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S T A T I S T I Q U E  D E S  I N D U S T R I E S  D E  F I N L A N D E
A N N É E  1 9 4 7
H E L S I N K I  1 9 5 0
H elsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapaino
A L K U SA N A T .
Täten saatetaan ju lk isuu teen  vuoden 1947 teollisuus­
to im in taa  käsittelevä tilasto. L u k u u n  ottamatta eräitä  
p ie n iä  teollisuuslaitosten ryhm itykseen  kohdistuneita  
m uutoksia  on tilaston laatim isessa noudatettu  sam oja  
periaatteita  k u in  a ika isem m in . U usina  teollisuusryh­
m in ä  on tilastoon otettu ryhm ä t »m ineraa lim ylly t» ja  
ukarbiiditehtaat». L is ä k s i on neljänteen liite tau luun  s isä l­
tyvä  raaka-a ineiden  ja  tuotteiden n im ikke is tö  u u d is ­
tettu  ryhm issä  >>kalkkikivi- ja  m arm orilouhim ot ja  
-rouhim ou sekä  »kalkkitehtaat».
A in e is to n  käsitte lyä  on lä h innä  valvonut a llek ir jo it­
ta n u t K  o n  k  o n  e n ,  joka  m yös on la a tin u t oheisen 
tekstika tsauksen .
H elsing issä , Tilastollisessa pää to im istossa , jo u lu ­
ku u ssa  1949-
FÖRORD.
H ärm ed ojfenüiggöres S ta tistiken  över den industrie lla  
verksam heten är 1947. M ed  undan tag  av  nägra obe- 
tydliga förändringar i  grupperingen a v  industrifö re- 
tagen ha i  huvudsak  sam m a  p rin c ip er som  tidigare’ 
b livit följda. I  S tatistiken har upp tag its  n ya  grupper  
>>mineralkvamar>> och okarbidfabriken. D ärjäm te har i  
bilaga n:o 4 n y  nom enkla tur för rääm nen och tillverkn in -  
garna tagits i  b ruk in o m  gru p p em a  >>lcallcstens- och 
marmorbrott sam t -krossningsverk» och »kalkbruk>.
B ehandlingen a v  m aterialet har närm ast letts a v  
undertecknad K o n k o n e n ,  som  även jörfa tta t text- 
översikten.
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1943 ......................... 4 590 186 946 5 543.5 1128 19 652.0 38 476.6
1944 ......................... 4 559 180 546 6132.7 1102 19 236.6 37 872.2
1945 ......................... 5 205 219 506 13 226.9 1198 29 361.3 60 981.3
1946 ......................... 5 691 236 723 20 503.2 1259 58 073.7 112 081.3
1947 ......................... 5999 249 936 28 951.1 1319 79 335.2 156 851.9
T eo llisuu tem m e on m aa ilm an so d an  p ä ä ty t ty ä  v o i­
m a k k a a s ti e lp y n y t. V arsin k in  v ien titeo llisu u s  on 
p a ra n tu n e id e n  v ien tim ah d o llisu u k sien  ja  edullisen  
h in ta k e h ity k se n  vuoksi k o h o n n u t v a rs in  v o im ak ­
k a a s ti. K e h ity s tä  on  k u ite n k in  jo n k in  v e rra n  h a i­
ta n n u t  tä rk e id e n  u lk o m a is ten  raak a -a in e id en  saan ti- 
v a ik e u d e t ja  v o im an  p u u te . K im  ra h a m m e  a rv o n  j a t ­
k u v a n  a lenem isen  v u o k si m a rk k a m ä ä rä ise t lu v u t 
e iv ä t a n n a  o ik e a ta  k u v a a  k e h ity k se s tä , a n ta v a t  ty ö n ­
te k ijä in  lu k u m ä ä riä  k o sk ev a t t ie d o t p a rem m an  k u v a n  
k eh ity k sen  k u lu s ta . N iin p ä  ty ö n te k ijä in  lu k u m ä ä rä  
kohosi v . 1947 5. 6 %  ja  k ä y ttö v o im a  4 .8  % . T y ö n ­
te k i jä in  p a lk a t n o u s iv a t 41 .2  % , raak a -a in e id en  a rv o
36.6 %  ja  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o  39.0 % , jo te n  ty ö n ­
te k i jä in  p a lk a t o v a t siis k o h o n n ee t su h tee llises ti 
en im m in .
T eo llisuuden  s ija in n in  vala isem iseksi e s ite tä ä n  t ä l ­
lä k in  k e r ta a  l i i te ta u lu n  n :o  1 p e ru s tee lla , m itä  s e u tu ja  
m aassam m e v o id a a n  p i t ä ä  e rity is in ä  teo llisu u sk es­
k u k sin a . T ä lla ise t k e sk u k se t e iv ä t t ie te n k ä ä n  m u o ­
d o s ta  m i tä ä n  ta rk o in  ja  e h d o tto m a s ti r a jo i te t tu ja  
a lu e ita , v a a n  n e  v o id a a n  k ä s i t tä ä  e ri n äk ö k o h d is ta  
r i ip p u e n  la a je m p in a  t a i  su p p eam p in a . T ä rk e im p in ä  
te o llisu u sk esk u k sin a  m a in it ta k o o n  se u ra a v a t a luee t:
1) H e ls in k i ym päris tö ineen , jo h o n  o n  lu e t tu  H elsing in  
k a u p u n k i, K a u n ia is te n  ja  K e ra v a n  k a u p p a la t  sekä  
lisäk si E sp o o , Sipoo, H e lsin g in  m lk . ja  T uusu la ,
2) Tam pere ym päris tö ineen , s. o. T am p ere , K an g asa la , 
N o k ian  k a u p p a la , P irk k a la , L em p ää lä  ja  Y lö jä rv i,
3) T u r k u  ym päris tö ineen : T u rk u , P a ra in e n , M aaria , 
P iik k iö , K a a r in a , R a isio  j a  L ie to , 4) K okem äenjoen  
laakso, jo h o n  k u u lu v a t P o r in  k au p u n k i, V am m alan  
k a u p p a la , P o rin  m lk , U lv ila , N ak k ila , E u ra , K iu ­
k a in en , T y rv ä ä , K iik k a , K a u v a ts a , H a r ja v a l ta ,  
K o k em äk i, H u itt in e n  ja  K e ik y ä , 5) K ym ijo en  laakso, 
jo h o n  o n  lu e t tu  K o tk a , I i t t i ,  J a a la ,  K y m i, K u u sa n ­
kosk i, K o u v o lan  k a u p p a la , P y h tä ä , S ippo la  ja  R u o ts in ­
p y h tä ä  sekä  6) L a p p eenrannan—Im a tra n  a lue, m ih in  on 
lu e t tu  L a p p e e n ra n ta , L a u ritsa la n  k au p p a la , L appee ,
E f te r  v ä r ld sk rig e ts  s lu t h a r  in d u s tr in  inom  la n d e t 
sn a b b t u tv e c k la ts . S ä rsk ilt gäller d e t ta  ex p o rtin - 
d u s tr in , fö r v ilken  ex p o rtm ö jlig h e te rn a  fö r b ä t t r a ts  
ooh p risu tv eek lin g en  v ä r i t  g y n n sam . I  n&gon m än  
h a  lik v ä l sv ä r ig h e te rn a  a t t  im p o rte ra  v ik tig a  rä -  
äm n e n  sa m t b r is t  p ä  k ra f t  in v e rk a t h ä m m a n d e  p ä  
u tv eck lin g en . D ä  v ä rd e t a v  v&r m a rk  v id a re  n e d g ä tt ,  
ko m m er de  ta i ,  som  u t t ry c k ts  i  m a rk , ioko a t t  g iva 
en lik a  tillfö rlitlig  b ild  a v  in d u s tr in s  u tv eek lin g  som  
u p p g if te rn a  om  a n ta le t  a rb e ta re . S ä lu n d a  s teg  a r-  
b e ta m a s  a n ta l  ä r  1947 m ed  5. 6 %  ooh d r iv k ra f te n  
m ed  4 .8 % . A rb e ts lö n e rn a  ök ad e  m ed  4 1 .2 % , rä -  
v a ro rn a s  v ä rd e  m ed  36. 6 %  ooh p ro d u k tio n e n s  b ru t to -  
v ä rd e  m ed  39.9 % . J ä m fö ra s  dessa ta i ,  sä  v isa  
a rb e ts lö n e rn a  den  s tö rs ta  s teg ringen .
F ö r  a t t  b e ly sa  loka lise rin g en  a v  v ä r  in d u s tr i  lä m n a s  
p ä  b a sen  a v  ta b e llb ila g a n  n :o  1 u p p g if te r  o m  v ilk a  
d e la r a v  v ä r t  la n d , som  u tv e c k la t  sig t i l i  v ik tig a  
in d u s tr ic e n tra . L ik v ä l b ö r  b e a k ta s , a t t  d y lik a  e e n tra  
n a tu r lig tv is  ick e  b ild a  n ä g ra  s k a rp t och  ty d l ig t  av- 
g rä n sa d e  o m räd en , u ta n  g rä n se rn a  k u n n a  d rag as  
v id a re  eller sn äv a re , b e ro en d e  p ä  o lika  sy n p u n k te r .
F ö lja n d e  o m rä d e n  m ä  n ä m n a s  säsom  la n d e ts  v ik ti-  
g a s te  in d u s tr ic e n tra : 1) H elsingfors m ed om nejd, v a r- 
t i l l  h ä n fö r ts  H elsin g fo rs  s ta d , G ran k u lla  och  K erv o  
k ö p in g a r sam t E sbo , S ibbo , H e lsin g e  och  T u sb y , 2) 
Tam m erfors m ed om nejd, dvs. T am m erfo rs , K a n g a s ­
a la , N o k ia  k ö p in g , P irk k a la , L em p ää lä  och Y lö jä rv i,
3) Äbo m ed om nejd : Ä bo, P a rg a s , S :t M arie, P ik is , 
S :t K a rin s , R eso  och  L ie to , 4) K u m o  älvdal, v a r t il l  
h ä n fö r ts  B jö rn eb o rg s  s ta d , V am m ala  köp ing , B jö rn e ­
bo rg s  lan d sk o m m u n , U lvsby , N ak k ila , E u ra , K iu k a i­
n e n , T y rv is , K iik k a , K a u v a ts a , H a r ja v a l ta ,  K u m o , 
H u itt in e n  och  K e ik y ä , 5) K ym m en e  älvdal, v a r t i l l  
r ä k n a ts  K o tk a , I i t t i ,  J a a la ,  K y m i, K u u san k o sk i, 
K o u v o la  köp ing , P y tt is ,  S ippo la  och  S trö m fo rs  s a m t 
6) o m rä d e t V  illm anstrand— Im a tra  v a r t il l  r ä k n a ts  
V illm an s tran d , L a u r its a la  köping , L ap p ee , Jo u ts e n o ,
6Jo u tse n o , R u o k o la h ti j a  J ä ä s k i. -—• T eo llisuuskes­
k u k s is ta  e s ite tä ä n  s e u ra a v a  a se te lm a , jo k a  k o h d is tu u  
v u o te e n  1947.
R u o k o la h ti ooh J ä ä s k i. — R ö ra n d e  d e  if rá g a v a ra n d e  







































Helsinki ympäristöineen — Helsingfors med
119 624 29 576.4o m n e jd ................................................................. 1308 52 295 6 471.3 14 890.6
Tampere ympäristöineen — Tammerfors med
omnejd ................................................................. 434 28202 111 090 3175.2 6 981.5 14 546.6
Turku ympäristöineen — Abo med omnejd . . . 380 19 429 65058 2 180.8 4 760.3 9 904.8
Kokemäenjoen laakso — Kumo ä lv d a l ............ 254 12 587 73157 1 515.3 7 477.5 11 547.3
Kymijoen laakso — Kymmene älvdal ............. 228 14026 256 426 1 735.6 8189.0 15 560.9
Lappeenrannan—Im atran alue — Villman-
strand—Im atra omräde ................................... 140 9 478 93 948 1217.9 4 415.6 8 737.8
H e ls in k i läh iy m p ä ris tö in een  m u o d o s taa  siis su u ­
rim m a n  teo llisu u sk esk u k sen , jo ssa  ty ö v ä e n  lu k u ­
m ä ä rä  ja  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o  o v a t m elke in  k ak si 
k e r ta a  n iin  su u re t k u in  lä h in n ä  suu rim m alla . T y ö n ­
te k i jä in  lu k u m ä ä rä ä n  n ä h d e n  oli T am p ere  to ise lla  ja  
T u rk u  ko lm an n e lla  tila l la , m u t ta  tu o ta n n o n  b ru t to -  
a rv o o n  n ä h d e n  K y m ijo e n  laakso  to ise lla  ja  T am p ere  
k o lm an n e lla  tila lla . M u tta  jo s v e r ra ta a n  ty ö p a ik k o jen  
lu k u a  m u ih in  lu k u ih in , h a v a ita a n , e t t ä  H elsin k i ei ole 
v a rs in a is ta  su u r te o llisu u sa lu e tta , sillä  siellä tu l i  
k u ta k in  ty ö p a ik k a a  k o h d en  k e sk im ää rin  40 ty ö n ­
te k i jä ä  v a s ta a v a n  lu v u n  ollessa koko m aassa  42. V a r­
s in a is ta  su u r te o llisu u sa lu e tta  on en n en  k a ik k ea  K y m i­
jo e n  laak so , jo ssa  v a rs in k in  k ä y ttö v o im a n  ja  tu o ­
ta n n o n  b ru t to a rv o n  k e sk im ä ä rä t o v a t h u o m a tta v a s ti  
su u re m m a t k u in  m uilla  a lueilla . M yöskin  K o k em äen ­
jo e n  laak so  on  v iim e v u o sin a  k e h it ty n y t  v a rs in  h u o ­
m a t ta v a k s i  teo llisuuskeskukseksi.
S eu raav assa  ta u lu k o ssa  v a la is ta a n  ty ö n te k ijä in  
lu k u m ä ä rä ä  sekä  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o a  v u o sin a  1946 
j a  1947 te o llisu u sry h m ittä in :
H elsing fo rs m ed  n ä rm a s te  o m n e jd  b ild a r  a ll ts á  d e t 
s tö rs ta  in d u s tr ie lla  c e n tru m , d ä r  a n ta le t  a rb e ta re  ooh 
p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  ä ro  n ä s ta n  2 g&nger sä 
Stora som  i d e t n ä s ts tö r s ta  o m rá d e t. B e trä f fa n d e  an - ■ 
ta l e t  a rb e ta re  k o m  T am m erfo rs  p á  a n d ra  och  Á bo p á  
tr e d je  p la ts , m en  b e trä ffa n d e  p ro d u k tio n e n s  b r u t to ­
v ä rd e  b lev  K y m m en e  ä lv d a len  a n d ra  och  T am m erfo rs  
tre d je . M en o m  a n ta le t  a rb e ts s tä lle n  jäm fö re s  m ed  
de  öv riga  s iffro rna , fin n er m an , a t t  H elsing fo rs in te  
in ry m m e r n ägon  egen tlig  s to r in d u s tr i , d a  m edelan- 
ta l e t  a rb e ta re  p e r  a rb e ts s tä lle  h ä r  b lev  40 m o t 42 i 
he la  la n d e t. E t t  s to r in d u s tr ie ll t  o m räd e  ä r  fram för- 
a l l t  K y m m en e  ä lv d a l, d ä r  m ed e lv ä rd en a  i sy n n e rh e t 
fö r d r iv k ra f t  och  p ro d u k tio n en s  b ru t to v ä rd e  äro  be- 
ty d l ig t  s tö rre  ä n  m o tsv a ra n d e  t a l  i de öv rig a  om - 
ra d e n a . Ä ven  K u m o  ä lv d a l h a r  de  señ as te  ä re n  u t-  
v e c k la ts  t i l i  e t t  b e ty d a n d e  in d u s tr ic e n tru m .
I  fö lja n d e  ta b e l l redogö res fö r a n ta le t  a rb e ta re  och 
tillv e rk n in g e n s  b ru t to v ä rd e  u n d e r  &ren 1946 och  
1947 in o m  d e  o lik a  in d u s tr ig ru p p e m a :
Teollisuusryhmä
Työntekijöitä — Arbetare Tuotannon bruttoarvo Tillverkningens bruttovärde













Malminlouhinta ja  rikastaminen •— Malmbryt- 
ning och anrikning ........................................... . 988 987 — 1 — 0.1 670.8 933.9 263.1 39.2
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — 
Smält- o. a. d. metallförädlingsverk .............. 10 930 11040 110 1.0 9 503.2 12 212.1 2 708.9 28.5
Konepajat — Mekaniska verkstäder ................. 65 614 67 827 2 213 3.4 19 333.0 26 008.1 6 675.1 34.5
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin-
industri ................................................................ 579 615 36 6.2 140.9 202.1 61.2 43.4
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus ■— Sten-, 
ler-, glas- och torvindustri ............................. 15204 16 312 1108 7.3 4 480.9 6 008.1 1527.2 34.1
Kemiallinen teollisuus — Kemisk in d u s t r i___ 5 673 5 938 265 4.7 3 923.8 5 068.3 1144.5 29.2
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-,
gummi- o. d. industri ....................................... 11457 11884 427 3.7 4 447.5 5 509.9 1062.4 23.9
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil-
och beklädnadsvaruindustri ........................... 31 946 34280 2 334 7.3 10 242.7 12 793.8 2 551.1 24.9
Paperiteollisuus — P appersindustri................... 20667 21630 963 4.7 21 718.1 34 409.6 12 691.5 68.4
Puuteollisuus — Träindustri ............................... 45 726 50 403 4 677 10.2 17 096.6 26 378.7 9 282.1 54.3
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings-
o. njutningsmedelsindustri .............................. 14 598 15 633 1035 7.1 15 938.2 20273.9 4 335.7 27.2
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vatten-
ledningsindustri .................................................. 4 415 4 660 245 5.5 2 286.7 4 021.5 1734.8 75.9
Graafinen teollisuus — Grafisk industri .......... 8286 8175 — 111 — 1.3 2 173.7 2 864.0 690.3 31.8
Edellisiin kuulum aton teollisuus — Tili föreg.
ej hänförlig industri ......................................... 640 552 — 88 —13.8 125.2 167.9 42.7 34.1
Yhteensä — Summa 286 723 249 936 13 213 5.6 112 «81.3 |156 851.9 ¡ 44 770.6 89.9
7T au lu k o n  y k s ity isk o h ta in e n  ta rk a s te lu  o so itta a , 
e t t ä  k e h ity s  on sodan  jä lk een  k u lk e n u t n o rm aa le ja  
o lo su h te ita  k o h ti. N e teo llisu u sry h m ä t, jo tk a  sodan  
a ik a n a  jo u tu iv a t en ite n  su p is ta m a a n  tu o ta n to a a n , 
o s o i tta v a t n y t  su u r in ta  n o usua .
J o s  ta r k a s te ta a n  ty ö n te k ijä in  lu k u m ää rä ssä  v u o n n a  
1947 ta p a h tu n e i ta  m u u to k s ia  h a v a ita a n , e t tä  n iid en  
k o k o n a ism ää rä  lisä ä n ty i v u oden  a ik a n a  13 213 eli
5 .6  % . S u u rin  oli lisäys p u u teo llisuudessa , m issä 
ty ö n te k ijä in  lu k u  kohosi 4 677:llä eli 10.2 %  ja  sen 
jä lk een  k u to m a - ja  v aa te tu s ta v a ra te o llisu u d e ssa , 
m issä  lisäys o li 2 334 eli 7. 3 % . M yös »kivi-, savi-, 
lasi- ja  tu rve teo llisuudessa»  sekä  »rav in to- ja  n a u tin to -  
a ineteo llisuudessa»  o li lisäys suh tee llise s ti v a rs in  
suu ri. K o n ep a jo je n  suuressa  ry h m ässä  oli lisäy s tä  
2 213 eli 3. 4 % . S itä  v a s to in  ry h m issä  »graafinen te o l­
lisuus», »m alm in louh in ta - ja  r ik astam in en »  sekä  »m uu 
teollisuus» ty ö n te k ijä in  lu k u m ä ä rä ssä  ta p a h tu i  p ien i 
v äh en n y s .
M itä  ta a s  tu o ta n n o n  a rv o o n  tu lee , o li se su u rin  
pap eriteo llisu u d essa , m issä se kohosi edellisestä  v u o ­
d e s ta  12 691. 5 m ilj. m k  eli 58. 4 % . T oisella ti la lla  oli 
p u u teo llisu u s , jo n k a  tu o ta n n o n  a rv o  kohosi 9 282. l 
m ilj. m k  eli 54. 3 % . K o lm an n e lla  ti la l la  oli k o n e ­
p a jo je n  ry h m ä , jo n k a  lisäys oli 6 675.1 m ilj. m k  eli 
34. 5 % . S u h tee llise sti su u rin  oli tu o ta n n o n  b ru tto -  
a rv o n  lisäys k u ite n k in  ry h m ässä  »valaistus, v o im an ­
siirto - ja  vesijoh to teo llisuus»  ja  p ien in  ry h m issä  
»nahka-, kum i- ym s. teollisuus», »kutom a- ja  v a a te tu s ­
ta^varateollisuus» sekä  »rav in to- ja  n a u tin to a in e te o l-  
lisuus». K o k o  teo llisuuden  tu o ta n n o n  b ru tto a rv o  
kohosi ede llisestä  v u o d esta  44 770.6 m ilj. m k  eli 
3 9 .9 % .
T u o ta n to m ä ä ris sä  ta p a h tu n e id e n  m u u to s te n  v a la i­
sem iseksi e s ite tä ä n  seu raav assa  t ie to ja  tä rk e im p ien  
te o llisu u s tu o tte id e n  m ä ä r is tä  vu o sin a  1943— 1947.
E n  d e ta ljg ra n sk n in g  a v  ta b e lle n  v isa r a t t  u tv eck - 
lingen  e fte r  k rig e t g á t t  m o t n ó rm a la  fo rh á llan d en . 
D e in d u s tr ig ru p p e r , som  u n d e r  k rig sá ren  voro  
tv u n g n a  a t t  m est m in sk a  sin  P ro d u k tio n , v isa  n u  d e t  
s tö rs ta  u p p sv in g e t.
U n d ersö k e r m an , h u ru  a n ta le t  a rb e ta re  fö rä n d ra ts  
u n d e r  á r  1947, sá  fram g á r d e t, a t t  to ta la n ta le t  u n d e r  
á re t  s tig it m ed  13 213 eller 5.6 % . S tö rs t v a r  ök- 
n in g en  in o m  trä in d u s tr in  m ed  he la  4 677 eller 10. 2 % . 
H ä rn ä s t  i o rdn in g en  ko m m er te x til-  oeh  b ek läd n ad s- 
v a ru in d u s tr in  m ed  2 334 eller 7.3 % . A ven  in o m  
»sten-, 1er-, g las- oeh  to rv in d u strin »  sa m t »närings- 
och  n ju tn in g sm ed e ls in d u s trin »  v a r  ökn ingen  täm lig en  
s to r. I  den  s to ra  g ru p p en  »m ekaniska verk s täder»  v a r  
ökn ingen  2 213 eller 3. 4 % . In o m  g ru p p e rn a  »grafisk 
in d u stri» , » m alm bry tn ing  oeh  -anrikning» sa m t »övrig 
industri»  m ärk es  d ä re m o t en li te n  m inskn ing .
B e trä ffa n d e  p ro d u k tio n sv ä rd e t v a r  d e t t a  s tö rs t  
in o m  p a p p e rs in d u s tr in  oeh  ökades frán  fo regáende á r  
m ed  12 691. 5 m ilj. m k. eller 58. 4 % . N ä rm a s t fö lje r 
t r ä in d u s t r in  m ed  9 282.1 m ilj. m k  eller 54. 3 % . F o rs t 
p á  t r e d je  p la ts  ko m m er g ru p p en  »m ekaniska v e rk ­
städer»  m ed  6 675.1 m ilj. m k  eller 34. 5 % . F o rh á l-  
lan d ev is  m est steg  lik v ä l p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  
in o m  g ru p p en  »belysnings-, k ra ftö v e rfö rin g s- oeh  v a t-  
ten led n in g s in d u strin »  och m in s t inom  g ru p p e rn a  
»läder-, gum m i- oeh  d y lik  in dustri» , » tex til- oeh  be- 
k läd n ad sv a ru in d u str in »  sa m t »närings- och  n ju tn in g s ­
m edelsindustrin» . D e t to ta la  b ru t to v ä rd e t  fö r he ia  
in d u s tr in  ökades fr&n fo regáende á r  m ed  44 770.6 
m ilj. m k  eller 39. 9 % .
F ö r  b e ly san d e  a v  fö rä n d r in g a rn a  i  p ro d u k tio n s- 
m ä n g d e rn a  fram läg g as  i  d e t  fö ljan d e  u p p g if te r  rö- 
ra n d e  d e  v ik tig a s te  in d u s tr ia ls te rm ä n g d e rn a  á ren  
1943— 47.
Tuotteet— Produkter MittayksikköMáttenhet 1943 1944 1945 1946 1947
K uparirikastetta — Kopparkoncentrat ......................... t 76 067 73 666 69 298 61928 68120
R ikkirikastetta — Svavelkoncentrat ............................. » 110 490 127 660 110 320 126 310 152 268
H arkkorautaa •— Tackjärn ............................................... » 41 731 99 095 35 017 76 749 70182
Rautaseoksia — Ferrolegeringar ..................................... » 1546 1273 1 786 339 455
Valanteita — Göt ................................................................ » 89 960 86 265 80 404 83 217 71459
Teräsvalutavaroita •— S tä lg ju tgods................................ » 6 591 6 827 5 602 5 305 5 216
K atodikuparia — K ato d k o p p a r...................................... » 12 036 6 756 10 316 19 938 21087
K obolttia — K o b o lt ........................................................... » 79 86 84 101 50
V alssattua rau taa  ja  te rästä  — Valsat järn  och stäl » 79185 74 329 72 435 71 757 81448
Konevalutavaroita — Maskingjutgods .......................... » 8 443 7 713 10 341 12 588 19 039
Nauloja — Spik .................................................................. » 11717 7922 7 684 6 504 8128
Rautalankaa — Järn träd  .................................................. » 5 765 5 314 4988 6 466 6 005
Pultteja, sinkilöitä ja  n iittejä — B ultar, märlor och 
n i t a r ................................................................................... » 2 315 2 072 2 458 2 715 2 419
Hevosenkenkiä — Hästskor ............................................. » 1494 1501 1331 1545 1563
R autasänkyjä — Järnsängar ........................................... kpl — st 75138 57 787 55 540 65 227 63 620
Valssattua kuparia ja  messinkiä — Valsat koppar och 
mässing .....................; ..................................................... t 5 259 5 337 3 309 4 800 6 782
Puimakoneita — Tröskverk ............................................. kpl — st 5 446 4 512 5 020 5 419 5 499
Polttom oottoreita — Bränslemotorer ............................ » 1548 1309 1436 1451 1260
V etureita — Lokomotiv ................................. .................. » 16 13 72 138 156
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar ............................. » 1285 ,766 2 016 1878 2 367
Polkupyöriä — Velocipeder ............................................. » 26 864 26 380 15 023 11 707 12 122
A utoja-— Automobiler ...................................................... » — 152 53 173 139
Sähköasennusjohtoja — Elektriska installationsled- 
ningar ................................................................................ 1000 m 31407 24 048 5 618 13 076 9 994
I
Tuotteet — Produkter MittayksikköMättenhet 1943 1944 1945 1946 1947
Radiovastaanottim ia — Radioem ottagare...................... kpl — st 26 729 19 749 22 853 37131
Kalkkikiveä — Kalksten ........................... ».................... t 677253 551 376 679 378 804 126 1 095 846
Kalkkia, sam m uttam atonta — Kalk, o s lä c k t.............. » 101 528 62 274 92 305 128 546 199 801
M uurauslaastia — Murbruk ............................................. hl 171 887 185 869 485997 256 094 252 997
Muuritiiliä, poltettu ja — Murtegel, brända ................. 1000 kpl — st 60 621 43 516 79 220 98 586 108 777
Tulenkestäviä tiiliä  ■— Eldfasta tegel ........................... t 13 668 12 317 12 496 16 512 19 220
K attotiiliä  — Taktegel ...................................................... 1000 kpl —st 10 027 11433 14 145 13 373 21158
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör .............................. » 2 404 3 301 4 466 5127 4 596
Porsliini- ja  fajanssivalmisteita — Porslins- och fajans- 
tillverkningar .................................................................. t 7 326 7 640 6 842 7 589 13198
Sementtiä — Cement ......................................................... » 238 279 180 221 277 679 329 792 417 737
Akkunalasia — F önsterglas ............................................. m 2 1 942 011 1 669 891 1 825 750 1 669 759 2 884 705
Vernissaa — F e rn is s a ......................................................... t 78 235 307 409 613
Öljvvärejä -— Oljefärger ................................................... » 1331 1174 1333 1584 2 839
Saippuaa — Tväl ................................................................ 2 524 3157 2 345 2 318 2 834
Rikkihappoa — Svavelsyra ............................................. » 26 055 25 999 29 861 54 469 60 863
Superfosfaattia — Superfosfat ......................................... » 9 828 454 19 670 73 948 98967
Puutervaa — T r ä t j ä r a ....................................................... » 702 1961 4140 6 556 2 724
Klooria —• Klor ................................................................... » 6 766 7623 6 495 9 086 10481
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ....................................... » 15 917 19 453 14 979 10178 12 370
Tulitikkuja — Tändstickor ...............................................j 1000 rasiaal 367258 354 862 344149 364028 372 973
Pohjanahkaa — Sulläder .................................................. t 920 821 1002 1270 1994
Päällisnahkaa — Ovanläder ............................................. j2 — f2 7 669 972 8 256 036 7 687 606 10 804 655 9 442 400
Saappaita ja  lapikkaita — Stövlar och p jä x o r .......... paria — par 496 151 567 313 110 917 227 048 312 173
Nahkakenkiä — Läderskodon ......................................... » 1 292 447 1 853 489 2 007 947 1992 581 2 268 017
Korvikekenkiä — Surrogatskodon.................................. » 2 214181 1 719 394 1 387 408 907133 191 685
Kumijalkineita — Gummiskodon ................................... » 1 300 888 1 272 991 1 334 569 1 716 465 2 244870
Auton päällys- ja  sisärenkaita — Automobilringar, 
Vttre och inre ................................................................ kpl — st 36161 36 810 1391 39614 84136
Villalankaa — U llg a rn ....................................................... t 425 478 500 875 1066
Villakudoksia — Yllevävnader ........................................ » 2195 2 989 2 585 3194 3872
Puuvillalankaa — Bomullsgarn ....................................... » 135 1 67 536 1682
93 25 88 886 5 802Puu villakudoksia — Bomullsvävnader .......................... j m 133 705 46 214 19 890 148 300
Pellavalankaa — Linnegarn ............................................. t 700 800 665 592 539
Pellavakudoksia — Linnevävnader ................................. » 150 217 242 299 328
Säteri- ja  puolisilkkikankaita — Tyger av konst-J kg 223 815 156 874 84 776 127000 162 000
silke och halvsilke .........................................................1 m 1 710 742 1373 620 1 116 928 1446 581 1 664 500
Sillaa — Cellull ................................................................... t 614 4 268 3166 4 725 4 991
» 28 45 506 762 915
» 731 754 530 229 112
» 3 527 4 061 3125 1318 563L,enuiiL}ger ............................................
3 015 2 247 2 215 1231 606Paperikankaita — Papperstyger ..................................... < 1000 m 855 743 676 304 131
K öyttä ja  köysiteoksia, myös paperista — Rep och 
reptillverkningar även av p a p p e r ............................. t 1501 1496 1310 1306 1187
Sukkia — Strum por ........................................................... tus. — duss. 489 725 512 565 434 566 596 944 605598
t 323 997 230 321 287 815 452 004 502 362
» 131 557 98 511 88 591 123 343 131 874
» 20 559 19 710 22179 25 582 33 005
» 274 501 248 659 292 162 434 238 545 222
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa ............................ » 229 907 184 840 200 387 308 382 411 047
Paperia kaikkiaan — Papper inalles .............. .............. » 362 738 277 582 279 349 454 335 516 661
» 130 883 100 313 112 206 239 818 277192
std 450196 368 379 490 154 564 969 687 202
» 322 511 264 743 343 692 391 421 475 046
» 114 773 91901 131806 156 356 189 955
» 12 661 11536 14 515 16 985 21 914
» 48 490 43 377 52 522 56 973 62 740
» 22 298 17 521 19 672 21852 25188
» 7 426 5147 4 936 7 253 7 899
m3 113 582 97 681 90 465 149 595 199 540
Lankarullia — T rä d ru lla r .................................................. krossia-gross 1 542 449 910 796 2 103 542 2 238 673 2 515258
m 3 2 490 415 343 358 465 834 377647 63 473
t 209 083 167 412 168 844 203 055 147183
» 25 375 33092 64 884 68 489 82 218
» 18 677 19 432 9 420 7 527 17 895
» 22 069 22 847 22 943 30 062 42 728
» 7 595 2 346 7 697 6132 7 898
» 5 870 6 510 6 689 7 264 7 967
» 9 844 317 886 3 297 3 394
» 63 .— 5 594 5 799 7848
» 5 703 5106 4 714 5 459 8296
» 24 949 25 860 16 213 24931 26 860













Säteriä — Konstsilke .........................................................
Sillalankaa — Cellullgarn ..................................................
Sillakankaita — C ll llty
■ .j
 1
P uuhioketta— Trämassa ..................................................
Pahvia ja  kartonkia — Papp och k a r to n g ...................
Puukuitulevyjä — Träfiberplattor .................................
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa ...............................
.
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper   .................
Höylääm ätöntä sahatavaraa — Ohyvlat sägvirke —
Mäntyä — Av ta li ..........................................................
K uusta  — Av g r a n ........................................................
Koivua — Av b jö r k .......................................................
H öylättyä sahatavaraa — H yvlat säg v irk e .................
P ientä sahatavaraa — S m äv irk e ....................................
Laatikkolautoja — L äd b räd e r.....................................
Vaneria — Faner ................................................................
 
A utopilkkeitä ■— B ilsp lin t .................................... ; ..........
R uisjauhoja — Rägmjöl ...................................................
Vehnäjauhoja, lestyjä ■— Vetemjöl, s k r ä t t ..................
Kaurasuurimoita ja  -hiutaleita — Havregrvn o. -flingor
Leseitä ja  rehujauhoja — Kli och foderm jö l..............
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar ...................
M altaita — Malt ..................................................................
Perunajauhoja — Potatism jöl .........................................
Margariinia ■— Margarin ....................................................
Raakasokeria — Räsocker ................................................
Sokeria, keko- ja  pala- — Socker, topp- och bit- . .  
j j p j p
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9Tuotteet — Produkter Mittayksikkö
Mättenhet 1943
1944 1945 1 9 4 6 1947
Marmelaadia ja  hilloja — Marmelad och sylt .......... t 6 063 4 719 2 483 2178 3227
Paahdettua kahvia — R ostat kaffe .............................. » — ■— ■— 3026 4127
K ahvinkorviketta — Kaffesurrogat ............................... » 11682 10 888 13126 10121 6293
Limonaadeja ja  kivennäisvesiä — Limonader ochf 
m ineralvatten .......... ....................................................... \
1000 1 
pulloa-flask.i 111973 122 604 131297 126 342 129 581
O lutta — Ö1 ........................................................................ h l 533 908 581 589 596 421 592 877 604 583
Sulfiittispriitä — Sulfitsprit ............................................. t 13 350 13 655 12 789 13 963 20130
Hiivaa — Jä s t ..................................................................... » 4 233 4 442 4 836 4109 5 042
Sikareja — Cigarrer ............................................................ mille 7 204 5 942 4 796 5 236 5 839
Savukkeita — Cigarretter ................................................. » 3 264 287 2 924 649 2 139 832 2 882 027 3 604 530
Piipputupakkaa — Piptobak ........................................... t 216 139 172 334 460
Koksia — Koks .................................................................. » 91 501 77 208 64 467 57 559 56 811
Sähköenergiaa — Elektrisk energi ................................... 1 00 0  k w h 3 082 929 2 677 703 2 860 026 2 884 278 2 796 280
V e rra tta e ssa  edellä e s ite t ty je n  tä rk e im p ien  teo lli­
su u s tu o tte id e n  tu o ta n to m ä ä r iä  v uosina  1946 ja  1947 
v o id aan  h a v a ita , e t t ä  use im pien  tu o t te id e n  m ä ä rä t 
o v a t h u o m a tta v a s ti  noussee t. V arsin  h u o m a tta v a  oli 
ak k u n a la s in , k a lk in  ja  sem en tin  tu o ta n n o n  nousu . 
M yöskin k u m itu o tte id e n  ja  k u to m a teo llisu u stu o t-  
te id e n  m ä ä rä t  o so itt iv a t h u o m a t ta v a a  lisäy s tä , m ikä  
jo h tu i u lk o m a is ten  raa k a -a in e id e n  saa n tim a h d o lli­
suuksien  p a ra n tu m ise s ta . T ä rk e ä t p ap eri- ja  p u u - 
te o llisu u s tu o tte e t k o h o siv a t m yös v a rs in  h u o m a t ta ­
v a s ti. K em iallisessa  teo llisuudessa  kohosi v a rs in k in  
ö ljy v ä rien  ja  su p e rfo sfaa tin  tu o ta n to . R av in to - ja  
n au tin to a in e teo llisu u d essa  kohosi v a rs in k in  sa v u k ­
k e id en , su lfiitt isp riin  ja  m ake isten  tu o ta n to . N iis tä  
tu o t te i s ta ,  jo id en  tu o ta n to  edelliseen v uo teen  v e r r a t ­
tu n a  o so itt i  v ä h e n n y s tä , m a in itta k o o n  p u u te rv a , 
a u to p ilk k e e t, ru is ja u h o t ja  k ah v in k o rv ik e .
Sen  se ikan  va la isem iseksi, m issä  m ä ä r in  m aam m e 
teo llisu u s  k ä y t t ä ä  u lk o m ais ia  ja  k o tim a is ia  ra ak a - 
a in e i ta  sek ä  p u o liv a lm is te ita , o n  la a d i t tu  seu raav a  
y h d is te lm ä . L u v u t  ta r k o i t ta v a t  v u o tta  1947.
E n  jäm förelse a v  de v ik tigaste  produktionsm äng- 
derna under áren 1946— 1947 ger v id  handen a tt  Pro­
duktionen i de fiesta  fall avsevärt ökats. M ycket 
kräftigt steg  isynnerhet Produktionen a v  fönsterglas, 
kalk  och cem ent. P a  liknande sä tt förhöll det sig m ed  
gum m ialster oeh tex tilier , främ st em edan im portm öj- 
ligheterna a v  rävaror b liv it avsevärt större. E n  märk- 
bar ökning visar även  Produktionen a v  v ik tiga  pap- 
pers- oeh träindustrialster sam t av  oljefärger och  
superfosfat inom  den kem iska industrin  och a v  ciga- 
retter, su lfitsprit och  sötsaker inom  »närings- och  
njutningsm edelsindustrin». Jäm fört m ed foregáende  
är m inskades därem ot Produktionen a v  trätjära, bil- 
sp lin t, rägm jöl och kaffesurrogat.
F ö r  a t t  b e ly sa  i v ilken  u ts trä c k n in g  v á r  in d u s tr i  
a n v ä n d e r  u tlä n d s k a  eller in h em sk a  rä ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t h a r  fö lja n d e  sam m an stä lln in g  u ta rb e -  
ta t s .  S iffro rn a  avse  a r  1947.
Käytettyjen raaks 
[Värdet av  förbi 
kotimaisia:
i-aineiden ja puolivalmiste] 





inhemska: utländska: hela värdet:
M a lm in lo u h in ta  ja  rika stam inen  ■— M a lm b ry tn in g  och an- milj. mk % milj. mk % milj. mk
r i k n i n g ..................................................................................................... 301.3 100. o ____ .— 301. 3
Su la to t ym s. m etallien jalostuslaitokset —  Sm ält- o. a. d. 
m eta llfö rä d lin g sverk ........................................................................... 6 409.0 82.0 1 409. 8 18.0 7 818. s
S ä h k ö te rä su u n it —  E le k t ro s tä lu g  n a r ........................................ 2 4 4 . 4 6 3 . 2 1 4 2 . 2 3 6 . 8 3 8 6 . 6
M a rtin ila ito k se t —  M artin v e rk  .................................................. 1 3 0 . 3 8 9 . 4 1 5 . 4 1 0 . 6 1 4 5 .  7
R a u ta -  ja  te rä sv a ls s ila ito k se t —  J ä r n -  och st& lvalsverk 9 7 4 . 6 9 4 . 8 5 3 . 2 5 .  2 1 0 2 7 . 8
K o n ep a ja t —  M ekanislca verkstäder ............................................... 7 355. i 67.7 3 514.0 32.3 10 869.4
H ien o m p i koneteollisuus —  F in a re  m a s k in in d u s tr i ................. 35.1 76.1 11.2 23.9 46.9
K iv i- , savi-, lasi- ja  turveteollisuus ■— S ten -, ler-, glas- och 
to r v in d u s tr i ............................................................................................ 783.5 68.1 367.4 31.9 1 150.9
S e m e n t ti te h ta a t  —  C e m e n tf a b r ik e r .......................................... 1 8 6 . 6 8 0 . 9 4 4 .  o 1 9 . 1 2 3 0 . 6
L a s ite h ta a t ■— G la s b r u k .................................................................. 1 8 . 6 1 3 .  i 1 2 0 . 6 8 6 . 6 1 3 9 . 2
K em ia llin en  teollisuus  —  K e m isk  i n d u s t r i .................................. 1 307. o 52.5 1 180.9 47.5 2 487.9
L ak k a -, vern issa- ja  v ä r i te h ta a t  •—■ L aek -, fern iss- och 
f ä r g f a b r ik e r ....................................................................................... 2 4 2 . 4 4 8 .  4 2 5 8 . 4 5 1 . 6 5 0 0 . 8
N ahka-, ku m i- ym s. teo llisuus  —  Läder-, gum m i- o. d. in d u s tr i 2 206. i 74.1 772.9 25.9 2 979.3
N a h k a te h ta a t  ja  n a h k u r in ty ö p a ja t  ■—■ L äd e rfa b r ik e r  och 
g a r v e r i e r ............................................................................................ 4 5 5 .  o 5 5 .  i 3 7 1 . 9 4 4 .  9 8 2 7 . 4
J a lk in e te h ta a t  — S k o fa b r ik e r ....................................................... 1 0 0 2 .  o 9 7 . 3 2 8 . 2 2 . 7 1 0 3 0 .  2
K u m ita v a ra te h ta a t  —• G u m m iv a ru fa b r ik e r .......................... 2 0 8 . 4 4 0 . 7 3 0 3 . 2 5 9 . 3 5 1 1 . 6
K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus  ■— T extil- och bekläd- 
nadsvaru industr i .................................................................................. 3 999. 7 67.5 1 926. s 32.5 5 926.5
V illa te h ta a t ■—• Y lle fab rik er ........................................................... 4 5 7 .  z 3 9 . i 7 1 3 . 3 6 0 . 9 1 1 7 0 . 5
P u u v il la te h ta a t —  B o m u llsfab rik e r .......................................... 1 2 2 . 3 14 .  7 7 0 8 . 1 8 5 . 3 8 3 0 . 4
P e lla v a te h ta a t  —  L in n e f a b r ik e r .................................................. 1 4 6 . 2 7 8 .  8 3 9 . 4 2 1 . 2 1 8 5 . 6




Värdet av förb 
kotimaisia:
i-aineiden ja puoli valmisteli 





inhemska: utiändska: hela värdet:
milj. mk % milj. mk % milj. mk
P aperiteo llisuus  —  P a p p e r s in d u s tr i ................................................. 17 738.9 94.9 950.4 5.1 18 689. 3
P u u h io m o t —  T r ä s l ip e r ie r .............................................................. 1 8 0 8 . 2 1 0 0 . o — — 1 8 0 8 .2
P a h v ite h ta a t  —• P a p p f a b r ik e r ...................................................... 1 3 3 9 .1 9 6 . 5 4 8 . 4 3 .5 1 3 8 7 . 5
S u lf iitt ise llu lo o sa te h ta a t —  S ulfite  e llu losafab riker ............. 4  3 2 5 . 7 9 7 .9 9 1 .2 2 .1 4  4 1 6 . 9
S u lfa a tt ise llu lo o sa te h ta a t —  S u lfa tc e l lu lo s a fa b r ik e r ......... 3 3 6 9 . 4 8 7 .8 4 6 6 .1 1212 3 8 3 5 . 5
P a p e r i te h ta a t  —  P a p p e r s b r u k ...................................................... 5  3 5 7 . 5 9 5 .8 2 3 5 .6 4 . 2 5 5 9 3 . 1
P uu teo llisuus  —  T r ä in d u s tr i .............................................................. 13 684.3 97.4 370.9 2.6 14 055.2
S a h a t ja  h ö y lä ä m ö t —  S&gverk och  h y v le r i e r ................... 8 0 1 4 . 2 9 9 .6 3 2 .5 0 .4 8 0 4 6 . 7
V a n e r ite h ta a t  —  F a n e rfa b rik e r  . . . ............................................. 1 5 3 8 . o 8 5 .8 2 5 5 .0 1 4 . 2 1 7 9 3 .0
P u u sep än - ja  h u o n e k a lu te h ta a t •—• S n ickerier o. m öbel- 
f a b r i k e r .................................................................. ............................ 1 0 7 2 .5 9 8 .o 2 1 .5 2 .0 1 0 9 4 . 0
R avin to - ja  nau tin toa ineteo llisuus ■—•N ä r in g s - och n ju tn in g s-  
m e d e ls in d u s tr i ....................................................................................... 6 713.6 48.6 7 105. o 51.4 13 818. e
J a u h o -  ja  su u r im o m y lly t — M jöl- och  g ry n k v a rn a r  . . . . 6 7 5 .7 2 1 .7 2 4 4 3 . 6 7 8 .3 3 1 1 9 .3
L e ip ä te h ta a t  ja  le ip o m o t —  B rö d fa b r ik e r och  b ag e rie r 1 1 2 5 .2 9 2 .4 9 1 .9 7 .6 1 2 1 7 .1
M a k k a ra te h ta a t  —  K o r v f a b r ik e r ................................................ 1 77 9 . l 9 8 .1 3 4 .3 1 .9 1 8 1 3 .4
S o k e r ite h ta a t —  S o c k e r b r u k ......................................................... 1 8 0 .6 2 1 .7 6 5 3 .5 7 8 .3 8 3 4 .1
T u p a k k a te h ta a t  —  T o b a k s fa b r ik e r ........................................... 2 0 1 . i 2 1 .6 7 3 0 . o 7 8 .4 9 3 1 .1
V ala istus- ym . teollisuus  —  B elysn ings- m . fl. in dustr ier  . . 51.5 20.2 204. o 79.8 255.5
G raafinen teollisuus  —  Grafislc in d u s tr i ..................................... 817.2 93.3 58.3 6.7 875.5
M u u  teollisuus ■— ö vrig  i n d u s t r i ................................................... 57.9 96.3 2.2 3.7 60.1
K aik k i teo llisu u sh aa ra t —  A ila in d u s trig ren a r 6 1  4 6 1 .4 7 7 .5 17  8 7 3 .8 2 2 .5 7 9  3 3 5 .2
T eollisuuden  k ä y ttä m ie n  u lk o m ais ten  raak a -a in e id en  
o suus koko  ra a k a -a in e m ä ä rä s tä  oli 22. 5 %  o ltu a a n  
edellisenä v u o n n a  22.8 % , jo te n  n iid en  osuus on siis 
h iem an  a le n tu n u t. T ä m ä  ei k u ite n k a a n  m erk itse  sitä . 
e t t ä  u lk o m ais ten  raak a -a in e id en  m ää rä  olisi sup is­
tu n u t ,  v a a n  e t t ä  n iid en  h in to je n  n o u su  on o llu t pa ljon  
p ien em p i k u in  k o tim a is ten . E n n e n  so ta a  oli u lk o ­
m a is te n  raak a -a in e id en  o suus p a ljo n  suurem pi ollen 
v. 1938 32. 8 % .
S e u ra a v a  ta u lu k k o  v a la isee  s i tä  su h d e tta , m ik ä  
v a llitsee  m a k s e ttu je n  ty ö p a lk k o je n  sekä  k ä y te t ty je n  
raak a -a in e id e n  ja  p u o liv a lm is te id en  vä lillä  to ise lta  
p u o le n  sekä  v a lm is tu sa rv o n  vä lillä  to is e lta  pu o len , t .  s. 
e d e llise t ilm a is tu n a  p ro sen te issa  v a lm is tu sa rv o s ta :
D e u tlä n d sk a  rá v a ro rn a s  an d e l a v  he la  den  ráv a ru - 
m ä n g d  in d u s tr in  fö rb ru k ad e , u tg jo rd e  22. 5 % , m ot- 
sv a ra n d e  ta l  u n d e r  fo regáende á r  v a r  22.8 % . D á tta  
b e ty d e r  dock  icke , a t t  den  u tlä n d sk a  r& varum ängden  
sku lle  h a  n e d g á tt ,  u ta n  b e ro r p á , a t t  p riss teg rin g en  
fö r d en  v a r i t  b e ty d lig t m in d re  ä n  fö r d en  inhem ska . 
F ö re  k rig e t v a r  an d e len  a v  u tlä n d sk a  r& varor avse- 
v ä r t  s tö rre  eller á r  1938 s& s to r  som  32.8 % .
I  fö ljan d e  ta b e l l  be lyses fö rh a lla n d e t m ellan  u t-  
b e ta la d e  a rb e ts lö n e r  och  v ä rd e t  a v  a n v ä n d a  ra v a ro r  
och  h a lv fa b r ik a t á  en a  s id an  sa m t tillv e rk n in g en s  
v ä rd e  á  a n d ra  s id an , v a rv id  d e  fö r ra  ä ro  a n g iv n a  i 
p ro c e n t a v  tillv e rk n in g e n s  vä rd e :
M alm in lo u h in ta  ja  r ik a s ta m in e n  —  M alm b ry tn in g  och  an rik n in g
Työntekijäin palkat Raaka-aineiden arvo 
Arbetarnas avlöning Räämnenas värde 
% tuotannon bruttoarvosta 
% av tillverkningens bruttovärde 
1946 1947 1946 1947
16.4 16.2 34.1 32.3
S u la to t ym s. m e ta llien  ja lo s tu s la ito k se t —  S m ält- 0 . a . d . m e ­
ta l l i  ö räd lin g sv e rk  ............................................................................................... l l . i 11.3 65.0 64.0
K o n e p a ja t  —  M ekan iska  v e r k s t ä d e r ........................................................... 35.3 35.2 41.8 41.8
H ien o m p i k o n e teo llisu u s  —  F in a re  m a s k in in d u s tr i .............................. 40.8 37.1 23.6 23.2
K iv i- , sav i-, lasi- j a  tu rv e te o llisu u s  —  S ten - , ler-, g las- och  to rv -  
i n d u s t r i ................................................................................................................... 29.2 32.1 17.4 19.2
K em ia llin en  teo llisu u s  —  K em isk  i n d u s t r i ............................................... l l . i 12.4 48.7 49.1
N a h k a - , kum i- ym s. teo llisu u s  —  L äd er-, g u m m i- 0 . d . in d u s tr i 1 8 .i 20.5 53.5 54.1
K u to m a -  j a  v a a te tu s ta v a ra te o l l is u u s  —  T ex til-  och  b ek läd n a d s- 
v a r u i n d u s t r i ......................................................................................................... 2 1 . 8 24.2 44. 4 46.3
P a p e rite o llisu u s  —  P a p p e r s in d u s t r i ............................................................... 8 .3 ' 7.8 55. 5 54.3
P u u te o llisu u s  —  T r ä in d u s t r i ............................................................................. 21.0 20.4 57.7 53.3
R a v in to -  ja  n au tin to a in e teo U isu u s  —  N ärin g s- och  n ju tn in g s -  
m e d e ls in d u s tr i ..................................................................................................... 6 .  9 7.8 68.9 68.2
V ala is tu s- y m . teo llisu u s  —  B elysn ings- m . fl. in d u s tr ie r  .............. 20.4 17.7 9. 7 6.4
G ra a fin e n  te o llisu u s  —  G rafisk  i n d u s t r i .................................................... 31.9 35.4 35.2 30.6
M uu  teo llisu u s  —  Ö vrig  i n d u s t r i .................................................................. 31.2 27.6 35.7 35.8
K aikki teo llisuushaarat —  Alla industrigrenar 18.3 18.5 51.8 50.6
K u te n  edellä  o lev as ta  ta u lu k o s ta  n ä k y y  on p a lk k o ­
jen  ja  ra ak a -a in e id en  osuus tu o ta n n o n  b ru t to a rv o s ta  
h y v in  e rila in en  e ri teo llisuudenhaaro issa . J o s  o te ta a n  
huom ioon  koko teo llisuus, o liv a t ty ö n te k ijä in  p a lk a t 
18.5 %  ja  ra a k a -a in e e t 50.6 %  tu o ta n n o n  b ru t to -  
a rv o s ta . K u n  p a lk k o jen  osuus edellisenä v u o n n a  oli 
18.3 %  ja  ra a k a -a in e id e n  osuus 51.8 % , on  siis p a lk ­
k o jen  osuus h iem an  k o h o n n u t, m u t ta  ra ak a -a in e id en  
o suus v ä h e n ty n y t ..  V uonna  1938 oli p a lk k o jen  osuus 
14.2 %  ja  ra ak a -a in e id en  57. 4 % .
T yö p a ika t ja  tuotannon  su u ru u s. T u o ta n to a rv o n sa  
m u k a a n  ja k a u tu iv a t  teo llisu u s la ito k se t ja  n iid en  
ty ö n te k ijä t  erikseen  k au p u n g e issa  ja  m aaseu d u lla  
v u o n n a  1947 seu raav as ti:
S ásom  a v  foreg&ende ta b e ll f ram g á r á r  ló n ern as och 
r& m ateria liernas an d e l a v  p ro d u k tio n e n s  b ru t to v a rd e  
sy n n erlig en  v a rie ra n d e  in o m  de  o lika  in d u s trig re - 
n a rn a . O m  hela  in d u s tr in  ta g e s  i b e tra k ta n d e , u t-  
g jo rd e  a rb e ta rn a s  ló n e r 18. 5 %  oeh  rá v a ro rn a s  50. 6 %  
a v  p ro d u k tio n e n s  b ru tto v a rd e . Fóreg& ende &r v a r 
ló n e rn as  an d e l 18.3 %  oeh  rá v a ro rn a s  51.8 % . P ro- 
e e n te n  fó r de fo rra  h a r  sáledes i n&gon m an  s tig it, 
m ed an  d en  fór de  señ are  fa llit. Á r 1938 v a r  lónernas 
an d e l 14. 2 %  och  rá v a ro rn a s  57. 4 % .
Arbetsstallen och tillverkn ingens storlek. M ed h á n sy n  
t i ll  ti llv e rk n in g sv á rd e t fó rd e la  sig a rb e ts s ta lle n a  och 
















ilm oittam atta  — iek e a n g iv e t ............ 110 5 892 122 6 022 232 11 914
a l le —runder 1 m ilj. m k .................... 209 734 363 1 379 572 2 113
1 -—■ 4. 9 » » » .............................. 1 302 11 848 1 128 10 356 2 430 22 204
5 —  2 4 .9  » » » .................... 1 174 31 771 620 17 915 1 794 49 686
25 ■— 4 9 .9 » » » .................... 251 15 924 141 10 449 392 26 373
50 — 249.9 » » » .................... 273 44 112 165 24 626 438 68 738
250 —  499.9 » » » .................... 41 19 319 44 15 341 85 34 660
500 m ilj. m k ja  en em m ä n — oeh m e r a ......... 35 26 261 21 7 987 56 34 248
Yhteensä - -  Summa 3 395 155 861 2 604 94 075 5 999 249 936
E n sim m äiseen  ry h m ä ä n , ty ö p a ik k o ih in , jo id en  tu o ­
ta n to a rv o a  ei ole ilm o ite t tu , k u u lu v a t m u id en  te h ­
ta id e n  y h te y d e s sä  o le v a t k o r ja u s ty ö p a ja t.  R y h m iin , 
jo issa  tu o ta n to a rv o  on  alle  1 m ilj. m k , s a a t ta a  k u u lu a  
v a rs in  h u o m a tta v ia k in  te h d a s la ito k s ia , jo id en  v a l­
m is tu s  o n  jä ä n y t  v äh ä isek s i sen  v uoksi, e t t ä  n e  o v a t 
sy y s tä  t a i  to is e s ta  jo u tu n e e t se isom aan  su u rim m an  
o san  v u o t ta  t a i  o v a t a lk a n e e t to im in ta n s a  ih an  
v u o d en  lopussa .
S en  se ik an  va la isem iseksi, m o n tak o  ty ö n te k ijä ä  
tu le e  k e sk im ä ä r in  k u ta k in  ty ö p a ik k a a  k o h d en  edellä  
m a in itu is sa  e ri ry h m issä , sa a d a a n  se u ra a v a t lu v u t:
D en  fo r s ta  g ru p p e n , a rb e ts s ta lle n  u ta n  a n g iv e t till- 
v e rk n in g sv a rd e , o m fa tta r  re p a ra tio n sv e rk s ta d e r  som  
a ro  a n s lu tn a  t i l l  a n d ra  fab rik e r. T ill de  g ru p p e r , 
in o m  v ilk a  p ro d u k tio n sv a rd e t u p p g a r  till m in d re  an  
1 m ilj. m k , k u n n a  h o ra  a v en  m y c k e t b e ty d a n d e  fa b ­
rik e r, v ilk as  p ro d u k tio n  v a r i t  o b e ty d lig , em ed an  de 
a v  e t t  eller a n n a t  ska l s t a t t  u n d e r  s to rs ta  de len  av  
a re t  eller b o r ja t  sin  v e rk sa m h e t alldeles i s lu te t  a v  
a re t .
F o lja n d e  siffro r u tv is a  h u ru  m an g a  a rb e ta re  i 
m ed e lta l d e t  k o m m er p a  v a r je  a rb e ts s ta lle  in o m  h a r  
n e d a n  a n g iv n a  g ru p p e r:
Tuotantoarvo: TyBntek. työp. kohden
Tillverkningsvärde: Arbetare per arbetsställe
ilm oittam atta -— ick e a n g iv e t ................................................................................. 51
a l l e — under 1 m ilj. m k ..........................................................................................  4
1 —  4 .9  » » »   9
5-— 24.9 >> > »   28
25 —  49.9 » » »   67
50 — 249.9 » » »   157
250 — 499.9 » » »   408
500 m ilj. m k ja  en em m ä n — och m era ..........................................' .............  612
K aikki työpaikat —  A lla arbetsställen 42
T yöpa ikko jen  om ista ja t. O m is ta jien  m u k a a n  ja -  Arbetsställenas ägare. M ed av seen d e  & ä g a rn a  för-
k a a n tu iv a t  ty ö p a ik a t v u o n n a  1947 seu raav a lla  ta -  d e lade  sig a rb e ts s tä lle n a  ä r  1947 p ä  fö ljan d e  sä tt: 
valla:
Kaupungit: —  Städer: Maaseutu: —  Lands- Koko maa —  Hela





arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare
Y k sity ise t h e n k ilö t —  E n sk ild a  p e rso n e r . . . . 583 5 8 1 5 551 5 096 1 134 10 911
O sake- ja  m u u t y h t iö t  —  A k tie - och  ö v riga
b o l a g ............................................................................. 2 516 132 206 1 813 83 420 4 329 215 626
O su u sk u n n a t -—■ A n d e ls la g ...................................... 148 3 788 170 2 281 318 6  0 6 9
K u n n a t  —  K o m m u n e r ............................................. 84 3 289 31 251 115 3 540
V altio  —  S t a t s v e r k e t ................................................. 64 10 763 39 3 027 103 13 790
Yhteensä —  Summa 3  3 9 5 155 861 2 604 94 075 5 999 249 936
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J o s  j ä t e tä ä n  po is n e  v e r r a t ta in  h a rv a t  la ito k se t, 
jo tk a  k u u lu v a t o su u sk u n n ille , k u n n ille  j a  v a ltio lle , 
n iin  ja k a u tu v a t  y k s i ty is te n  h en k ilö id en  sekä  osake- 
ja  m u id e n  y h tiö id e n  o m is ta m a t ty ö p a ik a t  e ri t u o ­
ta n to ry h m iin  seu raav as ti:
O m  m a n  b o r t lä m n a r  de  re la tiv t  fá ta lig a  in rä tt -  
n in g a r , som  ti llh ö ra  ande ls lag , k o m m u n e r och  s ta ts -  
v e rk e t, fö rd e la  sig de  a rb e tss tä lle n , som  äg as  av  
en sk ild a  p e rso n e r eller a v  a k tie -  och  ö v rig a  bo lag , 
m ed  avseende  & ti llv e rk n in g sv ä rd e t p a  fö ljan d e  sä tt:
Yksityiset henkilöt: Osake- ja muut yhtiöt:
Tuotantoarvo: Enskilda personer: Aktie- och övriga bolag:
Tillverkningsvärde: työpaikkoja työntekijöitä työpaikkoja työntekijöitä
arbetsställen arbetare arbetsställen arbetare
i lm o i t t a m a t t a  —  ic k e  a n g i v e t ................................................................. 1 5 191 9  6 8 6
a l l e — u n d e r  1 m ilj .  m k ........................................................................... 2 2 9 792 2 9 4 1 147
1 ---- 4 . 9 » » » ........................................................................... 703 5  3 3 9 1 531 15  3 6 3
5  —  2 4 .9  » » » ........................................................................... 189 3 8 6 7 1 4 4 4 41  8 6 3
2 5  — ■ 4 9 .9  » » » ........................................................................... 7 4 1 8 34 3 2 3  5 4 8
5 0  —  2 4 9 .9  » » » ........................................................................... 5 4 9 0 3 9 6 6 2  6 1 4
2 5 0  — ■ 4 9 9 .9  » » » ........................................................................... — — 79 31  4 0 9
5 0 0  m ilj . m k  j a  e n e m m ä n — o c h  m e r a ........................................ — — 51 2 9  9 9 6
Y hteensä —  Sum m a 1 1 3 4 10  9 1 1 4  3 2 9 2 1 5  6 2 6
T ä s tä  n ä k y y  osake- j a  m u id en  y h tiö id e n  sekä  y k s i­
ty is te n  h en k ilö id en  o m is tam ien  ty ö p a ik k o je n  e ro a ­
v a isuus. S am alla  k u in  jä lk im m äis issä  o n  k e sk im ä ä r in  
10 ty ö n te k i jä ä  ty ö p a ik k a a  k o h d en , o n  v a s ta a v a  lu k u  
edellis issä  50.
Y k s ity is te n  h en k ilö id en  ja  y h tiö id e n  o m istam ien  
ty ö p a ik k o je n  e ro a v a isu u tta  te o llisu u s la ji tta in  v a ­
la isee  se u ra a v a  ta u lu k k o :
H a r  f r a m trá d e r  sk illnaden  m ellan  a rb e tss ta lle n , 
som  ág as  a v  ak tie -  e ller a n d ra  bo lag  och  a v  ensk ilda  
p erso n er. M edan  d e  señ are  i  m ed e lta l h a  10 ar- 
b e ta re  p e r  a rb e tss ta lle , á r  m o tsv a ra n d e  ta l  fó r de 
fo rra  50.
I  fó ljan d e  ta b e ll be lyses sk illnaden  i d e t t a  av seende  
m ellan  a rb e ts s ta lle n , som  ag as  a v  ensk ilda  personer 
eller a v  bo lag  inom  o lika  in d u s trig ren a r:
Yksityiset henkilöt 
Enskilda personer
Osake- ja muut yhtiöt 


























l  ooo mk
Malminlouhinta ja  rikastam inen — Malmbrytning och
anrikning .......................................................................... — — — 11 987 933 901.7
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset ■— Smält-
o. a. d. metallförädlingsverk ....................................... 76 683 249 454.4 202 10295 11 900421.7
K onepajat — Mekaniska verkstäder ............................. 183 1945 693 232.1 833 51328 20 616 810.3
Hienompi koneteollisuus ■— Finare maskinindustri . . 10 93 28 467.0 33 514 172 173.0
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus ■— Sten-, ler-,
glas- och to rv industri ................................................... 108 848 212 021.8 389 14 810 5 688 723.2
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri .................. 12 97 59 620.2 186 5 418 4 853 787.4
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi-
o. d. in d u s t r i .................................................................... 70 761 245 266.7 219 11 056 5 244 751.9
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus ■— Textil- och
beklädnadsvaruindustri ................................................. 70 1211 353 294.6 402 32134 12 037 520.3
Paperiteollisuus — Pappersindustri ............................... 17 181 48 499.7 226 21 370 34 308 022.9
Puuteollisuus •— Träindustri .......................................... 366 3 698 1 260 783.7 1005 45 077 24429 382.5
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och
njutningsmedelsindustri ................................................ 183 1096 796 710.2 381 11 629 14881811.2
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri ............................................................................. 7 16 3 861.4 203 3210 2 859 914.0
Graafinen teollisuus ■— Grafisk industri ....................... 20 142 35181.3 211 7 386 2 588 358.2
Edellisiin kuulum aton teollisuus — Tili föregäende ej
hänförlig industri ........................................................... 12 140 30 242.0 28 412 137 608.6
Yhteensä — Summa 1134 10 911 4 016 635.1 4 329 215 626 | 140 653186.»
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O su u sk u n tien , k u n tie n  ja  v a ltio n  m e rk ity s  te o lli­
su u s to im in n an  h a r jo i t ta j in a  n ä k y y  ta a s  a llao lev is ta  
lu v u is ta .
A ndelslagens, kom m unernas sam t sta tsverk ets be- 
tyd else  inom  den industriella  Produktionen framg&r 
av  siffrorna här nedan:










































Malminlouhinta ja  rikastam inen — Malmbrytning och
anrikning .............. ...........................................................
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset — Smält-
62 238.9o. a. d. metallförädlingsverk ....................................... i 62 — — — — — —
Konepajat — Mekaniska verkstäder ............................. 21 586 137 310.2 29 1878 129 604. o 74 12 095 4 431161.0
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri . . — — — — . — — 1 8 1500.0
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus ■— Sten-, ler-,
glas- och torv industri ................................................... 25 354 71267.2 y 80 17 510.8 2 220 18 603.9
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri .................. 6 334 117 825.5 — 1 89 37 055.3
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi-
o. d. in d u s t r i .................................................................... 1 31 11231.1 — , .----- — 2 36 8 655.5
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och
beklädnadsvaruindustri ................................................ 10 794 347 669.4 — •----- — 1 141 55 260.9
Paperiteollisuus — Pappersindustri ............................... 4 79 35 581.3 — — — 1 17 455.6
Puuteollisuus •— Träindustri ........................................... 80 744 290 326.7 2ti aai 159 999.6 13 663 238 252.3
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och 
njutningsmedelsindustri ................................................ 201 2 892 4 543 363.7 1 _ 1 16 52 054.5
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-
industri ............................................................................. 15 54 19 996.8 51 136« 1 127 435.4 3 14 10 285.9
Graafinen teollisuus — Grafisk industri ....................... 4 139 48194.6 ----- — ------ 4 508 192 249.6
Edellisiin kuulum aton teollisuus ■— Tili föregäende ej
hänförlig industri ..........................................................
Yhteensä — Summa 318 6 «69 |5 685 005.4 115 3 540 1434 549.8 103 13 790 5 062 534.5
E r i  o m is ta ja ry h m ie n  m e rk ity s tä  teo llisuudessam m e 
vala isee  edellä  e s i te t ty je n  a b so lu u tt is te n  lu k u je n  l i ­
säk s i a le m p a n a  o leva  ta u lu k k o , jo s ta  teo llisu u sla jit-
B e ty d e lsen  a v  d e  o lik a  g ru p p e rn a  a v  ä g a re  fö r v á r  
in d u s tr i be lyses a v  o v a n s tá e n d e  a b so lu ta  siffro r sam t 
d e ssu to m  a v  fö ljan d e  tab e ll, som  u tv is a r  h u ru  m an g a
Työntekijät %:na työ- 
paikoissa, joita 
omistivat: 
Arbetare i % vid arbets- 







%:na työpaikoissa, joita 
omistivat: 
Tillverkningens brutto- 





































Malminlouhinta ja  rikastam inen — Malmbrytning och
anrikning .......................................................................... — 100 — — — 100 — 100 — _ — 100
Sulato t yms. metallien jalostuslaitokset — Smält-
o. a. d. metallförädlingsverk ........................................ 6.2 93.2 0.6 — — 100 2.9 97.5 0.5 __ _ 100
K onepajat — Mekaniska verkstäder ............................. 2.8 75.7 0.9 2.8 17.8 100 2.7 79,3 0  5 0.5 17 n 100
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri . . 15.1 83.6 — .— 1.3 100 1 4 l 85,2 0.7 100
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, ler-, 
glas- och to rv industri .................................................... 6.2 90.8 2.2 0.5 1.3 100 3 5 94.7 1 2 0 3 0  3 100
Kemiallinen teollisuus-— Kemisk industri ................... 1.6 91.3 5.6 — 1.5 100 1.2 95 8 2.3 0.7 100
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi-
o. d. i n d u s t r i .................................................................... 6.4 93.0 0.3 — 0.3 100 4.5 95,2 0.2 _ 0.1 100
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus — Textil- och
beklädnadsvaruindustri ................................................. 3.5 93.8 2.3 — 0.4 100 2 8 94 l 2 7 _ 0 4 100
Paperiteollisuus — Pappersindustri ............................... 0.8 98.8 0.4 — — 100 0,1 99,7 0 1 _ O i 100
Puuteollisuus — T räindustri ............................. .............. 7.3 89.4 1.5 0.5 1.3 100 4.8 92,6 1.1 0.6 0.9 100
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och
njutningsm edelsindustri ................................................ 7.0 74.4 18.5 .— 0.1 100 3.9 73.4 22,4 _ 0.3 100
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuui — Be-
lysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri ...................................................................... .. 0.3 68.9 1.2 29.3 0.3 100 O i 71 1 0.5 28 o 0 3 100
Graafinen teollisuus - Grafisk industri ....................... 1.7 90.4 1.7 _ 6,2 100 1.2 90.4 1.7 6.7 100
Edellisiin kuulum aton teollisuus — Tili föregäende ej
hänförlig industri ........................................................... 25.4 74.6 — — — 100 18.0 82.0 — — — 100
Keskim äärin— I medeltal 4.4 86.3 2.4 1.4 5.5 100 2.6 89.7 3.6 0.9 3.2 10»
l) Yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  Gemensamma med en annan fabrik.
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ta in  k ä y  ilm i, m o n tak o  p ro s e n tt ia  k u ssak in  o m is ta ja - 
ry h m ä ssä  ty ö n te k ijä in  lu k u  oli v u o n n a  1947 ty ö n ­
te k i jä in  ko k o  m ä ä rä s tä  sekä  m o n ta k o  p ro s e n ttia  v a l­
m is tu sa rv o  o li v a lm is tu k se n  koko  a rv o s ta .
E d e llä  e s i te ty t su h d e lu v u t o so i t ta v a t, e t t ä  osake- ja  
m u id en  y h tiö id e n  rin n a lla  m uilla  y r i t tä jä ry h m il lä  on 
sangen  p ie n i m e rk ity s . T eo llisu u sty ö v äen  koko m ä ä ­
r ä s tä  tu l i  y h tiö id e n  osalle 86. 3 %  ja  tu o ta n n o n  b ru t to -  
a rv o s ta  89. 7 % . V a ltio n  m e rk ity s  te o llisu u s tu o ta n n o n  
h a r jo i t ta ja n a  on v e r r a t ta in  p ien i. M u tta  jo s  se lla ise t 
o sa k e y h tiö t, jo id en  o sak ep ääo m asta  v a ltio  ta i  sen  la i­
to k s e t o m is tiv a t y li  50 %  lu e ta a n  tä h ä n  ry h m ä ä n  
k u u lu v ik s i, silloin v a lt io n  teo llisu u s la ito s ten  osuus 
ty ö n te k ijä in  m ä ä rä s tä  o li 11. l  %  ja  tu o ta n n o n  b ru t to -  
a rv o s ta  16. 8 % .
T yö n tek ijä t.  T y ö n te k ijä in  to d e llin en  lu k u m ä ä rä  
koko  m aassa  k u u k a u s i t ta in  o li v u o n n a  1947:
p ro c e n t de  o lik a  g ru p p e rn a s  a rb e ta ra n ta l  á r  1947 u t- 
g jo rd e  a v  h e ia  a rb e ta ra n ta le t  och  h u ru  m a n g a  p ro cen t 
d e ra s  tillv e rk n in g sv ä rd e  u tg jo rd e  a v  tillv e rk n in g en s  
h e ia  v ä rd e  in o m  d e  o lika  in d u s tr ig re n a rn a .
A v  ä  föreg . s id a  an fö rd a  t a l  framg&r, a t t  öv riga 
fö re tag sg ru p p er ä ro  a v  r e la t iv t  li te n  be ty d e lse  v id  jäm - 
förelse m ed  a k tie -  och  a n d ra  bo lag . A v  he ia  a n ta le t  a r-  
b e ta re  in o m  in d u s tr in  k o m  p& bo lagens a n d e l 86. 3 %  
och  a v  p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  89. 7 % . S ta te n  be- 
ty d e r  som  in d u s tr ifö re ta g a re  re la tiv t  li te t .  O m  s&dana 
a k tie b o la g  i v ilken  s ta te n  eller s ta tl ig a  in rä ttn in g a r  
äg a  över 50 %  a v  a k tie rn a , an ses  tillh ö ra  d e n n a  g rupp , 
u p p g a r  ande len  a v  a n ta le t  a rb e ta re  i s ta te n s  in d u s tri-  
fö re ta g  ti li 11. l  %  och  a v  p ro d u k tio n e n s  b ru t to v ä rd e  
t i l i  15.8 % .
A rbetarna. D e t  fa k t is k a  a n ta le t  a rb e ta re  m&nads- 
v is  i h e ia  la n d e t  v a r  &r 1947:
T a m m ik u u — J a n u a r i .........................................  240 080
H e lm ik u u  — F e b r u a r i ..........................................  243 032
M aalisk u u  —  M a r s ................................................. 246 145
H u h tik u u  —  A p r i l .................................................  249 726
T o u k o k u u — M a j ...................................................  254 170
K e s ä k u u — J u n i   261 461
H e in ä k u u  — J u l i ....................................................  253 781
E lo k u u  —  A u g u s t i .................................................  252 742
S y y sk u u  —- S e p te m b e r ........................................  249 564
L o k a k u u  •—  O k to b e r   250 829
M a r ra s k u u — N o v e m b e r .................................... 250 468
J o u lu k u u  -—- D e c e m b e r ........................................  247 568
T y ö n te k ijä in  ik ä s u h te i ta  v a la is e v a t se u ra a v a t 
lu v u t:
A rb e ta rn a s  ä ldersfö rde ln ing  belyses a v  fö ljan d e  
siffror:
, . . .. . *. , . kaikki työnt.:miehet: — man: naiset: — kvinnor: alla arbetare:
alle  18 v u o d e n — u n d e r  18 & r .................................... 9 900 4 . o %  4 378 1-8 %  . 14 278 5.7 %
18 v. tä y t tä n e e t - —-fy lld a  18 ä r   147 059 58.8 %  88 599 35.4 %  235 658 94.3 %
Y hteensä —  Sum m a 166 969 62.8 %  92 977 37.2 %  249 936 lOO.o %
N aispuo lisen  ty ö v o im a n  osuus teo llisu u sty ö v o im as- 
ta m m e  o li 37. 2 %  o ltu a a n  edellisenä v u o n n a  37. o % , 
jo te n  se on h iem an  k o h o n n u t. V. 1938 o li na ispuo lisen  
ty ö v o im a n  osuus 40. o % . N u o rte n  a lle  18 v u o tia it te n  
ty ö n te k ijä in  osuus a len i 6. l  % :sta  v . 1946 5.7 % :iin  
v . 1947. V. 1938 n iid en  su h d e lu k u  o li 5. o % .
J o s  ty ö p a ik a t ry h m ite tä ä n  ty ö n te k ijä in  lu v u n  m u ­
k a a n  e ri su u ru u s ry h m iin  sa a d a a n  se u ra a v a  tau lu k k o :
D e k v in n lig a  a rb e ta rn a s  a n d e l a v  den  to ta la  a rb e ts -  
k ra f te n  in o m  la n d e ts  in d u s tr i  v a r  37. 2 % , m o t 37. o %  
föreg&ende ä r  och  u tv isa d e  s& lunda en  m in d re  ökn ing . 
Ä r 1938 v a r  m o tsv a ra n d e  ta i  40. o % . A n ta le t a rb e ­
ta r e  u n d e r  18 a r  n ed g ick  f ra n  6. l  %  ä r  1946 t i li  5. 7 %  
ä r  1947. Ä r 1938 v a r  ta l e t  5.0 % .
O m  a rb e ts s tä lle n a  g ru p p e ra s  m ed  hän seen d e  tili 
a n ta le t  a rb e ta re  i  o lik a  s to ra  g ru p p e r  fä s  en  tab e ll 
a v  fö lja n d e  u tseen d e :
Suuniusryhmä — Storleksgrupp Työpaikkoja — Arbetsställen Työntekijöitä — Arbetare
työntekijöitä — arbetare luku — antal % luku — antal %
1—  1 0 ............. .................................................  2  5 8 0 4 3 .0 13 6 6 7 5. 5
1 1 —  2 5 ............. .................................................  1 571 2 6 .2 2 5  9 8 7 1 0 .4
2 6 —  5 0  ............. .................................................  8 3 0 1 3 .9 2 9  792 1 1 .9
5 1 —  1 0 0 .............. .................................................  4 9 9 8. 3 3 5  4 5 0 1 4 .2
1 0 1 —  2 0 0  .............. ................................................  2 9 4 4 . 9 41  7 8 0 1 6 .7
2 0 1 —  5 0 0  .............. .................................................  1 7 0 2 . 8 51 0 4 5 2 0 . 4
5 0 1 — 1 0 0 0  ............. ................................................. 38 0 .6 2 7  124 1 0 .9
1 0 0 1 —  ............. .................................................  17 0 .3 2 5  091 1 0 . 0
Y hteensä —  Sum m a 6 9 9 9 lOO.o 2 4 9  9 3 6 lOO.o
Y llä  o le v a t lu v u t  o s o i t ta v a t,  e t t ä  su u r in  osa  teo lli- 
su u s la ito k s is tam m e  o n  v a rs in  p ien iä . S u u ria  te o l li­
su u s la ito k s ia  o n  v e r r a t ta in  v ä h ä n . N iin p ä  ty ö p a ik ­
k o ja , jo issa  ty ö n te k ijä in  lu k u  y l i t t i  100, oli v a in  
8. 6 %  ty ö p a ik k o je n  ko k o  lu v u s ta , m u t ta  n iid en  ty ö n ­
te k i jä m ä ä rä  oli k u ite n k in  58. o %  ty ö n te k ijä in  koko  
lu k u m ä ä rä s tä .
O v an  an fó rd a  ta l  an g iv a , a t t  de  fie s ta  a v  v&ra in- 
d u s trifó re th g  a ro  syn n erlig en  sm&. D e s to ra  in d u s tri-  
a n la g g n in g a rn a  a ro  re la t iv t  fa . S á lu n d a  b e rák n ad es  
b lo t t  8. 6 %  a v  h e la  a n ta le t  a rb e ts s ta lle n  v a ra  a v  d en  
s to rlek , d a r  a n ta le t  a rb e ta re  ó v ers teg  100. A n ta le t 
a rb e ta re , som  h a d e  an s ta lln in g  i dessa, u p p g ick  till 
58. o %  a v  h e la  a n ta le t  in d u s tr ia rb e ta re .
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M oottorit. V o im ak o n e ita  e s i t tä v ä n  li i te ta u lu n  n:o 
3 :n  p e ru s te e lla  o n  la a d i t tu  a lla  o lev a  y h d is te lm ä , 
jo s ta  n ä h d ä ä n  p rim ä ä r iv o im a  v u o n n a  1947 ja  lä h in n ä  
edellis inä  vuosina:
M otorer. P á  b a sen  a v  ta b e lle n  ró ra n d e  k ra f tm a sk i-  
n e rn a  (tab e ll n:o 3) h a r  u ta r b e ta t s  fó ljan d e  sam m an- 
s tá lln in g , som  u tv is a r  s to rlek en  a v  d e n  p r im a ra  d riv - 
k ra f te n  á r  1947 o ch  d e  n a rm a s t foreg& ende á ren .





Angmotorer ö ljy - ja kaasu- moottoreita  


































1938 ..................... 15 710 668 653 265 824 100121 206 506 833 246 20 120 1 281049
1939 ..................... 13 423 558 486 507 652 73 870 184 556 010 244 19145 1135 955
1940 ..................... 12 405 506 607 644 550 80 857 180 540 792 207 18 594 1 248 292
1941 ..................... 9 240 551 597 459 585 93280 190 570 875 178 19 517 1 281 371
1942 ..................... 9 255 521 663 379 545 104959 188 561 332 140 19 201 1 349 126
1943 ..................... 8 210 539 712 514 544 99 975 175 552 069 160 20 596 1 385 364
1944 ................... 8 255 501 607 355 519 90173 179 574 995 161 18 302 1 291080
1945 ..................... 12 339 530 612 027 544 79 623 183 602 322 196 23 687 1317998
1946 ..................... 8 230 553 639 872 538 73 764 186 595258 223 30 324 1 339 448
1947 ..................... 7 200 562 643 688 526 89 321 180 564 121 216 22 917 1320 247
Y le isk u v an  p rim ä ä r iv o im a n  k ä y tö s tä  sekä  sähkö- 
m o o tto r ie n  v o im a m ä ä rä s tä  a n ta v a t  se u ra a v a t, te h o l­
l is te n  h evosvo im ien  m ä ä r iä  ilm a isev a t lu v u t:
E n  b ild  a v  a n v ä n d n in g e n  a v  d en  p r im ä ra  d riv - 
k ra f te n  sa m t s to rlek en  a v  d e  e le k trisk a  m o to re rn a s  
d r iv k ra f t  e rhálles a v  fö lja n d e  siffro r, som  u tv is a  
a n ta le t  e ffek tiv a  h ä s tk ra f te r :
V u o s i  
A r
Primäärimoottoreita on käytetty: 






















koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner
sähkögeneraattorien käyttöön 
























































1938 ........................ 81 516 60 940 6 998 149 454 572 459 546 014 1 3 1 2 2 11 3 1  595 960 574 1110 028
1939 ........................ 72 466 49 710 6 564 128 740 414 464 5 8 0 1 7 0 12 581 1 0 0 7 2 1 5 8 8 1 0 9 5 1 0 0 9  835
1940 ........................ 6 7 2 9 4 41 473 4 802 113 569 540 755 580 176 13 792 1 1 3 4  723 899 416 1 012 985
1941 ........................ 62 341 44 703 5 5 3 1 112 575 535 358 619 452 13 986 1 1 6 8  796 916 969 1 0 2 9  544
1942 ........................ 57 714 43 430 4 0 0 5 1 05149 605 920 622 861 1 5 1 9 6 1 243 977 959 320 1 0 6 4  469
1943 ........................ 56 051 44 345 4 615 105011 656 673 6 0 7 6 9 9 1 5 981 1 280 353 1 0 2 2  539 1 1 2 7  550
1944 ........................ 52 527 40 680 4  783 9 7 9 9 0 5 5 5 0 8 3 624 488 13 519 1 1 9 3 0 9 0 1 0 0 4  392 1 1 0 2  382
1945 ........................ 57 921 42 889 5 2 9 0 106 100 554 445 639 056 18 397 1 2 1 1 8 9 8 1 0 9 1 9 3 4 1 1 9 8  034
1946 ........................ 59 245 43 746 5 759 108 750 580 857 625 276 24 565 1 230 698 1 1 5 0  251 1 2 5 9  001
1947 ........................ 59 139 42 497 5 424 107 060 584 749 610 945 17 493 1 213 187 1 211 577 1 3 1 8  637
T au lu k k o  o so itta a , e t t ä  p rim ä ä r im o o tto r ie n  osuus 
te h d a s k o n e ita  k ä y t tä v ä n ä  v o im an a  o n  y leensä  o llu t 
v äh en em ässä  v u o sia  1945 ja  1946 lu k u u n o t ta m a tta .  
S itä  v a s to in  o v a t s ä h k ö g e n e ra a tto re ita  k ä y t tä v ä t  
v o im ak o n ee t ja tk u v a s t i  l is ä ä n ty n e e t p a its i vuosina  
1939 ja  1944, jo llo in  a lu e lu o v u tu k s issa  m e n e te tt iin  
u se ita  v o im a la ito k s ia  sekä  v u o n n a  1947. S äh k ö m o o t­
to r ie n  k ä y t tö  on  m y ö s tu n tu v a s t i  l is ä ä n ty n y t. V uo­
d e s ta  1938 on n iid en  te h o  k a sv a n u t 26.1 % .
T abe llen  u tv isa r , a t t  p r im á rm o to re rn a s  a n d e l i 
d r iv k ra f te n  fo r fa b r ik sm a sk in e rn a  synes v a ra  s ta d d  i 
n e d á tg á e n d e  r ik tn in g  á re n  1945 och  1946 u n d a n ta g n a . 
D á re m o t h ad e  k ra f tm a sk in e r , som  a n v á n d a s  fó r d r if t  
a v  e le k tr ic ite tsg e n e ra to re r  k o n tin u e rlig t ó k a ts , u to m  
á re n  1939 och  1944, d á  flere k ra f tv e rk  t i l l  fo ljd  a v  
fre d s lu te t fó rlo rades. s a m t á r  1947. A n v án d n ín g en  
a v  e lek trisk a  m o to re r h a r  av en  m á rk b a r t  o k a ts . S edan  
á r  1938 h a r  d e ras  e f fe k tiv ite t s t ig it  m ed  26. i % .
Aakkosellinen





T e o l l i s u u s  l a j i  numero
1 9 4 7
A lum iiniteostehtaat...................................................... II , 31
A lusvaatetehtaat ..........................................................  V III, 12
Asbestilouhimot ja piimään nosto ..........................  V, 11
A sfa lttihuopateh taa t.................................................... IX, 6
A sfalttitehtaat ..............................................................  V, 21
A u to k o riteh taa t............................................................  X, 13
A utoko rjaam o t  I I I ,  6
Einesvalmistamot   X I, 11
Erilliset h ö y lääm ö t......................................................  X, 2
E ris ty sa in e teh taa t........................................................ V, 14
Galvanoimis- ja  emaljoimistehtaat   II , 22
Halkosahat ja  p ilk e te h ta a t  X, 3
Harja- ja  sivellintehtaat ...........................................  V II, 7
Harkkorauta- ja  metalliseosuunit ...........................  II , 2
H a ttu te h ta a t ..................................................................  V III, 19
H a u lite h ta a t..................................................................  II , 27
H evosenkenkäteh taat.................................................. II , 13
Hienomekaaniset teh taa t ja  nikkelöimislaitokset..  IV, 4
H iilihappo teh taat.........................................................  VI, 16
Hiiva- ja  v äk iv iin a teh taa t........................................  X I, 23
Huopatavara- yms. te h ta a t ....................................... V III, 21
Im u k e te h ta a t................................................................  X, 10
Itsenäiset k o rjau sp a ja t...............................................  I I I ,  7
Jalkinepohjallistehtaat   XIV, 3
Ja lk in e teh taa t  V II, 3
Jauho- ja  suurim om ylly t  X I, 1
Jouh ikeh rääm ö t................................. , . . .   V II, 8
Jo u s tin te h ta a t  II , 18
K aak e liteh taa t   V, 16
K aap e liteh taa t   I I I ,  2
K aasutehtaat ................................................................  X II, 1
K ah v ip aah tim o t...........................................................  X I, 18
Kaide- 1. p irta teh taat ................................................. II , 25
K alkkikivi-jam arm orilouhim otynnä-rouhim ot . .  V, 5
K a lk k iteh taa t................................................................  V, 6
Kalkki ti i l i te h ta a t .........................................................  V, 9
K arb iid iteh taa t.............................................................  VI, 13
K assakaapp iteh taa t.....................................................  II , 19
K asviskuivaam ot..........................................................  X I, 5
Kehys- ja  lista teh taat ................................................ X, 18
K ek siteh taa t................'.................................................. X I, 7
Kemialliset m alm inpuhdistuslaitokset....................  II , 1
Kemigraafiset la i to k se t...............................................  X III , 4
Keraamiset te h ta a t ......................................................  V, 18
K ierrekaihd in teh taat.................................................... V III, 29
K im röökkitehtaat ..........................   VI, 1
K ipsitehtaat ..................................................................  V, 7
K irjan sitom o t................................................................  IX, 8
K ir ja p a in o t...................................................................   X III , 1
Kivenhakkaamot ja  -h io m o t.....................................  V, 2
Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuom atehtaat ..............  X I, 20
K iv ilouh im ot.................................................................  V, 1
K iv ipa ino t......................................................................  X III , 2
K lo ra a tti te h ta a t...........................................................  VI, 14
K looritehtaat ................................................................  VI, 12
K o rk k ite h ta a t................................................................ X, 19
K o v asin teh taa t.............................................................. V, 4
Kulta- ja  hopeasepäntyöpajat .................................  II , 33
Kum itavarakorjaam ot ................................................ V II, 6
K u m itav a ra teh taa t.......................................    V II, 5
Kuparielektrolyysilaitokset .......................................  II , 7
Kuparisulattim ot ja anod ivalim o t..........................  II , 3
Kunarivalimot ..............................................................  II , 8
Alfabetisk
förteckning öyer i föreliggande Statistik 
redovisade olika slag av faltriker.
^ N u m m e r  i
den statis- 
tiskagrup-I n d u s t r i a r t  peringen
1947
Affärer för installering av rö rled n in g a r  I I I ,  5
A lum inium varufabriker  II, 31
Andra textilfabriker .................................................... V III, 31
Andra spritdrycksfabriker .........................................  X I, 25
A nrikningsverk.............................................................. I, 2
Asbestbrott och upptagning av kiselgur ..............  V, 11
Asfaltfabriker ................................................................  V, 21
A sfaltfiltfabriker...........................................................  IX, 6
Automobilkarosserifabriker ..................   X, 13
A utom obibeparationsverkstäder...............................  I I I ,  6
Bandväverier och snörmakerier   V III, 8
Benmjölsfabriker   VI, 6
Bleck-, plät- och kopparslagerier   II , 21
Bly- och zinkhyttor    II , 29
B okbinderier  IX, 8
Boktryckericr   X III , 1
Bomullsfabriker   V III, 4
Borst- och penselfabriker  V II, 7
B rynstensfabriker  V, 4
Bränntorv- och torvströfabrikcr   V, 24
Brännvinsfabriker   X I, 24
Brödfabriker och b ag e rie r   X I, 6
C em entfabriker.............................................................. V, 19
Cementgjuterier ............................................................  V, 20
C ikoriefabriker..............................................................  X I, 19
D am konfektionsaffärer................................................ V III, 17
D jup tryckcrie r  X III , 3
D revfabriker..................................................................  V III, 23
E lek tric ite tsverk ...........................................................  X II, 2
Elektriska installationsaffärer och reparationsverk-
s-täder  I I I ,  4
E lek tro stä lugnar...........................................................  II , 6
Fabriker för tillv. av byggnadsp la tto r..................  V, 13
Fabriker för tillv. av elektr. maskiner och apparater I I I ,  3
Fabriker för tillv. av isoleringsmassa ..................... V, 14
Fabriker för tillv. av kvarnstenar ..........................  V, 12
Fabriker för tillv. av skidor och sportartiklar . . .  X, 16
Fabriker för tillv. av sängk läder..............................  V III, 13
Fabriker för tillv. av underk läder............................  V III, 12
Fanerfabriker ................................................................  X, 5
F ilfab riker  II , 23
Filtvaru- o. a. d. fa b r ik e r ..........................................  V III, 21
Finmekaniska verkstäder och förnicklingsfabriker IV, 4
F iäd e rfab rik e r...............................................................  I I , 18
Färgerier ......................................................................... V III, 30
Galvaniserings- och em aljeringsfabriker................. II , 22
G asv e rk   X II, 1
G ipsfabriker...................................................................  V, 7
Giuterier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv I I I ,  1
Glasbruk ........................................................................  V, 22
Glasmästarverkstäder .................................................. V, 23
G rönsakstorkerier.......................................................... X I, 5
Guld- och silverSm eder............................................... II , 33
G um m ivarufabriker.....................................................  V II, 5
Hagelfabriker ................................................................  H , 27
H a ttfa b r ik e r ..................................................................  V III, 19
Hjul- och äkdonsfab riker..........................................  X, 12
Hängselfabriker ............................................................  V III, 14
Hästskofabriker ............................................................ II , 13
Järn- och st& lvalsverk   II , 9
Järnsängsfab riker.........................................................  II , 17
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Kuparivalssilaitokset   II, 10
Kupari- y .m. k a ivokse t  I, 1
Kureliivitehtaat   V III, 15
Kynttilätehtaat   VI, 4
K ö y siteh taa t  V III, 10
Laatikkotehtaat ............................................................... X, 15
Lakka-, vernissa- ja  vä riteh taa t................................... VI, 2
Lakkitehtaat   VIII, 20
Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat   V, 23
Lasitehtaat   V, 22
Lastuvillatehtaat ja  pärehöyläämöt   X, 4
Leimasintehtaat   XIV, 2
Leipätehtaat ja leipomot   X I, 6
Lelutehtaat   XIV, 1
Lesti- ja puuvarsiteh taa t  X, 17
Liitutehtaat     V, 10
Lukkotehtaat   II, 20
Luujauhotehtaat   VI, 6
Lyijy- ja  sinkkisulattimot   II, 29
Lääke- ja teknokemialliset teh taa t   VI, 19
M akaronitehtaat  X I, 8
Makeistehtaat   X I, 17
M akkaratehtaat   X I, 10
Mallasjuomapanimot   X I, 22
Mallastehtaat   X I, 3
Margariinitehtaat   X I, 9
Martinilaitokset   II , 5
Matto- ja nukkakangaskutomot   V III, 9
Messinki- ja tinavalimot   II , 28
M etallinkutomot  II , 12
Metallinappi- ja vetoketjutehtaat   II, 15
M ineraalim yllyt  V, 3
Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat . .  III, 8
Muurauslaastitehtaat ......................................................  V ,' 7
Muut karkea- ja m ustataetehtaat   II , 14
Muut kemialliset tehtaat   VI, 22
Muut kutom ateollisuustehtaat  V III, 31
Muut papermjalostustehtaat   IX, 10
Muut so itin teh taa t  IV, 3
Muut so rvausteh taa t  X, 11
Muut teh taat   XIV, 4
Muut väkijuomatehtaat   X I, 25
Myllynkivitehtaat     V, 12
N ahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat   VII, 1
Naistenpukimot   V III, 17
Nauhakutomot ja nyörinpunomot   V III, 8
Naula- ja rautalankatehtaat   II , 11
Neulatehtaat   II , 16
Nikkelitehtaat   II , 4
Olkaintehtaat   V III, 14
Pahvi-, kartonki- ja  kuitulevytehtaat  IX , 2
Paperitehtaat   IX, 5
Pellavanpuhdistuslaitokset   V III, 1
Pellavatehtaat   V III, 5
Perunajauho- ja  tärkkelystehtaat   XI, 4
Pianotehtaat   IV, 1
Pitsitehtaat   V III, 26
Porsliini- ja fajanssitehtaat   V, 17
Polttoturve- ja  turvepehkutehtaat   V, 24
Pukutehtaat  V III, 16
Purje- ja  laskuvarjo teh taa t  V III, 27
Putkijohtojen asennusliikkeet     III, 5
Puuhiomot   IX , 1
Puulaiva- ja veneveistäm öt  X, 6
Puusepän- ja huonekalutehtaat    X, 7
Puuta!otehtaat   X, 8
P uuv illa teh taa t  V III, 4
Pyörä- ja ajoneuvotehtaat   X, 12
Raakasokeritehtaat   X I, 14
Rakennuslevytehtaat   V, 13
Hummer i  den 
statistista
I n d u s t r l a r t  gruppertngen
1947
Kabelfabriker ................................................................... III, 2
Kafferosterier   X I, 18
Kakelfabriker ..................................................................  V, 16
Kalkbruk ........................................................................... V, 6
Kalkstens- och marmorbrott samt -krossningsverk . .  V, 5
Kalktegelbruk     V, 9
K arbidfabriker..................................................................  VI, 13
Kassaskäpsfabriker   II , 19
Kemigrafiska inrättningar   X III, 4
Kemiska malmreningsverk ........................................ II, 1
K eram ikfabriker..................... ......................................... V, 18
Kimröksfabriker ............................................................... VI, 1
Kloratfabriker   VI, 14
K lorfabriker    VI, 12
Kniv- o. a. d. iinsmidesiabriker ................................... II , 26
Kolmilor .......................................................’...................  VI, 9
Kolsyrefabriker ................................................................  VI, 16
Konservfabriker ............................................................... XI, 12
Konstfiberfabriker ........................................................... V III, 6
Konstsmiderier ................................................................  II, 32
K onstullfabriker............................................................... VIII, 2
Konstämnesfabriker  VI, 20
Konstämnesförädlingsfabriker   VI, 21
Kopparelektrolysverk ....................................................  II, 7
Koppargjuterier ...............................................................  II, 8
Koppar- och andra gruvor ........................................ I, 1
Kopparsmältverk och anodgjuterier ............................  H, 3
Kopparvalsverk ...............................................................  II, 10
Korkfabriker ..................................................................... X, 19
Korsettfabriker ................................................................  V III, 15
Korvfabriker ....................................................................  XI, 10
Kostymfabriker   V III, 16
Kraftfoderkvarnar .............................................................J X I, 2
Kransbinderier och tillv. av konstgjorda blommor.. IX, 9
Kravattfabriker ..............................................................  V III, 18
Kritfabriker ....................................................................  V, 10
K äxfabriker.......................................................................  X I, 7
Lack-, femiss- och färgfabriker  ............................. VI, 2
Leksaksfabriker ............................................................... XIV, 1
Linnefabriker ................................................................... V III, 5
Linskäkterier ..................................................................... V III, 1
Ljusfabriker ....................................................................  VI, 4
Lädfabriker ...............................................    X, 15
Läsfabriker ....................................................................... II, 20
Läderfabriker och garverier.... ........................................  V II, 1
Läst- och träskaitfabriker ............................................. X, 17
Lössulfabriker ................................................................... XIV, 3
Makaronifabriker ............................................................. X I, 8
Maltdrycksbryggerier ..................................................... X I, 22
Maltfabriker ....................................................................  XI, 3
Margarinfabriker ............................................................  XI, 9
Martinverk ....................................................................... I I , 5
Matt- och plyschväverier ............................................... V III, 9
Medioin- och teknokemiska fabriker ..........................  VI, 19
Metallduksväverier  II, 12
Metallknapps- och dragläsfabriker ............................... II, 15
M ineralkvarnar  V, 3
Mincralvatten- och läskdrycksfabriker ....................... XI, 20
Mjöl- och grynkvamar .."............................................... XI, 1
Munstycksfabriker ........................................................... X, 10
Murbruksfabriker .............................................................. ! V, 8
Mässings- och tenngjuterier.... ........................................  II, 28
Mössfabriker ...................................................................... i V III, 20
Nickelfabriker  II, 4
Nälfabriker   II , 16
Nätfabriker ....................................................................... V III, 25
Orgel- och orgelharmoniumiabriker ............................  IV, 2
Papp-, kartong- och wallboardfabriker    IX, 2
Pappersbruk .........................   IX , 5
Paraply- och parasollfabriker ....................................... V III, 28
Pianofabriker ................................................................... IV, 1
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Rauta- ja teräsvalssilaitokset ......................................  II, 9
R autasänkytehtaat ........................................................  II, 17
Rikastustehtaat ............................................................... I, 2
R ikkihappotehtaat........................................................... VI, 17
Rullatehtaat ..................................................................... X, 9
Räjähdysainetehtaat ....................................................... VI, 10
Sadetakkitehtaat ............................................................. V III, 22
Sahanterätehtaat ............................................................. II, 24
Sahat ja höyläämöt .......................................................  X, 1
Saippua- ja su o pa teh taa t............................................... VI, 5
Sateen- ja päivänvarjotehtaat ....................................  V III, 28
Sementtitehtaat ............................................................... V, 19
Sementtivalimot ............................................................... V, 20
Siirappitehtaat ................................................................  X I, 16
Sikuritehtaat ...................................................................  X I, 19
Silkki-, puuvilla- ja villakutomot ............................... V III, 7
Sokeritehtaat ..................................................................  XI, 15
Solmiotehtaat ................................................................... V III, 18
Suksi- ja urheiluvälinetehtaat......................................  X, 16
Sulfaattiselluloosatehtaat ............................................... IX, 4
Sulfiittiselluloosatehtaat ................................................  IX, 3
Sulfiittiväkiviinatehtaat ................................................. XI, 26
Suolahappotehtaat...........................................................  VI, 15
Suoliliikkeet....................................................................... X I, 13
Superfosfaattitehtaat....................................................... VI, 7
Sysienvalmistuslaitokset ................................................  VI, 9
Syväpainot ....................................................................... X III, 3
Sähkökone- ja  laitetehtaat .........   III, 3
Sähkölaitokset............................. : • •• : . ........................... X II, 2
Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet..............  III, 4
Sähköteräsuunit ...............................................................  II, 6
Säilyketehtaat ................................................................. X I, 12
Taidetakomot ................................................................... II , 32
Tapettitehtaat ................................................................  IX, 7
Tekoaineen jalostuslaitokset  VI, 21
Tekoainetehtaat   VI, 20
Tekokuitutehtaat .................................................................  V III, 6
Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot  ......................  IX, 9
Tekovillatehtaat ..............................................................  V III, 2
Tiilitehtaat ......................................................................  V, 15
Tilke- ja täpetehtaat ..................................................... V III, 23
Trikootehtaat ..................................................................  V III, 11
T u litikku teh taa t............................................................... VI, 11
Tupakkatehtaat ..............................................................  XI, 27
Turkistehtaat ja -värjäämöt ........................................  VII, 2
Tuubitehtaat ..................................................................... II, 30
Tynnyritehtaat ................................................................. X, 14
Tärpätti- ja te rv a te h ta a t............................................... VI, 8
Urku- ja urkuharmoonitehtaat   IV, 2
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt   III, 1
Valjas- ja nahkateostehtaat   VII, 4
Vaneritehtaat   X, 5
Vanutehtaat (lum ppu-)  V III, 24
Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat   II, 21
Veitsi-, puukko- y. m. s. h ienotaetehtaat..................  II , 26
V erkkotehtaat...................................................................  V III, 25
Vesijohtolaitokset............................................................. X II, 3
Vesilasitehtaat ................................................................  VI, 18
Viilatehtaat ....................................................................... II, 23
Viinatehtaat ....................................................................  X I, 24
Viini- ja m eh u teh taa t..................................................... XI, 21
V illa teh taa t....................................................................... V III, 3
Voitelu- y. m. s. öljytehtaat   VI, 3
V uodevaatetehtaat  V III, 13
Väkirehumyllyt ............................................................... X I, 2
Värjäämöt   VIII, 30
Hammer i den 
statistiska
I n d u s t r i a r t  grupperingen
1947
Porslins- och fajansfabriker   V, 17
Potatismjöl- och stärkelsefabriker ..............................  X I, 4
Pälsverksfabriker och -färgerier ................................... VII, 2
Ram- och listfabriker   X, 18
Regnrocksfabriker   V III, 22
Reparationsverkstäder för gum m ivaror....................... VII, 6
Reparationsverkstäder i samband med andra fabriker III, 8
Repslagerier   V III, 10
Rullgardinsfabriker ........................................................  V III, 29
Rullfabriker ......................................................................  X, 9
Râsockerbruk ................................................................... XI, 14
Saltsyrefabriker ............................................................... VI, 15
Segel- och fallskärmsfabriker ....................................... VIII, 27
Seldons- och lädervarufabriker ....................................  VII, 4
Siden-, bomulls- och ylleväverier................................  V III, 7
Sirapsfabriker ................................................................... X I, 16
Självständiga h y v le rie r  X, 2
Självständiga reparationsverkstäder ........................... III, 7
Skepps- och bátvarv för fartyg av t r ä ....................... X, 6
Skofabriker ......................................................................  VII, 3
Smörj- o. a. d. oljefabriker ........................................... VI, 3
Snickerier och möbelfabriker ......................................  X, 7
Sockerbruk ..........................................  XI, 15
Spetsfabriker ....................................................................  VIII, 26
Spik- och järnträdsfabriker   II, 11
Sprängämnesfabriker ....................................................... VI, 10
Stenbrott ........................................................................... V, 1
Stenhuggerier och -sliperier ........................................... V, 2
Stentryckerier  ...........................................    X III, 2
Stämpelfabriker ..............................................................  XIV, 2
Sulfatcellulosafabriker ....................................................  IX, 4
Sulfitcellulosafabriker ....................................................  IX, 3
Sulfitspritfabriker............................................................. XI, 26
Superfosfatfabriker ........................................................  VI, 7
Svavelsyrefabriker ........................................................... VI, 17
Sâgbladsfabriker  II, 24
Sägverk och hyvlerier   X, 1
Sötsaksfabriker ................................................................  X I, 17
Tackjärns- och legeringsugnar   II, 2
Tagelspinnerier ................................................................. VII, 8
Tapetfabriker ................................................................... IX, 7
Tarmrensningsfabriker ................................................... X I, 13
Tegelbruk........................................................................... V, 15
Terpentinfabriker och tjärbrännerier........................... VI, 8
Tillverkning av charkuterivaror ................................... X I, 11
Tobaksfabriker ................................................................  X I, 27
Trikäfabriker .............................................   V III, 11
Trähusfabriker ................................................................  X, 8
Träsliperier ....................................................................... IX, 1
Träullfabriker och pärthyvlerier ..............................   X, 4
Tubfabriker ....................................................................... II, 30
Tunnbinderier ................................................................... X, 14
Tvâl- och sâpfabriker ....................................................  VI, 5
Tändsticksfabriker ........................................................... VI, 11
Vaddfabriker (lump-) ....................................................  V III, 24
Vattenglasfabriker ........................................................... VI, 18
Vattenledningsverk ......................................................... X II, 3
Vedsagar och splintfabriker ..........................................  X, 3
Vin- och saftfabriker .......................................   X I, 21
Vävskedsfabriker    II, 25
Yllefabriker ..........................................................   V III, 3
Övriga fabriker   XIV, 4
Övriga grov- och svartsmidesfabriker   II, 14
Övriga kemiska fabriker   VI, 22
Övriga m usikinstrumentfabriker  IV, 3
Övriga pappersförädlingsfabriker   IX, 10
Övriga svarverier  X, 11
19
Résumé français.
L e d év e lo p p e m en t d e  l ’in d u s tr ie  fin lan d a ise  p e n d a n t les an n ées  1943— 1947 re s so rt d u  ta b le a u  s u iv a n t:
















1943 ......................... 4590 186 946 5 543.5 1128 19 652.0 38 476.6
1944 ......................... 4 559 180 546 6132.7 1102 19 236.6 37 872.2
1945 ......................... 5 205 219 506 13 226.9 1198 29 361.3 60981 .3
1946 .......... : ............ 5 691 236 723 20 503.2 1259 58 073.7 112 081.3
1947 ......................... 5 999 249 936 28 951.1 1319 79 335.2 156 851.9
L a  p ro d u c tio n  in d u s trie lle  en  F in la n d e  a  m o n tré , 
en  1947, u n e  a u g m e n ta tio n  con sid érab le  en  c o m ­
p a ra iso n  d e  l ’an n ée  p récéd en te , m êm e si le  m an q u e  
de  m a in -d ’o eu v re  l ’a  r e s tr a in t  d a n s  que lques b ran ch es  
d e  l’in d u s trie . A ussi le  d é fa u t de  la  fo rce h y d ra u liq u e  
a  obligé que lques in d u s trie s  à  ré d u ire  le u r  p ro d u c tio n . 
L a  rep rise  a  é té  ra p id e  s u r to u t  d a n s  l ’in d u s tr ie  d u  
m arch é  in té r ie u re  q u i a  sou ffe rt d e  la  g u e rre  m oins 
que  l ’in d u s tr ie  d e  l ’ex p o rta tio n . P a rtic u liè re m e n t 
l’in d u s tr ie  m é ta llu rg iq u e  s ’e s t v ig o u reu sem en t d év e­
loppée. D é jà  p e n d a n t la  g u e rre , q u a n d  les m a té ria u x  
d e  g u e rre  o n t fo rm é u n e  p a r t ie  im p o r ta n te  d e  la  
p ro d u c tio n , la  p ro d u c tio n  de  l’in d u s tr ie  m éta llu rg iq u e  
a  p assé  le n iv e a u  d ’av a n t-g u e rre . L ’accro issem en t 
d e  la  p ro d u c tio n  a  c o n tin u é  ap rè s  la  gu erre  q u an d  
les p ro d u its  à  t i t r e  d e  ré p a ra tio n  o n t é té  a u  p rem ie r
p lan . E g a lem en t, l ’in d u s tr ie  p ro d u isa n t des m a té riau x  
d e  c o n s tru c tio n  s ’e s t a c c ru  co n sid é rab lem en t à  la  
su ite  d e  c o n s tru c tio n  a c tiv e  d e  b â tim e n ts .
A ussi la  p ro d u c tio n  d e  l ’in d u s tr ie  d ’e x p o rta tio n  qu i 
é ta i t  la  p lu s  ré d u ite  p e n d a n t la  gu e rre , é ta i t  en  1947 
b eau co u p  p lu s  g ra n d  que  d an s  l ’an n ée  p récéd en te . 
L a  p ro d u c tio n  n ’a  p o in ta n t  p a s  a t te in t  le n iv eau  
d ’a v a n t-g u e rre , ce  q u i ré s u lte  d u  fa i t  q u ’u n  g ran d e  
n o m b re  des u sin es d e  c e t te  b ra n c h e  é ta ie n t s itu ées 
su r le  te r r i to ir e  cédé  à  l ’U R SS.
L e  n o m b re  des lie u x  de  t r a v a i l  e t  d es  o u v rie rs  
d e  c h a q u e  g ro u p e  d ’in d u s tr ie , a in s i q u e  la  v a leu r 
b ru te  d e  la  fa b r ic a tio n , en  1947, se tr o u v e n t  in d i­







Valeur brute de 
la fabrication, 
en millions de 
marcs
Industrie m in iè re ..........................................................................................................
Métallurgie .....................................................................................................................
Ateliers mécaniques .....................................................................................................
Fabriques d’instruments de précision......................................................................
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre e t de la tourbe ...................................
Industrie de produits chimiques ..............................................................................
Industries de cuir et de caoutchouc.......................................................................
Industries textiles et de vêtements ........................................................................
Industrie du papier .....................................................................................................
Industrie du bois .........................................................................................................

























































Eclairage, transmission de force, service d ’eau ....................................................
Industrie graphique .....................................................................................................
Autres in d u s trie s ...........................................................................................................
Total 1 5 999 249 936 1318 637 156 851.9
L ’in d u s tr ie  f in lan d a ise  se  v o it ob ligée d ’im p o rte r  
u n e  g ra n d e  p a r t ie  d e  ses m a tiè re s  p rem ières , le  p a y s  
en  p ro d u isa n t re la tiv e m e n t p eu , à  l ’ex cep tio n  d u
bois. C et é t a t  d e  choses re s so rt c la irem en t d u  ta b le a u  










Industrie m in ière .................................................................................................................
M étallurgie.............................................................................................................................
Ateliers m écaniques.............................................................................................................
Fabriques d’instruments de précision ...................... .....................................................
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe .........................................
Industrie de produits chimiques .....................................................................................
Industries de cuir et de caoutchouc .............................................................................
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Eclairage, transmission de force, service d’eau ..........................................................
Industrie g raph ique............................................................................................................
Autres in d u s trie s .................................................................................................................
Total 61461.4 77.5 17 873.8 22.5
L es p rin c ip a le s  in d u s tr ie s  fin lan d a ises , a u  p o in t d e  
-vue d e  l ’e x p o r ta tio n , so n t celles d u  p a p ie r  e t  d u  bois.
L ’in d u s tr ie  d u  p a p ie r  co m p ren d  les fa b r iq u e s  de  
p â te  m écan iq u e , de  c a r to n , a in s i que  celles de  cellu lose 
,e t les p ap e te rie s .
E n  1947 le n o m b re  des fa b r iq u e s  de  p â te  m écan iq u e  
é ta i t  de  30 avec  1 433 o u v rie rs  e t  u n e  fo rce  m o tr ic e  
de  165 028 c h e v a u x -v a p e u r effectifs. L es sa la ire s  des 
o u v rie rs  a tte ig n ire n t u n e  som m e to ta le  d e  181.2 
m illions de  m arcs, la  v a le u r  des m a tiè re s  fu t  de  1 808. 2 
m illions de  m arcs; celle  do la  fa b r ic a tio n  s ’é leva  à 
3 183. 6 m illions d e  m arcs.
L es fa b r iq u e s  de  cellu lose é ta ie n t a u  n o m b re  de  
29, avec 6 560 o u v rie rs ; le u r  fo rce  m o tric e  é ta i t  de
168 406 c h e v a u x -v a p e u r  effec tifs; les sa la ire s  des 
o u v rie rs  s ’é lev è ren t à  1 006. 2 m illions de  m arcs. L a  
v a le u r  des m a tiè re s  p rem iè res  fu t  d e  8 252. 3 m illions 
de  m arcs ; celle  d e  la  fa b r ic a tio n  fu t  d e  15 215.0  m il­
lions d e  m arcs.
L es p a p e te r ie s  é ta ie n t a u  n o m b re  d e  23 av ec  4 392 
o u v rie rs . L a  fo rce  m o tr ic e  q u ’elles em p lo y a ien t é ta i t  
de  123 124 c h e v a u x -v a p e u r effectifs. L es sa la ire s  des 
o u v rie rs  s ’é lev è ren t à  u n  to t a l  d e  532. 6 m illions do 
m arcs ; la  v a le u r  des m a tiè re s  p rem iè re s  fu t  d e  5 593. î 
m illions de  m arc s , celle d e  la  fa b r ic a tio n  fu t  d e  9 949. o 
m illions de  m arcs.
C erta in es  m a tiè re s  p rem iè re s  em p loyées p a r  ces  u sin es é ta ie n t les su ivan tes:
B ois p o u r  p â te  m écan iq u e , m 3 ............................................................
» > cellu lose, m 3 ............................................................................
D éch e ts  d e  sc iage  e t  d e  bo is , m 3 .......................................................
P â te  d e  bois, t o n n e s ..................................................................................
D é c h e ts  de  p a p ie r , to n n e s  .....................................................................
C hiffons, t o n n e s .............................................................................................
C ellulose, to n n e s  ..........................................................................................
Quantité
1 2 9 6  5 4 7  
4  5 4 1 4 9 4  
4 0 2  4 9 8  
4 1 6  5 8 7  
14 501  
3  2 7 3  
2 7 4  5 5 0
Valeur, millions 
de marcs
1 8 0 8 .2
6 4 7 7 .4
4 1 7 .7
2  4 9 2 .4
6 9 . i
9 4 .9
4  0 6 0 .6
E n  1947 la  p ro d u c tio n  de  ces fa b r iq u e s  a  é té  la  su iv a n te , en  to n n es:
Quantité Valeur, millions de marcs
P â te  d e  bo is , h u m id e  ................................................................................ 462 632 2 860.2
» > » sèche  .................................................................................... 39 730 323.4
C a rto n  d e  b o i s ............................................................................................... 114 002 1 988. î
» » c h i f f o n s ....................................................................................... 11 226 177.0
C ellulose a u  su lfite , b l a n c h i e ................................................................. 181 482 3 820. 4
» » » s o l id e ...................................................................... 363 740 5 214.0
» » su lfa te , s o l i d e ..................................................................... 4 1 1 0 4 7 6 004. 8
P a p i e r ................................................................................................................. 516 661 9 784. 2
D an s  l ’in d u s tr ie  d u  b o is  ce  so n t les sc ieries q u i 
o c c u p e n t le  p re m ie r  ra n g . E n  1947 604 sc ieries o n t 
occupé u n  n o m b re  to t a l  d e  23 525 o u v rie rs . L a  fo rce  
m o tr ic e  é ta i t  de  121 535 ch e v a u x -v a p e u r  effec tifs , le  
t o t a l  d es sa la ire s  des o u v rie rs  fu t  d e  2 517.0 m illions 
d e  m arcs . L a  v a le u r  d es m a tiè re s  p rem iè res  fu t  de  
8 046. 7 m illions d e  m arc s , celle d e  la  fa b r ic a tio n  fu t  
d e  13 270.5  m illions d e  m arcs .
U n e  a u tr e  b ra n c h e  t r è s  im p o r ta n te  d e  l ’in d u s tr ie  
d u  bo is e s t l ’in d u s tr ie  des feu illes d e  p lacag e . E n  
1947 le n o m b re  d e  ces u s in es  fu t  d e  20 e t  le  n o m b re  
d es o u v rie rs  d e  6 760. L a  v a le u r  des m a tiè re s  p r e ­
m ières  fu t  d e  1 793.0 m illions de  m arcs , celle de  la  
p ro d u c tio n  de  4 478.5 m illions de  m ares.
L e  ta b le a u  su iv a n t d o n n e  la  c la ss if ica tio n  des 
e n trep rise s  in d u s trie lle s  e t  d e  leu rs  o u v rie rs  selon  la  




Valeur de la  fabrication travail d ’ouvriers
N o n -m e n t io n n é e ................................................................................................... 232 11 914
M oins d e  1 m illion  m a r c s ......................................................... 572 2 113
de 1—  5 ............................................................................................................ 2 430 22 204
» 5— 2 5 ........................................................................................................... 1 794 49 686
» 25—  50 ........................................................................................................... 392 26 373
» 50— 250 ........................................................................................................... 438 68 738
» 250— 500 ........................................................................................................... 85 34 660
> 500 e t  au -d essu s  .......................................................................................... 56 34 248
T o ta l 5 999 249 936
L es e n tre p rise s  se ré p a r tis s e n t , com m e il s u i t,  p a r  r a p p o r t  a u x  d iv e rses  ca tégo ries  d e  p a tro n s:
P ropriétaires des lieux de trav a il L ieux de travail Ouvriers
P e rso n n es  p riv ée s  .................................................... ......................................... 1 134 10 911
S ocié tés p a r  a c tio n s  e t  a u t r e s .......................... ......................................... 4 329 215 626
A ssoc ia tions c o o p é r a t iv e s ..................................... ......................................... 318 6 069
C o m m u n e s .................................................................... ......................................... 115 3 540
E ta t  .............................................................................. . ......................................... 103 13 790
T o ta l  5 999 249 936
L e n o m b re  dos o u v rie rs  a  su b i les v a r ia tio n s  su iv a n te s  a u  co u rs  de l ’année:
Nombre Nombre
d ’ouvriers d ’ouvriers
J a n v ie r  .................................... .................................  240 080 J u i l l e t ..........................................................................  253 781
F é v r ie r  ................................... .................................  243 032 A o û t ............................................................................  252 742
M ars .......................................... .................................  246 145 S e p te m b re  .......................... ...............................  249 564
A v ril ................................ ........................... 249 726 O c to b r e .......................................................................  250 829
M a i ............................................ .................................  254 170 N o v e m b r e .................................. ......................... 250 468
J u i n ........................................... .................................  261 461 D é c e m b r e ..................................................................  247 568
L a  ré p a r t i t io n  en  c lasses d ’âge  re s so rt d u  ta b le a u  su iv a n t in d iq u a n t  le p o u rc e n ta g e  de  ch aq u e  classe du  
n o m b re  to t a l  des o u v rie rs  ou  des ouvrières:
Ouvriers Ouvrières
A u-dessous d e  18 a n s ..............................................................................  6.3 %  4. 7 %
18 an s  r é v o l u s .............................................................................................  93.7 %  95.3 %
T o ta l 100. o %  100. o %
L ’in te n s ité  de  la  fo rce  m o tric e  p r im a ire  en  1947 e t  p e n d a n t les an n ées  p récéd en te s  re s so rt des chiffres 
su iv an ts :
Année




































1938 ....................................................... 15 710 668 653 265 824 100 121 206 506 833 246 20120 1 281 049
1939 ........................................................ 13 423 558 486 507 652 73 870 184 556 010 244 19 145 1135 955
1940 ....................................................... 12 405 506 607 644 550 80 857 180 540 792 207 18 594 1 248 292
1941 ........................................................ 9 240 551 597 459 585 93 280 190 570 875 178 19 517 1 281 371
1942 ........................................................ 9 255 521 663 379 545 104 959 188 561 332 140 19 201 1 349 126
1943 ........................................................ 8 210 539 712 514 544 99 975 175 552 069 160 20 596 1 385 364
1944 ........................................................ 8 255 501 607 355 519 90173 179 574 995 161 18 302 1 291080
1945 ........................................................ 12 339 530 612 027 544 79 623 183 602 322 196 23 687 1 317 998
1946 ........................................................ 8 230 553 639 872 538 73 764 186 595 258 223 30 324 1339 448
1947 ........................................................ 7 200 562 643 688 526 89 321 180 564121 216 22 917 1 320 247
22
L es ch iffres su iv a n ts , in d iq u a n t les ch ev au x - 
v a p e u r  effec tifs , d o n n e n t u n e  id ée  d e  l ’em plo i de  
la  fo rce  m o tr ic e  p r im a ire  e t  d e  l ’in te n s ité  d e  la
fo rce  d es m o te u rs  é le c triq u es  en  1947 e t  p e n d a n t 
les an n ées  p récéd en tes .
Année


















directement pour actionner des 
machines industrielles





























1938 .............................................................. 81516 60 940 6 998 149 454 572 459 546 014 13122 1131 595 960 574 1110 028
1939 .............................................................. 72 466 49 710 6 564 128 740 414 464 580170 12 581 1007 215 881095 1 009 835
1940 .............................................................. 67 294 41473 4 802 113 569 540 755 580176 13 792 1134 723 899 416 1012 985
1941 .............................................................. 62 341 44 703 5 531 112 575 535 358 619 452 13 986 1168 796 916 969 1029 544
1942 .............................................................. 57 714 43 430 4 005 105149 605 920 622 861 15196 1 243 977 959 320 1064 469
1943 .............................................................. 56 051 44 345 4 615 105 011 656 673 607 699 15 981 1 280 353 1 022 539 1127 550
■1944 .............................................................. 52 527 40 680 4 783 97 990 555 083 624 488 13 519 1193 090 1 004 392 1102 382
1945 .............................................................. 57 921 42 889 5 290 106100 554 445 639 056 18 397 1 211898 1091 934 1198 034
1946 .............................................................. 59 245 43 746 5 759 108 750 580 857 625 276 24 565 1 230 698 1150 251 1 259 001
1947 .............................................................. 59139 42 497 5 424 107 060 584 749 610945 17 493 1 213187 1 211 577 1 318 637
D an s  les ta b le a u x  d o n t les d o n n ées  so n t classées 
se lon  les in d u s tr ie s  ces d e rn iè re s  so n t nu m éro tées : 
c h a q u e  g ro u p e  d ’in d u s tr ie s  e s t p récéd é  d ’u n  ch iffre  
ro m a in  e t  c h a q u e  in d u s tr ie  sp éc ia le  d ’u n  ch iffre  
a ra b e . N o u s  d o n n o n s , p . 23, la  lis te  fra n ç a ise  de  
to u te s  ces in d u s tr ie s  e t  d es  n u m éro s  c o rre sp o n d a n ts ;
elle p e rm e tt r a  d e  re tro u v e r  les tr a d u c tio n s  frança ises  
re sp ec tiv e s . E xem ple : I I I ,  î. V a lim o t, k o n e p a ja t ja  
r a u ta la iv a v e is tà m ô t —  G ju te r ie r , m ek an isk a  v erk - 
s tà d e r  och  sk ep p sv a rv  =  I I I ,  1. F o n d erie s , a te lie rs  
m écan iq u es e t  c h a n tie rs  d e  c o n s tru c tio n  n av a le .
23
Liste des noms d’industries employés dans les tableaux.
1947
I. Industrie minière et enrichissement de minerai.
1 Mines de cuivre et autres mines.
2 Usines d'enrichissement.
II. Fonderies, usines métallurgiques.
a) Fabrication des métaux.
1 Affineries chimiques des minerais.
2 Fours pour la production de la fonte et des alliages de
métaux.
3 Fonderies de cuivre.
4 Fabriques de nickel.
b)  Fabrication d’articles en métal.
5 Fours Martin.
6 Fours d’acier électriques.
7 Établissements pour la  décomposition électrolytique du
cuivre.
8 Fonderies de cuivre.
9 Laminoirs à fer et à acier.
10 » à cuivre.
11 Fabriques de clous et de fils de fer.
12 Tissage de toile métallique.
13 Fabriques de fers à cheval.
14 Autres ferronneries et forges à fer.
15 Fabriques de boutons en métal.
16 Fabriques d’aiguilles.
17 Fabriques de lits en fer.
18 Fabriques de ressorts.
19 Fabriques de coffres-forts.
20 Fabriques de serrures.
21 Ferblanteries et chaudronneries.
22 Galvanisation et émaillerie.
23 Fabriques de limes.
24 Fabriques de lames de scies.
25 Fabriques de peignes
26 Fabriques de couteaux et d’autre quincaillerie.
27 Fabriques de balles de plomb.
28 Fonderies de laiton et d’étain.
29 Fonderies de plomb.
30 Fabriques de tubes.




1 Fonderies, ateliers mécaniques et chantiers de construction
navale.
2 Fabriques de câbles.
3 Fabriques de machines et d’appareils électriques.
4 Ateliers d’installation d’appareils électriques.
5 Ateliers d’installation de conduites et de tuyaux.
6 Ateliers de réparation d’automobiles.
7 Ateliers de réparation indépendants.
8 Ateliers de réparation annexés à d’autres fabriques.
IV. Fabriques d ’instrum ents de précision.
1 Fabriques de pianos.
2 Fabriques d’orgues et d’harmoniums.
3 Autres fabriques d’instruments de musique.
4 Fabriques d’instruments de précision et établissements de
nickelage.
1947
V. Industries de la pierre, de l ’argile, du verre et de la
tourbe.
a) Fabrication d’articles en pierre.
1 Carrières.
2 Chantiers de tailleurs et de polissage des pierres.
3 Broyage de minéraux.
4  Fabriques de pierres à aiguiser.
5 Carrières et concasseurs de pierres à chaux et de marbre
6 Fours à chaux.
7 Plâtrières.
8 Fabriques de mortier.
9 Fabriques de briques à chaux.
10 Fabriques de craie.
11 Carrières d’asbeste et fabrication de farine fossile.
12 Fabriques de pierre artificielle.
13 Fabriques de plaques de construction.
14 Fabriques de masse isolante.
b) Fabrication d’articles en argile.
15 Briqueteries.
16 Fabriques de carreaux de faïence.
17 Fabriques de faïences et de porcelaines.
18 Fabriques d’articles en céramique.
19 Fabriques de ciment.




23 Ateliers de vitrier.
d) Fabrication de tourbe.
24 Fabriques de tourbe à brûler et de litière de tourbe.
VI. Industrie de produits chimiques.
a)  Fabrication de couleurs etc.
1 Fabriques de noir de fumée.
2 Fabriques de laque et de vernis.
b) Fabrication d’huiles et de graisses.
3 Fabriques d’huiles de graissage etc.
4 Fabriques de bougies.
5 Savonneries.
c)  Fabrication d'engrais chimiques.
6 Fabriques de phosphate d’os.
7 Fabriques de superphosphate.
d) Distilleries à sec.
8 Fabriques de térébenthine et goudronneries.
9 Charbonnières.





f )  Autre fabrication de produits chimiques.
12 Fabriques de chlore.
13 Fabriques de carbide.
14 Fabriques de chlorate.
15 Fabriques d’acide chlorhydrique.
16 Fabriques d’acide carbonique.
17 Fabriques d’acide sulfurique.
18 Fabriques de silicate de potasse.
19 Fabriques de médicaments.
20 Fabriques de matières cornées.
21 Travail de matières cornées.
22 Autres fabriques de produits chimiques.
VII. Industrie de cuir, de caoutchouc etc.
a )  Fabrication de cuir et de fourrures.
1 Fabriques de cuir et tanneries.
2 Fabriques et teintureries de fourrures.
JJ Fabrication d’articles en cuir.
3 Cordonneries.
4 Fabrication des harnais et d’ouvrages en cuir.
cJ Fabrication d’articles en caoutchouc.
5 Fabriques d’articles en caoutchouc.
6 Ateliers de réparation d’articles en caoutchouc.
d)  Fabrication d’articles en poil et en crin.
7 Fabriques de brosses et de pinceaux.
8 Filatures de crin.
V III. Industries textiles et de vêtements.
a)  Filage et tissage.
1 Teillage du lin.




6 Fabrication des fibres artificielles.
7 Tisseranderies de soie, de coton et de laine.
8 Fabriques de rubans.
9 Manufactures de tapis.
J )  Retordage.
10 Corderies.
c)  Fabrication de vêtements.
11 Fabriques de tricots.
12 Fabriques de chemises.
13 Fabriques de literie.
14 Fabriques de bretelles.
15 Fabriques de corsets.
16 Confection, ateliers de tailleur.
17 Ateliers de couture.
18 Fabriques de cravates.
19 Fabriques de chapeaux.
20 Fabriques de casquettes.
21 Fabriques d’articles en feutre.
22 Fabriques de pardessus imperméables.
d )  Autre fabrication de même espèce.
23 Fabriques d’étoupe.
24 Fabriques d’ouate.
25 Fabriques de filets de pêche.
26 Fabriques de dentelles.
27 Ateliers de voiles et de parachutes.
28 Fabriques de parapluies et d’ombrelles.
29 Fabriques de stores.
30 Usines de teinturerie.
31 Autre fabrication des textiles.
1947
IX. Industrie du papier.
a) Fabrication de pâte à papier et de papier.
1 Fabriques de pâte mécanique.
2 Fabriques de carton et fabrication des plaques des fibres
du bois.
3 Fabriques de cellulose sulfitée.
4 Fabriques de cellulose sulfatée.
5 Papeteries.
b) Fabrication et articles en papier et en carton.
6 Fabriques de feutre bitumé.
7 Fabriques de papiers peints.
8 Ateliers de reliure.
9 Fabrication de fleurs artificielles.
10 Autres fabriques de papiers colorés.
X. Industrie du bois.
a )  Sciage et rabotage; coloration du bois.
1 Scieries et raboteries.
2 Raboteries indépendantes.
3 Scieries de bois à brûler.
4 Fabriques de laine de bois et de bardeaux.
5 Fabriques de feuilles do placage.
b) Fabrication d’articles en bois.
6 Chantiers pour construction de navires et de bateaux
en bois.
1 Menuiseries et fabriques de meubles.
8 Fabrication des maisons préfabriquées.
9 Fabriques de bobines.
10 Fabriques de porte-cigarettes.
11 Autres fabriques de tournage. j
12 Fabriques de roues et de carrosseries.
13 Fabriques de carrosseries pour des automobiles.
11 Tonnelleries.
15 Fabriques de caisses en bois.
16 Fabriques de skis et d’articles de sport.
11 Fabriques de formes et de manches en bois.
18 Fabriques de cadres et de baguettes d’encadrement.
19 Fabriques de bouchons de liège.
XI. Industries des denrées alimentaires et de jouissance.
a )  Traitement des céréales.
1 Moulins à farine et à grain.
2 j Moulins à pâture fortifiante.
3 Fabriques de malt.
4 Fabriques de fécule.
5 Séchoirs à légumes.
6 Fabriques de pain et boulangeries.
7 Fabriques de biscuits.
8 Fabriques de macaronis.
b) Fabrication de charcuteries, de margarine et de conserves de
poisson.
9 Fabriques de margarine.
10 Fabriques de saucisses et de saucissons,
i 11 Fabrication des articles de charcuterie.
12 Fabriques de conserves.
13 Fabriques de nettoyage de tripes.
c) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
14 Fabriques de sucre brut.
15 Raffineries.
16 Fabriques de mélasse.
17 Fabriques de bonbons.
18 Usines de torréfaction de café.
19 Fabriques de chicorée. !
1947
d) Fabrication de boissons etc.
20 Fabriques d’eaux minérales et de limonades.
21 Fabriques de vins et de sirops.
22 Brasseries à base de malt.
23 Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de levure.
24 Distilleries d’eau-de-vie.
25 Autres fabriques d’alcool.
26 Fabriques d’alcool de sulfite.
e) Industrie du tabac.
27 Manufactures de tabac.
X II. Éclairage, transmission de force, service d ’eau.
1 Usines à gaz.
2 Usines génératrices de force électrique.
3 Service d’eau.
1947
X III. Industrie graphique.
1 Imprimeries.
2 Ateliers lithographiques.
3 Ateliers de rotogravure.
4 Ateliers chimigraphiques.
XIV. Autres industries.
1 Fabriques de jouets.
2 Fabriques de cachets.
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de la  fabrica­
tion
1 000 mk
Uudenmaan lääni — Nylands län 1766 68 953 12 222 263 464 8 319 894.1 2094 924.3 20 785 687.8 42 828 677.5
Kaupungit — Städer ...................................... 1313 51822 9 841 114 333 6401 756.9 1 688 203.0 14 654 430 .o 28 977 078.4
Helsinki — Helsingfors ................................ 1194 48 244 9 389 106 440 6 016133.3 1621 272.5 13 993176.5 27 595 328.0
Loviisa — Lovisa .......................................... 20 394 54 764 51 975.7 6 107.8 99 037.2 177 619.3
Porvoo — B orgä.................... ........................ 50 2 071 213 4 057 223 955.1 31660.2 363 322.3 732 221.8
Tammisaari — E kenäs.................... .............. 19 624 85 1710 58 89( .2 14 277.0 89 560.0 240 603.8
Hanko — H an g ö ...................................... 30 489 100 1362 50 802.3 14 885.5 109 334.0 231305.5
Maaseutu — Landsbygd.................... i ............ 453 17131 2 381 149131 1918137.2 406 721.3 6131257.8 13 351 599.1
Raaseporin Icihlakunta — Raseiorgs härad 59 1825 234 13639 175 208.4 37 498.4 511010.4 1008 693.5
Bromarv ........................................................ 1 303 30 411 16 538.2 5 652.3 45 389.8 111 299.0
Tenhola— T e n a la ........................................ 5 106 9 493 8 643.3 1151.5 31977.1 54482.6
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk ................. 3 50 5 196 5 687.1 500.3 6 354.7 16 920.0
Pohja — Pojo .................... ............................ 16 966 138 7 599 102 330.2 23 505.0 325 379.6 583 648.9
Karjaa — Karis ............................................. 10 143 10 3 908 16 093.1 1 698.9 33 465.9 9» 759.1
Karjaan kauppala —  Karis köping ............ 13 196 32 621 21 424.9 4 746.4 61 574.7 132 850.5
Inkoo — Inga ................................................ 6 29 7 241 2 192.5 84.0 5123.4 13120.4
Karjalohja — Karisloio .............................. 2 6 1 60 340.1 — 545.0 1 825.0
S am m atti........................................................ 3 26 2 110 1 979.0 160.0 1200.2 3 788.0
Lohjan Icihlakunta — Lojo h ä ra d .............. 70 3230 428 25083 398 437.8 76857.2 796 301.8 2199 797.3
Nummi .......................................................... 4 22 2 131 1989.0 — 1096.4 3 332.8
Pusula ............................................................. 2 8 2 35 1 012.3 167.4 2 609.7 3 784.0
Karkkilan kauppala — Karkkila köping .. 11 1031 138 3 489 127 368.2 25 092.9 176 072.2 454 394.1
Vihti .............................................................. 13 171 21 578 17 915.5 1876.4 18 873.3 53 816.6
Lohja — Lojo .............................................. 15 832 150 15 940 110 839.2 30 710.8 164 819.5 749 396.9
Lohjan kauppala -— Lojo köping .......... 24 1162 114 4 830 139 049.3 18 984.7 431547.9 982 611.5
Siuntio — S ju n d eä ........................................ 1 4 1 80 264.3 25.0 1282.8 2 461.4
Helsingin kihlakunta — Helsinge härad . . 83 2 864 441 12238 359 961.9 76176.9 700 914.7 1 599 933.8
Kirkkonummi —  K y rk s lä tt ........................ 3 13 1 52 1 398.6 — 1 284.0 3 437.8
Espoo —  Esbo .............................................. 16 471 83 957 55 379.9 12 737.8 102 028.6 251 923.0
Kauniaisten kauppala —  Grankulla köping 2 62 10 78 7 408.9 1640.1 1480.4 11 954.9
Helsingin mlk. — Helsinge lk...................... 29 1127 253 3171 140 932.8 47 939.2 356 149.6 7690 77.0
Sipoo — Sibbo .............................................. 5 124 15 632 15 041.3 2 084.8 8 510.0 36 810.9
Pornainen — Borgnäs .................................. 4 7 _ 140 810.5 — 2 742.6 6212.5
Porvoon mlk. — Borgä lk ............................ 24 1060 79 7 208 138 989.9 11 775.0 228 719.5 520 517.7
Tuusulan kihlakunta — Tusby hära d ........ 142 4924 700 18019 497 521.5 106029.4 1481890.4 3107202.4
N urm ijärvi...................................................... 16 336 95 2 671 38 671.7 15 059.0 562 938.1 1 210 476.1
Hyvinkää — H y v inge .................................. 6 118 18 288 11 415.7 2 229.8 8 432.6 30 551.5
Hyvinkään kauppala —  Hyvinge köping .. 42 1944 183 5 642 190384.8 28 383.7 428 650.1 851054.2
Tuusula — T u sb y .......................................... 42 1239 169 4266 125 559.3 22 174.0 184 584.4 457 622.5
Keravan kauppala — Kervo köping ........ 20 1028 216 4 080 110 899.5 35164.4 244 735.7 453 734.8
Mäntsälä ...................................................... 12 238 17 969 18 907.2 2 825.5 51110.5 99 309.9
P ukk ila ............................................................ 2 9 ___ 40 880.0 — 565.0 2 470.0
Askola ............................................................ 2 12 2 63 803.3 193.0 874.0 1 983.4
Pernajan kihlakunta — Pernä h ä ra d ........ 99 4288 578 80152 486 987. e 110159.4 2 641140.5 5 435 972.1
Pernaja-— P e r n ä ...... .................................. 5 243 19 1402 20 784.6 3 357.5 57 158.8 115 349.4
Orimattila ...................................................... 23 658 60 2 286 60 509.4 8 795.5 86 678.4 2 3 4 1 5 0 .4
Iitti ................................................................. 13 331 29 1460 30 502.5 4 229.1 116 354.1 205234.8
K uusankoski.................................................. 31 2 474 409 71273 318 329.5 85 056.5 2 279 324.2 4 654 759.7
Jaala ............................................................... 4 159 11 1588 15 381.7 2 060.1 34 945.4 76 697.6
Artjärvi—Artsjö ......................................... 2 7 3 80 649.7 193.0 2 505.7 3 974.9
Lapinjärvi — L ap p trä sk .............................. 7 64 14 254 5 757.0 855.3 8 440.2 17  523.2
Elimäki .......................................................... 3 51 5 145 3 954.2 548.4 4 896.1 12146.7
A n ja la .............................................................. 3 13 1 123 1 492.8 43.0 2 945.7 9 761.7
Ruotsinpyhtää — Strömfors ...................... 8 288 27 1541 29 626.2 5 021.0 47 891.9 106373.7
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Âbo-Bjorneborgs Iän 1078 43 919 5 856 210 440 5010 083.3 944 250.8 15 415 637.5 28229 292.9
Kaupungit — Städer ...................................... 568 3« 007 4046 118 356 3 548257.9 682040.0 11069 314.6 20 017 900.6
Turku — Abo .............................................. 354 17 694 2 483 48 065 1 9 8 0 9 4 9 .9 405 460.4 4 331 735.8 8 668 615.6
Pori — Björneborg ...................................... 128 7 914 873 46 431 994 375.8 154 318.6 5 577 249.6 8 852 705.8
Rauma — R aum o.......................................... 54 3 447 527 2 1 6 1 4 456 349.6 99 098.8 1 034 570.2 2 624 773.5
Uusikaupunki — Nystad .......................... 21 738 118 1 8 5 6 92 911.4 16 778.8 100 994.8 300 163.1
Naantali — N ädendal.................................. 11 214 45 390 23 671.2 6 383.4 24 764.2 71 642.6
Maaseutu — Landsbygd .................................. 51« 13 912 1810 92084 1461825.4 262 210.8 4 346 322.9 8 211 392.3
Vehmaan kihlakunta — Vehnää härad___ 21 336 32 2 1 5 8 28 953.2 3 429.5 22 075.8 73 779.4
Taivassalo — T övsala................................... 2 22 2 176 2 210.1 263.0 3 943.3 6 958.8
Kustavi — Gustavs .................................. 1 11 3 220 540. o 300.0 3 500.O 4 580.0
Lokalahti .................................................. 1 6 — 155 388.0 — 1 050 .0 1 527.0
Vehmaa .......................................................... 12 271 24 1 4 5 1 23 956.0 2 574.5 9 635.1 50 374.7
K a la n ti............................................................ 1 7 .— 35 530.8 — 2 170.0 5 270.O
L a itila .............................................................. 4 19 3 121 1 328.3 292.0 1 777.4 5 068.9
Mynämäen kihlakunta — Virmo härad .. 10 124 16 852 8 328.0 1 4 5 3 .9 22 663.9 41 399.7
Mynämäki — Virmo ................................... 5 27 4 374 1 779.6 370.6 6 431.0 13 217.1
Mietoinen ...................................................... 2 27 3 274 2 966.8 230.0 9 046.5 14 816.6
Rymättylä — R im ito ................................... 2 56 8 167 2 321.1 691.4 7186.4 11 916.0
Korppoo — K o rp o ....................................... 1 14 1 37 1 260.5 161.9 — 1450.0
Piikkiön kihlakunta — Pikis härad ___ 37 1 2 6 9 251 15 463 152 692.3 43 498.2 203  982.0 909 826.3
Parainen •— Pargas ...................................... 18 985 199 1 4 1 9 7 126 364.2 36 743.2 157 673.3 810 401.2
Kaarina — S:t Karins ............................... 1 24 1 340 2 727.1 180.0 4 700.0 7 860.o
Piikkiö — Pikis .......................................... 2 55 3 238 4 833.4 428.2 9 502.1 17 263.0
Paimio — Pemar........................................... 14 195 47 661 17 931.2 6 123 .8 30 911.7 71 924.7
Sauvo — S ag u ............................................... 2 10 1 27 836.4 23.0 1194 .9 2 377.4
Halikon kihlakunta — Halikko h ä ra d ___ 113 3 4 1 2 475 14 713 365 561.1 64 619.6 1 0 6 6 3 2 4 .5 1912 400.2
Kemiö — Kimito ...................................... 7 152 16 902 15191 .8 2 267.2 11 232.5 42 618.9
Dragsfjärd ...................................................... 9 690 103 4 543 89 009.6 ■ 14 097.1 337131 .2 556 643.8
Vestanljärd .................................................. 5 72 5 396 7 891.2 289.5 30 285.2 41416.5
Särkisalo ■— F in b v ...................................... 7 167 23 973 16 653.7 3 297.4 13 679.7 64 695.6
Perniö — B järna........................................... 17 607 89 1 1 5 4 59 599.2 10 200.7 91 585.0 196465.8
Kisko ............................................................... 3 61 6 826 6 994.0 1 474.0 4 075.2 27 257.6
Suomusjärvi .................................................. 2 17 2 77 1847 .2 206.0 2 786.5 5037.2
Kiikala .......................................................... 2 51 5 135 5 626.0 512.0 6 208.5 18646.0
Pertteli ........................................................... 3 21 1 98 2 572.4 39.0 1667.0 5 242.1
K u u s jo k i........................................................ 1 17 2 80 923.3 70.0 1428 .0 2 465.0
Muurla ............................................................ 1 7 1 98 464.9 90.0 1977 .5 2 888.0
Salon kauppala — Salo kö p in g .................. 52 1 3 7 0 209 4 994 143 122.8 30 514.0 527151.7 887495.8
Halikko .......................................................... 4 180 13 437 15 665.0 1562 .7 37116 .5 61527.9
Maskun kihlakunta — Masku härad . . . . 37 10 8 7 111 5 0 6 4 96809 .5 10 458.3 334634 .9 538 926.6
Karinainen ..................................................... 8 122 14 638 9 072.7 1 499.3 15 709.0 32 370.8
Koski ............................................ ................. 3 37 3 245 2156 .6 50.0 4 003.3 7 710.9
T arvasjok i...................................................... 1 4 — — 510.1 — — 1 855.2
Aura ............................................................... 5 97 14 415 8 206.5 1 6 0 0 .2 37 403.8 57 345.7
Lieto ............................................................... 1 556 46 1 3 6 9 53 224.8 4 252.9 83 856.4 179 648.8
Maaria — S:t M arie ...................................... 1 32 2 219 4 536.6 223.0 — 8807.3
P a a ttin e n ........................................................ 1 36 3 286 3 240.0 370.0 3 617.3 7200.7
Raisio — Reso .............................................. 3 83 18 630 8177 .6 1 514 .8 172 837.0 212247.1
Naantalin mlk. — Nâdendals lk .................. 1 2 1 27 100.0 127.0 — 405.0
M asku............................................................... 1 12 1 140 747.2 138.0 1 790.0 2 954.0
V a h to .............................................................. 1 3 — 40 280.0 — 994.0 1 818.0
Nousiainen .................................................... 3 30 2 558 1669 .3 77.0 8 327.9 12 332.0
Pöytyä ............................................................ 4 20 4 133 1 556.6 326.4 697.2 3 985.8
Oripää ............................................................ 2 11 — 44 534. — 913.0 1 915.8
Yläne .............................................................. 2 42 3 320 2 797.4 279.7 4 486.0 8330.O
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Ulvilan kihlakunta — Ulvsby h ärad .......... 80 2 749 291 12923 301556.0 53857.1 871954.3 1 507 696.3
H onkilah ti...................................................... 1 13 1 55 460.0 66.0 3 802.0 5 303.5
llin n e rjo k i....................................................... 2 9 1 120 760.4 120.0 1 098 .0 2 482.0
E u r a ................................................................. 11 857 104 5 456 99 346.9 22 503.3 371336 .4 641 638.4
Kiukainen ....................................................... 12 253 28 1 0 6 7 19 274.7 3 195 .7 38 812.0 79 768.8
Lappi ........................ ...................................... 5 39 5 545 3 492.7 246.7 11 029.2 18 301.2
Rauman mlk. — Raumo lk ......................... 1 5 2 20 475.2 180.0 120.2 988.0
Eurajoki........................................................... 10 56 13 385 4 056.4 752.8 11 5 8 0 .1 27215.5
Luvia ............................................................... 2 68 5 180 5 327.9 561.0 7 371.9 15 640.6
Porin mlk. — Björneborgs lk...................... 4 644 44 1 6 5 7 84 579.1 12 042.4 141311 .7 262 515.2
Ulvila — Ulvsby ........................................... 7 387 34 1 4 0 2 40  909.3 6 830.3 120 070.3 192 755.3
Nakkila .......................................................... 6 134 29 728 12 337.4 3 927.4 100 821.1 142 353.7
Iiullaa ............................................................. 1 19 — 130 1 521.4 — 3 099.9 5 521.7
Noormarkku ■— N orrm ark ........................... 5 49 9 238 5 261.1 1 776.7 5 653.5 12 513.2
Pomarkku — P âm ark ................................... 2 73 6 144 8 309.3 785.0 20 980.0 33 702.O
Merikarvia ..................................................... 10 130 9 706 14 621.0 789.8 30 343.3 57 885.7
Siikainen ........................................................ 1 13 1 90 823.8 80.0 4 524.7 9111.5
Ikaalisien kihlakunta ■— Ikaalinen härad . 62 1358 152 17 671 139 079. o 20 581.7 388280.1 772 528.9
Kankaanpää ................................................... 7 191 19 386 13 722.0 1 723.5 24 662.2 48 300.9
Hongon joki .................................................... 2 6 2 85 394.9 — 2 1 7 6 .4 5164.9
Karvia ............................................................ 3 31 1 290 1 860 .4 132.0 6 223.6 10 125.0
Parkano .......................................................... 11 260 22 1 0 2 9 21375 .1 1 6 5 3 .8 23 747.5 61 668.9
K ihniö  ..................................................................... 2 202 19 888 23 399.3 3 293.2 505.4 37 450.0
Jä m ijä rv i........................................................ 1 11 2 95 649.0 120.0 1363.7 2 736.4
Ikaalinen ................ : ..................................... 9 44 5 201 4 010.4 367.3 5 1 1 4 .2 10 309.6
Viljakkala ...................................................... 3 97 25 892 12 411.7 3 249.5 13 289.2 40001.2
Hämeenkyrö — Tavastkyro ...................... 14 516 57 13 805 61 256.2 10042 .4 311197 .9 556 772.0
Tyrvään kihlakunta — Tyrvää härad ........ 50 893 113 4596 81482.9 12944.7 145 251.5 318 626.9
Lavia .............................................................. 2 6 1 55 400.0 — 1 560.0 3 540.0
Suodenniemi .................................................. 2 4 2 100 280.0 — 2 372.5 6 340.0
M ouhijärvi...................................................... 2 56 8 192 3 773.0 465.7 5 636.0 12 938.3
Suoniemi ......................................................... 5 66 10 2 1 1 4 5 908.6 1 1 6 3 .1 20203 .5 50 467.8
Karkku ........................................................... 5 121 10 340 12 234.6 1 746.7 38148 .9 59 526.1
Tyrvää ........................................................... 20 355 49 1 3 2 0 3 4123 .9 5 779.0 37 951.7 91002.5
Vammalan kauppala — Vammala köping 6 135 25 221 13 381.1 8 058.2 23 076.5 54 785.0
Kiikka ............................................................. 6 137 7 195 10  526.1 552.0 12 752.4 32166.7
K iikoinen........................................................ 2 13 1 59 855.6 180.0 3 550.0 7 860.5
Loimaan kihlakunta— Loimaa härad . . . . 110 2 684 369 18 644 287 362. s 51367.3 1291155.9 2136208.0
K a u v a tsa ........................................................ 4 93 8 269 6 044.4 993.7 11559 .4 23 463.0
H a rja v a lta ...................................................... 17 963 133 6 328 130 897.8 24 032.2 907 743.6 1250 906.5
Kokemäki — K um o....................................... 14 264 41 2 242 29 860.1 4 773.8 62 364.8 164 528.4
Huittinen ....................................................... 11 143 22 732 13 247.7 1 728.3 18128 .6 40 173.2
K eik y ä ............................................................. 8 258 50 5 1 0 9 26 406.2 7 224.1 54 364.1 218491.8
Köyliö — Kjulo ............................................ 1 3 — 61 180.0 — 1 461.8 2 703.0
Säkylä ............................................................. 7 84 11 383 6 342.2 746.0 4 458.3 14 754.5
V am pula......................................................... 3 15 6 214 1 322.8 544.4 2 659.0 6 339.0
Punkalaidun .................................................. 9 42 10 478 2 915.6 486.9 9 357.2 17 746.9
Alastaro .......................................................... 3 57 3 381 3 235.9 268.0 11 645.2 19490.1
M etsäm aa....................................................... 2 29 1 173 2 034.6 62.2 5 673.0 8 933.0
L o im aa ............................................................ 9 373 30 1 1 4 5 34 535.6 4 017.8 116 735.0 211046.4
Loimaan kauppala — Loimaa köping.......... 18 293 50 852 25 614.1 6 190.9 79 349.3 143494.»
M ellilä............... .............................................. 4 67 4 277 4 725.8 299.0 5 656.6 14137.3
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet Äland 21 181 47 812 18454.7 4 502.7 30 693.2 69145.7
Kaupunki — Stad .......................................... 10 95 33 262 9 547.3 8061.3 6 931.3 28 926.0
Maarianhamina — M arieham n.................. .. 10 95 33 262 9 547.3 3 061.3 6 931.3 28926.01
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Maaseutu — Landsbygd.................................. i i 86 14 550 8 907.1 1 441.4 23 761.9 40 219.7
Ahvenanmaan kihlakunta — Alandt härad u 86 14 550 8 907.4 1441.4 23761.9 40 219.7
J o m a la ............................................................. 9 79 13 520 8 340.4 1 393.4 23 620.3 39263 .7
Lem land.......................................................... 1 4 1 20 257.6 48.0 — 384.0
Föglö ............................................................... 1 3 •— 10 309.4 — 141.6 572.0
Hameen lääni —  Tavastehus Iin 1 0 8 0 5 6 2 3 8 7 580 247 085 6 1 5 6 0 7 2 .4 1 2 8 8 0 1 9 .4 14 313 881.3 30 489 542.8
Kaupungit —  Städer ...................................... 583 34 524 4 866 97 582 3 811132 .9 815869 .0 7 9 0 3 4 7 4 .8 16 777 657.7
Hämeenlinna —  T avastehus........................ 65 2 906 318 5 597 305125.8 49 795.0 638 994.2 1 322 705.4
Tampere — Tam m erfors.............................. 361 24 078 3 511 72 657 2 699 820.4 606 977.3 5 472 387.0 11 561 718.7
L a h t i ................................................................ 157 7 540 1037 19 328 806186.7 159 096.7 1 792 093.6 3 893 233.6
Maaseutu — Landsbygd .............................. 497 21 709 2 714 149 503 2 344 939.5 422 150.4 6410  406.5 13 711 885.1
Tammelan kihlakunta —  Tammela härad 121 6280 779 48298 677 395.3 130293.9 1940 793. * 4 1 0 3 1 3 2 .6
Som ero............................................................ 12 150 17 1372 12 783.6 1 395.8 19 923.7 4 5 4 1 2 .»
Tammela ......................................................... 2 21 5 175 1666.2 200.0 6 030.0 12 441.3
Forssan kauppala— Forssa köping............. 22 1608 89 6 601 144 002.4 13 584.9 197 349.5 518215 .0
Jok io inen ........................................................ 6 355 49 1821 32 830.7 6 302.6 140 792.1 265 723.5
Y p ä jä .............................................................. 3 40 4 314 2 933.1 564.0 4948.1 9 829.7
H um ppila.................... . ................................. 2 26 7 126 1950.0 390. o 2 926.0 5 810.o
Urjala .......................................................... 13 363 34 755 29 314.9 4 767.9 26 266.3 87 780.5
K o ijä rv i.......................................................... 5 84 8 597 7169.9 695.6 16 044.6 2 8 8 4 2 .0
K ylm äkoski.................................................... 4 228 36 1027 21 554.4 5 298.5 49 753.8 1 24  519.8
Toijalan kauppala — Toijala köping ___ 25 386 60 1098 36 751.6 7 664.9 86 807.5 214 698.9
K alvola............................................................ 4 382 41 322 29 003.1 6 577.1 7 258.9 71404 .1
S ääksm äk i...................................................... 2 7 3 15 977.1 297.0 650.9 2 058.3
Valkeakosken kaupp. —  Valkeakoski köping 21 2 630 426 34 075 356 458.3 82 555.6 1382 042.4 2 716 397.3
Pirkkalan kihlakunta — Pirkkala härad . . 88 4955 706 41798 564917.2 117863.1 1766867.5 3 525 641.7
Pälkäne .......................................................... 2 30 4 98 2 700.0 500.0 3 705.0 / 7 714.4
L em päälä ........................................................ 13 188 34 675 13 943.5 3 500.9 21369.7 58 748.3
V esilah ti......................................................... 1 9 1 201 623.6 145.0 2 543.0 3 875.3
Viiala................................................................ 12 792 94 3 066 86 240.9 13 316.0 251469.0 529105 .1
Nokian kauppala — Nokia köping ............ 30 3 083 429 27 248 356 143.4 77 074.3 1 081 014.9 2 0 7 9  461.6
Pirkkala ......................................................... 3 157 22 679 18 633.0 3 648.3 59 288.6 100 378.5
Y lö jä rv i.......................................................... 11 464 93 9 367 65 286.3 16 987.7 319149.7 675 589.1
Kangasala ...................................................... 16 232 29 464 21 346.5 2 690.9 28 327.6 70 769.4
Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad......... 63 2 782 344 17278 281 447.3 51 435.5 967221.2 1 8 6 4  395.1
Orivesi ............................................................ 15 586 73 860 45 598.5 9 360.8 106 567.7 206 2 6 5 .7
Ju u p a jo k i........................................................ 5 183 17 173 13 712.0 2 500.0 44 534.4 70 171.9
T e isk o .............................................................. 3 12 3 76 1195.4 77.0 1 711.5 3 786.4
K u ru .................... ............................................ 4 74 5 355 7 833.8 712.5 11 316.0 26  0 54.1
Ruovesi .............................................. ........... 10 154 14 787 13 870.9 1644.6 45 740.6 6 7 1 9 7 .1
Pohjaslahti .................................................... 2 24 3 72 2 009.7 84.0 6 596.5 10 377.4
V ilppula .......................................................... 10 502 49 2 914 52 486.0 6 691.4 118 848.8 227  843.7
M ä n ttä .............. ............................................. 11 877 77 10984 106 046.0 13 796.0 606 502.8 1 1 6 4  762.7
Kuorevesi........................................................ 3 370 103 1057 38 695.0 16 569.2 25 402.9 87 936.1
Jämsän kihlakunta — Jämsä härad............ 55 2299 210 14684 257841.4 24983.6 899 749.5 1 869 793.6
Korpilahti ...................................................... 5 197 16 488 18 655.0 1 685.6 42 962.9 103 063.0
M uuram e......................................................... 4 54 5 401 4 285.0 705.6 8168.1 1 7 1 1 6 .5
S äynätsa lo ...................................................... 5 918 81 2 746 109 497.8 8 803.5 349 834.9 8031 5 2 .0
Jä m s ä .............................................................. 18 240 24 947 23 060.5 2 607.6 48 822.6 85 831.1
Jäm sänkosk i.................................................. 10 556 56 9142 74 655.2 8 626.8 408 388.8 762 589.8
Koskenpää ..................................................... 2 45 7 78 3 360.0 590.3 9 335.4 17  673.5
L ängelm äki.................................................... 1 15 1 175 1 260.0 — 3 710.0 5 555.0
Eräjärvi .......................................................... 2 35 3 150 2 498.0 307.5 3154.5 8 859.3
Kuhmoinen ..................................................... 3 80 5 242 6 819.2 659.8 12 617.2 22 382.9
K u h m alah ti................................................... 1 2 — 35 140.0 - 1 875;0 3 750.o
Luopioinen ........................... ......................... 4 157 12 1 280 13 610.7 996.9 10 880.1 3 9 8 2 0 .5
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H auhon Icihlakunta■— Hauho h ä r a d ............ 109 4 305 570 2 1 9 5 9 461 557.8 8 4 7 3 2 .3 .6 7 6 7 3 4 .6 1 980 141.8
T u u lo s ........................ ! ........................................... 4 44 7 305 3 448.7 460.9 , 7 045.9 15 285.4
Hauho . . ........................................................ 3 90 6 275 12 514.0 750.0 15 214.3 31 739.1
H attu la ................................................................... 7 73 16 227 6 016.7 1 674.4 19 999.2 38279.7
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehuslk......... 4 141 26 2 010 15 877.3 2  811.8 31804 .4 64 889.6
Vanaja............................................................... 12 334 45 3 759 44 083.7 6 479.4 58 097.5 345403.6
Renko ............................................................. 3 58 5 332 5 590.5 388.8 8 875.9 17281.4
Janakkala .............. '...................................... 23 789 117 7 777 83 999.3 17 752.4 190913 .9 491 887.5
Loppi ............................................................... 11 139 21 919 12 304.7 2 796.6 18 377.8 50 042.o
Hausjärvi ........................................................ 12 556 38 1 6 7 7 53 861.9 4 722.1 48 597.9 198 898.0
lliihimäen kauppala  —  Riihimäki köping 30 2 081 289 4 678 223 861.0 46 895.9 277 807.8 726435.5
H ollolan k ih lakunta— Hollola härad ___ 61 1 0 8 8 105 5  486 101780 .5 12 8 4 2 .0 159039 .9 368 780.3
Kärkölä .......................................................... 15 345 33 1 9 7 0 33 202.9 3 687.4 57 325.7 141492.3
N astola ..................................................................... 7 161 15 554 13195 .6 2 1 6 8 .3 16 974.9 38 720.7
H o llo la ..................................................................... 16 210 25 1 0 5 2 21960 .0 3 420.5 18 501.4 67 822.1
K oski............................................................... 2 23 2 81 1 5 1 9 .4 — 4 276.3 9 490.1
Lammi ............................................................. 4 93 7 247 8 650.0 653.4 16 847.7 27167.1
Asikkala .......................................................... 9 98 9 563 9 574.5 1 303.8 21908 .1 38048.4
Padasjoki........................................................ 8 158 14 1 0 1 9 13 678.1 1 608 .6 23 205.8 46039.6
Kymen lääni — Kymmene län 391 21947 2 499 286 530 2 740 912.7 428 386.6 10 563036.0 20 035 559.5
Kaupungit — Städer ...................................... 150 6 766 768 33 834 809 619.6 120 148.8 2 556075.2 4 841 346.3
K o t k a ....................................................................... 68 3 707 334 2 1 0 2 2 456 405.3 55 607.7 2 061122 .0 3 566149.7
Lappeenranta — Villmanstrand ................ 59 2 693 374 11 799 312 870.1 57 805.5 448 519.7 1160 361.0
Hamina — Fredriksliamn............................ 23 366 60 1 0 1 3 40 344.1 6 735.1 46 433.5 114 835.6
Maaseutu — Landsbygd .............................. 241 15181 1 781 252 696 1 931293.2 308238.3 8006 960.8 15194213.2
K y m in  kih lakunta—  Kym m ene härad . . . . 81 6 5 3 6 727 1 5 8 9 9 0 828 609.4 142220 .2 3 5 0 2 2 2 7 .8 6 712 950.4
Pyhtää— P y tt is ............................................ 6 318 34 8 715 41371 .3 5 289.2 66 826.6 186202.3
Kymi — Kymmene...................................... 31 3 898 492 56 453 525 860.0 99 643.5 1 782170.5 3 641223.0
Sippola.............................................. .............. 32 2 220 193 93 285 252 719.2 36 410.6 1 6 3 7  377.3 2 856202.2
Vehkalahti ...................................................... 6 35 2 355 2 825.1 264.0 7 260.7 12 258.6
M iehikkälä................. ................................... 1 7 2 40 1 191 .6 108.0 2 024.7 3 519.8
Virolahti ........................................................ 5 58 4 142 4 642.2 504.9 6 568.0 13 544.5
Lappeen k ih lakunta— Lappee h ä ra d ........... 84 3 0 8 3 271 17 641 . 348794 .1 40 048.8 1 2 2 7  102. « 2 389124.6
Lappee ............................................................ 8 180 10 974 22 898.4 1 482 .7 57 874.5 104 029.3
Lauritsalan kauppala  — Lauritsala köping. 17 1 6 7 6 121 13 269 197 096.3 21 543.3 894 763.7 1 791 720.6
L em i................................................................ 2 7 1 14 780.4 70.0 — 1620.5
Luumäki ........................................................ 2 22 4 185 2 067.1 367.5 2 441.1 ,  5114.5
Valkeala .......................................................... 16 535 44 2 000 57 725.3 6 120.9 104 331.7 209930.4
Kouvolan kau p p a la — Kouvola köping . . . 35 631 88 1 0 8 9 65 371.0 10304 .4 162 955.6 268 063.4
Savitaipale .................................................... 4 32 3 110 2 855.6 160.0 4  736.0 8 645.9
Jääslcen kihlakunta  — J ä ä sk i h ä r a d ........... 76 5 5 6 2 733 7 6 0 6 5 753889 .7 125 9 6 9 .3 3 2 7 7  630.4 6 092138.2
Joutseno ................. ........................................ 10 1 1 0 3 76 4 425 125 305.6 13 391.5 364 930.6 616 315.8
Ruokolahti..................................................... 39 2 413 254 44 311 336 433.6 45 043.4 1 4 6 6  848.9 3 081 728.9
R aut järvi ...................................................... 3 78 8 315 6 958.3 640.0 7 115 .6 16235.4
Jääski .............................................................. 7 1 4 0 8 344 1 9 1 7 0 223 265.4 55 579.7 1 1 8 2  688.8 1983 648.3
P a r ik k a la ................................................................ 8 233 25 1 0 3 7 20 863.1 3 721.1 42 586.9 92 063.8
Simpele .......................................................... 9 327 26 6 807 41 063.7 7 593.6 213 459.6 302 146.0
Mikkelin lääni — S:t Michels län 185 5 614 628 16828 580 810.7 87031.6 1316 808.8 2 776 712.4
Kaupungit — Städer ........................ .............. 104 8 584 421 10 475 376 726.7 59 624.9 847071.2 1877988.3
Mikkeli — S:t Michel .................................. 55 1 0 7 7 168 2 3 9 1 107 286.4 20 1 3 1 .5 308 433.2 550018.2
H einola............................................................ 18 943 105 3 598 88 978.4 17 737.8 206 025.4 529 665.9
Savonlinna — N y slo tt.................................. 31 1 5 6 4 148 4  486 180461 .9 21 755.6 332 612.6 798 304.2
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Maaseutu —  Landsbygd ........................................ 81 2030 207 6 353 204084.0 2 7 406.7 469 787.6 898 724.1
Heinolan kihlakunta —  Heinola härad . . . . 18 227 25 904 23 5 0 7 .4 3921 .5 4 9 1 4 6 .6 91 854.6
Heinolan mlk. —  Heinola lk......................... 2 60 9 109 6 145.9 1 483 .8 4 643.6 14 372.1
Svsmä.............................................................. 4 89 6 330 9 758.3 696.4 32 360.3 46422.2
Hartola .......................................................... 4 13 _ 69 663.2 — 1 719.2 4160.1
Leivonmäki.................. ................ ............... 1 5 — 11 662.6 — 900.0 1 590.0
Mäntyharju ................................................ 7 60 10 385 6 277.4 1 741.3 9 523.5 25 310.2
Mikkelin lählakvnta — S:t Michels härad 18 546 37 1 2 2 9 48 616.8 4 8 0 6 .3 113 1 8 3 .9 20 8 763.8
Ristiina............................................................ 4 179 14 556 13 447.9 1 878.9 30 948.4 57 386.7
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk................... 7 327 16 528 31 280.9 2 163.7 78 758.6 140 094.8
ilirvensalmi ................................................... 3 19 5 135 2 220.4 613.7 2 511.6 6993.0
Kangasniemi.................................................. 4 21 2 10 1 667.6 150.0 965.3 4289.8
Juvan kihlakunta — Joclcas härad ............ 31 737 105 2  396 8 3 1 7 0 .1 1 4514 .6 1 76221 .4 375 893.4
Haukivuori ..................................................... 3 93 8 542 6 665.1 640.0 65 347.9 109 815.4
Pieksämäki .................................................... 4 169 25 488 24 737.7 4 297.9 28 244.8 77 794.6
Pieksämän kauppala —  Pieksämä köping.. .1 3 287 40 580 34 007.1 5 896.3 62 516.2 120 161.3
Virtasalmi ........ ............................................. 3 104 20 476 9 522.5 2 714.6 7 596.0 37484.0
Joroinen .......................................................... .5 59 11 218 6 515.4 875.8 9 856.5 25 522.9
Juva — Jockas ............................................ 3 25 1 92 1 722.3 90.0 2 660.0 5115.2
Rantasalmen kihlakunta— Rantasalmi härad 14 520 40 1 8 2 4 48 789.7 4 1 6 4 .3 131185 .7 222 212.3
Sulkava .................. ............................ 2 148 8' 371 15 844.4 806.3 59 491.5 86 473.2
Sääm inki......................................................... 2 85 5 320 9 336.8 628.1 20 312.0 32 246.0
Kerimäki ........................................................ 3 112 10 388 6 280.5 975.9 6 280.0 30 685.0
Punkaharju .................................................... 3 115 12 618 11172 .0 1 2 9 4 .5 30 465.0 48301.5
Savonranta .......................... ........................ 2 39 3 88 4 316.9 314.5 10131 .7 16504.1
H einävesi............................................... .. 1 16 1 35 1 474.8 145.0 4  475.5 7 456.0
Kangaslampi.................................................. 1 5 1 4 364.3 — 30.0 546.5
Kuopion lääni — Kuopio län 816 12 790 1596 98 929 1480 116.4 244104.1 4 250 997.0 8432 929.4
Kaupungit — Städer ....................................... 139 3 726 521 13032 388136.4 69 698.9 1110 725.5 2032115:4
K uopio.................................. .......................... 95 3 1 2 2 408 12 159 321 449.8 57 006.7 972 268.2 1 769196.4
Joensuu .......................................................... 28 430 77 531 5 0463 .6 8 738.7 115 904.7 203147.6
Iisalmi ......................................................... 16 174 36 342 16 223.0 3 953.5 22 552.6 59 771.4
Maaseutu — Landsbygd .................................. 177 9064 1075 85 897 1091 980.o 174405.2 3140271.5 6400 814.0
Rautalammin kihlakunta — Rautalampi
härad ............................................................ 58 4 338 501 43 701 538 948.9 80 872.5 1 8 2 0  213.9 3452 700.1
Leppävirta ..................................................... 5 360 44 1 8 0 7 40 383.1 8 609.7 39 078.4 139 887.6
Varkauden kauppala— Varkaus köping__ 32 3 323 402 39 556 434 795.3 65 922.6 1 664 229.5 3104437.4
Suonenjoki ..................................................... 16 425 35 1 5 9 7 31 814.8 4 118 .8 62 356.7 116 008.8
Hankasalmi.................................................... 4 227 19 741 31 482.5 2 193.4 54 549.3 91 560.1
Konnevesi ...................................................... 1 3 1 — 473.2 28.0 — 806.2
Kuopion kihlakunta — Kuopio härad . . . . . 17 612 42 2 678 64277 .3 5 396.6 9 5 1 7 4 .3 235035.8
K arttula .................................................................. 2 13 3 60 1 0 6 1 .1 79.6 2 363.7 3 543.7
Kuopion mlk. — Kuopio lk......................... 9 492 28 2 1 2 2 49 232.2 3 856.9 90  250.6 193 582.5
Siilinjärvi ...................................................... 2 10 — 60 1 0 5 4 .0 — — 3 991.1
Vehmersalmi.................................................. 2 13 4 145 1 690.8 420.0 — 3 471.5
Tuusniemi ...................................................... 1 77 6 160 10 819.2 970.1 — 27 342.2
Pielavesi........................................................ .. 1 7 1 131 420.0 70.0 2 560.0 3104.8
Iisalmen kihlakunta — Iisalmi härad ........ 29 537 59 5  720 53 2 7 7 .3 8  215.0 136 014.0 322 369.1
Kiuruvesi........................................................ 8 101 14 400 7 828.0 1 399 .0 6 206.1 21264.8
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk........................... 3 170 19 947 15 671.3 2 4 2 3 .2 39 865.8 76 355.9
Sonkajärvi .................................................... 2 15 1 131 1 675.4 117.0 1 9 1 0 .4 6 046.0
Lapinlahti.......................... ............................. 4 32 5 245 2 484.5 426.0 3 063.3 7807.7
Niisiä................................................................ 5 20 2 91 1 9 2 6 .6 200.0 2 646.0 12 938.0
Muuruvesi.......................... ............................ 1 : 11 2 — 1 040.8 171.0 643.8 2 620.8
Juankoski................................................... 6 188 16 3 9 0 6 22650 .7 3 478.8 81678 .6 195 336.4
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Liperin kihlakunta— Libelits härad .......... 28 1928 281 14899 249000.6 49044.0 601517.4 1 521 397.8
Kuusjärvi ....................................................... 7 934 200 11 929 141 727.1 35 915.0 270 764.0 866 654.4
Liperi — Libelits .......................................... 1 1 — 30 140.0 — 540.0 1 0 8 0 .0
Kontiolahti .................................................... 1 20 4 10 2 243.9 552.9 2 364.6 6 656.2
Pielisensuu...................................................... 14 933 71 2670 98 905.6 11 756.1 322 864.8 632 752.7
R ääkkylä........................................................ 1 11 — 18 1144.9 — — 2 922.2
Kitee ............................................................... 3 22 4 162 4 279.1 595.0 4184.0 9 621.8
Kesälahti ........................................................ 1 7 2 80 560.0 225.0 800.0 1 710.0
Ilomantsin kihlakunta— Ilomantsi härad.. 17 518 54 2966 53424.2 8 468.0 112298.8 2 0 5 4 3 9 .8
Tohmajärvi..................................................... 7 231 26 1166 20 764.1 3 818.9 37 202.4 89 805.2
Värtsilä .............................. ............................ 1 4 1 40 420.0 150.0 921.1 1 621.0
Ilomantsi ........................................................ 2 15 2 30 1489.2 204.0 1 599.0 3 501.6
Eno .................................................................. 7 268 25 1730 30 750.9 4 295.1 72 576.3 110 511.5
Pielisjärven kihlakunta — Pielisjärvi härad 28 1131 138 15933 133051.7 22 409.1 375053.1 663 872.4
Pielisjärvi ...................................................... 9 627 83 13 758 77 514.1 14 731.9 263 309.8 476  357.0
Lieksan kauppala — Lieksa köping .......... 5 251 25 1532 29 566.5 3 697.7 80 577.9 117 573.0
Juuka ............................................................... 4 116 9 295 12 228.2 1407.5 294.0 14 310.2
Nurmes............................................................ 6 60 13 89 6 458.0 1637.8 4087.8 1 4 4 2 7 .8
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping. . 4 77 8 259 7 284.9 934.2 26 783.6 41 204.»
Vaasan lääni — Vasa Iän 827 2 6 4 6 8 3 904 1 1 1 1 3 5 2 811 659.5 585 607.1 7 0 1 2 1 8 2 .» 13 690 617.0
Kaupungit — Städer ....................................... 828 15 491 2 497 50 807 1 706 500.6 416 889.6 4 439 435.5 8 502 791.8
Vaasa — V asa................................................ 111 6 242 982 18 848 636 599.9 161 760.9 1876 948.3 3 355 805.8
Kaskinen — Kaskö ....................................... 8 121 25 663 13 064.4 3 071.5 23 673.4 57 445.5
Kristiinankaupunki — Kristinestad .......... 10 267 36 545 27 740.6 4 001.9 97 564.5 1 3 6 2 8 2 .6
Uusikaarlepyy— Nykarleby ...................... 1 7 2 40 975.4 223.4 — 2 1 5 0 .0
Pietarsaari — Jakobstad.............................. 45 2 880 399 7 557 342 928.0 71286.5 961.172.9 2 0 5 9  847.4
Kokkola — Gamlakarleby .......................... 62 1472 247 2 767 144 631.6 32 905.5 506 582.9 821 747.8
Jyväskylä ...................................................... 86 4 502 806 20387 540 560.7 143 639.9 973 493.5 2 069 513.7
Maaseutu — Landsbygd.................................. 504 10 977 1 4 0 7 60 328 1 1 0 5 1 5 8 .9 168 717.5 2 572 747.4 5 1 8 7  726.1
Närpiön kihlalcunta — Närpes h ärad ........ 34 344 52 1525 26781.* 3129.* 56156.4 118 713.0
Siipyy— Sideb^............................................
Isojoki — S to ra .............................................
1 29 2 100 2 884.4 214.0 9 629.6 12 893.6
3 30 4 106 2 358.4 419.1 5 504.4 9 275.7
Lapväärtti — Lappfjärd.............................. 3 10 5 71 955.2 311.4 2 706.0 6 369.0
Karijoki — Bötom ....................................... 3 29 1 210 1 589.2 — 3 832.5 7 778.0
Närpiö — N ärpes.......................................... 6 66 14 312 5 764.9 737.8 11584.8 2 2 1 6 0 .8
Ylimarkku — övermark.............................. 2 18 3 116 1287.6 148.0 2 945.1 6 685.4
Korsnäs .......................................................... 1 4 1 53 172.8 70.o 868.5 1 4 5 0 .5
Teuva — östermark .................................... 15 158 22 557 11 768.9 1 229.1 19 085.5 52 1 0 1 .4
Ilmajoen lcihlakunta— Ilmajoki härad . . . 96 2 065 262 7 554 179 451.3 27 376.5 413996.4 785 969.7
Kauhajoki ...................................................... 15 309 49 2154 28 862.2 5 861.4 33 564.9 89 800.6
Kurikka ........................................................... 22 678 70 1838 57 000.8 7 661.1 90 059.5 193 3 1 9 .5
Jalasjärvi ........................................................ 13 161 16 970 12 353.0 998.0 22 889.2 46 0 8 7 .1
/ Peräseinäjoki.................................................. 3 65 6 179 4 987.4 601.6 6 940.8 13 540.0
Ilm ajoki.......................................................... 21 302 43 1405 26183.4 3 559.0 107 266.6 1 9 2 2 6 0 .1
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping . . . 22 550 78 1008 50 064.5 8 695.4 153 275.4 250 962.4
Korsholman kihlakunta — Korsholms härad 67 694 90 3069 54663.2 7 790.o 98 031.2 218 914.5
Ylistaro .......................................................... 6 78 9 425 7 373.4 1020.0 7 559.7 21  326.2
Isokyrö — Storkyro....................................... 13 73 13 675 4 882.3 924.5 9 948.5 20 489.6
Vähäkyrö — Lilfkyro................................... 11 152 14 417 13 327.9 2 071.4 18 738.3 50 795.6
L aih ia .............................................................. 9 71 12 489 5180.0 804.2 8 926.2 17 566.0
Jurva ............................................................... 10 78 10 395 5 438.3 302.6 11123.1 21 743.5
Pirttikylä — Pörtom ................................... 1 12 1 35 850.0 — 521.3 1 526.2
Maalahti — Malaks ....................................... 7 37 7 72 2 736.6 272.9 4 856.0 12 0 3 7 .7
Sulva — Solv .................................................. 1 54 6 254 4 670.0 530.6 17852.8 31 565.0
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Mustasaari — Korsholm .............................. 5 41 7 168 3 760.0 705.7 2 592.1 10 276.4
Björköby ........................................................ 1 47 8 — 3 077.0 927.6 6 626.1 1 7 2 5 0 .4
Koivulahti K vevlaks............................... 3 51 3 139 3 367.7 230.5 9 287.1 14 349.0
Lapuan kihlakunta— Lappo härad .......... 69 1193 156 3295 105521.2 14916.7 165752.4 373 842.7
Maksamaa — Maxmo .................................. 1 15 3 65 1 461.5 347.1 1049.7 3 1 6 2 .9
Vöyri — V ö rä ................................................ 2 20 2 224 1 826.7 158.4 3 378.6 5 742.0
Nurmo ............................................................ 2 66 7 260 6 875.5 963.5 21375.2 3 3 1 9 4 .9
Lapua — L a p p o ............................................ 32 487 72 1176 39 566.2 6 184.8 59 965.5 134 532.0
Kauhava ........................................................ 21 223 42 512 20 023.4 3 052.1 21 833.1 58032 .1
Ylihärmä ........................................................ 1 2 10 120.0 — 324.2 528.2
Oravainen — Oravais .................................. 4 343 17 926 31 821.2 3 382.1 46 598.8 120 308.1
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. 2 22 6 39 2198.3 163.1 10 586.8 14 617.2
Jepua — Jep p o .............................................. 4 15 7 83 1 628.4 665.6 640.5 3 725.3
Pietarsaaren kihlakunta — Pedersöre härad 51 722 116 3048 65 499. s 10 359.9 120542.1 229  822.3
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre.................... 10 121 25 458 9 269.6 2 011.9 10 881.3 31 580.1
Purmo ............................................................ 2 9 2 68 690.6 115.3 1448.4 3 0 3 2 .9
Ähtävä — E sse .............................................. 3 17 3 92 1 650.8 286.0 750.0 5 612.8
Teerijärvi — Terjärv ............................... 7 36 11 236 2 728.9 615.1 2 513.7 8 351.5
Kruunupyy — Kronoby .............................. 4 28 4 196 2 256.0 231.0 6 773.6 10 702.O
Luoto — Larsmo .......................................... 2 19 _ 65 1 993.1 — 753.4 3 854.5
Kaarlela — Karleby ..................................... 9 167 43 533 17 031.0 4 558.6 34 353.3 55 896.7
Alaveteli — Nedervetil ................................ 2 7 3 28 522.2 300.0 1 518.0 2 692.2
K älviä ............................................................ 2 25 1 83 1 750.0 — 5 489.3 7 597.0
Lohtaja .......................................................... 1 4 24 557.0 — 472.0 1 0 7 3 .2
Himanka ........................................................ 1 34 3 125 4 443.6 402.1 9 305.9 14 0 8 1 .6
Kannus ........................................................... 6 238 16 930 21 284.7 1 681.5 44 622.8 81 676.8
Kaustinen — K austby.................................. 1 12 2 200 980.1 158.4 1 310.4 2 823.0
Veteli — V e til ................................................ 1 5 3 10 342.2 — 350.0 848.0
Kuortaneen kihlakunta — Kuortane härad 81 1560 172 8 459 139897.6 16913.7 303 334.2 574 357.5
Soini ................................................................ 1 5 1 50 327.7 — 929.4 1 355.0
Lehtimäki ...................................................... 3 14 5 306 655.8 30.0 3150.0 4 630.0
Alajärvi .......................................................... 3 26 6 233 1948.6 304.1 4 658.7 7 592.5
Vimpeli — V in d a la ...................................... 12 81 25 493 7 835.7 812.8 16 061.9 29 652.1
K ortesjärvi .................................................... 2 7 1 60 617.5 — — 1 326.5
Lappajärvi .................................................... 4 34 5 30 3112.0 565.0 3 387.2 8 0 6 4 .3
Kuortane ........................................................ 9 167 20 493 13 077.0 1959.9 12 301.7 31 538.8
Töysä .............................................................. 8 115 18 494 9 597.4 1390.6 26 237.0 43 761.3
Alavus — Alavo .......................................... 14 305 27 804 25 503.3 2 992.4 62 501.5 10 7424 .6
Virrat — V ird o is .......................................... 14 451 41 3 092 35150.3 5 663.3 62 874.5 146 854.8
Ähtäri ............................................................ 11 355 23 2 404 42 072.3 3195.6 111 232.3 1 921 5 7 .6
Laukaan kihlakunta— Laukaa härad ....... 93 4327 541 33095 526498.7 87 247.4 1398 746.9 2  853 484.2
Pihlajavesi ............ ...................................... 2 57 5 207 3 676.6 322.5 5 726.8 1 1 9 9 0 .1
K euruu ............................................................. 14 246 32 857 23 985.6 3 824.6 43 506.4 86 334.5
Petäjävesi ...................................................... 7 96 9 702 8 409.5 1382.3 16 655.4 33 263.6
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk................ 30 2 228 316 10 541 273 757.1 51321.4 374 040.0 799 983.2
Toivakka ........................................................ 1 2 _ 3 180. o — 299.0 680.0
L a u k a a ............................ ............................... 14 464 74 4 758 58 844.3 12 583.7 184 213.0 40 3 770.7
Äänekoski ...................................................... 1 2 1 _ 152.8 122.0 — 408.7
Äänekosken kauppala — Äänekoski köping 13 630 56 13 984 91 547.9 9 792.3 619 236.3 1 1 9 6 2 1 8 .3
Suolahden kauppala — Suolahti köping . . . 11 602 48 2 043 65 944.9 7 898.6 155 070.0 320 835.1
Viitasaaren kihlakunta — Viitasaari härad 13 72 18 283 6845.7 983.9 16187.s 32 621.3
Saarijärvi ........................................................ 6 30 7 58 3 069.8 ' 488.4 7 380.3 15 526.2
Pylkönm äki.................................................... 1 8 2 .— 700.0 200.0 2.400.0 3 535.0
K a rs tu la .......................................................... 2 9 3 50 733.4 135.5 1105.5 2  475.9
V iitasaari........................................................ 4 25 6 175 2 342.5 160.0 5 302.0 1 1 0 8 4 .2
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Oulun lääni —  Uleàborgs län 24« 9 286 1025 59 994 1 135 329.1 176324.0 3 578 755.3 6 925 791.6
Kaupungit —  Städer ...................................... 147 6023 774 44051 760 615.8 134104.2 2 662 335.5 5 278 786.1
Oulu —  Uleäborg .......................................... 95 3 774 508 28 259 483 183.5 ' 91 278.8 1 777 756.1 3 396 310.5
Raahe — Brahestad ...................................... 12 783 130 2 356 107 029.6 21199 .3 151362 .2 334 996.5
K ajaan i........................... ................................ 40 1 4 6 6 136 13 436 170 402.7 21626 .1 733 217.2 1547 479.1
Maaseutu — Landsbygd .............................. 93 3 263 251 15 943 374 713.3 42 219.8 916419.8 1 647 005.5
Sälöisien kihlakunta, —  Suloinen härad___ 35 748 63 2 059 67 ¿66.0 8 669.1 150817 .1 271 598.7
Ylivieska ........................................................ 8 139 11 386 13 755.4 1 190 .0 3 162 .0 29 598.2
A lavieska ........................................................ 1 10 1 50 636.2 157.2 1 2 8 4 .2 2130.0
K ala jo k i.......................................................... 6 130 6 342 10 606.0 1 200.0 47 333.2 64448.1
O ulainen.............................. .......................... 9 210 21 523 1 7122 .0 2 404.4 41 587.6 80 246.8
Pyhäjoki ........................................................ 1 2 — — 62.1 — — 215.0
V ih a n ti............................................................ 1 15 1 58 1 3 7 5 .2 146.5 — 1 710.0
R a n ts i la .......................................................... 1 2 — — 91.1 — — 118.7
Paavola ........ ........................................... 7 229 20 692 22 938.6 3 240.7 57 450.1 90 600.1
Revonlahti —  Revolaks .............................. 1 11 3 8 880.0 330.3 — 2 531.8
Haapajärven kihlakunta— Haapajärvi härad 15 209 36 1 3 1 9 20 287.5 4 3 9 6 .8 36775 .1 68 574.9
Pyhäjärvi ...................................................... 4 84 6 221 7 574.4 617.1 20.659.4 29110.7
Reisjärvi ....................................................... 1 8 2 70 999.3 160.0 480.0 1 702.o
Haapajärvi .................................................... 4 40 10 73 3 031.7 656.0 5 602.6 10 814.5
Nivala .............................................................. 3 69 15 895 7 657.1 2 663.7 9 562.4 24 858.4
Haapavesi .............. .<...................................... 2 6 2 60 745.0 300.0 470.7 1917.7
Kestilä ............................................................ 1 2 1 — 280.0 — — 171.6
Kajaanin kihlakunta —  Kajaani härad . . 14 3 4 1220J 250. o 669.6 3 831.9
Kajaanin mlk. —  Kajaani lk. ................... 1 3 — 4 309.3 — 300.0 900.0
S otkam o.......................................................... 1 4 — — 330.6 — — 1227.1
K uhm o............................................................ 2 7 3 — 580.5 250.0 369.6 1 704.8
Oulun Idhldkunta—  Uleähorgs h ä ra d ......... 39 2  292 149 12 561 285 738.8 28 903.9 728158 .0 1303000.0
U ta jä rv i.................................. ........................ 3 216 23 266 4 8199 .1 5 701.3 5 1837 .8 138412.4
M uhos.................................................... .. 6 173 18 528 31 612.4 2 9 5 5 .1 31947 .0 95 648.2
Tyrnävä .......................................................... 1 7 2 50 560.0 261.6 2 032.8 4016.4
L im in k a .......................................................... 1 9 .— 82 1003 .1 — 1 400 .3 2 606.0
Kempele .......................................................... 1 23 4 35 2 095.5 256.0 — 4 219.5
O ulunsalo........................................... ........... 1 54 3 40 5 360.4 557.6 — —
Oulujoki ....................................................... 1 7 — 35 1 2 4 7 .0 ■ — — 1400.0
Ylikiiminki .................................................... 2 13 2 60 1 1 8 9 .4 133.4 1 1 2 0 .2 3 330.2
H aukipudas.................................................... 17 1 7 5 0 91 1 1 2 6 8 190 006.8 18 442.4 637 319.5 1044192.7
l i ....................................................................... 3 12 2 125 1 2 0 6 .5 191.0 1 625.6 3 552.4
Kuusam o........................................................ 3 28 4 72 3 258.6 405.5 874.8 5 622.2
Lapin lääni— Lapplands län »5 4 545 390 23 420 697 769.8 68 50 7.0 2067489.4 3 873 742.0
Kaupungit —  Städer......... ..................... ....... 58 3 823 282 21493 601422.8 52 889.1 1956 633.3 3 591166.2
K e m i................................................................ 49 3 670 257 2 1 1 3 0 584 823.3 48 589.7 1 9 1 6  351.5 3 510 575.0
Tornio —  T om eä............................................ 9 153 25 363 16 599.5 4 299.4 40 281.8 80 591.2
Maaseutu —  Landsbygd ................................... 37 722 108 1927 96 347.0 15 617.9 110 856.1 282 575.8
Rovaniemen kihlakunta — Rovaniemi härad 29 610 99 724 80  670.8 14  344.1 9 5  745.7 242 758.9
Kemijärvi ...................................................... 5 36 6 32 4 432.7 706.9 3 331.9 10152.6
R ovaniem i...................................................... 1 2 — 25 200.0 — ÎOOO.O 1 400.0
Rovaniemen kauppala —  Rovaniemi köping 23 572 93 667 76 038.1 13 637.2 91413 .8 231206.3
Kemin kihlakunta —  Kemi härad .............. 5 72 5 1 1 1 5 9 1 7 9 .1 669.8 4045 .1 18227.9
Alatomio —  Nedertomeä .......................... 2 35 2 23C 5 016.6 353.8 1 385 .1 9 991.3
Ylitornio —  övertorneä .................. ........... 2 36 2 820 4 049.6 316.0 2 660.0 7 994.0
K o la ri............................... .................... 1 1 — 65 112.9 — 242.6
11
Taulu 1. v. 1947. — Tabell 1. âi 1947.
Lääni, kihlakunta ja kunta 
Län, härad och kommun 
















































































Kittilän kihlakunta — Kittilä härad .......... 3 40 4 8 8 6  4 9 7 .1 6 0 4 .0 1 1 0 6 5 .3 21 589.0
K it t i lä  ........................................................................... 1 1 1 — 205.0 80.o — 786.9
S odanky lä ...................................................... 1 4 1 3 500.0 200.0 — 1 662.1
Inari —  E n a re ............................................... 1 35 2 85 5 792.1 324.0 11 065.fi 19140.0
Koko maa —  Hela riket —  Tout le pays___ 5 999 249 986 35 747 1318 697 28 951102.7 5 871 657.1 79 335169.2 156 851911.7
Kaupungit — Städer—  V ille s ........................ .. 9 995 155 861 24049 504 225 18 413 716.8 4042 528.3 47 206426.9 91 925 756.8
Maaseutu — Landsbygd —  Communes rurales. 2 604 94075 11 698 814 412 10 537 385.9 1829128.8 32128 742.3 64 926154.9
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajeittain vuonna 1947. *Tabell 2. Den industriella verksamheten efter industriarter àr 1947.













Sombre moyen d'ouvrier $
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Qroupt tl genre d’induttrit
aile 18 vuoden 
under 18 &r 
moine de 18 
ane
yll 18 vuoden  
fyllda 18 4r 























1 I M alm in louh in ta  Ja  r ik as tam in en  —  M alm brytning ooh
i l 23 2 930 32 953 34
2 1 6 17 2 740 16 757 18
2 5 6 190 16 196 16
4 II S u la to t ym s. m eta llien  Jalostusla itokset —  Sm ält- o. a . d.
279 496 93 7 839 2 612 8 335 2 705
8 34 2 1077 167 1111 169
6 1 Kemialliset malminpuhdistuslaitokset — Kemiska malmrenings-





Haikkorauta- ja metalliseosuunit — Tackjäms- och legeringsugnar 













9 4 1 11 3 11 3
10
11
b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller .......................















12 5 3 24 397 30 421 30
13 6 3 19 3 632 86 651 89
14 7 1 1 78 15 79 15

































20 13 2 3 14 1 17 1
21 14 Muut karkea- ja m ustataetehtaat — Övriga grov- och svart-
18 53 5 664 187 717 192
22 15 Metallinappi- ja  vetoketjutehtaat — Metallknapps- och dragläs-
4 2 17 28 55 30 72
23 16 1 1 38 69 38 70
24 17 10 26 8 619 430 645 438
28 18 8 6 102 16
2
108 16
26 19 1 22 22 2
























2631 24 4 1 124
32 25 K aide-1. pirtateh taat — Vävskedsfahriker....................................... 2 2 13 2 15 2
33 26 Veitsi-, puukko- yms. hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmi-




34 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
94 159 35 1136 589
2
624
38 27 1 2
36 28 Messinki- ja tinavalimot — Mässings- och tenngjuterier ............... 9 1 61 15 62 15
37 29 2 37 1 37 1
38 30 2 4 43
25
4 43





Taidetakomot — Konstsm iderier..........................................................



















K o n ep ajat —  M ekaniska v e r k s t ä d e r ...........................................



















27044 2 Kaapelitehtaat — Kabelfabriker ..........................................................
lo k a  
medeltal 
























































Raaka-aineiden arvo — Rääm nenas värde 






























































987 293 1 7 2 7 6 151 614.5 50 808.5 801 327.2 301 327.2 933 901.7 i
775 273 9 073 127144.0 48 231.2 _ — _ — 308388.2 2
212 20 8203 24 470.5 2 577.3 301 327.2 — 301 327.2 625 513.5 3
11040 2040 69 866 1 380 139.5 326 359.8 725041.4 5 683 971.8 1 4 0 9  783.5 7 818 796.2 12 212 115.0 4
1280 286 1 9 1 3 5 188 935.3 48 702.5 241 363.0 674 752.3 598 274.7 1 514 390.0 2 201 572.4 5
108 33 1500 12142.8 5 195.4 18 271.0 7 216.0 16 601.0 42 088.0 147 697.0 0
686 183 12 368 100131.4 31 296.6 25 326.0 128 408.7 383 988.3 537 723.0 845 717.8 7
472 69 3 856 74 504.1 11 922.3 197 766.0 534 251.6 197 685.4 929 703.O 1 1 9 1  383.6 8
14 1 14 1 1 2 157.0 288.2 — 4 876.0 — 4 876.0 16 774.0 0
9 760 1754 50 731 11 9 1 2 0 4 .2 277 657.3 483678.4 5 009 219.0 811508.8 6 304 406.2 10 010 542.6 10
7 841 1412 48 4 8 6 978 614.4 224420.4 445 569.1 4 647 793.9 780 475.1 5 873 838.1 9 0 8 4  890.6 11
451 92 2 086 58 726.1 13 242.7 34 076.7 96 233.5 15 359.6 145 669.8 313 685.4 12
740 78 18 7 5 110 595.3 13 326.7 73 993.2 170 370.2 142254.3 386 617.7 757 624.1 13
94 9 2 668 16 951.9 2 377.5 — 1199 021.0 — 1 199021.O 1 4 3 5  80 7.0 14
157 112 820 23 668.1 18115.9 322 955.0 1 026 216.0 98 202.0 1 4 4 7  373.0 1 617 039 .o 18
701 128 20 269 111 283.0 21 715.6 — 974 604.2 53172.2 1 0 2 7  776.4 1 597 870.1 16
251 28 30 8 2 35 838.0 5 515.4 — 561447.0 — 561447.0 828341.0 17
668 112 5 746 73 584.3 16 604.5 1125.4 115 818.7 180 303.0 297 247.1 513 898.0 18
150 22 329 18122.4 5 353.3 — 20 557.4 48 684.6 69 242.0 114 344.8 10
18 9 47 1863.4 1 549.7 — 16 444.0 8135.0 24 579.0 38 841.1 20
909 161 2 989 97 360.2 24 881.8 3 449.8 156 059.2 42 616.5 202125.5 439021.O 21
102 12 72 8 450.1 2 172.8 __ 8 086.0 2191.5 10 277.5 2 8250 .6 22
108 28 123 8 303.9 4118.7 — 7 873.0 1 565.0 9 438.0 26434 .1 23
10 8 3 202 2 448 138 920.8 32 lOO.O 264.0 160 208.3 44 738.1 205 210.4 498 380.3 24
124 29 445 13153.4 3 643.0 — 42 206.3 8 105.6 50 311.9 84 791.8 25
24 5 5 3 772.5 845.4 — 1 077.7 3146.0 4 223.7 10 600.0 20
181 23 257 22 279.2 2 811.6 — 10 822.4 9 388.8 20 211.2 52 607.8 27
1 0 9 5 221 1 8 3 6 124 942.9 32 919.1 8 969.7 45 795.9 71998.2 126 763.8 395 739.8 28
64 10 138 7 227.6 1 754.5 50.6 485.6 8 004.7 8 540.9 34474.7 20
185 22 461 21 041.6 3 793.1 — — 7 519.9 7 519.9 51 951.1 30
151 25 592 19 551.9 4 383.3 — 2 765.0 23 307.5 26072.5 72 445.5 31
17 4 31 1 695.9 326.2 — 647.2 1614.2 2 261.4 6483.6 32
568 80 2 1 6 7 61 281.9 12 869.6 684.7 31055.3 10168.4 41 908.4 166259.8 33
1 9 1 9 342 2 245 212589.8 53236.9 38109.3 361425.1 3 1 0 3 3 .7 430 568.1 925 652.0 34
6 4 5 664.4 577.9 — — 10 972.0 10 972.0 14056 .0 35
77 12 55 12 255.7 1 316.5 17189.7 3.6 272.6 17 465.9 41 414.2 36
38 15 148 5 428.8 3 128.8 14 258.5 24.0 1 833.0 16115.5 30 102.0 37
47 4 72 4 399.0 856.1 661.9 — 4 279.2 4 941.1 19 994.8 38
66 16 117 6 972.8 2 288.2 966.7 1 276.1 10 643.0 12 885.8 36459.2 39
500 87 479 51 975.5 14 992.6 5 010.2 64 098.2 2 994.7 72103.1 182 407.7 40
1 1 8 5 204 1 3 6 9 130 893.6 30 076.8 22.3 296 023.2 39.2 296084.7 601218.1 41
67 827 12 396 179 298 9 1 5 6 0 8 7 .4 2 1 1 8 1 2 8 .3 166 853.0 7188 630.6 3 513 954.3 10 869 437.9 2600 8 1 1 7 .6 42
39 238 7 435 136479 5 404 437.0 1 314 725.2 160840.5 4 961 858.7 2163181.0 7 285 880.2 1 8 0 06454 .3 43
815 174 5 171 117 553.5 40320.3 — 608 645.2 351 763.6 960 408.8 1 395 632.4 44
 I a lm in louh in ta  Ja  r ik as tam in en   a lm brytning och
a n rik n in g  .....................................................................................
 1 Kupari- ym. kaivokset — Koppar- o. a. g ru v o r ...............................
3 2 Rikas tu stch taa t— Anrikningsverk .......................................................
 I I  S u la to t y s. e ta llien  Jalostusla itokset  S o . tu  d.
m etalliö räd lingsverk  .................................................................
e a. M etallien va lm istam inen— Beredning av m e ta lle r .......................
 1 Kemial iset malminpuhdistuslaitokset  Kemiska malmrenings-
v e rk .....................................................................................................
i  2 Harkkorauta- ja metal iseosuunit  Tackjäms- och legeringsugnar
 3 uparisulatti ot ja  anodivali ot  oppars ältverk och anod-
gjuterier *).............................................................................................
  Nikkelitehtaat — Nickelfabriker...........................................................
 b. etal ien jalostaminen  Förädling av metal er .
 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r ............................................................
 5 Martinilaitokset — M artinverk.............................................................
 6 Sähköteräsuunit — Elektrostälugnar2) ................................................
  Kupai ielektrolyysilaitokset— Kopparelektrolysverk.......................
is  8 Kuparivalimot — Koppargjuterier........................................................
  il it kset
 10 Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk ............................................
  .
  Metallinkutomot — Metallduksväverier ...........................................
 13 Hevosenkenkätehtaat — Hästskofabriker3) ........................................
 14 uut karkea- ja ustataetehtaat  vriga grov- och svart-
smidesfabriker 3) ..............................................................................
 15 etalli a i- ja et etj te taat  etall a s- c  ra läs-
fab r ik e r ..............................................................................................
  Neulatehtaat — Näliabriker ....................................................................
  Rautasänkytehtaat — Järasängsfabriker ............................................
  Joustintehtaat — Fjäderiabriker ..........................................................
  Kassakaappitehtaat — Kassaskäpsiabriker ........................................
27  Lukkotehtaat — Läsfabriker....................................................................
 21 i ..
 2 l i i  j  lj i i t t t  l i i   lj
ringsfabriker .....................................................................................
so  Viilatehtaat — Filfabriker ....................................................................
  Sahanterätehtaat — Sägbladsfabriker..................................................
  
 26 eitsi-, - s. ie taete taat  i - . a. . fi s i-
desfabriker .........................................................................................
 
ö v r i g a  m e t a l l e r ..................................................................
  Haulitehtaat — Hagelfabriker ..............................................................
  
  Lyijy- ja  sinkkisulattimot — Bly- och zinkhyttor ...........................
  Tuubitehtaat — Tubfabriker ................................................................
  Alumiini teostehtaat — Aluminium varufabriker...................................
  
  
 m  
 1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämöt — Gjuterier, mekaniska
verkstäder och skeppsvarv 4) ........................................................
 2 Kaapelitehtaat  Kabelfabriker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik arbetarna gemensamma med en annan fabrik.
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För eD fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
*) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För tvä  fabriker arbetarna och drivkraften gemen. •samma med andra fabriker.
1 2 13














T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r l g r u p p  o e h  - a r t  
Groupe et genre d'industrie
lie 18 vuoden 
under 18 âr 
moins de 18 
ans
yli 18 vuoden 
fyllda 18 âr 



















1 I I I 3 Sähkökone- ja -laitetehtaat — Fabriker för tillv. av elektriska ma­
skiner oeh apparater...................................................................... 69 431 47 3 355 2142 3 786 2189
2 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet — Elektr. installa- 
tionsaffäTeT och reparationsverkstäder .................................... 53 94 3 846 38 940 41
3 5 Putkijohtojen asennusliikkeet — Affärer för installering av rör- 
ledningar 4) ........................................................................................ 59 34 _ 1995 14 2 029 14
4 6 Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder2) ....................... 282 484 — 5153 324 5 637 324
6 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder. . . 92 106 2 1660 73 1766 75 .
6 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker 3) ........................... 213 672 8 9 563 730 10 235 738 ■
7 IV Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri .......... 44 36 2 488 89 524 91
8 1 Pianotehtaat — Pianofabriker .............................................................. 1 2 — 33 1 35 1
9 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat — Orgel- o. orgelharmoniumfabriker 4 3 — 46 4 49 4
lü 3 Muut soitintehtaat — övriga musikinstrumentfabriker . ; .......... 4 — — 39 5 39 5 :
i l  4 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset — Finmekaniska 
verkstäder och fömicklingsfabriker...................................... .. 35 31 2 370 79 401 81
12 V K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- 
och torv in d u stri.......................................................................... 588 1741 298 10 738 4 535 11479 4 833
13 a. K iv i- ja  kivitavarateollisuus — Sten- och stenvaruindustri ----- 162 119 8 3122 515 3241 523
14 1 Kivilouhimot — Stenbrott..................................................................... 14 12 1 147 1 159 2
15 2 Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier o. -sliperier........... 89 41 — 982 11 1023 11
16 3 Mineraalimyllyt — Mineralkvarnar .................................................... 2 — — 35 1 35 1
17 4 Kovasintehtaat — Brynstensfabriker ................................................. 1 3 — 9 1 12 1
18 5 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot — Kalkstens- 
och marmorbrott samt -krossningsverk ................................... 16 19 2 911 196 930 198
19 6 Kalkkitehtaat — Kalkbruk 4) ............................................................... 10 22 1 357 94 379 95
20 7 Kipsitehtaat — Gipsfabriker ................................................................. 1 — — 3 — 3 •—
21 8 Muurauslaastitehtaat — Murbruksfabriker......................................... 3 1 — 58 4 59 4
22 9 Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk .................................................. 2 6 — 189 21 195 21
23 10 Liitutehtaat— -Kritfabriker .................................................................. 1 — — 11 3 11 3
24 11 Asbestilouhimot ja piimään nosto — Asbestbrott och upptagning 
av kiselgur........................................................................................ 6 12 2 137 36 149 38
25 12 Myllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvarnstenar . 5 1 — 35 2 36 2
26 13 Rakennuslevvtehtaat — Fabriker för tillv. av byggnadsplattor . 5 1 — 67 11 68 11
27 14 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsmassa......... 7 1 181 134 182 136
28 b. Savi- ja  savitavarateollisuus — Ler- och le rv a ru in ä u str i............. 254 212 75 4410 2 491 4622 2566
29 15 Tiilitehtaat — Tegelbruk - ) .................................................................. 126 118 26 1775 564 1893 590
30 16 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker ........................................................ 2 5 1 88 68 93 69
31 17 Porsliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker ......... 2 19 30 951 1438 970 1468
32 18 Ke1 aamiset tehtaat — Keramikfabriker ....................... .................. 15 32 14 216 178 248 193
33 19
34 20
3 5 39C 82 395 82
Sementtivalimot — Cementgjuterier2) ............................................. 104 33 4 985 16C 1018 164
35 21 5
36 e. Lasiteollisuus — O lasindustri ......................................................... 36 177 94 1607 107, 1784 1167
37 22 12 164 94 1 49r 98! 1661 1082







45( 1832 ' 577
40 24 Polttoturve- ia turvepehkutehtaat — Bränntorv- och torvströ 
fabriker2) ........................................................................................... 81 45( 1832 577
41 VI
42
205 93 103 2 872 2 87( 2 965 2 973
a. V ärien  ym s. valm istus — Tillverkning m  järger o .a .d ............. 23 7 3 301 15 316 154
] \ ] 2
44 2 Lakka-, vernissa- ja väritehtaat — Lack-, femiss- och färg 



























































Itaaka-aineiden arvo — Kââm nenas värde 

































































5 975 1642 13 682 693 594.6 281100.0 4 818.2 625 198.6, 481 592.9 1111 609.7 2 806 682.6 ; i
981 266 370 115 640.1 35 363.4 - 117 982.2 23 602.2 141584.4 357 707.7 7
2 043 572 466 307172.3 97 537.1 372 478.7 132 080.9 504 559.6 1092 445.8
5 961 1255 5 374 672 115.1 163 418.2 ! 018.5 375 841.0 329 740.4 706 599.9 1819660.8 4
1841 227 3069 251 275.4 31 726.5 175.8 126 626.2 31993.3 158 795.3 529534.« 0
10 973 825 14 687 1 594 299.1 153 937.6 - - - - - li
615 181 934 74 965.7 24 764.9 367.6 35 310.2 11186.0 46 863.8 202140.o 7
36 3 16 3 985.5 491.2 _ 1637.1 727.1 2 364.2 9682.8 8
53 7 91 5 838.8 900.0 — 2 806.2 899.4 3 705.6 13 796.5 »
44 5 30 5 570.2 596.5 — 567.5 566.0 1133.5 8074.1 I»
482 166 797 59 571.2 22 777.2 367.6 30 299.4 8 993.5 39 660.5 170 586.6 1 1
16 312 2128 84 302 1926 664.5 327 813.2 458 542.9 324 965.1 367 378.1 1150 886.1 6008126.9 12
3 764 677 21003 4 7 1 3 2 3 .6 106827.4 207161.4 126190.7 39984.0 373 336.1 1 650 144.4 1»
161 9 763 14 785.2 571.3 — — — — 29 329.1 li
1034 140 3 943 118 271.0 13 458.5 32 208.0 990.6 631.8 33 830.4 22 3 3 75.4 15
36 13 458 7 251.7 1 584.0 7 563.4 — — 7 563.4 18169.1 1 ti
13 1 16 1 600.o 120.0 450.0 — — 450.o 2 550.0 17
1128 114 8 556 142 810.2 18 918.5 _ _ _ __ 412 650.1 18
474 237 2 853 54 961.0 43 863.6 145 582.3 6 873.9 — 152 456.2 488 333.7 19
3 2 100 337.9 538.0 — 3 298.1 __ 3 298.1 5430.6 20
63 33 1277 9 098.4 4 954.6 5 544.0 14 765.9 16 786.4 37 096.8 58013.7 21
216 39 1090 31 314.3 9 744.6 8 559.4 20 088.6 2 904.6 31 552.6 102 465.5 22
14 3 30 2 049.2 229.1 — — 1 990.0 1 990.o 8 552.0 23
187 13 476 21 459.6 1 849.1 __ __ 42 709.0 24
38 9 161 4 468.5 1 440.0 2 552.3 1 986.6 2 360.9 6 899.8 29 824.6 25
79 19 230 11 406.8 2 180.1 3 959.6 7 883.8 1 705.2 13 548.6 38133.7 2«
318 45 1050 51 509.8 7 376.0 742.4 70 303.2 13 605.1 84 650.7 190 608.0 27
7188 965 48 557 902 492.8 143 723.9 242 601.3 165874.9 205905.3 614 381.5 3032 432.9 28
2 483 252 13 347 279 507.5 29 122.4 — — — — 577 880.5 29
162 22 580 18 638.2 3 757.2 2179.7 1816.4 9 737.5 13 733.6 54 258.1 30
2 438 339 7011 338 307.4 58 861.8 41 937.1 12 643.9 114 234.5 168815.5 768265.« 31
441 66 992 48 716.6 9 035.7 2161.1 907.5 30 927.3 33 995.9 149 866.2 32
477 99 24 812 69 757.8 19 792.6 178 472.2 8 078.7 44 046.0 230 596.9 1062 316.7 33
1182 181 1744 146 939.6 22 572.2 17 851.2 141 373.4 3 052.9 162 277.5 411 296.2 34
5 6 71 625.7 582.0 — 1 055.0 3 907.1 4 962.1 8 549.6 35
2 951 278 5039 334049.2 51638.2 8 780.2 32899.5 121 488. s 163168.5 977191.1 36
2 743 227 4 651 314 893.4 46 026.7 8 712.2 9 854.3 120 590.5 139157.0 902 901.3 37
208 51 388 19 155.8 5 611.5 68.0 23 045.2 898.3 24011.5 74289.8 38
2 409 208 9 703 218 798.9 25 623.7 - - - - 348 358.5 39
2 409 208 9 703 218 798.9 25 623.7 - - - - 348 358.5 40
5 938 1504 23 819 626 868.8 253 571.3 211 961.1 1095106.7 1180 871.0 2 487 938.8 5068288.4 41
470 184 1858 54854.3 34 322.0 34509.6 208 582.4 258 369.3 501 461.3 826 362.2 42
3 1 30 236.2 132.0 — 655.0 — 655.0 1 949.0 43
467 183 1828 54 618.1 3 4 190.0 34 509.6 207 927.4 258 369.3 500 806.3 824 413.2 44
I  -
o
4 Sähkölait eiden asennus- ja korjausli kke t  Elektr. instal a-
i
5 Putkijohtojen asennusli kke t — Af ärer för instal ering av rör-
 
7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder.
o 8 Muiden tehtaiden yhteydes ä olevat korjauspajat — Reparations­
 
 
a 2 Urku- ja urkuharmo nitehta t — Orgel- o. orgelharmoniumfabriker
10 3 Mu t soitintehta t — övriga musikinstrumentfabriker . ; ..
11  Hienomeka niset tehta t ja nik elöimislaitokset — Finmekaniska
o
v  K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisu s —  Sten-, ler-, glas-





5 l i i i- j  il i t  - i t  l t -
ia 6 l ite t t  )  . . . . . . . . . . .




1 sbestilouhi ot ja pi ään nosto  sbestbrot  och upptagning
12 yl ynkivitehtaat  Fabriker för til verkning av kvarnstenar .
13 Rakennuslevytehtaat  Fabriker för til v. av byggnadsplat or .
14 Eristysainetehtaat  Fabriker för til v. av isoleringsmassa.
 d
0 15 Ti litehta t — Tegelbr ").....................................................................
 ..
 sl ini- lins-
  i ..
 Sementtitehtaat — Cementfabriker .....................................................
 ..
 Asfaltti tehtaat — Asfaltfabriker ...........................................................
 ..
 Lasitehtaat — Glasbruk...........................................................................
23 asinleikkaa ot ja kuvastintehtaat  las ästarverkstäder. ..
39 d. Turveteollisuus — Torvindustri.........................................................
24 Polt oturve- ja turvepehkutehtaat  -
..
 Kem iallinen teollisuus —  K em isk industri ............................
 t s av f  .
43 1 Kimröökkitehtaat — Kimröksfabriker .......................
2 Lakka-, vernis a- ja väritehtaat — 
. .'
14
med andra fabriker. 
annan fabrik.
tv ä  fabriker arbe ta rna  och drivkraften gemensamma med andra fabriker. 
en  arbetarna ocb drivkraften gemensamma med andra fabriker.
15
‘) Kolmella tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — F ör tre fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma. 
*) Yhdellä teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. —  F ör en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en 
a) Yhdellä' tehtaalla käyttövoim a ja  kahdella työväki ja  käyttövoim a yhteiset to isten tehtaiden kanssa. — För en fabrik drivkraften och f ö r  
4) Yhdeiiä tehtaalla työväki ja  yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa.—F ör en fabrik arbetarna och f ö r
Taulu S. t .  1947. TabeU 2. àr 1947.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r l g r u p p  o c h  - a r t  













N om bre m o yen  d 'o u v rier !
alle 18 vuoden 
under 18 är 
m o in s  de 18 
ane
yli 18 vuoden 
fyllda 18 är 






















1 VI b. öljy- ja rasvavdlmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
fettfaibrikat................................................................ . ........................ 23 — 4 248 194 248 198
2 3 Voitelu- yms. öljytehtaat — Smörj- o. a. d. oljefabriker............... 10 — — 110 24 110 24
3 4 Kynttilätehtaat — Ljusfabriker 4) ........................................................ 5 — 2 — 2 — 4
1 5 Saippua- ja suopatehtaat — Tväl- och säpfabriker ....................... 8 — 2 138 168 138 170
5 e. Lannoitusaineteollisuus— Tillverkning av gödningsämnen......... 4 3 _ 209 85 212 85
6 6 Luujauhotehtaat — Benmjölsfabriker.................................................. 2 3 — 79 10 82 10
7 7 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker....................................... 2 — — 130 75 130 75
8 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ................................. 32 18 2 292 43 310 45
» 8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Terpentinfabriker och tjärbränne-
rier2) ..................................................................................................... 28 18 2 291 40 309 42
10 9 Sysienvalmistuslaitokset — Koimilor3) . , .......................................... 4 — — 1 3 1 3
11 e. Räjähdys- ja sytytysaineleollisuus —  Tillverkning av sprang- och
tändningsämnen ................................................................................ 10 13 22 465 680 478 702
12 10 Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabriker ................................... 5 5 5 280 259 285 264
13 11 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker............................................... 5 8 17 185 421 193 438
U /. M uu kemiallinen teollisuus — övrig kemisk industri ................. 113 52 72 1349 1717 1401 1789
15 12 Klooritehtaat — Klorfabriker................................................................ 2 9 2 198 39 207 41
IS 13 Karbiiditehtaat — Karbidfabriker 4) ................................................ 2 2 1 73 10 75 11
17 14 Kloraattitehtaat — Kloratfabriker ...................................................... 1 3 1 41 14 44 15
18 15 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker ............................................... 1 — — 3 — 3 ■—
19 16 Hiilihappo tehtaat — Kolsyrefabriker .................................................. 2 — — 46 — 46 —
20 17 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker........................................... 3 4 — 157 30 161 30
21 18 Vesilasitehtaat —■ Vattenglasfabriker ......................................... .. 1 — — 17 17 4
22 19 Lääke- ja teknokemialliset tehtaat — Medicin- och teknokemiska
fabriker4) ............................................................................................. 78 10 38 434 1222 444 12 6 0
23 20 Tekoainetehtaat — Konstämnesfabriker4) ........................................... 3 9 17 160 142 169 159
24 21 Tekoaineen jalostuslaitokset — Konstämnesförädlingsfabriker6) .. 16 12 13 186 242 198 255
25 22 Muut kemialliset tehtaat — övriga kemiska fabriker6) .............. 4 3 — 34 14 37 14
26 VII Nahka-, kum i- yms. teollisuus —  Läder-, gum m i- o. a. d
in d u stri.............................................................................................. 292 378 451 4 634 6426 5007 6 877
27 a. Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri......... 59 76 67 1285 832 1361 899
28 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat—Läderfabriker och garverier4) 44 57 40 1139 544 1196 584
2» 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier.. 15 19 27 146 288 165 315
30 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri .................................... 152 216 331 1719 3891 1935 4222
31 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker 2) ............................................................ 76 161 245 1399 2 846 156 0 3 091
32 4 Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- och lädervarufabriker 7j 76 55 86 320 1045 375 1131
33 e. Kumitavaroteollisuus — Gummivaruindustri ................................. 73 71 43 1573 1501 1644 1544
34 5 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ....................................... 6 33 43 1 1 3 8 1404 1171 1447
35 6 ICumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror . 67 38 — 435 97 473 97
36 d. Harjas- ja jouhitavarateollisuus— Borst- och tagelvaruindustri 8 10 10 57 202 67 212
37 7 Ilaria- ja sivellintehtaat — Borst- och penselfabriker ................... 7 10 10 53 201 63 211
38 8 Jouhikehräämöt — Tagelspinnerier ...................................................... 1 — — 4 1 4 1
39 VIII Kutom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och be-
klädnadsvaruindustri................................................................. 488 382 1577 5 511 26 810 5 893 28 387
40 a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ............. 81 257 781 4140 13930 4397 14711
41 1 Peliävanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ..................................... 2 2 — 41 43 43 43
42 2 Tekovillatehtaat — Konstullfabriker........ .......................................... 1 __ _ __ 11 — 11
43 3 Villatehtaat — Yllefabriker 4) ................................................................ 28 78 209 15 7 5 5656 16 5 3 5 865
44 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker...................................................... 8 156 500 1 2 9 3 5661 1449 6161
45 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker ............................................................ 1 5 32 377 632 382 664
46 6 Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker............................................. 4 5 4 623 603 628 607
47 7 Silkki-, puuvilla- ja villakutomot - Siden-, bomulls- o. ylleväverier . 22 6 17 113 564 119 581
48 8 Nauhakutomot ja nyörinpunomot— Bandväverier och snörmakerier 9 3 12 97 569 100 581










































Raaka-aineiden arvo — Räämnenas värde 




















































































































































































































































2 397 545.5 
340 277.5 
41161 .0  
36 940.0  
1 3 4 2 .4  
29 618.9 
122 372.8 




























































































































































2 979 251.7 
10 2 0  479.7
827405.8
193073.9  
1 345 649.9 
1030  155.5





44142 .9  
1 224.8
5 509 905.2
1  580 026.0  
1 2 6 8  622.2
311403.8
2 42 7 950.3  
1 795 454.6
632 495.7
1 390 612.0 
























1 0 4 6  






















1 0 1 4  
420 
279




















































2 731 676.3  
8 0 80.5  
5 679.2 
11 7 0  465.0 
830 436.6  
185 570.2  
321 752.9 
125094 .4  
56027.7  
28 569.8
12 793 745.2 
6 832 588.1 
26 659.9 
8 516.8 
2 874 781.1 

















*) Yhdellä teh taalla  työväki ja  ko lm ella  teh taa lla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten teh taiden  kanssa. — För en fabrik a rbetam a och för 
s) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. F ör en  fabrik drivkraften  gemensam m ed en  annan  fabrik.
S1 Kolm ella teh taalla  työväk i ja  käyttövoim a yhteiset toisten  teh taiden  kanssa. — För tre  fabriker arbe tam a och drivkraften gemensamma 
4) Yhdellä teh taa lla  työväk i ja  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — F ör en fabrik a rb e tam a och drivkraften  gem ensam m a m ed en 
s) Viidellä teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset to isten teh taiden  kanssa. — För fem fabriker arbetam a och drivkraften gem ensam m a med 
s) Yhdellä teh taalla  työväki yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik a rbe tam a gem ensam m a med en annan  fabrik.
’) Kahdella teh taalla  työväki ja  käyttövoim a ja  yhdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteiset toisten teh taiden  kanssa. — För tvä, fabriker arbe-
tre  fabriker arbetam a och drivkraften gemensamma m ed andra fabriker.
m ed andra fabriker. 
an n an  fabrik. 
and ra fabriker.
ta m a  och drivkraften och för en fabrik drivkraften gemensam med andra fabriker.
16 17














T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -art 
Groupe et genre d’industrie
alle 18 vuoden 
under 18 àr 
moins de 18 
ans
yli 18 vuoden 
fyllda 18 âr 





















1 VIII b. Punomateollisuus — Tvinnindustri ................................................. ! 2 2 22 88 24 88
2 10 Köysitehtaat — Repslagerier ................................................................ 2 2 — 22 88 24 88
3 c. Vaatetustavarateollisuus— Beklädnadsvaruindustri....................... 3-56 110 761 1114 11966 1224 12 727
4 11 Trikootehtaat — Trikäfabriker1) ........................................................ 66 38 192 35B 3 228 393 3 420
5 12 Alusvaatetehtaat — Fabriker för tillverkning av underkläder2) .. 49 3 70 55 1577 58 1647
6 13 Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillv. av sängkläder............... 11 — 3 20 158 20 161
7 14 OLkaintehtaat — Hängselfabriker3) .................................................... 3 — 4 4 25 4 29
8 IB Kureliivitehtaat — Korsettfabriker ...................................................... 9 — 7 14 138 14 145
9 16 Pukutehtaat — Kostymfabriker 4) .................................................... 89 39 278 462 4 322 501 4 600
10 17 Naistenpukimot — Damkonfektionsaffärer ................................... 74 3 94 34 1404 37 1498
11 18 Solmiotehtaat — Kravattfabriker ........................................................ 6 1 8 1 50 2 68
12 19 Hattutehtaat — H attiabriker......................... ....................................... 6 1 3 35, 169 36 172
13 20 Lakkitehtaat — Mössfabriker ............................................................ 28 15 93 67 722 82 815
14 21 Huopatavara- yms. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker ........... 12 10 9 60 156 70 164
15 22 Sadetakkitehtaat — Regnrocksfabriker .............................................. 3 — — 7 18 7 18
16 d. M uu tähän kuuluva teollisuus— Övrig hithörande industri . . . 44 13 35 235 826 248 861
17 23 Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker ................................................ 6 2 — 26 26 28 26
18 24 Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker (lum p-)............................. 4 2 17 36 184 38 201
19 25 Verkko tehtaat — Nätfabriker................................................................ 4 5 16 29 126 34 142
20 26 Pitsitehtaat — Spetsfabriker.................................................................. 3 3 1 18 54 21 55
21 27 Purje- ja laskuvarjotehtaat — Segel- och fallskärmsfabriker 4) .. 5 — _ 19 30 19 30
22 28 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker . . 2 — _ 3 12 3 12
23 29 Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker ..................................... 1 — _ 7 7 7 7
24 30 Värjäämöt — Färgerier 5) ........................................................................ 17 1 1 72 361 73 362
25 31 Muut kutomateollisuustehtaat ■— Andra textilfabriker.................. 2 — — 25 26 25 26
26 IX Paperiteollisuus —  P appersindustri............................................. 248 417 501 11374 9 338 11791 9 839
27 a. Paperivanuke- ja paperiteollisuus— Pappersmasse- och pappers­
industri .............................................................................................. 99 324 93 9 914 4659 10238 4752
28 1 Puuhiomot — Träsliperier 6) ............................................................... 30 22 6 911 494 933 500
29 2 Pahvi-, kartonki- ja kuitulevytehtaat — Papp-, kartong- och wall-
boardfabriker 4) .................................................................................... 17 66 11 1586 942 1652 953
30 3 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker ........................ 20 63 15 3175 1050 3 238 1065
31 4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ...................... 9 27 B 1644 581 1671 586
32 5 Paperitehtaat — Pappersbruk ....................................................... 23 146 B6 2B98 1592 2.744 1648
33 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkivalmisteteollisuus — Pappers-, papp-
och kartongfabrikation .......................................................................... 149 93 408 1460 4 679 1553 5087
34 6 Asfalttihuopatehtaat — Asfaitfiltfabriker............................................ 10 2 _ 124 33 126 33
3i> 7 Tapettitehtaat — Tapetfabriker ............................................................ r 10 2 101 104 111 106
31ï 8 Kirjansitomot — Bokbinderier7) ........................................................ 3£1 36 184 298! 1260 334 1 444
31r 9 Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och till­
verkning av konstgjorda blommor............................................. e 14 4 122 4 136
3i5 10 Muut paperinjalostustehtaat — övriga pappersförädlingsfabriker 8;) 81» 45 208 933i 3160 978 3 368
31) X Puuteollisuus —  Träindustri ......................................................... 1 44«1 2 636 786 32 42 7114 554 35063 15 340
4() a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvlingsindustri ------ 7Lt 1620 447 20 341! 8 798 21966 9 245
4:l 1 Sahat ja hövläämöt ■— Sägverk och hyvlerier *) ......................... 60^ { 1 4 4 9 322 17 13E') 4619 18 584 4941
4!2 2 Erilliset höyläämöt — Självständiga hyvlerier................................. 311 13 2 251L 134 264 136
413 3 Halkosahat ja pilkctehtaat — Vedsägar och splintfabriker10) . .. 4i2 9 4 35() 75 359 79
4'1 4 Lastuvillatehtaat japärehöyläämöt- Träullfabrikero.pärthyvlerier10) ISi 6 41L 41 47 41
























































Raaka-aineiden arvo — Räämnenas värde 









Kotimaiset — Inhemska 






















































112 12 551 10 775.4 3158.9 12137.4 44 303.9 56441.3 88 201.5 i
112 12 551 10 775.4 3 158.9 _ 12 137.4 44 303.9 56441.3 88201.5 2
13 951 1 6 5 4 6126 1 1 6 3  452.2 247 583.1 10 980.o 2 666368.9 325 844.2 3003193.1 5 503 248.3 3
3 813 384 3111 338 129.7 64 889.2 109.1 499 462.8 124 324.3 623 896.2 1 344 654.0 i
1705 169 598 135 518.7 24 077.3 516.0 497 495.2 ! 56 904.7 554 915.9 895047.9 5
181 32 152 13 573.6 3 105.7 671.9 40 432.6 2  102.8 43 207.3 74 632.8 (i
33 14 8 3 012.2 1 546.7 — 9 475.0 693.2 10168.2 21147.8 7
159 26 43 13167.7 3 348.4 — 22 808.7 3 904.4 26 713.1 52 509.5 8
5101 566 1134 429 469.3 88 783.3 — 12 0 5  411.0 62 799.0 1268 216.0 2113 824.2 y
1535 244 193 126 710.6 32 463.6 — 229 871.0 19 868.5 249 739.5 506 786.5 10
60 20 15 4 437.2 2 540.3 — 5 971.0 10 724.4 16 695.4 30 238.2 i l
208 44 187 19  381.8 6 651.8 970.5 11  386.2 24 045.1 36 401.8 96 442.0 12
897 119 204 62 300.2 16 914.5 527.7 140 793.9 10674.1 151 995.7 365 676.3 i :ï
234 33 469 16 306.1 2 912.3 8184.8 939.9 i 9 803.1 18 927.8 56 258.9 14
25 3 12 1 445.1 350.0 — 2 321.6 — 2 321.0 6029.0 if>
1109 151 1 798 91547.2 24114.4 38 351.4 67 691.8 29185.9 135229.1 369 707.3 ie»
54 14 247 5 373.4 1691.6 15 510.3 7.1 j 980.3 16497.7 32 900.9 17
239 21 728 18 936.0 3 866.8 22 841.1 19 583.5 i — 42 424.0 97045.O 18
176 24 90 12 941.9 3 133.0 — 2 959.5 16 316.7 19 276.2 46 321.0 19
76 8 182 6 918.5 2 038.0 — 5 784.0 378.6 6162.0 23 993.8 20
49 15 60 5 440.2 2 012.6 — 14 350.1 431.0 14 781.1 36 967.1 *21
15 2 12 1 055.7 348.0 — 456.5 678.3 1134.8 4 265.3 22
14 2 15 1620.4 318.2 — 737.9 — 737.9 4 240.3 23
435 50 427 35 069.7 7 306.3 — 3 056.4 5 364.8 8 421.2 81 765.7 24
51 15 37 4191.4 3 399.9 — 20 756.8 5 036.2 25 793.0 42 207.0 25
21 630 2 682 518049 2 668 804.6 506 679.0 8457430.3 9 281487.7 950 334.0 18 689 252.0 34 409 559.5 2 G
14 990 2 002 510 899 2 025 910.5 393100.5 8 456 679.6 7 743184.0 841 310.o 17041174.2 31152 407.4 27
1433 110 165028 181172.4 19 189.2 1 808 237.3 — 1808 237.3 3183 598.1 28
2 605 332 54 341 305 876.7 56 564.0 37 146.2 1 301 919.3 48 434.2 1387499.7 2 804 728.9 211
4 303 484 91 928 633 189.8 91 944.6 4 015 734.8 309 982.8 91137.8 4 416 855.4 9049 813.4 3«
2 257 307 76 478 373 042.o 68 499.7 2 551 400.5 817 954.5 466119.7 3 835 474.7 6165 233.7 31
4 392 769 123124 532 629.6 156 903.0 44 160.8 5 313 328.0 235 618.3 5 593107.1 9 949033.3 32
6 640 680 7150 642 894.1 113 578.5 750.7 1 5 3 8  303.1 109 024.0 1 648077.8 3 257152.1 33
159 19 441 24 631.9 3 022.6 160.3 115 934.8 38 429.7 154 524.8 212 760.0 34
217 40 517 25 254.2 7 037.5 — 40 194.9 16140.1 56 335.0 151242.2 35
1 778 80 844 173 641.7 15 024.8 — 92 664.1 6129.2 98 793.3 431178.1 36
140 26 14 9 107.6 4 356.4 5 049.4 200.1 5 249.5 26 747.1 37
4 346 515 5 334 410 258.7 84137.2 590.4 1 284 459.9 48124.9 1 333175.2 2 435 224.7 38
50 403 4 925 206 907 5 390 195.4 708 518.4 9 880 442.5 3 803 794.9 370 917.0 14 055154.4 26 378 744.8 39
31 211 2 561 147 989 3364874 .9 376610.4 9 687 009.4 303569.9 287 508.2 10 278087.5 18 338 586.4 40
23 525 1776 121 535 2 517 013.6 247 855.7 8 014189.7 — 32 462.5 8046 652.2 13 270 537.1 41
400 99 3 517 44 109.7 13 871.7 — 261 516.2 _ 261 516.2 323 905.0 42
438 62 1254 47  673.5 7 964.7 161 579.1 _ __ 161 579.1 232 983.5 43
88 11 734 8 060.2 823.9 15 323.2 — _ 15 323.2 32 654.9 44
6 760 613 20 949 748 017.9 106 094.4 1 495 917.4 42 053.7 255 045.7 1 793 016.8 4 478 505.9 45
med andra fabriker.
tvä fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker. 
annan fabrik.
gemensamma med en annan fabrik.
för nio fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
riker arbetarna och drivkraften samt för tvä uppgifterna om rävaran och bruttovärdet gemensamma med andra fabriker. 
med andra fabriker.
drivkraften samt för fyra drivkraften gemensam med andra fabriker. 
med andra fabriker.
18
*) Neljällä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För fyra fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma 
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik arbetarna och för 
a) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa.— För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
4) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa.— För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en 
8) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- ja bruttoarvotiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. —För en fabrik uppgiitema om rävaran och bruttovärdet 
•) Yhdellä tehtaalla käyttövoima ja yhdeksällä työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik drivkraften och
7) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima sekä kahdella raaka-aine ja bruttoarvotiedot yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fab-
8) Seitsemällä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För sju fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma 
•) Kolmella tehtaalla työväki ja käyttövoima sekä neljällä käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker arbetarna och
lö) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma
19














S o m b re  m o y e n  d ’ouvriers
T e o l l i s u u s r y h mä  ja - laji  
I n d u s t r i g r u p p  och -art  
G roupe t t  genre d 'in d u s tr ie
alle 18 vuoden 
under 18 àr 
m o in s de 18 
a ns
yli 18 vuoden 
fyllda 18 âr 






















1 X 6. Puuvalmisteteollisuus — Trävarujabrikation ................................. 729 1016 339 12081 5 756 13097 6095
2 6 Puulaiva-ja veneveistämöt—Skepps-o.bàtvarvförfartyga v trä .. 30 51 2 1108 59 1159 61
3 7 Puusepän- ja huonekalutehtaat ■— Snickerier och möbelfabriker1) 523 544 135 6 474 2 294 7 018 2 429
4 8 Puiitalotohtaat - Trähusi'abriker2) .................................................... 32 201 98 2 097 1716 2 298 1814
6 9 Rullatehtaat — Rullfabriker ................................................................. 8 27 32 401 739 428 771
6 10 Imuketehtaat — Munstvcksfabriker .................................................... 4 — 3 12 65 12 68
7 11 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier ....................................... 18 23 5 105 68 128 73
8 12 Pyörä- ja ajoneuvotehtaat — Hjul- 0 . äkdonsfabriker ............... 10 8 5 292 24 300 29
9 13 Autokoritehtaat — Automobilkarosserifabriker3) ............................... 9 33 — 566 36 599 36
0 14 Tynnyritehtaat — Tunnbinderiex .......................................................... 16 26 7 178 87 204 94
1 15 Laatikkotehtaat — Lädfabriker 4) ........................................................ 18 38 2 216 150 254 152
2 10 Suksi- ja urheiluvälinetehtaat — Fabriker för tillverkning av ski- 
dor och sportartiklar .................................................................... 30 35 20 372 148 407 168
3 17 L esti-ja puuvarsitehtaat — L ä s t-och träskaftfabriker5) ............... 24 22 21 180 125 202 146
4 18 Kehys- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker ............................. 5 8 9 64 186 72 195
r. 19 Korkkitehtaat — Korkfabriker ............................................................ 2 16 59 16 59
c XI Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- och njut- 
nin gsm edelsin d u stri................................................................... 766 267 159 6 285 8 922 6 552 9081
17 a. Viljatavarateollisuus — Spannmdlsvarutillverkning....................... 424 124 55 2283 3623 2 407 3678
18 1 Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnare) ................... 55 6 1 777 300 783 301
11 2 Väkirehumyllyt — Kraitfoderkvarnar ................................................ 6 1 _ 60 59 61 59
¿0 3 Mallastehtaat — Maltf abriker 3) ............................................................ 12 2 __ 100 7 102 7
¿1 4 Perunajauho-jatärkkelystehtaat-Potatismjöl-o.stärkelsefabriker. 8 1 __ 89 35 90 35
22 5 Kasviskuivaamot — Grönsakstorkerier2) ........................................... 5 1 — 13 44 14 44
23 6 Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier3) ............... 325 113 54 1202 2 941 1315 2 995
4 7 Keksitehtaat — Käxfabriker3) ................................................................ 6 __ _ 27 133 27 133
25 8 Makaroni tehtaat — Makaronif abriker 3) .............................................. 7 — — 15 104 15 104
20 b. Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fiskvaru- 
in d u str i ............................................................................................... 134 61
t r—■
13 997 661 1058 674
27 9 Margariini tehtaat — Margarinf abriker ................................................ 9 1 — 64 73 65 73
28 10 Makkaratehtaat — Korvfabriker .......................................................... 110 53 4 804 298 857 302
29 11 Einesvalmistamot — Tillverkning av charkuterivaror ................ 6 — — — 31 — 31
30 12 Säilyke tehtaat— Konservfabriker........................................................ 8 7 9 111 221 118 230
il 13 Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker ................................................ 1 — — 18 38 18 38
32  c. Sokeri-, suklaa- yms. teollisuus — Socker-, choklad- o .a .d .
in d u str i ............................................................................................... 45 16 40 856 1087 872 1127
33 14 Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk .................................................. 1 1 __ 153 35 154 35
14 15 Sokeritehtaat — Sockerbruk.................................................................. 3 3 1 259 171 262 175
35 16 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker .......................................................... 3 2 — 66 18 68 18
36 17 Makeistehtaat — Sötsaksfabriker ......................... .............................. 12 9 38 249 621 258 658
17 18 Kahvipaahtimot — Kafferosterier ........................................................ 25 1 1 123 232 124 233
38 19 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker .................. ...................................... 1 — — 6 6 8
39 d. Juoma- yms. teollisuus — Dryckes- 0. a. d. industri ............... 157 65 34 1885 2 301 1950 2 335
40 20 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och 
läskdrycksfabriker 2) ........................................................................ 70 12 16 247 661 259 677
41 21 Viini- ja mehutehtaat — Vin- och saftfabriker3) ........ .................. 24 17 11 261 348 281 359
42 22 Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier .................................. 40 24 7 946 1 086 970 1093
43 23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker................... 5 9 __ 125 80 134 80
44 24 Viinatehtaat — Brännvinsfabriker 3) .................................................... 2 _ __ 109 62 109 62
45 25 Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker..................... 1 1 — 40 27 41 27


























































Raaka-aineiden arvo  —  iU äm nenas värde 





































































1 000  m k
19192 2 364 58 918 2025 320. s 331908. o 193 433.1 3500 225.0 83 408.8 3 777066.9 8040 158.4 i
1 220 190 2 297 173 129.0 38 397.1 23 931.4 99 048.4 20 924.0 143 903.8 549 313.9 2
9 4 4 7 1367 29 771 948 807.2 169 187.1 3 965.7 1068 534.2 21 519.5 1 0 9 4 0 1 9 .4 2 963 798.2 3
4 1 1 2 346 12 603 444 060.7 62 078.5Í 467.3 1941165.2 4 505.7 1 9 4 6 1 3 8 .2 3 0 3 7 0 2 2 .1 4
1 1 9 9 125 4 429 115 151.9 18 817.1 139 623.0 10 301.5 _ 149 924.5 390 242.9 5
80 8 170 6 692.1 708.8 574.7 4 069.1 5.0 4 648.8 14 421.1 6
201 16 363 17 671.1 1922.6 891.2 12  688.6 — 13 579.8 48 958.7 7
329 30 881 29 277.0 4 020.6 44.6 38 388.0 2 650.0 410 8 2 .6 90 479.1 8
635 69 741 100 268.1 10 766.0 _ 67 615.4 17 622.6 85 238.0 285 688.1 9
298 22 12 8 9 33 437.3 2 826.8 120.0 58 540.3 2 236.5 60 896.8 124 881.8 10
406 53 2 857 39 283.0 8 777.0 — 121 343.5 368.3 121 711.8 222 257.7 11
575 71 1 8 4 6 59 886.3 6 867.7 15 809.0 28 928.8 4 637.4 49 375.2 14 3130 .8 12
348 47 11 2 5 29 091.6 4 336.7 8 006.2 24 624 6 67.4 32 698.2 87104 .5 13
267 17 464 22 408.3 2 651.7 — 24 923.1 301.4 2 5224 .5 63 615.2 14
75 3 82 6 156.9 550.3
-
54.3 8 571.0 8 625.8 19 244.8 16
15 633 2 443 51891 1 585 762.7 364 338.7 3 559 930.6 3 1 5 3  657.3 71 0 5028 .1 13 818 616.0 20 273 939.6 16
60 8 5 728 22 324 613713.7 91879.5 922865.8 1369956.6 2 600 412.6 4 893 235.0 6 679044.9 17
10 8 4 225 14 841 116 826.5 35 021.4 634 569.4 41175.3 2 443 587.5 3 1 1 9  332.2 3  6 0 7 4 8 5 .9 18
120 18 855 12 177.0 2 824.3 64.5 72185.7 58 307.2 130 557.4 174 487.0 19
109 22 459 12 706.0 3 236.2 135 807.0 — 1 554.6 137 361.6 2 0 9131 .8 20
125 28 1 1 1 3 15 456.0 3 589.7 120165.1 — — 120 165.1 210 895.7 21
58 7 601 3 195.8 1144.8 13 718.7 2 900.0 — 16 618.7 40 985.0 22
4 310 401 3 922 427 698.8 41 731.4 18 541.1 1106 661.9 91 905.2 1 2 1 7 1 0 8 .2 2 1 5 8  347.5 23
160 16 193 14 054.7 2 965.8 _ 74 104.6 2 959.7 77064.8 150 470.3 24
119 11 340 11598.9 1365.9 — 72 929.1 2 098.4 75027.5 127 243.1 25
1 732 425 5259 186 939.2 55 674.8 1853328.0 46080.6 398 742.7 2 298151.3 3002  480.7 26
138 54 1 3 8 1 16 217.9 10 425.1 __ 449.5 311 847.9 312 297.4 451 314.2 27
11 5 9 308 3 238 127 310.8 34 352.2 1770 345.8 8 777.5 34 278.9 1 8 1 3  402.2 2 295 335.5 2b
31 3 80 2 924.8 345.8 6 841.3 1 086.2 8.9 7 936.4 1 4041 .5 29
348 50 493 34 070.6 8 382.8 71325.0 32 706.9 26 193.1 130 225.0 198 633.9 30
56 10 67 6 415.1 2 168.9 4 815.9 3 060.5 26 413.9 34 290.8 4 3155 .6 31
1 9 9 9 349 9 0 2 4 191537.6 60076.3 547824.2 322 074.0 3023707.8 3 893 60 6.0 4 848 810.3 32
189 35 .1 6 8 2 23 368.4 7 443.0 340 466.6 — — 340 466.6 443 552.0 33
437 48 3 394 41 922.9 9 791.0 — 180 593.4 653 516.1 834109.5 1005 779.0 34
86 7 407 7 545.8 1393.2 8 824.5 5 765.3 46 515.6 6 1105 .4 86 829.2 35
916 167 2 563 85 097.6 28 135.1 49 869.3 135 715.3 351941.8 537 526.4 913 715.4 36
357 87 921 32 518.2 12 681.7 141 630.8 — 1 966 065.3 2 1 0 7  696.1 2 372 248.6 37
14 5 57 1 084.7 632.3 7 033.0 — 5 669.0 12 702.0 26 686.1 38
4 285 809 14080 442195.2 125299.6 201661.8 1248733.3 352108.6 1 802 503.7 4 282 459.2 39
936 132 586 87 517.1 13 980.2 1 082.1 48 974.2 21 526.6 71 582.9 303 576.8 40
640 166 1590 58 924.1 25 673.6 186 052.9 200 611.3 83 257.8 469 922.0 770 661.0 41
2 063 353 3 807 212 412.9 56 034.7 765.3 196 955.0 47 661.9 245 382.2 877038.9 42
214 110 2 951 26 094.9 19 327.7 8 653.3 338 569.7 27 780.9 375003.9 637 828.3 43
171 — 70 19 551.7 — — 264 019.3 3 049.7 267069.O 709 566.9 44
68 12 68 9 526.2 2 351.7 5 108.2 174 078.4 159 259.3 338445.9 508 496.0 45
193 36 50 0 8 28168.3 7 931.7 — 25 525.4 9 572.4 35097 .8 475291 .3 46
>) Kahdella teh taalla  käyttövoim a ja  kahdeksalla teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För tv ä  fabrike] 
’) Kahdella teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa.— För tvä fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma 
s) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en 
4) Kolmella teh taalla  työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma 
*) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik arbetarna gemensamma m ed en annan  fabrik.
‘) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam m ed en annan fabrik.


















Työntekijäin  keskimääräinen 
A rbetare i 
N om bre  m o ye n  d 'ouvriers
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
Gtroupe et genre d 'in d u str ie
alle 18 vuoden 
under 18 är 
m oins de 18 
ans
yli 18 vuoden 
fyllda 18 är 






















1 XI e. Tupakkateollisuus — Tóbaksindustri ............................................... 6 1 17 264 1260 265 1267





Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belys- 
nings-, kraltöverförings- och vattenledningsindustri














5 2 Sähkölaitokset — Elektricitetsverk x) ................................................... 238 79 8 3 345 341 349
G 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk............................................ 30 5 303 18 308 18
7 XIII Graafinen teollisuus — Grafisk industri .............................. 239 440 220 4 232 3 283 4 672 3 503
8 1
2
Kirjapainot — Boktryckerier 2) ............................................................ 205 365 198 3 580 2 834 3 945 3 032
« Kivipainot — Stentryckerier 3) .............................................................. 16 38 18 351 379 389 397
10 3 Syväpainot — Djuptryckerier................................................................ 3 11 3 106 60 117 63
11 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigraiiska inrättningar4) ............... 15 26 1 195 10 221 11
12 XIV Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus — Industri, som 
ej är att hänföras tili föregäende grupper ............... 40 24 14 139 375 163 389
13 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker ............................................................ 16 8 4 48 109 56 113
14 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker .................................................... 2 3 10 8 13 8
15 3 Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker5) ........................................ 2 15 15
16 4 Muut tehtaat —■ övriga fabriker ........................................................ 20 13 10 81 243 94 253




















































R aaka-aineiden arvo — R ääm nenas värde 































































1532 132 1204 151 377.0 3 1 4 0 8 .5 34250.8 166812.8 730 056.4 931120.o 1461144.5 i
1532 132 1204 151 377.0 31 408.5 34 250.8 166 812.8 730 056.4 931120.0 1461144.5 2
4 660 1062 65 411 710 488.7 206 604.5 8099.8 43 348.6 204001.8 255450.2 4021493.5 3
561 233 3137 91 768.8 31913.4 8 099.8 43 348.6 204 001.8 255450.2 567 766.8 4
3 773 724 53 820 572 123.9 157 409.6 — — — — 3 243 977.9 5
326 105 8 454 46 596.0 17 281.5 — — — — 209 748.8 6
8175 1312 8098 1012 791.9 205459.5 93.0 817141.7 58294.1 875 528.8 2 863 983.7 7
6 977 10 9 3 6 673 864 496.7 166 995.4 — 635 143.2 20 878.7 656021.9 2322 859.2 8
786 176 904 96 876.5 31 295.3 — 115 589.8 15 284.6 130 874.4 352 079.8 9
180 5 444 21 748.0 1  2 2 2 .0 _ 64 562.6 13 298.2 77 860.8 130 875.5 10
232 38 77 29 670.7 5 946.8 93.0 1 846.1 8 832.6 10 771.7 58169.2 11
552 91 326 46 274.6 11 761.8 2070.5 55 833.0 2  222 .8 60 126.3 167 850.6 12
169 18 88 11 296.5 1 949.5 111.0 9 889.6 280.9 10 281.5 33 937.0 13
21 18 12 2 980.7 2 495.7 _ 907.3 110.5 1017.8 11  866 .0 14
15 _ 5 919.8 _ 366.2 3 372.9 — 3 739.1 8097.4 15
347 55 221 31 077.6 7 316.6 1 593.3 41 663.2 1 831.4 45087.9 113 950.2 16
249 936 35 747 1 318 637 28 951102.7 5 871 657.1 24 674 269.8 36 787162.1 17 873 737.3 79 335169.2 156 851911.7 17
*) Kuudella teh taa lla  työväk i yhteinen to isten  teh taiden  kanssa. —  För sex fabriker arbetarna gemensarama med and ra fabriker.
*) Kahdella teh taalla  työväk i ja  käyttövoim a yhteiset toisten  teh taiden  kanssa. —  F ör tv ä  fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma 
*) Yhdellä teh taa lla  työväki yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  F ör en fabrik  arbe ta rna  gemensamma med en annan  fabrik.
*) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik  drivkraften gemensam m ed en annan fabrik.
s) Yhdellä teh taalla  työväk i ja  käy ttövo im a yhteiset toisen teh taan  kanssa. —  För en fabrik arbetarna och drivkraften  gem ensamma
m ed andra fabriker. 
fued en annan fabrik .
22 23
Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajeittain vuonna 1947.
Tableau 3. Force motrice par
— Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter àr 1947.
genres d’industrie en 1947.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  
G roup4 et genre d 'in du s trie
Yesimoottorlt 
Vattenmotorer 
M oteurs hydrau liqu es
P r i m ä ä r i *











T urb in es
Mäntäkoneet 
Kolvmaskiner 
M achin es  
à  p is to n
Tur* 
Tur* 



















































1 I M alminlouhinta ja  rikastam inen —  Malmbrytning ocb
anrikning ...................................................................................... — — — — — —
2 1 K upari- ym. k a iv o k se t  —  K oppar- o . a . gruvor .................................. _ — — _ — —
a 2 R ik a stu ste h ta a t  —  A nrikn ingsverk  .................................................................. — - — — —
4 U Sulatot ym s. m etallien jalostuslaitokset —  Sm ält- o. a. d.
metallförfidlingsverk ................................................................ 6 165 9 815 8 480 2
f> o. Metallien valmistaminen— Beredning av m eta lkr ....................... __ — — — — — 2
« 1 Kemialliset malminpuhdistuslaitokset — Kemiska malmrenings-
v e r k ....................................................... ............................................ --- --- --- — — —
7 2 Harkkorauta- ja metalliseosuunit — Tackjäms- och legerinesugnar __ 2
a 3 Kuparisulattimot ja anodivalimot — Kopparsmältverk och anod-
gjuterier .............................................................................................. --- --- --- — — — —
« , 4 Nikkelitehtaat — Nickelfabriker ....................................................... — — — _ —
10 b. Metallien jalostaminen— Förädling av m eta lkr ........................... 6 165 9 815 3 4 3 0 __
u 1. R a u d a n  j a  k u p a r i n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  k o p p a r  .......................................................... V 6 165 9 815 3 4 3 0 —
12 5 Martinilaitokset — Martinverk ............................................................ 2 200 2 350 —
13 6 Sähköteräsuunit — Elektrostälugnar l ) ........................................... __ — _ — — — —
14 7 Kuparielektrolyysilaitokset — Kopparelektrolysverk ..................... — — — — — —
15 8 Kuparivalimot — Koppargjuterier........................................................ — — — — — — —
10 9 Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Jäm- ocb stälvalsverk1) ___ , .
17 10 Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk........................................... __ — — — — — —
18 11 Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och järnträdsfabri-
IS 12 Metallinkutomot — Metallduksväverier............................................... z z __ __
20 13 Ilevosenkenkätehtaat —Hästskofabriker *) ..................................... __ __ __ — — — —
21 14 Muut karkea- ja mustataetehtaat — övriga grov- och svartsmi-
desfabriker *) .................................................................................... 6 165 4 480 — — —
22 15 Metallinappi-ja vetoketjuteht.— Metallknapps-och dragläsfabriker — 1 10 — — —
23 16 Neulatehtaat — Nälfabriker .................................................................. __ — — — — — —
21 17 Rautasänkytehtaat — Jämsängsfabriker ........................................... — — — — —
25 18 Joustintehtaat — Fj äderfabriker .......................................................... __ — — — — — —
20 19 Kassakaappitehtaat — Kassaskäpsfabriker ....................................... __ __ __ — — — —
27 20 Lukkotehtaat — Läsfabriker.................................................................. __ __ 1 50 1 80 —
28 21 Vaski-, lakki- ja levysepäntehtaat — Bleck-, plät- och koppar-
slagerier ............................................................................................. __ __ __ — — — —
29 22 Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat — Galvaniserings- och emalje-
ringsfabriker.................................................................................... __ __ __ — — — —
30 23 Viilatehtaat — Filfabriker .................................................................... __ __ __ — — — —
31 24 Sahanterätehtaat — Sagbladsfabriker ............................................... __ __ _ — _ _ __ —
32 25 Kaide-1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker....................................... __ __ __ — — —
33 26 Veitsi-, puukko- yms. hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmi-
desfabriker ........................................................................................ __ __ 1 75 — — —
31 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r .................................................................. __ __ — — — —
35 27 Haulitehtaat — Hagelfabriker .............................................................. __ __ __ __ __ __
36 28 Messinki- ja tinavalimot — Mässings- och tenngjuterier ............... _ _ __ __ __ __ —
37 29 Lyijy- ja sinkkisulattimot — Bly- och zinkhyttor........................... __ __ __ __ — —
38 30 Tuubitebtaat — Tubfabriker ................................................................ __ __ __ __ — —
39 31 Alumiiniteostehtaat — Aluminiumvarufabriker................................. __ __ __ __ __ __
40 32 Taidetakomot — Konstsmiderier.......................................................... __ __ __ __ __ __
41 33 Kulta- ja hopeasepäntyöpajat — Guld- och silvcrsmeder ........... — — — — — —
m o o t t o r i t  
m o t  o r  e r 
primaires
Prlmäärimoottorien voimasta on käytetty  
Av primärmotorernas kraftmängd har använts 







































peu r öljy- ja kaasu- moottorit 







koneiden välittömään käyttöön  
för omedelbar drift av maskiner 
directement pour actionner det 
machinée
sähkögeneraattorien käyttöön  
för drivande av elektricitetsgene- 


















































































































































eff.Teh. hv —  Eff. hkr —  Chev.-vap. eli.
i 38 1 38 38 38 685 17276 17 276 i
__ i 38 1 38 — — _ — _ 38 38 319 9 073 9073 2
— — — — — — — — — — — — — 366 8 203 8203 3
2040 5 500 25 3 950 550 2 290 250 3090 430 180 250 860 7 384 66 776 69 866 4
2040 3 250 5 2 290 — 2040 150 2190 — • — 100 100 929 16945 19135 6
_ _ _ _ _ _ _ 90 1500 1500 6
2 040 2 150 4 2190 — 2 040 150 2190 — - — — 528 10178 12 368 7
___ 1 100 1 100 _ _ _ _ __ __ __ 100 100 256 3 856 3 856 8
— — — — — — — — — — — — — 55 1411 1411 0
- 2 250 20 1660 550 250 100 900 430 180 150 760 6 455 49831 50 731 10
2 250 20 1660 550 250 100 900 430 180 150 760 5 398 47586 48486 11
__ __ __ 4 550 200 170 __ 370 — 180 — 180 137 1716 2086 12
263 1875 1875 13
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ 117 2 668 2 668 14
__ 1 150 1 150 __ __ __ __ — — 150 150 141 820 820 10
618 20 269 20 269 18
241 3 082 3082 17
_ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ 800 5 746 5 746 18
__ _ _ __ _ _ __ __ __ .__ — — — — — 64 329 329 10
— — — — — — — — 4 47 47 20
_ _ 1 100 11 745 215 _ 100 315 430 __ __ 430 550 2 674 2 989 21
__ _ _ __ 1 10 10 __ — 10 — — — — 48 62 72 22
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 45 123 123 23
__ ,__ __ __ __ .__ _ _ _ _ , __ __ __ __ 734 2 448 2 448 24
— — — — — — — — — — — — — 91 445 445 2 8







• — - — — — — - — — - - - - 775 1836 1836 28
_ _ _ _ 35 138 138 29
__ __ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 92 461 461 30
__ __ __ .__ __ __ __ __ — — — — 117 592 592 3]
— — — — — — — — — — — — 12 31 31 32
— — — 1 75 75 - — 75 - - - — 461 2 092 2167 33





30Z z z z ' z z z z 28 055 O55 36
__ __ __ __ __ __ __ _ __ __ ___ 39 148 148 37
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 28 72 72 38
__r __ __ __ _ _ _ _, _ __ 34 117 117 39
__ __ _ __ .__ _ _ _ __ __ .__ ___ 241 479 479 40
_ — _ — _ —- — — — — - - — — 686 1369 1369 41
*) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  För en iabrlk  drivkraften  gemensam m ed en annan  iabrik .
4 Teollisuustilasto v. 1947.
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Taulu 3. t .  1947. Tabell 3. âr 1947.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -lai 
I n d u s t r i g r u p p  och  - ar t  
G roupe et genre d 'in d u s tr ie
P r i i
P]
n ä ä r i -  ¡ 
r i m ä r- : 
M o teu r 8
rrymoot- ’ 
ngmoto- 1 
tr* à  va- 3
n o o t t c
n o t o r e
yrim aires
» r ie 
r
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eff.Teh. hv — Eff. hkr — C hev.-vap . e ff.
1 I I I K o n ep ajat —  M ekaniska v e rk s tä d e r .............. ............................ __ 8 747 11 643 3 3 579 30 3 774 52 8 743 40 319 150 509 707 3 903 3 624 8234 39 454 178 789 179298 i
2 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gjuterier, mekaniska 
verkstäder och skeppsvarv1) ........................................................ 7 727 5 510 2 79 17 3 426 31 4 742 40 256 143 439 687 333 3 283 4 303 27 275 136 040 136 479 2
3 2 Kaapelitehtaat — Kabelfabriker ......................................................... — — 1 3 500 — — 1 3 500 — — — — - 3 500 _ 3 500 779 5171 5171 3
4 3 Sähkökone- ja -laitetebtaat — Fabriker för tillv. av elektriska ma-
skiner och -apparater...................................................................... __ __ __ __ __ __ — 1 70 1 70 — 70 70 4 085 13 682 13 682 i
fl 4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjausliikkeet — Elektr.installations-
affärer och reparationsverkstäder................................................ — — — — — — _ — 200 370 370 5
(1 B Putkijohtojen asennusliikkeet — Affärer för installering av rör-
ledningar 2) ........................................................................................ __ __ ___ __ __ __ __ — --- --- — --- — — — — — — — -- 223 466 466 R
7 6 Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder 3) ....................... __ — 1 20 _ _ 8 216 9 236 — — __ — 20 — 216 236 2 702 5 374 5 374 78 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder .. — — — 1 25 ._ - 4 62 5 87 — 25 7 32 _ — 55 55 907 3 037 3069 8(1 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker 2) ........................... — — " I 5 108 —
— — 5 108 ___ 38 __ 38 70 70 3 283 14 649 14 687 9
IO IV H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  m ask in industri .......... _ _ _ _ . _ — - - — — — — - - __ — i 549 934 934 10
1 1 1 Pianotehtaat — Pianofabriker ............................................................. _ _ __ _ 20 16 16 1112 2 Urku-ja urkuharmooni tehtaat — Orgel- o. orgelharmoniumfabriker 38 91 91 12
13 3 Muut soitintehtaat — övriga musikinstrumentfabriker ............... __ __ __ __ __ __ __ — ■— — — — ■— — — — — — — — 21 30 30 13
14 4 Hienomekaaniset tehtaat ja nikkelöimislaitokset— Finmekaniska
verkstäder och fömicklingsfabriker............................................ — — - - - — — — — — — — — — — 470 797 797
14
15 V K ivi-, sav i-, lasi- j a  turveteo llisuus —  Sten-, 1er-, g las-
och to rv in d u s tr i .......................................................................... — — 2 70 31 1197 1 60 52 1 701 86 3028 — 972 1437 2 409 70 285 264 619 6034 81 893 84 302 16
IG a. Kivi- ja kivitavaraieollisuus — Sten- och stenvaruindustri . . . . _ __ 2 70 5 243 1 60 27 896 35 1269 _ 18 746 764 70 285 150 505 1663 20239 21003 16
17 1 Kivilouhimot— S tenbro tt...................................................................... — __ .__ __ __ __ __ — 8 141 8 141 — — 141 141 — — .— — 40 622 763 17
18 2 Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier och -sliperier.......... __ 1 25 2 200 __ _ 8 270 11 495 __ — 120 120 25 200 150 375 435 3 823 3 943 18
IU 3 Mineraalimyllyt — M ineralkvarnar.................................................... __ _ __ __ _ _ __ — — — — — _ — — — — — — — 43 458 458 19
2« 4 Kovasintehtaat — B rynstensfabriker.......... ..................................... __ __ 1 45 _ _ __ __ __ .— __ 1 45 __ __ __ __ 45 — — 45 1 16 16 2021 5 Kalkkikivi- ja marmoriloubimot ynnä -rouhimot — Kalkstens-
och marmorbrott samt -krossningsverk ................................... __ __ __ __ __ 1 60 10 450 11 510 — — 450 450 — 60 — 60 271 8106 8 556 2122 6 Kalkkitehtaat — Kalkbruk 3) ................................................................. __ __ __ __ __ __ __ ' — 1 35 1 35 — — 35 35 — — ■— — 278 2 818 2 853 22
23 7 Kipsitehtaat — Gipsfabriker ................................................................ __ __ __ __ __ __ __ __ ' .__ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ _ _ — 11 100 100 23
24 8 Muurauslaastiteh taiat — M urbruksfabriker......................................... __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ 97 1277 1277 24
25 9 Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk .................................................... __ __ __ __ __ __ __ .— — — — __ __ __ — — - — — 146 1090 1090 25
28 10 Liitutehtaat — Kritfabriker .................................................................. __ __ __ __ __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ _ — 6 30 30 20
27 11 Asbestilouhimot ja  piimään nosto — Asbestbrott och upptagning
av kiselgur......................................................................................... __ __ __ __ 3 43 — ___ .— __ 3 43 _ 18 __ 18 — 25 — 25 75 458 476 27
28 12 Myllynkivitehtaat — Fabriker för tillverkning av kvam stenar .. 26 161 161 2820 13 Rakennuslevytehtaat — Fabriker för tillverkning av byggnads-
p lattor .............................................................................................. — — — __ _ _ — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 48 230 230 29
30 14 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsmassa......... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 186 1050 1050 30
31 b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri............. __ __ __ __ 15 626 __ 17 402 32 1028 626 388 1014 _ _ 14 14 3129 47543 48 557 31
32 15 Tiilitehtaat — Tegelbrak3) ...................................................................... — — — _ 15 626 — _ 11 333 26 959 ___ 626| 324 950 _ _ 9 9 663 12 397 13 347 32
33 16 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker .......................................................... __ __ __ __ __ . __ __ __ __ : __ __ __ __ — 100 580 580 33
34 17 Porsliini- ja  fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker ......... 1314 7 011 7011 34
35 18 Keraamiset teh taat — Keram ikfabriker............................................. __ _ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ — 107 992 992 35
36 19 Sementtitehtaat — C em entfabriker...................................................... __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 518 24 812 24 812 36
37 20 Sementtivalimot — Cementgjuterier3) ................................................... — __ — __ — — — __ 6 69 6 69 __ __ 64: 64 __ __ 5 5 422 1680 1744 37
38 21 Asfalttitehtaat — Asfaltfabriker .......................................................... — — — — — — — — — — — — — — 5 71 71 38
39 e. Lasiteollisuus — Glasindustri ............................................................ _ _ _ __ __ __ 1 100 1 160 _ 100 100 912 5 039 5 039 39
40 22 Lasitehtaat — G lasbruk .......................................................................... — __ __ __ _ — — __ 1 100 1 100 __ __ __ __ __ __ 100 100 801 4 651 4 651 40
41 23 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder 111 388 388 41
')  Kahdella teh taa lla  käy ttövoim a yhteinen to isten teh taiden  kanssa. — F ör tv ä  fabriker drivkraften gemensam m ed andra fabriker. 
*) Kolmella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten teh taiden kanssa. —  För tre  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. 
*) Yhdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam m ed en annan fabrik.
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eff.Teh. hv — Eff. hkr — C hev.-vap . ,lit.
1 V d. TurveteolUsuus— T orvin dustri.......................................................... II 328 7 303 18 631 328 303 631 330 9 072 9 703 I
2 24 Polttoturve- ja turvepehkutehtaat—  Bränntorv- ocb torvströ-
fabriker1) ................................................................................................... — — — — 11 328 — — 7 303 18 631 — 328 303 631 — — — 330 9 072 9 703 2
3 VI Kemiallinen teollisuus —  Kemisk Industri .......................... — __ 4 152 18 934 2 144 10 1 2 6 3 34 2 493 140 400 287 827 12 678 976 1 6 6 6 3 990 22 992 23 819 3
4 a. Värien yms. valmistus — Tillverkning av färger o. a. d ............... __ 3 140 3 130 • „ _ 2 160 8 430 140 __ 160 300 __ 130 __ 130 329 1558 1 8 5 8 4
b 1 Kimröökkitehtaat — Kimröksfabriker ............................................... ---- __ 1 30 __ — — — .— __ 1 30 30 __ __ 30 __ __ __ __ __ __ 30 66 2 Lakka-, vernissa- ja väritehtaat — Lack-, femiss- och färg-
fabriker 4) ......................................................................................... — — 2 110 3 130 — — 2 160 7 400 110 — 160 270 — 130 — 130 329 15 5 8 1 8 2 8 6
7 6. ö ljy- ja  rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
je itjabrika t........................................................................................... __ __ __ __ __ __ __ — — __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ 450 2 1 7 2 2 1 7 2 7
8 3 Voitelu- yms. öljytehtaat — Smörj- o. a. d. oljefabriker ............... _ __ __ _ _ __ — — — — — — — _ _ — — — __ — — — 113 471 471 8
9 4 Kynttilätehtaat — Ljusfabriker2) ........................................................ --- __ __ __ ._ — — — — — — — --- — — — — __ — — 1 1 1 a
10 5 Saippua- ja suopatehtaat — Tväl- och säpfabriker ....................... — — — — — — — — — — — — — - — — - - - 336 1700 1 700 10
11 c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödn ingsäm nen ......... 94 11 0 1 11 0 1 i l
12 6 Luujauhotehtaat — Benmjölsf abriker ............................................... --- --- --- --- — — — -- : — — — — _ - __ __ __ _ _ _ _ 38 376 376 1213 7 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker ..................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 56 725 725 13
14 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ................................. __ 1 12 8 99 __ 1 10 10 121 87 10 97 12 12 24 178 13 9 8 1 4 9 5 1115 8 Tärpätti- ja tervatehtaat — Teipentinfabriker och tjärbränne-
rier1) ..................................................................................................... --- --- 1 12 8 99 — --- 1 10 10 121 __ 87 10 97 12 12 __ 24 177 1388 1 4 8 5 1«16 9 Sysienvalmistuslaitokset — Kolmilor2) ............................................ — — — — — - - — 1 10 10 10
17 e. Räjähdys- ja  syiyiysaineteollisuus — Tillverkning av spräng- och s
tändn ingsäm nen ................................................................................ --- --- --- — 4 545 1 141 1 80 6 766 --- 150 — 150 — 536 80 616 588 3011 3 161 17
18 10 Räjähdysainetehtaat — Sprängämnesfabriker................................... --- --- --- — 1 >45 1 141 1 80 3 266 __ __ __ _ 186 80 266 432 2 224 2 224 18
19 11 Tulitikkutehtaat — Tändsticksiahriker............................................... — — — — 3 500 — — — — 3 500 — 150 — 150 — 350 350 156 787 937 19
20 f .  M uu kem iallinen teollisuus — Övrig kemisk in d u s tr i ............... _ _ _ 3 160 1 3 6 10 1 3 10 11 7 6 _ 163 117 280 _ _ 896 896 2 351 13752 1 4032 2021 12 Klooritehtaat — Klorfabriker ............................................................. --- __ --- — — — . — — 2 71 2 71 _ __ 35 35 __ _ 36 36 260 5 776 5 811 2122 13 Karbiiditehtaat — Karbidfabriker * ) .................................................. --- --- --- — — — — — .— __ __ __ __ __ __ __ __' _ __ _ 129 1478 1 4 7 8 2223 14 Kloraattitehtaat — Kloratfabriker ...................................................... --- --- --- — — — — — ._ __ _ __ __ __ _ __ _ __ __ _ 24 136 136 2324 15 Suolahappotehtaat— Saltsyrefabriker ............................................... — --- --- — — — — — — — — — __ __ __ __ __ __ __ _ 2 8 8 2125 16 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker .................................................. --- --- --- — 3 160 — — .— __ 3 160 __ 160 __ 160 __ __ _ _ 21 182 342 2026 17 Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker........................................... --- --- --- — — — —  ■ __ 3 935 3 935 __ 75 75 _ __ 860 860 169 2 251 2 326 2627 18 Vesilasitehtaat — Vattenglasfabriker .................................................. --- --- --- — — — — _ __ __ _ _ _ 10 87 87 2728 19 Lääke- ja teknokemialliset tehtaat — Medicin- och teknokemiska
fabriker1) ......................................; ................................................... --- --- --- — — — 1 3 1 7 2 10 __ 3 7 10 __ _ __ __; 1037 2 418 2 428 2829 20 Tekoainetehtaat — Konstämnesfabriker1) ....................................... --- --- --- — — .— — — __ 365 694 694 2930 21 Tekoaineen jalostuslaitokset — Konstämnesförädlingsiabriker 3) .. 288 500 500 3031 22 Muut kemialliset tehtaat — övriga kemiska fabriker.................. — — — — — — — — — - — — — — — — — — 46 222 222 31
32 VII Nahka-, kumi- yms. teollisuus —  Lader-, gummi- o. a. d.
industri ................................................................................... — — 2 60 13 577 — — 3 213 18 850 227 13 240 60 350 200 «10 5 310 26 2 4 7 26 4 8 7 32
33 o. Nahka- ja  turkisteollisuus — Läder- och palsverksin dustri......... — __ — — 12 568 _ _ 1 200 •13 768 218 _ 218 _ 350 200 550 1 5 5 6 9 650 9 868 3334 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker och garverier1) --- ---- — — 10 480 — — 1 200 11 680 __ 200 _ 200 __ 280 200 480 1333 8 881 9081 3435 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier.. — — — — 2 88 — — — 2 88 — 18 — 18 — 70 70 223 769 787 35
36 6. Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri ................................... _ _ 2 60 1 9 — _ 2 13 5 82 9 13 22 60 60 1 9 4 6 3981 4 0 0 3 3637 3 Jalkinetehtaat — Skofabrikerx) .................................................. ......... •--- --- 2 60 — — — __ 2 13 4 73 __ 13 13 60 _ _ 60 1434 3110 31 2 3 3738 4 Valjas- ja nahkateostehtaat — Seldons- ocb lädervarufabriker 2) — “ — — 1 9 — 1 9 — 9 9 — — 512 871 880 38
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemenaani med en annan fabrik.
*) Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre Jabriker drivkralten gemensam med andra fabriker. 
*) Viidellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För fem fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri ................................. j
iumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ....................................... |
îumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror . ! 
i. Harjas- ja jouhitavarateollisuus — Borst- och lagelvaruindustri







7 VII I Kutom a- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- och be- 
klädnadsvaruindustri.................................................................| 9 5250
5 2 0 0
12 2 594 9
6
G 1
a. Kehruu- ia kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ............. - - 8 9 2 454 9
2 _
11 3 Villatehtaat Yllefabriker 1) ................................................................ 3 50 6 282 4
12 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ..................................................... _ _ 5 5150 3 2172 5
13 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker ............................................................ — — — — —
14 6 Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker ........................................... — — — — — — —









Nauhakutomot ja nyörinpunomot—Bandväverier och snörmakerier 
Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier
b. Punomateollisuus — Tvinnindustri ..................................................







c. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindusiri.......................
Trikootehtaat — Trikâïabriker2) .........................................................









Alusvaatetehtaat — Fabriker iör tillverkning av underkläder 3)
Vuodevaatetehtaat — Fabriker för tillv. av sängkläder...............
Olkaintehtaat — IIängselfabriker x) ......................................................
Kureliivitehtaat — Korsettfabriker .....................................................
* __





Pukutehtaat — Kostymfabriker rj ......................................................
Naistenpukimot — Damkoniektionsaffärer ....................................







Solmiotehtaat — Kravattfabriker ........................................................
tlattutehtaat — Hattfabriker................................................................
Lakkitehtaat — Mössfabriker ................................................................
— — — —
31 21 Huopatavara- yms. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker ........... __ 1 50 3 140 —












d. M uu tähän kuuluva teollisuus — Övrig hithörande industri . . .
Tilke- ja täpetehtaat — Drevfabriker ...............................................
Vanutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker (lum p-).............................









Purje- ja laskuvarjotehtaat — Segel- och fallskärmsfabriker x) . . .  
Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker . .  
Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker....................................
- - - - - - -
41 30 Värjäämöt— Färgerier .......................................................................... ---- — — — — — —
42 31 Muut kutomateollisuustehtaat — Andra textilfabriker.................. — — — — —
43 IX Paperiteollisuus —  Pappersindustri .............................................. 67 52 610 14 14005 5
44 o. Paperivanulce- ja paperiteollisuus — Pappersmasse- och pappers­
industri ............................................................................................. 67 52 610 13 13905 4
45■ 1 Puuhiomot — Träsliperier 4) ............................................................... — — 39 43 918 — — —
46i 2 Pahvi-, kartonki- ja kuitulevyt ehtaat —Papp-, kartong- och wall- 
boardfabriker4) ................................................................................... 24 7 782 2 200
47 3 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sr.lfitcellulosafabriker ....................... 1
481 4 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ....................... 5 13 070 3
4£i 5 Paperitehtaat — Pappersbruk ....................................................... — — 4 910 6 635
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11 982 2 20 32 19 846 800 1940 2 740 4 450 12 636 20 17106 18295 63 233 65 973
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2105 - - 86 68 720 51873 2135 - 54 008 737 13 975 - 14 712 16 799 464041 518 049 43






5 1 8 7 3  
43 768











































  Ku ita
 6 K ot  eparationsverkstäder för gu ivaror .
4 d  j  j  j it t lli   t   t elvaruindustr.
  H ja- ja sivel intehtaat  Borst- och penselfabriker .
  
 V I Kuto a- ja vaatetustavarateol isuus  Textil- -
 
8 1 Pellavanpubdistuslaitokset — Linskäkterier ....................................
10 2 Teko villatehtaat — Konstullf abriker..................................................
 3 Vil atehta t — Yl efabriker ' ) ...............................................................
 4 Puuvil atehta t — Bomul sfabriker .....................................................
 5 Pel avatehtaat — Linnefabriker ...........................................................
 6 Tekokuitutehtaat  Konstfiberfabriker ... .. ... . .. ... . .. ... . .
 7 Silkki-, puuvil a- ja vil akutomot  Siden-, bomul s- och ylle
 8 t t j  ri t erier c  s ör rie
 9 tt - j  s t t  tt- c  l s i  . . .




 12 Alusvaatetehtaat  Fabriker iör til verkning av underkläder 3
 13 Vuodevaatetehtaat  Fabriker för til v. av sängkläder.
 14 l ai te taat  IIä gselfa ri er * .
 15 Kureli vitehtaat  Korset fabriker .
  16 Pukutehta — Kostymfabriker * ) ..
   
  
0 19 Hat u tehtaat  Hat fabriker. .. ... . .. .. ... . .. ... . . .. ... . .. ...
 20 Lakkitehtaat  ös fabriker .
  t
  
 d. uu tähän kuuluva teol isuus  Övrig 
  
 24 Vanutehta t (lump u-) — Vad fabriker (lum p-).............................
 25 Verk o tehta t — Nätfabriker.......................................... ... ... ... ... ... .
  Pitsitebta t — Spetsfabriker..................................................................
  Purje-ja laskuvarjotehta t — Segel-och fallskärmsfabriker ! ) . .
 Sate n-ja päivänvarjotehta t — Paraply-och parasollfabriker 
  
  
 1 Munt kutomateollisu stehta t — Andra textilfabriker..................
  
 o. Paperivanulce- ja paperiteol isuus Pap ersmas e- och pappen
1 Pu hiomot — Träsliperier4) ... . . . . . .




*) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  F ör en fabrik drivkraften gemensam m ed en  annan fabrik.
*) Neljällä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisten teh ta iden  kanssa. —  För fj ra  fabriker drivkraften  gemensam med andra fabriker. 
s) K ahdella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisten teh taiden  kanssa. — För tv ä  fabriker drivkraften gemensam m ed andra fabriker.
4) Kym m enellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisten teh taiden  kanssa. — För tio  fabriker drivkraften gemensam m ed andra fabriker.
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1 IX b. Paperi-, pahvi- ja kartonkivalmisteteollisuus — Poppers-, papp-
1 100 i
2 6






Tekokukkatehtaat ja seppelsitomot — Kransbinderier och till­
verkning av konstgjorda blommor.............................................
Muut paperinjalostustehtaat— Övriga pappersiörädlingsfabriker2]
- - - - - -
7 X 1 35 151 6 793 318 39 411 23
8
9 1



















Halkosahat ja pilketehtaat — Vedsägar och splintfabriker 4) ..  
Lastuvillatehtaat ja pärchöyläämöt — Träullfabriker och pärt-
--- __
2 70 1 16
I
13 5 6 245 2







Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- o. bätvarv för fartyg av trä 
Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker 3)








18 9 _ _ _ 2 300 3




23 14 _ __ _ 1 80 __
24 15 __ __








Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker ...............
Kehys- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker .............................
_ — 3 119
-

















Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar4) ...................
Väkirehumyllyt— Kraftfoderkvarnar ...............................................
Mallastehtaat — Maltfabriker 4) ............................................................
Perunajauho- ja tärkkelystehtaat -  Potatismjöl- o. stärkelsefabriker =








Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och bagerier 4) ...............
Keksitehtaat—  Käxfabriker 4) ............................................................
Makaronitehtaat — Makaronifabriker 4) .............................................
= = E E
39 b. Inha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fiskvaru-
10 9 Margariinitehtaat — Margarinfabriker ............................................... — — — — — — —
m o o t t o r i t  
in o t  o r e r 
prim a ires
Prim äärim oottorien voim asta on käy te tty  
Av prim ärm otorernas kraftm ängd har använts 


































peur ö ljy - ja  kaasu- inoottorit 
Olje- och gas- 
motorer 





koneiden välittöm ään käyttöön 
för omedelbar d rift av maskiner 
directem ent p o u r  ac tionner des 
m achines
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 
ratorer — p o u r  ac tionner des géné­























































































































































eff.Teh. hv —  Eff. hk r —  Chev.-vap . e ff.
150 2 250 250 250 2 602 7150 7150 i_ _ _ _ _ _ _ _ 91 441 441 2
150 _ _ 2 250 _ _ _ _ _ 250 _ 250 125: 517 517 :t__ _ _ — — __ — — — 512 844 844 t
























































2 000 _ _ 8 2 245 — 35 .— 35 — 2 210 — 2 210 2 587 20914 20 949 13

































155 _ _ 5 455 _ 225 __ 225 _ 230 — 230 428 4204 4 4 2 9 18_ _ __ — — — — — — 47 170 170 10
140 363 303 20
298 881 881 21
208 741 741 22_ _ _ _ 1 80 _ 80 _ 80 __ — __ — 174 1209 1 2 8 9 23
__ _ __ __ .__. __ __ .__ __ .— 262 2 857 2 857 24
2 165 65 65 100 100 356 1781 1 8 4 0 26
— -





















2 128 48 5 942 10 8 8 1088 4 726 128 4 854 51891 20
3 500 150 150 350 350 3041 22174 22 324 30
-


































1282 5259 5 259 39
— — — - — — — — — — - — — 242 1381 13 8 1 40
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11 b. PuuvalmisteteoUisuus— Trävarufdbrikation .................................
i s   Puulaiva- ja veneveistä öt  Skepps- o. bätvarv för fartyg av trä
i s   Puusepän- ja huonekalutehtaat  Snickerier och öbelfabriker 3)
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18  Rullatehtaat — Rullfabriker .................................................................
19  Imuketehtaat — Munstycksfabriker ...................................................
20  Muut sorvaustehtaat ■— övriga svarverier .......................................
21  Pyörä- ja ajoneuvotehtaat-— Hjul- och äkdonsfabriker ...............
22  Autokoritehtaat — Automobilkarosserifabriker 4) .............................
23  Tynnyritehtaat — Tunnbinderier ......................................................
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25  Suksi- ja urheiluvälinetehta t — Fabriker för til verkning av skidor
och sportartiklar................................................................................
26  sti- -oc
27  ys- t t -
28  Korkkitehtaat — Korkfabriker ............................................................
  Ravinto- ja  nautintoaineteol isuus  Närings- och njut-
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  Perunajauho- ja tärkkelyst t - Potatis jöl- o. stärkelsefabriker
  Kasviskuivaamot — Grönsakstorkerier 4J ...........................................
36  i
  Keksitehtaat Käxfabriker 4) . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .
38  i .
39 b. Inha-, rasva- ja kalatavarateol isuus  Köt -, fet - och fiskvaru-
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5 Teollisuustilasto v. 1947. 5383—49
32
*) K ahdella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen  to isten  teh taiden  kanssa. —  För tv ä  fabriker drivkraften gemensam med andra fahriker.
*) Seitsem ällä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen to isten  teh taiden  kanssa. —  För sju  fabriker drivkraften  gemensam med andra fabriker. 
*) K ym m enellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisten  teh taiden  kanssa. —  För tio  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker. 
4) Y hdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen  toisen teh taan  kanssa. —  F ör en fabrik drivkraften gemensam med annan fabrik. 
s) Kolm ella teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För tre  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
33
Taulu 3. t . 1947. Tabell 3. är 1947.
P r  i n  
P r
ä ä r i -  
i m ä r- 
M oteur
Vesimoottorit 





T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t  































































Makkaratehtaat — Korvfabriker .........................................................
Einesvalmistamot — Tillverkning av charkuterivaror ...................
Säilyketehtaat — Konservfabriker ...................................................
Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker ...............................................
- -
~
- — — —










12 1 084 2
1 125
2 156 1




ri. Juoma- yms. teollisuus — Dryekes- o. a .d . industri ...................
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- oeh











Hiiva- ia väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker..................... - - - - 1
18
n
Muut väkijuomatehtaat — Andra spritdrycksfabriker ...................




21 27 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ..................................................... - - - - — — 3
22 XII Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  Belys- 






24 2 307 576 741 55 27 224 121
3 450 1 50 1




30 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska inrättningar 2) ................. - - - - - -
31 XIV Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus —  Industri, som 






Lelutehtaat — Leksaksfabriker ..........................................................
Leimasintehtaat — Stämpelfabriker .................................................. z
—
- - -
3. 4 Muut tehtaat — övriga fabriker ..................................................... - - - - - - -
3 f Kaikki teollisuudet yhteensä —  Summa för alla industriei 7 200 562 643 688 526 89 321 180
m o o t t o r i t  
m o t  o r e r 
primaire*
Prim äärim oottorien voim asta on k äy te tty  
Av prim ärm otorernas kraftm ängd har använts 
































peur Öljy- ja  kaasu- m oottorit Yhteensä
koneiden välittöm ään  käyttöön 
för om edelbar drift av  maskiner 
directement pour actionner des 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön  
för drivande av  elektricitetsgene- 























































































































































Chev.-vap. eff.Teh. hv  — :Eff. hkr —  Chev.-vap. eff.
-









































































































































































































































- - - - - - - - - - — - 302 326 326 31















564121 216 22 917 1491 1320 247 59139 42 497 5424 107 060 584 749 610 945 17493 1213187 133 645 1 211 577 1318 637 .36
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  Säily ketebtaat — Konservf abriker .....................................................
  re s i
 e. okeri-, s klaa- s. t l s  oc er-, okla - o. a .d .
i n d u s tr i ...............................................................................................
  Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk .................................................
7  Sokeritehtaat — Sockerbruk..................................................................
s 16 Siirappitehtaat — Sirapsfabriker ..........................................................
« 17 Makeistehtaat — Sötsaksfabriker........................................
hi  t
n   Sikuritehtaat — Cikoriefabriker .........................................................
 ti. Juom or ym s. teol isuus  Dryekes- o. a .d .  industri .
is 20 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuo te taat  i r  
läskdrycksfabriker* ) ........................................................................
 21 Viini-ja m ehutehtaat — Vin-och saftfabriker 2) ................................
io 22 Mallasjuomapanimot— Maltdrycksbryggerier...................................
e.  ii t t o c
17  Viinatehtaat— Brännvinsfabriker 2) .....................................................
  
i n  fiitti ä i iinat t itspriti
•20 e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ............................ ...................
  .
 II  V alaistus-, vo i ansi rto - 
ft i i t
23 1 Kaasutehtaat — Gasverk .......................................................................
  Sähkölaitokset — Elektricitetsverk ....................................................
2 0  3 Vesijohtolaitokset— Vattenledningsverk.............................................
« I  
27  Kirjapainot — Boktryckerier 4 ) ............................................................
2 x 2 Kivipainot — Stcntryckerier......................................
2 u  Syväpainot — D juptryckerier............................... ................................
  
 I  dellisii  ryh ii  u l to  te I str i, 
2  l t  e s sf i  ........ ....... ....... .. ..... .. ..... .. ..... .. ...
33  .
34  Jalkinepohjallistehtaat — Lössulfabriker2) .....................................
5  t t i  f ri  . . . .
6 a ikki teollis det yhteensä  S a f r al a  industrier
i) Kahdella teh taa lla  käyttövoim a yhteinen to isten  teh taiden  kanssa. —  För tv ä  fabriker d rivkraften  gemensam med andra fabriker.
*) Yhdellä teh taa lla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa*. —  F ör en fabrik drivkraften  gemensam m ed en  annan fabrik.
34 35
Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajeittain vuonna 1947
'Fnhl.pnu 4. Matière* rtrp/miprpji p.t nrndu it
— Tabell 4. Industrins räämnen och produkter efter industriarter àr 1947.
d’industrie par genres d ’industries en 1947.Tablea  . ti s p e iè es ei
Teollisuusryhmä j a  -laji 
Industrigrupp och -a rt 
Groupe et genre d'industrie
Et a a  k a -  a i in e e t - R á ä  m n e n — M a t i è r e
N i m i  
B e n ä m n i n g  


































V aleur  
1 0 0 0  m k
I Malminlouhinta Ja rikasta­
minen — Malmbrytning
och anrikning ................. — 301 327.2 — —
1 Kupari- ym. kaivokset — Kiveä ja malmia — Sten och malm ___ t 717 300 — — —
Koppar- o. a. gruvor
2 Rikastustehtaat — Anrik- Raakamalmia — Räm alm ........................... » 675 445 301 327.2
ningsverk
II Sulatot yms. metallien Ja­
lostuslaitokset — Smält-
o. a. d. metalllörädlings-
verk................................ 725041.4 5683 971.3
1 Kemialliset malminpuhdis- Pasutusjätleitä — Kisbränder..................... » 48185 18061.0 — —
tuslaitokset — Kemiska Romua — Sk rot........................................... » 163 210.0 ■— —
malmreningsverk Rikkikiisua — Svavelkis............................ » — . — 1412 909.0
Keittosuolaa — Koksalt ............................ » — — — —
Kalkkia — K alk ........................................... » — — 568 1 607.0
Klooria — K lor............................................. » — — 128 2 259.0
Kloraattia — Klorat ................................... » — — 40 968.0
Soodaa — Soda ..................................... — » — •— — —
Suolahappoa — Saltsyra............... » — — 230 1473.0
Koksia — Koks ......................................................... » — — — ■—
Liitua — K rita ............................................................ »
2 Harkkorauta- ja metalliseos- Rautamalmia — Järnmalm ....................... » 44108 96 915.0
uunit — Tackjäms- och Ferrolejeerinkejä — Ferrolegeringar........ » — — 130 3 051.0
legeringsugnar Romua — S k rot........................................... » 5 788 10497.5 •— •—
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit ............... » 18303 11920.7 203 472.0
Kvartsia — Kvarts .................................... » 1324 1833.8 — —
Kivihiiliä ja koksia — Stenkol och koks.. » __ — .— —
Puuhiiliä — Träkol .................................. m3 _ — 11805 15 899.7
Apatiittia — A p a tit .................................... t — — — —
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter - -  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen ooh 
halvfabrikat 





N i m i  







































- - 717 300
301 327.2
R a a k a m a lm ia :  —  Rämalm:
3.23 % kuparia —  koppar, 24.30 % rautaa 
—  järn, 23.00 % rikkiä — svavel, 1.25  %  
sinkkiä— zin k ,0.16%  kobolttia — kobolt 
0 .84%  kuparia — koppar, 0 .67%  lyijyä
— b ly , 2.84 %  sinkkiä — zink ’...............
0 .98%  kuparia — koppar .............................
0.46 %  kuparia — koppar, 0.76 %  nikkeliä
n ic k e l...........................................................
0 .42%  kuparia —  koppar .............................
0 .2 2 % molybdeenia —  molybden .............






















675 445 301 327.2 Kuparirikastetta: —  Kopparkoncentrat:
22.68 %  kuparia — koppar ..........................
21.20 %  » — » ..........................
26.04 % » —  » ..........................
16.53 % » —  » ..........................
R ikkikiisurikastntta: —  Svavelkiskoncentrat: 
43.93 % rikkiä — svavel, 46.27 % rautaa 
—  järn
Sinkkirikastetta: — Zinkkoncentrat:
49.60 % sinkkiä —  zink .................................
Lyijyrikastetta: —  Blykoncentrat:
53 % lyijyä  —  b l y ............................................
M olybdeenirikastetta:— Molybdenkoncentrat: 

























































Malmibnkettejä —  Briketterad järnm alm .. .
Kobolttia — K o b o lt ..............................................







































Earkkorautaa —  T ack jäm ...................................
Ferrolejeerinkejä —  Fcrrolegeringar ..............
Elektrodimassaa —  Elektrodmassa ...............
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K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  





















V a le u r  
1000 mk
11 2 Elektrodimassaa — Elektrodmassa........









3 Kuparisulattimot ja anodi- 
valimot — Kopparsmält- 
verk och anodgjuterier
Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat . . .
Pasutusjätteitä — Kisbränder..................
Kupariromua ja -jätteitä — Kopparskrot
och -a v fa ll................................................















4 Nikkelitehtaat — Nickel- 
fabriker
Nikkelisulfaattia — Nickelsulfat ............. » — — 92 4 876.0
5 Martbiilaitokset — Martin- 
verk
Harkkorautaa — Tackj äm ........................
Malmeja — Malmer .....................................





11 380 32 828.0
7164 89111.1
Piirautaa — Ferrosilicium ........................
Muita f errolejeerinkejä ja metalleja—Andra
ferrolegeringar och metaller ................
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit ...............
Fluorisälpää — Flusspat ...........................
Kvartsia — Kvarts ...................................















6 Sähköteräsuunit — Elektro- 
stâlugnar
Harkkorautaa — Tackjäm .........................
Malmeja — Malmer .....................................













Nikkelirautaa — Ferronickel ...................
Muita ferrolejeerinkejä ja metalleja — 
Andra ferrolegeringar och metaller . . .  
Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia —
Kalk, kalksten och dolomit...................











Koksia ja puuhiiliä — Koks och träkol
Elektrodeja — Elektroder..........................
Fluorisälpää — Flusspat ...........................









Kuparianodeja — Kopparanoder.............. t _ _ 25 151 1194 509.2
Raekuparia — Granulerad koppar.......... » 95 4 511.8
8 Kuparivalimot — Koppar- 
gjuterier
Kuparikatodeja — Kopparkatoder ..........






7 990 322 955.0
19 872 1 022 216.0
Lyijyä — Bly ............................................... a _ _ — —
Tinaa— Tenn...............................................
Alumiinia — Aluminium ...........................






9 Rauta- ja teräsvalssilaitok­
set — Järn- och stälvals­
verk
Valanteita — Göt .........................................








1 r e m  i è  r e s Tuotteet —  Produkter - -  Produits
U lkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 
M a tiè re s  p rem ières et p ro ­
d u ite  m i-achevés étrangère
Yhteensä
Summa
T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  

































Q ua n tité
Arvo 
Värde 
V aleur  
1000 mk




















Kuparianodeja — Kopparanoder ..................
Raekuparia — Granulerad koppar ...............
Raakakuparia — Räkoppar .............................
Nikkelihienokiveä — Nickelskärsten...............









































Valanteita — Göt ...........................................
Teräsvalutavaroita — Stälgjutgods................















































Valanteita — Göt ...............................................
Teräsvalutavaroita — Stälgjutgods................






































Kultaa — G uld ...................................................
Hopeaa — Silver ...............................................
Platinaa ja palladiumia — Platina och palla­
dium ..................................................................
Seleeniä — Selenium ......................................















































Kuparilankaharkkoja — Kopparträdstackor 
Kuparilaattoja ja -billettejä — Kopparplattor
och -billets .....................................................
Messinkilaattoja ja -billettejä — Mässingsplat-
tor o ‘h -b il le t s ...............................................
Pronssilaattoja ja -billettejä — Bronsplattor
och -billets .....................................................





















Kanki- ja muotorautaa — Stäng- o. fasonjärn
Ratakiskoja — R ä ls .........................................



















Taulu 4. v. 1947. Tab ell 4. âr 1947.V 3 4
Gr
t R u k a - a i n e e t  —  R à ä m n  e n  — M a t i è r e s
'eollisuusryhmä ja  -laji 
[ndustrigrupp och -a rt 
oupe et genre d ’in d u s tr ie
N i m i  
B e n ä m n l n g  










K otim aiset — Inhem ska 
F in la n d a ise s
raaka-aineet 
rääm nen 
















Q ua n tité
Arvo 
Värde 
V a le u r  
1 000 mk
I I  10 Kuparivalssilaitokset — Kuparilaattoja ja -billettejä — Koppar-
Kopparvalsverk plattor och -billets ................................. t __ _ 4 504 254 071.0
Messinkilaattoja ja -billettejä — Mässings-
plattor och -b ille ts ................................... 9 — — 5 681 272 688.0
Lyijylaattoja ja -billettejä —  Blyplattor
och -billets ............................................... » — — 250 8 250.0
Sinkkilaattoja ja -billettejä — Zinkplattor
och -billets ............................................... » — — 88 3 256.0
Pronssilaattoja ja -billettejä — Brons-
plattor och -billets ................................. » — — 346 23182.0
11 Naula- ja rautalankatehtaat Valssilankaa — Valsträd............................ /  » - - 3 716 79 147.9





gen ............................................................. * »
Ainesrautaa — Ämnesjärn ...................... .. » — 1753 34 344.9
Harkkorautaa ja -romua — Tackjäm och
-skrot ......................................................... » 24 82.4 9 103.8
Sinkkiä ja sinkkiromua — Zink och zink-
skrot ........................................................... » 18 728.0 — —
Kuparia ja messinkiä — Koppar och /  » 7 315.0 16 1056.9
massing ..................................................... Y » — — 131 —
Kemikaaleja — Kemikalier........................ » — — 245 1 022.5
Sekalaista — D iverse................................... 142.7
12 Metallinkutomot —  Metall- Fosjoripronssilankaa —  Fosforbronsträd t 28 7 596.6
duksväverier Rauta- ja teräslankaa — Jäm- o. stälträd » — — 198 12 223.3
Haponkestävää teräslankaa — Syrafast
stälträd ........................."........................... » — — — —
Kupari- ja messinkilankaa — Koppar-
och mässingsträd..................................... » — .— 4 717.1
Puuvillalankaa — Bomullsträd ............... — — — 20.4
13 Hevosenkenkätehtaat — Rautaa ja terästä — Jäm och stäl ........ t __ _ ■ 772 16 444.0
Hästskofabriker
14 Muut karkea- ja mustatae- Rautaa ja terästä — Jäm och s t ä l ___ 158 3 449.8 7 040 147112.2
tehtaat — Övriga grov- Muita metalleja — Andra metaller ----- » — — 19 1668.2
och svartsmidesfabriker Puutavaraa —  Trävirke ............................. — — — — 6 213.7
Sekalaista —  Diverse................................... 1065.1
15 Metallinappi- ja  vetoketju- Metallinauhaa ja levyä —  Metallband och
teh taat —  Metallknapps plät .................................................................... t — — 39 4 426.7
och dragläsfabriker Puuvillanauhaa — Bomullsband.................. — — — ---- 3179.9
Sekalaista —  Diverse................................... — — — 479.4
p r e m i è r e s Tuotteet — Frodukter —- Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
M a tiè re s  p rem ières et p ro ­






























T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  
N o m  d u  p ro d u it
Määrä
Mängd
Q u a n tité
Arvo 
Värde 
V aleur  1000 mk
Määrä
Mängd
Q ua n tité
Arvo 
Värde 













Levyjä, putkia, lankoja yms. tuotteita: — 
Plät, rör, träd o. a. dyl. tillverkningar:
kuparista — av koppar ...............................
messingistä — av mässing ...........................
sinkistä — av zink .......................................
lyijystä — av bly .........................................
pronssista — av brons .................................


















































Rautalankaa, tavallista — Jämträd, vanlig ..  




Lanka- ja huopanauloja — Träd- o. filtspik
Leikkonauloja — Prässpik ........................ ..
Takonauloja— Smidd spik .......................






































Kiskonauloja — Rälsspik ................................
Hevosenkenkänauloja — Ilästskosöm ..........
Nupeja — Nubb ....................................... ..........
Muita nauloja — Annan spik .........................
Niittejä — N ita r .................................................
Rakennusheloja — Byggnadsbeslag ..............
Huonekalujoustimia — Möbelresore*.. ..-----


























24 4 870.4 28 5 587.5 
20.4
432 8135.0 1 2 0 4 24 579.0 Hevosenkenkiä — H ästskor...............................





’ 37 546.1 
1 295.0





1 668.2  
6 213.7 
1095.1
Pultteja, niittejä ja erilaisia pulttivalmisteita.
— Bultar, nitar oih olika bultiabrikat . . .  
Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar o. kedjor
Rakennustakeita — Byggnadssmiden.............
Jakoavaimia — Skiftnycklar ...........................
Kirveitä ja piiluja — Yxor och b ilor .............
Lapioita ja kihveleitä — Spadar och skyfflar 





















Kuokkia — Gräftor och hackor .....................








Talttoja ynnä hakkuu- ja sorkkarautoja —
Mejslar samt huggjärn och kofötter ........
Viikatteita ja sirppejä — Liar och skäror . .
Auranvantaita — Plogbillar .............................
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd-
gärds- och jordbruksverktyg .......................
Rautakankia — Järnspett ...............................
Metsä- ja uittotyövälineitä— Redskap för
skogs- och llottningsarbete...........................
















48 1 977.7 87 6 404.4
Nappeja — Knappar ........................................






Sekalaista — Diverse......................................... 3 357.1
40 41
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























II 16 Neulatehtaat — Nàlfabriker Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stâltrâd
Vannerautaa — Bandjäm .......................
Messinkilankaa, -nauhaa ja -levyä —
Mässingsträd, -band och -plät ..........











17 Rautasânkytehtaat —  Jâm- 
sângsfabriker
Rautaa ja terästä —  Järn och stäl ........
Rauta- ja teräslevyä —  Järn- och stàlplàt 
Rauta- ja teräslankaa —  Järn- och stâltrâd 
Rautaputkia ja -putkenosia —  Järnrör och
-rördelar.....................................................
Harkkorautaa ja romua —  Tackjärn och
sk r o t ...........................................................
Kuparia ja messinkiä —  Koppar och
massing .....................................................
Muita metalleja — Andra metaller ___
Kemikaaleja ja värejä —  Kemikalier och
färger .........................................................
Kangasta ja pegamoidia —  Tyg och pega­
moid ...........................................................
Puutavaraa —  Trävaror ............................
Kumitavaraa —  Gummivaror ..................
Paperi- ja pahvivalmisteita —  Pappers-
och papptillverkningar..........................
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —
Skruvar, nitar, bultar och s p ik ..........






























18 Joustintehtaat —  Fjäder- 
f abriker
Rautaa ja terästä — Järn och stäl ........
Valmiita osia — Färdiga delar ................




1371 38 998.4 
2 963.9
244.0
19 Kassakaappitehtaat —  Kas- 
saskâpsfabriker
Rautaa ja rautalevyä—  Järn och järnplät 
Sekalaista —  Diverse...................................
t - - 4 117.0
960.7




125 6 630.7 
4191.7
21 Vaski-, läkki- ja levysepän- 
tehtaat —  Bleck-, plät- 
och kopparslagerier
Rauta- ja teräslevyä —  Järn- och stälplät
Rautaa ja terästä —  Järn och s t ä l ........
Rauta- ja teräsvalua —  Järn- o. stälgjute
Romua —  Skrot .........................................
Sinkkilevyä, -putkea ja -lankaa —  Zink-
plät, -rör och -träd .................................
Kuparilevyä, -putkea ja -lankaa —  Kop-
parplät, -rör och - tr ä d ..........................
Alumiinilevyä, -putkea ja -lankaa —  Alu-
miniumplät, -rör och -träd.................. ..
Tinaa —  T enn .............................................
Muita metalleja, valmistamattomia —
Andra metaller, obearbetade ...............
Sähkötarvikkeita —  Elektriska tillbehör 
Paperia ja pahvia —  Papper och papp . .  
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja —
Skruvar, bultar, nitar och spik ..........
Kemikaaleja ja värejä —  Kemikalier och
färger .................. . ....................................






























22 Galvanoimis- ja emaljoimis­
tehtaat —  Galvaniserings- 
och emaljeringsfabriker
Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa —  Jäm-
och stälplät samt -träd ........................
Sinkkiä, alumiinia ym. metalleja —  Zink,
aluminium o. a. m etaller.......................








r e m  i  è  re s Tuotteet —  Produkter —  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
























U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 




N i m i  




























Haka- ja nuppineuloja, ongenkoukkuja yms. — 
Säkerhets- och knappnälar, metkrokar 


































Rautasänkyjä —  Järnsängar.............................
Huvilasänbyjä — Vihasängar......................
Teräsputkihuonekaluja —  Stälrörsmöbel___
Kassakaappeja — Kassaskäp .......................
Lastenvaunuja ja -rattaita —  Barnvagnar och
-kärror .............................................................
Sairaalakalustoa —  Sjukhusinredningar -----
Valaistuskalusteita —  Belysningsarmatur . . .  
Rakennus- ja taloustarvikkeita —  Bvggnads-
material och hushällsartiklar . . .  ! ............
Konevalutavaroita —  Maskingjutgods ___
Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar och spark-
bräden ...........................................................






















- 5 088.5 
11 739.4
172 8 088.4 
17.2
1543 47 086.8 
2 981.1
244.0
Jousia —  Fjädrar...............................................
Teräsiuokkia — Lokor av s tä l........................
Sekalaista — Diverse .........................................










Kassakaappeja, holvinovia ym. — Kassa­
skäp, valvdörrar m. m................................... - - 10 600.0
213 7 263.8 
2 125.0
338 13 894.5 
6 316.7
Lukkoja —  Läs ...................................................











































Vaski-, läkki- ja levysepäntuotteita — Kop­
par-, bleck- och plätslageriarbeten ..........
Rasioita —  Burkar...........................................
Kapselitulppia —  K apslar...............................
Taloustarvikkeita —  Hushällsartiklar............
Puhallin- ja tuuletinlaitteita —  Fläktar och
ventilatorer......................................................
Rakennusten peltitöitä —  Plätarbeten pä
byggnader ........................................................
Sähkötalouskojeita —  Elektriska hushälls-
apparater .........................................................
Taskulampunkoteloita —  Ficklampsfodral . . .  
Tehtaiden työkoneita —  Arbetsmaskiner för
fabriker ...........................................................













Varastohyllyjä ja -kaappeja — Lager- 
hyllor och -sk äp ............................................ 4 839.2
Peltiuuneja — Plätugnar........................ ......... _ _ — 8 363.3
— 1 071.9
2 471.4
— 7 907.8 
6 394.0
Vesi- ym. säiliöitä — Vatten- o.a. behällare 
Osoitelevyjä —  Adressplattor.......................... _ _ 24 066.4 1 1 300.0
Galvanoimis- ja tinaustöitä —  Galvanise­
rings- och förtenningsarbeten ...................















Galvanoituja sankoja, soikkoja, rikkalapioita 
ym. — Galvaniserade ämbar, baljor, sop- 
skyfflar m. m................................................... 11143.6
33 47 1581.6 
1817.0
Emaljoituja talousastioita —  Emaljerade hus-
hällskärl...........................................................
Metalloimistöitä — Metalliseringsarbeten . . . _ - 19 604.3 3 726.8
42 43
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R a a k a - a i n e e t  — R ä ä m n e n  — M a t i è r e s
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
roupe  et qevre  d ’Industr ie
N i m i  
B e n ä m n i n g  











K otim aiset -  
F in la r
raaka-aineet 
rääm nen 
m atières prem ières
















Q ua n tité
Arvo 
Värde 
V aleu r  
1000 mk
I I 23 Viilatehtaat — Filiabriker Rautaa ja terästä — Järn och stäl - - - - -
24 Sahanterätehtaat — Säg- Rautaa ja terästä — Jäm och s t ä l ........ t 21 954.2
bladsfabriker Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stälplät » __ __ 3 331.5
Muita metalleja — Andra metaller ........ » __ 3 378.7
Puutavaraa — Trävaror ........................... __ __ __ __ 1015.8
Sekalaista — D iverse..................................
' “
84.8
25 Kaide- 1. pirtatehtaat — Rautalankaa — Järnträd............................ t 3 39.6
Vävskedsfabriker Lankaa — Garn ........................................... » __ __ 1 226.5
Puutavaraa ym. — Trävaror m.m.......... — — — 381.1
26 Veitsi-, puukko- yms. hie- Rautaa ja terästä sekä -levyä — Järn och
notaetehtaat — Kniv- o. stäl samt -plät ...................................... . t __ __ 1120 21 329.8
a. d. iinsmidesfabriker Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl » _ __ 2 121.9
Muita metalleja — Andra metaller ........ » __ __ 28 3 554.2
Puolivalmiita teriä — Halvfärdiga b e t t .. __ __ __ __ 1179.0
Tarvepuuta — Trävirke ........................... __ __ __ __ 1161.4
Nahkaa ja puukontuppia — Läder och
knivslidor ................................................. __ __ __ __ 1 772.9
Sekalaista — Diverse .................................. — — 684.7 — 1936.1
27 Haulitehtaat — Hagelfabri- Lyijyä  — Bly .............................................. t
ker Kemikaaleja — Kemikalier ....................... » — — — —
28 Messinki- ja tinavalimot — Metalleja ja romua — Metaller och skrot 485 17189.7 3.6
Mässings- och tenngjute-
rier
29 Lyijy- ja sinkkisulattimot Lyijyromua — Blyskrot ............................. » 1199 8 507.8 _
—  Bly- och zinkhyttor Sinkkiromua —  Zinkskrot ....................... » 488 2 990.1 — .—
Kupari- ja messinkiromua — Koppar-
och m ässingsskrot.................................. » 357 5 599.7 — —
Muita metalleja — Andra metaller . . . . 1 » 317 2 042.9 — —
Kalkkikiveä ym. —  Kalksten m.m ............ » 129 118.0 1 24.0
30 Tuubitehtaat— Tubfabriker Tinaa ja lyijyä — Tenn och b l y ........... » 15 661.9
Alumiinia — Alum inium ........................... » — — — —
Värejä — Färger ........................................ --- — — — —
31 Alumiiniteostehtaat — Alu- Alumiinüevya —  Aluminiumplät.................... t 22 966.7 _
miniumvarufabriker Sekalaista — Diverse ............................................... — — — — 1276.1
32 Taidetakomot — Konst- Kuparia, messinkiä, tinaa ym. — Kop-
smiderier par, mässing, tenn m .m ......................... — — 5 010.2 — 64 098.2
33 Kulta- ja hopeasepäntyö- Kutiaa — Guld ............................................. kg _ 235 205 395.9
pajat — Guld- och silver- Hopeaa— Silver ......................................... » — — 7 612 79 293.7
smeder Muita metalleja — övriga m etaller........ » — — 82 756 10 058.7
Sekalaista — D iverse................................... 22.3 1 274.9
p r e m i 4 r e.s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Dtländska räämnen och 
halvfabrikat 
M a tiè res  prem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés é trangers
Yhteensä
Summa
T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  


































Q u a n tité
Arvo 
Värde 
V aleur  
1000 mk
- 7 519.9 - 7 519.9 Viiloja ja raspeja — Filar och rasp ar----
Teroitettuja viiloja — Omliuggna filar ........
















Pyörä- ja kehäsahanteriä — Cirkel- och ram-
sàgblad .............................................................
Koneenteriä — Maskinbett...............................
Halkosahanteriä — Vedsagblad........ ; ............
Tukki- ja jääsahoja — Stock- och issägar . .
Käsisahoja — Handsagar .................................
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag 
Sekalaista — D iverse........................................





1 326  
35 305 














Kaiteita ja kangaspuita, sukkuloita yms. -  
















Hienotakeita — Finsmiden ...............................
Puukkoja — Slidknivar.....................................
Koneenteriä — Maskinbett...............................
Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag 
Korjauksia — Reparationer.............................


















Haulia ja lyijykkeitä — Hagel o. blyplomber t 199 14 056.0
5 272.6 490 17 465.9 Messinkivaluvalmisteita — Mässingsgjute___
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
















Harkkolyijyä — Blytackor ...............................
Lyijykkeitä — Blyplomber...............................
Sinkkiseosharkkoja - Zinklegeringar i tackor 
Kupari- ja messinkiharkkoja — Koppar
och mässing i tackor ................................




























Tuubiteelmiä — Tubämnen .........................
kpl — st 5 377 525 
1 839  980
19 634.8 
360.0




Alumiinitavaroita— Aluminiumvaror............ — - 36 459.2









Kultateoksia — Guldarbeten ........ ..................
Hopeateoksia — Silverarbeten........................
Teoksia muista metalleista — Arbeten av
andra metaller ...............................................
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Teollisuusryhmä ja  -laji 
Indnstrig rupp  och -a rt 
Groupe ei genre d ’in d u s tr ie
R a a  k a -  a  i 1i e e t  — R ä ä m n e n  — M a t i è r e *
N i m i  
B e n ä m n i n g  








Kotim aiset -  
F in la i
raaka-aineet 
rääm nen 
m atiè res p rem ières
-  Inhem ska 



















HI Konepajat — Mekaniska 1
verkstäder ......................... 166 853.0 7188 630.6
1 Valimot, konepajat ja rauta- Harkkorautaa — Tackjäm ......................... t 41 079 471 501.0
laivaveistämöt — Gjute- Romua — Sk rot........................................... » 14 754 109 521.7 _ _
rier, mekaniska verkstä­ Rauta- ja teräsvalua (koneistamatonta) —
der och skeppsvarv Jäm- och stälgjutgods (obearbetat) . . . » — — 13 534 594 282.0
Rautaa ja terästä — Jäm och s t ä l ........ » — — 33 798 823 586.5
Rauta- ja teräslevyä — Järn- och stâlpjât » — _ 749 18 126.2
Ruostumatonta terästä — Rostfritt s tä l. » .__ _ 19 2 025.2
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stälträd » _ _ 743 27196.5
Rautaputkia ja -putkenosia — Järnrör
och -rördelar ............................................ - — .— — 7 754.1
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- och
snabbstäl................................................... t — _ 69 9 620.0
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
mässingsplät ............................................. » — — 576 59 040.4
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar-
och mässingsrör....................................... » .— — 348 38 232.3
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä —
Stang- och trädkoppar samt mässing .. » _ _ 958 86 393.7
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
och bronsgjutgods ................................... » — _ 918 95 721.0
Harkko- ja romukuparia — Koppartackor
och -skrot ................................................. » 1373 51318.8 1244 89 971.6
Alumiinia ja alumiinisekoituksia —■ Alu­
minium och aluminiumlegeringar........ » _ _ 351 20 236.1
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn,
bly m. m ..................................................... » _ _ 263 58 756.2
Ratakiskoja — R ä ls .................................... » _ 477 10 254.2
Teräsk öysiä — Ställinor ............................. » _ __ 88 6 216.0
Ketjuja — Kedjor ....................................... - _ .__ 420 28 976.7
Koneenosia yms. — Maskindelar o.a.d. - _ _ _ 879 278.4
Rautatievaunun pyoräkertoja sekä veturin
pyörärenkaita — Hjulsatser för järn-
vägsvagnar samt hjulringar för loko-
motiv ......................................................... kpl — st — _ 12 912 119 720.6
Polkupyörän osia — Delar för velocipeder — _ _ 14 286.6
Sähkömoottoreita — Elektriska motorer kpl — st .__ _ 6134 69 708.9
Polttomoottorein — Bränslemotorer___ » _ _ 189 37 564.8
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- och rull-
lager ........................................................... — _ __ __ 637.6
Sähkötarvikkeita — Elektriska tillbehör — _ __ __ 91925.0
Eristysaineita — Isoleringsämnen............ — _ __ __ 18 655.2
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja —
Skravar, bultar, nitar och s p ik .......... — ___ __ __ 139 783.2
Puutavaroita — Trävaror.......................... _ ._ __ 289 854.7
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ......................................................... — __ _ __ 102 481.1
Konehihnoja — Maskinremmar................ — __ __ __ 22 725.5
Kutomoteollisuustuotteita — Textilpro-
dukter ....................................................... — _ __ 29 938.6
Kumi- ja nahkatavaroita — Gummi- och
läderartiklar ............................................. _ _ _ 22 699.7
Paperia ja pahvia — Papper och papp .. t _ __ 430 17 908.6
Hiekkaa, savea, sementtiä yms. — Sand,
lera, cement o. a. d................................... — _ _ _ __ _ 10 614.4
Sekalaista — Diverse ................................. 646186.1
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





N i m i  







































8 513 954.3 10 869 437.9
M aanviljelys- ja meijerikoneita ja -laitteita  
sekä niiden osia — .Jordbruks- och mejerima- 
skincr samt -apparater och delar HU dem
















































































Elonleikkuukoneita — Skördemaskiner ........
Perunannostajia ja -lajittelijoita — Potatis-
upptagare och -sortorare ............................
Puimakoneita — Tröskverk ............................
Viljanlajittelijoita — Sädessorterare..............
Viskuukoneita — Kastmaskiner ....................
Viljankuivauslaitteita — Sädcstorkare ..........
Pilppukoneita — Hackelsemaskiner................
Olkielevaattoreita — Halmelevatorer............
Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita — Öv- 
riga jordbruksmaskiner och -apparater . . .  
Maanviljelyskoneiden ja -laitteiden osia — 
Delar av jordbruksmaskiner och -apparater 
Puutarha- ja maanviljelystyökaluja — Träd-
gärds- och jordbruksverktyg.......................
Separaattoreita ja kirnuja — Separatorer och
kärnor ............................................................
Muita meijerikoneita ja -laitteita — Ovriga
mejerimaskiner och -apparater..................
Maidonkuljetusastioita — Mjölktransportkärl
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja -laitteita  
sekä niiden osia — Arbetsredskap, kraft- och 
arbetsmaskiner samt -apparater och delar tili 
dem
















































































Poranvarsia — Borrskaft .................................
Erilaisia työkaluja — Olika arbetsredskap ..
Hövrvkattiloita — Ängpannor........................
Höyrykoneita — Ängmaskiner .......................
Lokomobiilejä — Lokomobiler.........................
Vesiturbiineita — Vattenturbiner ..................
Poltfomootforeita — Bränslemotorer ............
Voimakoneiden osia —Delar av kraftmaskmer 
Voimansiirtolaitteita — Transmissioner . . .
Hammasrattaita — Kugghjul ........................
Sähkömoottoreita — El. motorer ..................
Sähkökoneita ja -laitteita sekä niiden osia — 
Elektriska maskiner och -apparater samt
delar tili dem ...............................................
Sähköjolitopylväitä ja pylväskalusteita — 
Eltktriska ledningsstolpar och stolparmatur 
Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . . .  
Sähkötalouskojeita — Elektriska hushälls- 
apparater.........................................................






















108 384.5 ; 
93 432.6 













Radio- ja puhelintarvikkeita — Radio- och
telefontillbehör ..............................................
Aidansähköistäjiä — Elektriska stängsel . . . .  
Kaivosteollisuuden työkoneita ja -laitteita —
Maskiner och apparater för gruvdrift___
Hitsauspuikkoja — Svetselektroder ..............
Teoll i suusuuneja — Industriugnar ................
Metalliteollisuuden työkoneita ja laitteita — 
Maskiner och apparater för metallindustrin
kpl — st
kpl — st 
»
13 986
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K otim aiset — Inhem ska 
F in la n d a ise»
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp o h  -a rt 
Groupe et genre d‘in d u s tr ie
N im i  
B e n ä m n i n g  
N o m  de t m atière» prem ière»
raaka-aineet 
rääm nen 








Q u a n tité
Arvo 
Värde 




Q u a n tité
Arvo 
Värde 
V a le u r  
1000 mk
III 1
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





N Im i  







































Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuuden työko­
neita ja -laitteita — Maskiner och appara­
ter för sten-, ler-, glas- och torvindustrin 
Rakennusteollisuuden työkoneita ja-laitteita 
— Maskiner och apparater för byggnads-
industrin .........................................................
Kemiallisen teollisuuden työkoneita ja -lait­
teita — Maskiner och apparater för kemisk
industri.............................................................
Nahkateollisuuden työkoneita ja -laitteita —  
Maskiner och apparater för läderindustrin 
Kutomo- ja vaatetusteollisuuden työkoneita 
ja -laitteita — Maskiner och apparater för
textil- och beklädnadsindustrin................
Puuhiomoiden työkoneita ja -laitteita— Mas-
kiner och apparater för träsliperier ..........
Selluloosatehtaiden työkoneita ja -laitteita — 
Maskiner o. apparater för cellulosafabriker 
Paperitehtaiden työkoneita ja -laitteita — 
























Koneenteriä — M askinbett............................
Muita sahalaitosten työkoneita ja -laitteita — 
övriga maskiner och apparater för sägar . .  
Vaneritehtaiden työkoneita ja -laitteita — 
Maskiner och apparater för fanerfabriker 
Muita puunjalostuskoneita ja -laitteita — ö v ­
riga maskiner och apparater för träföräd-
lingsverk .........................................................
Myllykoneita ja -laitteita — Kvammaskiner
och -apparater ...............................................
Muita ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työ­
koneita ja -laitteita — Andra maskiner och 
apparater för närings- och njutningsmedels-
industrin .........................................................
Tehtaiden elevaattoreita ja kuljetusvälineitä 
— Elevatorer och transportmedel för fab-
riker ..................................................................
Erilaisia tehtaiden työkoneita ja laitteita sekä 
niiden osia — Olika arbetsmaskiner, appa­












Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä -laitteita ja nii­
den osia — Kommunikations- och transport­
medel samt -redskap och delar tili dem
Siltoja ja rautarakenteita — Broar och jäm-
konstruktioner ...............................................
Höyry- ja moottorilaivoja — Ang- och motor-
fa rty g ................................................................
Proomuja — Prämar .........................................
Moottori-, purje- ja soutuveneitä — Motor-,
segel- och roddbätar.....................................
Laivanvarustimia — Skeppsarmatur ...........
Höyryvetureita — Änglokomotiv ...............
Moottorivetureita — Motorlokomotiv .......
Tendereitä — Tendrar ....................................
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar ..........
Rautatievaunuja, uudelleen rakennettuja —
Järnvägsvagnar, ombyggda.........................
Rulla-, kaato- ym. vaunuja — Rull-, kipp-
o. a. vagnar.....................................................
Rautatievaununpyöriä ja -tarvikkeita — Hjul 
o. materiel för järnvägsvagnar.................
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Kotim aiset — lnhem ska 
F in la n d a ise s
Industrig rupp  och -a rt 
Groupe et genre d 'in d u s tr ie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
N o m  des m a tiè res  prem ières
raaka-aineet 
rääm nen 






















p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t 
Utlänrlska rääm nen och 
halvfabrikat 
M a tiè res  p rem ières et p ro ­
d u its  m i-achevés é trangers
Yhteensä
Summa
T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  



























Q ua n tité
Arvo 
Värde 









Kärryjä ja käsirattaita—  Kärror och hand-
kärror ....................  .............................................
Lastenvaunuja ja -rattaita —  Barnvagnar
och -kärror ..........................................................
Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar och spark-
bräden ..................................................................
Polkupyöriä —  Velocipeder ...............................
Polkupyöränosia —  V elocipeddelar..................
Autoja —  Automobiler .......................................
Laudankuljetusvaunuja— Truckvagnar för
brädgärdar .........................................................
Autonkoreja ja -perävaunuja —  Automobil-
lcorgar och -släpvagnar...................................
Auton jäälidyttäjiä —  Bilkvlare ......................
Auton varaosia —  Automöbilreservdelar . . .  
Tiehöyliä, lumiauroja ja niiden osia —  Väg- 
hyvlare, snöplogar och delar t i l i  dem . .  
Vinttureita ja nostokoneita —  Vinscharo ch
lyftkranar ...........................................................
Hissejä —  Hissar ..................................................
Puutavaran kuorm auslaitteita— Lastnings-
anordningar för tr ä v a r o r ..............................
Tukkien n iputuskoneita— Stockknippnings-
m ask iner ...............................................................
M uita k u ljetusla itteita  ja niiden osia —  
Övriga transportmedel och delar tili  dem
kpl — st 
»
kpl — st 
»
»


























R akennus- ja  ta loustarvikkeita  yrns. m eta lli- 
tavaro ita  — B yggnadsm ateria l, hushällsartik - 
la r  o. a . d . m etaUvaror
K eskusläm m ityslaitteita —  Centraluppvärm-
ningsmaterial .....................................................
Radiaattoreita — Radiatorer .............................
Tuuletuslaitteita —  Ventilationsapparater . .
Valurautaputkia —  G jutjärnsrör......................
Muita putkijohtotarvikkeita —  Annan rör-
ledningsmateriel .................................................
Axmatuureja —  A rm aturer.................................
Uuneja, kaminoita ja liesiä ■— Ugnar, kanri-
ner och eldstäder ..............................................
Valjasheloja — Seldonsbeslag ...........................
t





























Rakennustietoja — Bvggnadsbeslag ...............
Sekalaisia kauppa- ja rakennusvalutavaroita 
—  Diverse handels- och byggnadsgjutgods
Lukkoja —  L a s .......................................................
Rakennustakeita —  B yggnadssm iden.............
Muita musta- ja karkeat akeita —  Andra svart-
och grovsmiden ................................................
Levy- ja vaskisepäntöitä —  P lät- och koppar-
slageriarbet.en .....................................................
Pesuam m eita ja -a lta ita— Badkar o.lavoarer 
E m aljitaloustavaroita —  Emaljcrade hus-
hällsartiklar ......................................................
Alumiinitaloustavaroita —  Hushällsartiklar
av aluminium .....................................................
Sairaalakalustoja —  Sjukhusinredningar . .
Parranajoteriä — R a k b e tt..................................
Lihamvllvjä —  K öttkvam ar .............................
Mankeloii a — Manglar ........................................
t
kpl —  st 
»
4 970
5 1 0 0  000 
24 452
Vaakoja —  V ä g a r...................................................
O m pelukoneita —  Symaskiner .......................
Konttoritarvikkeita —  Kontorsartiklar 
Sähkösilitysrautoja —  Elektriska strykjärn . .  
Sekalaisia rakennus- ja taloustarvikkeita —  
Diverse byggnadsmaterial och hushällsartik­
lar ..........................................................................
kpl —  st 
»
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K otim aiset — Inheraska 
F in la n d a ise s
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
G roupe et genre d ’in d u s tr ie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
.Vom des m a tiè res  p rem ières
raaka-aineet 
rääm nen 








Q u a n tité
Arvo 
Värde 







V aleu r  
1000 mk
III 1
2 Kaapelitehtaat — Kabel- 
fabriker
Kuparilankaharkkoja—Kopparträdsämnen
Lyijyharkkoja — Blytackor ......................
Rauta- ja teräslankaa — Jäm- och stâltrâd
Vannerautaa — Bandjärn...........................
Muita metalleja — Andra metaller...........
Paperia — Papper.......................................
Puuvillalankaa ja -kudoksia — Bomulls-
gam o. -vävnader...................................
Juuti- ym. lankaa— Jute- o. a. garn . . .  
Bitumia, pikeä ja tervaa — Bitumen,
beck o. tjära ...........................................
Parafiiniä ja vahoja — Paraffin och vax
Öljyjä ja rasvoja — Oljor och f e t t ..........
Värejä ja lakkoja — Färger och la c k ___
Kautsua — Kautschuk..............................


































Sekalaista — D iverse.................................. — — 20911.2
3 Sähkökone- ja -laitetehtaat 
Fabrikcr för tillverk- 
ning av elektriska maski- 
ner och -apparater
Harkkorautaa — Tackjäm .........................
Romua — Sk rot...........................................
Rauta- ja teräsvalua — Jäm- o. stälgjute
Rautaa ja terästä — Jäm och s t ä l ........
Rauta- ja teräslevyä — Jäm- o. stàlplât
Dynamolevyä — Dynam oplät...................
Harkko- ja romukuparia sekä messinki- 





























Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä — 
Stäng- och trädkoppar samt mässing .. 
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- och
mässingssgsplät........................................







Sinkkiä — Z in k ............................................ » 47
Lyijyä ja tinaa — Bly och t e n n ...........
Dynamolankaa ja muita eristettyjä johti­








22 427.6Eristysaineita — Isoleringsämnen........ ... — —
p r e mi è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
U lkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 
M a tiè res  p rem ières et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers
Yhteensä
Summa
T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  





































V aleur  
1000 mk
Muita valmisteita — Övriga tillverkningar 
Adusoitua rautavalua — Aducerat järngjute
Konevalutavaroita — Maskingjutgods ..........
KokiUeja — K okiller.........................................
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- och
b ronsgjute .......................................................
Kevytmetallivalua— Lättmetallgjute..........
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — Puut­
pa t och maskiner för pumpverk ..............


















Bensiini- y m . säiliöitä — Bensin-o. a. cistemer 




Jääkaappeja ja jäähdytyslaitteita — Isskäp
ocli kvlanläggn ingar .....................................
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — Skru-
var, nitar, bultar och spik .........................
Konetakeita — Maskinsmiden.........................
Kettinkejä ja ketjuja - Kättingar o. ked or
Ilmapuristimia — Luftkompressorer ............
















Aseita ja sotatarvikkeita — Vapenoch krigs-
materiel .........................................................
Puolivalmiita tuotteita— Halvfärdigaarbeten
Korjauksia — Reparationer ...........................




























































Kirkkaita kuparilankoja ja -köysiä — Blanka
kopparträdar och - lin o r ...............................
Teräsköysiä — Ställinor...................................




Dynamolankoja — Dynamoträd ..................
Lyijyputkia ja -lankoja — Blyrör och -träd
t




































Sähkögeneraattoreita, moottoreita ja muuttajia 

































Sähkömekaanisia yhdistelmiä — Elektrome-
kaniska kombinationer................................
Vahvavirtakojeita ja -varustimia — Stark-
strömsapparater och -armatur ..................



















Tasasuuntaajia ja anodijännitekojeita — Lik-
riktare och anodspänningsapparater ___
Radiovastaanottimia — Radioemottagare ..  
Muita radiokojeita ja -laitteita — övriga 
radioapparater och -anordningar ..............
kpl — st 37131






48 9 674.2 
18 727.1
602 82 614.9 
41154.7
Akkumulaattorien osia — Ackumulatordelar 
Sähköparistoja — Elektriska batterier.......... kpl — st
52 53
 t i  p r e i è r e s
Taulu 4. v. 1947, Tabell 4. ir  1947.
Teollisuusryhmä Ja -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
G roupe e t genre d 'in d u s tr ie
R a a k a - a i n e e t  — R ä ä m n e n  —  M a t i è r e s
N i m i  
B e n ä m n i n g  










Kotim aiset — Inhem ska 
F in la n d a ise s
raaka-aineet 
rääm nen 


















V aleur  1000 mk
III 3 Muuntajaöljyä — Transformatorolja . . . . t _ _ 9.8
Kuulalaakerëita — Kullager .................... — — — — 20.0
Hiilielektrodej a — Kolelektroder ............ — — — — —
Koneenosia — Maskindelar........................ — — — — 56 742.3
Bakeliitti-, porsliini- vms. osia — Bake­
lit-, porslins- o. a. dvl. delar .............. — — — — 57 578.8
Vastuslankaa — Motstândstrâd................ kg — — 218 320.4
Hehkulankaa ja hehkulampun elektrodeja
—Glödträd och elektroder för glödlampor — — — — 1429.2
Lasitavaroita -  Glasvaror........................ — — — — 42 477.5
Radioputkia — Radiorör .......................... — — — — 23.7
Radiolaatikoita — Radiolädor.................. — — — — 36639.6
Radionosia — Radiodelar........................... — — — — 7 136.5
Kuivaparistoja ja akkumulaattoreita sekä
niiden osia — Torrelement och ackumu-
latorer samt delar tili dem .............. — — — — 11 655.5
Lyijyoksiidia — Blyoxid ........................... t — — 203 8 009.2
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ......................................................... —■ — — — 15 269.3
Sähkötarvikkeita — Elektr. tiUbehör----- — — — — 31 531.7
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —
Skruvar, nitar, bultar och s p ik .......... — — — — 30687.3
Pahvi- ja paperituotteita — Papp- och 
papperstillverkningar............................... __ _ __ 12 095.9
Puutavaraa — Trävaror ............................ — — — — 5 377.9
Sekalaista — D iverse................................... — — — — 1472.7
4 Sähkölaitteiden asennus- ja Sekalaisia sähköjohto-ja eristystarvikkeita
korjausliikkeet — Elektr. ym. — Diverse elektriska lednings-
installationBaffärer och re- och isoleringstillbehör m. m................... — — — — 117 982.2
parationsverkstäder
5 Putkijohtojen asennusliik- Valurautafutkia ja niiden osia — Gjut-
keet — Affärer för instal- järnsrör och delar tili d em .................. t — — 1 1 0 3 47 969.4
lering av rörledningar Takorauta- ja teräsputkia sekä niid. osia —
Smidjäms- o. stälrör samt delar tili dem — — 94 5103.8
Kupari- ja messinkiputkia sekä niid. osia —
Koppar- o. mässingsrör samt delar tili
dem ......................................................... — — 70 8 831.6
Lyijyputkia — Blyrör ................................ — — 10 826.7
Rautaa ja terästä — Jäm ooh s t ä l ........ — — 27 657.3
Rauta- ja teräslevyä sekä -lankaa — Järn-
och stâlplât. samt -tràd ........................ — — 26 873.9
Kupari- ja messinkilevyä sekä -lankaa —
Koppar- och mässingsplät samt -trâd — — 7 742.5
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ja alumiinia — Zink,
tenn, bly och aluminium....................... » — — 18 1110.4
Keskuslämmityskattiloita — Central-
värmepannor............................................. — — — — 72 843.4
Radiaattoreita — Radiatorer .................... — — — — 69 973.6
Lämpimän veden kehittäjiä — Varmvat-
tenberedare ............................................... — — — — 4 325.2
Sähkö- ym. pumppuja — Elektriska o.a.
pumpar ..................................................... — — — — 23 057.7
Arinat uureja — Armatur ........................... — — — — 62141.3
Emaljitavaroita — Emaljgods.................. — — — — 15 533.3
Fajanssitavaroita — Fajansgods .............. — — — — 21948.8
Eristysaineita — Isoleringsmateriel.......... — — — — 10 093.7
Ruukku- ja sementtiputkia — Kruk- och
cementrör .................................... .............. — — — — 4 655.0
Tuuletuslaitetarv ikkeita — Ventilations-
materiel ..................................................... — — — — 13 643.3
Puutavaraa — Trävaror ............................. — — — — 938.9
Sekalaista — Diverse................................... — — — 7 208.9
6 Autokorjaamot — Automo- Metalleja, autonosia ym. — Metaller, au-
bilreparationsverkstäder tomobildelar m. m.................................... __ 1018.5 — 375 841.0
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter —  Produits
U lkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen ooh 
halvfabrikat 
M a tiè res  p rem ières et p ro ­
d u its  m i-achevés é trangers
Yhteensä
Summa
T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  



























Q u a n tité
Arvo 
Värde 









146 7 242.0 146 7 251.8 Hehkulamppuja — Glödlampor....................... kpl — st 4 450931 183 250.0
— 21427.1 — 21447.1 Neonputkia — Neonrör..................................... — — 7 500.0
— 6 543.2 — 6 543.2 Mittareita — Mätare ......................................... kpl — st 34 831 18 854.5
— 28 079.3 — 84 821.6 Erilaisia koneenosia — Olika maskindelar .. — — 50 369.2
Valaistuskalusteita — Belysningsarmatur . . . — — 20 251.0
— 2 340.7 — 59 919.5 Sähkölämpökojeita — El. värmeapparater .. — 45 533.1
6124 3 737.6 6 342 4 058.0 Sulakkeita — Proppar....................................... — — 21 342.4
Korjauksia — Reparationer .......................... — — 215 277.5
— 6 933.7 — 8 362.9 Sekalaista — Diverse ....................................... — — 21 835.4
— 5 274.6 — 47 752.1
— 31864.6 _ 31888.3
— — — 36 639.6
50 427.8 — 57 564.3
3134.4 14 789.9
49 3 337.0 252 11346.2
17 686.7 __ 32 956.0
— 8 313.1 — 39 844.8
- 3 596.8 — 34 284.1
— 218.2 _ 12 314.1
--- — — 5 377.9
377.7 1 850.4
23 602.2 141 584.4 Sähkölaitteiden asennus- ja korjaustöitä —
Elektriska installations- och reparations-
arbeten............................................................ — 357 707.7
124 2 246.8 1227 50 216.2 Keskuslämmityslaitteita — Centraluppvärm-
ningsanordningar ........................................... — — 344 385.2
3 256 113154.9 3 350 118 258.7 Vesi- ja viemärijohtoja — Vatten- och av-
loppsledningar............................................. — — 350 311.2
Tuuletuslaitteita — Ventilationsanordningar — .—. 58 715.6
1 66.2 71 8 897.8 Muita putkijohtoföitä — Övriga rörarbeten — — 48 772.3
28 1 450.3 38 2 277.0 Korjaustöitä — Reparationer........ .................. — — 290 261.5
31 811.6 58 1 468.9
49 1 571.5 75 2 445.4
1 70.8 8 813.3
15 927.3 33 2 037.7
_ 425.0 __ 73 268.4
— 3142.7 — 73116.3
- - - 4 325.2
_ _ __ 23 057.7
— 6 295.8 _ 68 437.1
— 15.0 _ 15 548.3_ _ __ 21948.8
— 129.0 — 10 222.7
- 1603.2 6 258.2
_ _ __ 13 643.3
— — — 938.9
— 170.8 — 7 379.7
Avtonvaraosia sekä autojen ja koneiden kor­_ 329 740.4 _ 706 599.9 jaustöitä — Bilreservdelar samt bil- och
maskinreparationer...................... — — 1819660.8
54 55
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K otim aiset —  Inhem ska 
F in la n d a ise s
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
G roupe et genre d 'in d u s tr ie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
N o m  des m a tiè res  p rem ières
raaka-aineet 
rääm nen 
m a tiè res  prem ières
puolivalm iit
teo llisuustuotteet
h a lv tab rika t











Q u a n tité
Arvo 
Värde 
V aleur  
1000 mk
III 7 Itsenäiset korjauspajat — 
Självständigareparations- 
verkstäder
Metalleja ym. — Metaller m. m................. - - 175.8 - 126 626.2
IV
1
Hienompi koneteollisuus — 
FInare maskinindustri . .
Pianotehtaat — Pianofabri- 
ker





2 Urku- ja urkuharmooniteh- 
taat — Orgel- och orgel- 
harmoniumfabriker
Urkujen ja urkuharmoonien osia ym. — 
Orgel- och harmoniumdelar m. m.......... - - - - 2 806.2
3 Muut soitintehtaat— övriga 
musikinstrumentfabriker
Sekalaista — D iverse................................... - - - 567.5
4 Hienomekaaniset tehtaat ja 
nikkelöimislaitokset -  Fin- 
mekaniska verkstäder och 
förnicklingsfabriker
Rautaa ja terästä — Jäm och stäi ..........
Kuparia ja messinkiä — Koppar och
mässing .....................................................
Muita metalleja — Andra metaller ___
Koneenosia yms. — Maskindelar o. a. d.
Puutavaraa — Trävaror .............................
Kumi- ja nahkatavaroita — Gummi- och
lädervaror .................................................
Kutomatuotteita — Textilprodukter___
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger .........................................................




















Kivi-, savi-, lasi- Ja turve- 
teollisuus — Sten-, ler-, 
glas- och torvindustri ..




2 Kivenhakkaamot ja -hiomot 
— Stenhuggerier o. -sli- 
perier
Graniittia — G ran it....................................
Vuolukiveä — T äljsten ..............................
Marmoria — Marmor..................................







3 MineraalimyUyt — Mineral- 
kvamar
Erilaisia kivennäisiä — Olika mineralier - - 7 563.4 -
4 Kovasintehtaat — Bryn- 
stensfabriker
Kovasinkiviä — Brynstenar....................... — _ 450.0 —
5 Kalkkikivi- ja marmorilou- 
himot ynnä -rouhimot — 
Kalkstens- och marmor- 
brott samt -krossningsverk
Louhittu: — Bruten:
kalkkikiveä — kalksten .........................
dolomiittia — dolom it...........................









hylkykiveä — avfallsten....................... »
p r e m i è r e s T uotteet —  Produkter - -  Produits
U lkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat
M a tiè res  prem ières  et p ro ­
d u its  m i-achevés é trangers
Y hteensä
Summa
T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  



























Q ua n tité
Arvo 
Värde 




Q ua n tité
Arvo 
Värde 
V aleur  
1000 mk
- 31993.3 - 158 795.3 Korjauksia — Reparationer ............................. - - 529 534.0
11186.0 46 863.8 202140.0
_ _ 727.1 __ 2 364.2 Pianoja — Pianinon ....................................... kpl — st. 13 1144.4
Korjauksia — Reparationer............................ — 8538.4
899.4 3 705.6 Harmooneja — Harmonier ............................... kpl — st 3 676.0
Kirkkourkuia — Kyrkoorglar ........................ » 7 8 200.0
Muita soittimia — Andra musikinstrument — — 153.8
Korjauksia — Reparationer.............................. — — 1 766.7
_ 566.0 1133.5 Harmonikkoja — Harmonikor ........................ kpl — st 138 6 083.2
Muita soittimia — Andra musikinstrument — — 696.2
Korjauksia — Reparationer............................. — — 1294.7
50 3 076.7 124 6 148.0 Proteeseja ja sidetarpeita — Proteser och ban-
dager .................................................................. — — 32 244.9
— _ 53 6 916.9 Sairaala- ja laboratoriokojeita ja -tarvikkeita
3 670.1 9 1 436.4 — Sjukhus- och laboratorieapparater samt
.— . 3 692.0 — 12 815.8 -tillbehör ......................................................... — — 24 481.3
— 114.2 __ 2 702.6 Vaakoja ja punnuksia — Vägax och vikter .. — — 13 572.7
Seinäkelloj a — Väggur ....................................... kpl — st 3 858 9 965.7
— 42.9 __ 2 792.5 Kompasseja — Kompasser ............................... — — 5 980.9
__ 56.5 __ 518.3 Optillisia kojeita — Optiska instrum ent___ — — 604.4
Radioluotaimia — Radiosonder....................... — — 10 813.8
__ 1132.7 __ 2 542.3 Mittausvälineitä — Mätinstrument .............. ; — __ 6 034.2
208.4 _ 3 787.7 Erilaisia työkaluja — Verktyg av olika slag _ — 19 818.0
Autonosia— Automobildelar ......................... — — 953.2
Säätölaitteita — Regulatorer ........................... — — 4 895.0
Hienomekaanisia laitteita — Finmekaniska
artiklar ............................................................ — — 10 634.3
Nikkelöimistöitä — Förnicklingsarbeten ----- — — 14 829.6
Korjauksia— Reparationer ............................. — — 15 758.6
367 378.1 1150 886.1 6 008126.9
__ _ __ __ Raakaa graniittia — Rä gran it...................... — • — 19 354.0
Maasälpää — Fältspat....................................... t 2 045 2 70O.0
Kvartsia ja kvartsiittihiekkaa — Kvarts och
kvartsitsand ■................................................... » 9 987 7 212.1
Berylliä — B eryll................................................ » 3 63.0
__ 30 416.0 Kivi- ja marmoritöitä — Sten- och maxmor-
__ __ __ 1 792.0 arbeten............................................................. — — 210957.3
__ 367.2 _ 367.2 Vuolukiveä — Täljsten ..................................... m3 843 10 468.1
__ 264.6 __ 1255.2 Vuolukivilevyjä — Täljstensplattor .............. m2 1000 12OO.0
Talkkijauhetta — Talkmäld............................. t 250 750.0
__ _ 7 563.4 Kivennäisjauhetta ja -rouhetta — Mineral-
mäld och -kross ........................................... — — 18169.1
__ _ __ 450.0 Kovasimia ja hiomakiviä — Bryn- och slip-
sten a r ..................................... i ........................ kpl — st 150 000 2 550.0
1095 846 Kalkkikiveä: — Kalksten: .................................
__ _ 16 322 __ jalostamattomana käytettäväksi—avsedd
__ __ 308 .__ att användas oförädlad ....................... t 118 718 40 399.7
_ ___ 314 654 _ kalkin polttoon ja sementin valmistukseen
— för kalkbränning och cementfabri-
kation ......................................................... » 881 566 280667.9
Dolomiittia: — Dolomit: ...................................
jalostamattomana käytettäväksi —avsedd
att användas oförädlad ......................... » 3 274 1076.8
poltettavaksi — för att brännas ............. » 5 293 1 707.0
Kalkkikivirouhetta — Krossad kalksten . . » 12 378 5 889.4
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld........... » 88 703 69 686.3
Dolomiittijauhetta — Dolomitmäld............... » 7 358 8 225.9
Rehukalkkia — Foderkalk ........................... » 1 3 879 1 4 997.1
56 57
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Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
G roupe et genre d ’in d u s tr ie
R a a  k a - a i n e e t  — R ä ä m n e n  — M a t i è r e s
N i m i  
B e n ä m n i n g  
























Q ua n tité
Arvo 
Värde 
V aleur  1 000 mk
M äärä
Mängd
Q u a n tité
Arvo 
Värde 
V aleur  
1000 mk
V 6 Kalkkitehtaat — Kalkbruk Kalkkikiveä — K alkstcn............................ t 357 762 141 718.3
Dolomiittia — D olom it............................... 5 293 3 864.0 _ _
Kalkkikivijauhetta— Kalkstensmäld .. _ _ 9 274 6 873.9
Sammuttamatonta kalkkia hienokalkin
valmistukseen — Osläckt kalk för
framställning av finkalk ..................... 45 380
7 Kipsitehtaat — Gipsfabriker Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld___ 1550 1161.0
Rikkihappoa — Svavelsyra ...................... » — — 1543 2137.1
8 Muurauslaastitehtaat — Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt kalk » 5 585 11157.6
Murbruksfabriker Sammutettua kalkkia — Släckt k a lk ___ _ 671 1057.6
Hiekkaa ja savea — Sand och le r a ........ m3 28 815 5 544.0 _ _
Bitumia — Bitumen................................... _ _ _ _
Vesilasia — Vattenglas .............................. _ _ 51 459.7
Lyijyoksiidia — B lv o x id ...........................
Kemik aale j a — Kemik alier ....................... » — — 124 870.2
Sekalaista — Diverse ................................ — — — 1 220.8
9 Kalkkitiilitehtaat — Kalk- Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt kalk t 6 403 10 906.6
tegelbruk Hiekkaa — Sand ......................................... m 3 62 200 8 559.4 _ —
Sementtiä — Cement................................... _ _ 2 720 7 900.5
Alumiinipulveria — Aluminiumpulver .. » _ _ _ —
Betonirautaa — Betongjäm ...................... 29 1 281.5
10 Liitutehtaat — Kritfabriker Baakaliitua — Rakrita .............................. - - - -
11 Asbestilouhimot ja piimään Louhittu asbestikiveä — Bruten asbeststen 14 221
nosto — Asbestbrott och Piimaata — Kiselgur .*................................ » 843 _ _ _
upptagning av kiselgur
12 Myllynkivitehtaat — Fabri- Kvartsihiekkaa — Kvartssand................... 832 2 552.3
ker för tillverkning av Sementtiä — Cement................................... _ _ 408 1265.2
kvarnstenar Rautaa — Järn ............................................. _ _ _ _ 63.4
Hioma-aineita — Slipningsämnen............ _ —
Klooria — Klor ........................................... _ _ 40 506.0
Sekalaista — Diverse................................... — — — 152.0
13 Rakennuslevytehtaat — Sementtiä — Cement .................................. t 2 391 7 404.2
Fabriker för tillverkning Paperipuita — Pappersved........................ m3 3 573 2 639.4
av byggnadsplattor Kemikaaleja — Kemikalier ...................... — _ — — 68.0
Sekalaista — Diverse................................... — 1 320.2 — 411.6
14 Eristysainetehtaat — Fabri­ Asbestia ja asbestituotteita — Asbest och
ker för tillverkning av asbesttillverkningar ................................. _ 2 604 20 077.1
isoleringsmassa Pahvia ja paperia — Papp och papper .. » _ — 223 5 312.9
Korkkia— Kork ......................................... * _ _ _ _
Piimaata — K iselgur................................... _ __ 1044 6 655.5
Muita eristysaineita — Övriga isolerings-
amnen ........................................................ » 42 44.3 25 665.9
Pikeä ja bitumia — Beck och bitumen » 70 1600.0
Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin .. » 116 96.5
Sementtiä —• Cement .................................. » 7 769 27 956.7
Liima- ja sitoma-aineita — Lim- och
bindningsämnen....................................... » __ — 65 946.9
Täyteaineita — Fyllnadsämnen................ » 321 601.6 1223 7 088.2
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter —■ Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 
M a tiè res  p rem ières et pro­







Ni mi  
B e n ä m n i n g  



























Q ua n tité
Arvo 
Värde 




Q u a n tité
Arvo 
Värde 
V aleu r  
1000 mk
357 762 141 718.3 Sam nm ttam atonta  kalkkia kaikkiaan —
_ _ 5 293 3 864.0 Osläckt kalk inalles...................................... t 199 801 —_ _ 9 274 6 873.9 Siitä: — Därav:
hienokalkin valmistukseen — för fram-
ställning av fin k a lk ...................................... » 44 896 —_ _ 45 380 _ m yytäväksi — tili  försäljning ................... » 154 905 330 965.5
Polte ttua dolom iittia — Bränd dolomit .. » 1758 7 967.0
Hienokalkkia — Finkalk ............................... » 57 089 145 350.8
Maanviljelyskalkkia — Jo rd b ru k sk a lk ........ » ' 4 440 4050.4
15 5 0 1161.0 Synteettistä  k ip siä— Syntetiskt gips ........ » 2 961 5 430.5
— — 15 4 3 2137.1
5 585 11157.6 M uurauslaastia  — Murbruk ............................ hl 252 997 27 536.6
__ __ 671 1057.6 Tulenkestävää muurausmassaa — Eldfast
54 260.3 28 869 5 804.3 m urningsm assa............................................... t 169 1632.6
1127 10 700.3 1127 10 700.3 Haponkestävää muurausmassaa — Syrafast
— — 51 459.7 m urningsm assa............................................... » 335 5 063.6
42 2 643.4 42 2 643.4 Bitum ituotteita — Bitumenprodukter .......... » 1193 15 088.3
100 2 793.6 224 3 663.8 Bitumilakkaa •— Bitumenlack ........................ » 278 8 091.4
— 388.8 — 1609.6 Haponkest. muuraustöitä — Syrafasta mur-
ningsarbeten ................................................... m 2 180 601.2
__ __ 6 403 10 906.6 K alkkih iekkatiü iä  — Kalksandtegel .............. kpl — st 15 529.500 55 589.4
— — 68 200 8 559.4 Kaasubetonia — Gasbetong ............................ m3 1 1024 46 876.1
— — 2 720 7 900.5
7 1 623.1 7 1 623.1
29 1 281.5 58 2 563.0
1475 1 990.0 1 4 7 5 1990.0 L iitu a  — K rita  ................................................... t 2 409 8 552.0
14 221 Asbestikuitua  — Asbestfiber ............................ » 4 201 29 989.3
— _ 843 — Asbestijauhoa — A sbestm äld.......................... » 2151 5 865.7
Kalsinoitua ja jauhettua piimaata — Kalci-
nerad och malen k ise lg u r............................. » 843 4 062.6
Asbestijätettä — Asbestavfall ....................... » 3 314 331.4
Maasälpää — Fältspat ................................. » 4 736 2 200.O
K vartsia — K v arts............................................ » 666 260.O
832 2 552.3 H iom akiviä  — Slipstenar ............................... kpl — st 312 22 366.3
__ _ 408 1 265.2 Hiomalevyjä — S lipp la tto r ............................... » 3 300 1 037.5
__ 380.8 __ 444.2 Myllynkiviä — Kvamstenar ............................ » 600 4 997.4_ 1 773.6 _ 1 773.6 Kotitarvemyllyjä — Husbehovskvamar ___ » 38 713.0
— _ 40 506.o Kovasimia ja  tahkoja — Slip- och brynstenar » 51 2 8 710.4
— 206.5 — 358.5
__ _ 2 391 7 404:2 Rakennuslevyjä  — Byggnadsplattor .............. m 2 323 375 37 935.2_ _ 3 573 2 639.4 Lastuvillaa ym. — Träull m .m ....................... — — 198.5— 1 704.6 — 1 772.6
— 0.6 — 1732.4
86 3 815.4 2 690 23 892.5 Eristysaineita — Isoleringsämnen.................... t 2 663 23 108.5_ 223 5 312.9 T iivisteitä—Förpackningar ............................ » 96 22 892.0
317 4 987.6 317 4 987.6 Asbestipahvia — Asbestpapp ....................... » 722 15 263.7_ 1 0 4 4 6 655.5 Eterniittilevyjä — E tern itp la tto r................... m 2 1 176 716 96 382.4
Korkkieristyslevyjä — Isoleringsplattor av
18 729.5 85 1439.7 kork ................................................................. m3 1657 10 623.7
94 820.2 164 2 420.2 Kiillelevyjä — Glimmerplatt o r ........................ t 3 1 276.3
618 2 560.5 734 2 657.0 Eristystiiliä — Isoleringstegel.......................... — — 2 101.6_ 7 767 27 956.7 Eristysm uotte ja— IsoleringsformaT .......... — — 7 748.8
Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt ............. t 187 5 290.0
8 318.4 73 1 265.3 Sekalaista — D iv erse ......................................... — — 5 921.0
8 373.5 1552 8 063.3 1
58 59
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a a k a - a i n e e t  —  R ä ä m n e n  —  M a t i è r e
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
1 N i m i
B e n ä mn i n g  


































V 15 Tiilitehtaat — Tegelbruk - - - - -
16 Kaakelitehtaat — Kakel- Savea, hiekkaa, maasälpää ja kvartsia —
fabriker Lera, sand, fältspat och kvarts .......... t 2 304 2 179.7 —
Liitua — Krita ............................................. » --- _
Lyijyä ja tinaa — Bly och t e n n .............. » --- --- —
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi-
kalier ......................................................... » --- — _
Sekalaista — Diverse................................... — — 1 — 1 816.!
17 Porsliini- ja fajanssitehtaat Savea ja kaoliinia — Lera och kaolin . . . t 301 437.4 _
■— Porslins- och fajans- Maasälpää ja dolomiittia — Fältspat och
fabriker dolomit....................................................... » 23 161 20 099.7 —
Kvartsia ja hiekkaa — Kvarts och sand .. » 7 418 2 1 400.O _
Kipsiä — G ips............................................... » — _ _
Lyijymönjää ja -valkoista — Blymönja
och blyvitt ............................................... » — 70 4110.:
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi-
kalier ......................................................... ---- .— . — — 5 604.1
Väripainoksia — Avtrycksbilder .......... — — — 2 929.:
18 Keraamiset tehtaat — Ke- Savea, maasälpää ja kvartsia —• Lera, fält­
ramikfabriker spat och k v a rts ....................................... ---- _ 1966.6 _
Kipsiä — Gips ............................................. t ._ _
Värejä, lasitusaineita ym. — Färger, gla-
seringsämnen m. m................................... 194.5 907.!
19 Sementtitehtaat — Cement- Kalkkikiveä —  K alksten............................. t 516 598 158 740.0
fabriker Savea — Lera ............................................... » 85 291 8174.6 _
Kipsiä — G ips............................................... » ---- __ 4 847 8 078.'
Hiekkaa — Sand ......................................... » 47 361 9 253.1 _
Kuonaa —  Slagg........................................... » 5 675 2 304.5 —
20 Sementtivalimot — Cement- Sementtiä —  Cernent ................................... » 33 210 109 778-
gjuterier Hiekkaa, kiveä ja marmorirouhetta — ( m3 112 707 17 851.2
Sand, sten och krossad marmor . . . . l  t _ _ 2100 1006.'
Tulenkestäviä tiiliä ja laattoja — Eldfasta
tegel och plattor ............................... » — _ 1430 19 162.1
Rautaa ja terästä — Järn och s t ä i ........ » _ _ 155 5 646.:
Bitumia ja tervaa — Bitumen och tjära.. » _ _ 72 1326.!
Emulsioita — Emulsioner.......................... » _ _ 57 2 520.1
Värejä — Färger ......................................... » _ _ 34 1244.
Sekalaista — Diverse................................... — — — 688.1
21 Asfalttitehtaat — Asfalt- Asfalttia, kivihiilitervaa ja pikeä — Asfalt,
iabriker stenkolstjära och beck ........................... t _ _ 64 478.!
Kemikaaleja — Kemikalier ....................... » _ _ 39 280.:
Sekalaista — Diverse................................... — — 296.
22 Lasitehtaat — Glasbruk Kiekkoa —  Sand........................................... t 1344 958.6
Savea — L era ............................................... » _
Maasälpää — Fältspat................................. » 572 1 261.6 _
Dolomiittia, kalkkikiveä sekä kalkkikivi-
ja marmorijauhetta — Dolomit, kalk­
sten samt kalkstens- och marmormäld » _ _ 5131 7 932.'
Kalsinoitua soodaa — Kalcinerad soda » _ _ 163 1868.
Glaubersuolaa — Glaubersalt.................... » _ _
Potaskaa — Pottaska ................................. » _ _ _
Lyijyoksiidia — B lyoxid .............................
Chilensalpietaria — Chilesalpeter.............. »
— — —
Fluorisälpää, -vetyä ja kryoliittiä — Fluss­
spat, fluorväte och kryolit.................... » _ _ _
Lasinsiruj a — Glasskärvor ....................... » 3 032 6 492.0 _
Sekalaista — D iverse................................... — — 54.
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter —  Produits
U lkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat





N i m i  
B e n ä m n i n g  






































M uuritiiliä — M urtegel................................... kpl — s t 108 404 000 506 502.2
Kattotiiliä — Taktegel .................................... » 5 587 000 46 863.7
Väliseinätiiliä -  Mellanväggstegel ................ » 1204 000 6113.9
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör............ » 4 596 000 18120.4
Sekalaista — Diverse ....................................... — — 280.3
2128 6 020.2 4 432 8 199.9 Kaakeleita — Kakel........................................ t 326 11154.0
542 563.6 542 563.6 Seinä- ja lattialaattoja — Vägg- och golv-
10 1193.0 10 1193.0 plattor .............................................................. » 2 256 41089.1
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel .......... & 296 1907.4
46 1960.7 46 1960.7 Liitua — Krita ................................................... » 50 107.6
— — — 1 816.4
30097 83 725.á 30398 84162.8 Fajanssi- ja porsliinivalmisteita — Fajans-
och porslinstillverkningar............................ » 8 342 435 833.6
43 688.6 23204 20 788.3 Saniteettivalmisteita — Sanitetsgods ............ » 3 057 106 839.9
32 170.7 7 450 21 570.7 Elektroteknillistä porsliinia — Elektrotek-
2 499 22 876.9 2 499 22 876.9 niskt porslin ................................................... » 1799 150121.7
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel............ » 13 790 75 470.4
— — 70 4110.8
_ 5 994.1 _ 11598.1
h
778.8 — 3 707.9
27 299.9 29 266.5 Keramiikkivalmisteita ja saviastioita — Kera-
69 995.1 69 995.1 miktillverkningar och lerkärl .................... — — 87 988.1
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel............ t 5134 48 792.6
__ 2 632.3 __ 3 734.3 Klinkkeri tiiliä — Klinkertegel ........................ » 1207 11265.3
Muuritiiliä — M urtegel..................................... kpl—st 373 000 1 820.2
516 598 158 740.0 Sementtiä ■— Cement ......................................... t 417 737 1062 316.7
__ __ 85 291 8174.6
14 705 44 046.0 19 552 52124.7
__ _ 47 361 9 253.1
— — 5 675 2 304.5
33 210 109 778.5 Sementti- ja asfalttitöitä — Cement- och as-
__ __ 112 707 17 851.2 faltarbeten ...................................................... — ” — 53 497.1
__ __ 2100 1006.7 Sementtiputkia ja -renkaita — Cementrör
och -ringar .................................................... kpl — st 646 632 90 910.3
__ __ 1430 19162.0 Sementtitiiliä — Cementtegel ......................... » 7 072 800 67 252.0
6 113.7 161 5 760.0 Kattotiiliä — Taktegel................................... t> 15 571600 131 609.6
50 650.0 122 1976.5 Kaapelitiiliä ja -putkia — Kabeltegel o. -rör » 211000 6 218.7
_ 57 2 520.6 Väliseinälevyjä Mellanväggsplattor .......... m8 12 458 19 956.4
59 2 023.1 93 3 267.3 Uuneja — U gnar............................................... kpl — st 6 420 39 303.5
266.1 __ 954.7 Koksinkuonalevyjä — Byggnadsplattor av
koksslagg ......................................................... » 70 000 1400.0
Muurauslaastia — Murbruk ............................. — — 1148.6
401 3 696.3 465 4174.8 Eristys- ja kyllästysaineita — Isolerings- och
1 55.9 40 336.2 impregneringsämnen....................................... t 690 7 310.8
_ _ 154.9 _ 451.1 Vuorauspahvia — Förhydningspapp.............. m 2 77 872 471.1
Eristyslevyjä — Isoleringsplattor ............... » 6 290 767.7
19 215 30 562.4 20 559 31 521.0 Äkkunalasia — Fönst erglas ............................ » 2 884 705 188 670.6
145 1012.5 145 1012.5 Kristallilasia — Kristallglas ............................ — --- 13 049.8
__ __ 572 1261.6 Taidelasia — Konstglas..................................... — - 55 946.1
Pulloja — Flaskor ............................................. — - 165 000.3
Talouslasia — Hushällsglas.............................. — - 205 720.5
__ __ 5131 7 932.0 Valaistuslasia — Belysningsglas...................... — - 48 813.0
7 035 78 352.3 7198 80 220.5 Lääkelasia — Medicinglas................................ — - 89 404.3
291 2 708.0 291 2 708.0 Teknillistä lasia — Tekniskt glas .................. — - 94 932.9
69 2 419.8 69 2 419.8 Lasivillaa — Glasull.......................................... — - 41363.8
21 1 517.0 21 1 517.0
88 1160.2 88 1160.2
92 1358.2 92 1 358.2
__ __ 3 032 6 492.0
— 1500.1 — 1 554.2
6160
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K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­






















Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -a rt 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
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U tländska rääm nen och 
halv fab rikat 




N i m i  






























V 23 Lasinleikkaamot ja kuvas- 
tintehtaat —  Glasmästar- 
verkstäder
Erilaisia lasitavaroita, kemikaaleja ym . 
—  Olika glasvaror, kemikalier m. m. . . ~ - 68.0 23 045.2 - 898.3 - 24 011.5
Kuvastimia, h iottua lasia  ym. —- Speglar,
siipat glas m .m ..................................................
Silmälaseja —  Glasögon ..................................
- - 66  316.1 
7 973.7
24 Polttoturve- ja turvepehku- 
tehtaat — Bränntorv- och 
torvströfabriker
— — — — — — Polttoturvetta —  Bränntorv .................................
Turvepehkua —  Torvströ .................................
t
Jpaalia-bal








in isk industri................... 211 961.1 1095106.7 1180 871.0 2 487 938.8 5068 288.4
1 Kimröökkitehtaat —  Kim- 
röksfabriker
Sysiä  —  T rä k o l............................................... m3 - - 510 655.0 - — 510 655.0 Kimröökkiä —  Kimrök ........................................ t 101 1 949.0
2 Lakka-, vernissa- ja  väri- 
te h ta a t—  Lack-, ferniss- 
och färgfabriker
Pellavansiemeniä —  Linirö ..........................




















Vernissaa —  F ern issa ............................................
Mäntvöljy vernissaa —  T allo ljefem issa ...........









Vernissaa —  Fernissa ...................................
Pellavaöljyä —  Linolja .................................
M äntyöljyä —  Tallolja ................................
Muita kasvisöljyjä —  Andra växtoljor . .
Kivennäisöljyjä — Mineraloljor . . . .........
Etyylialkoholia —  Etylalkohol .................
Bensolia —  B e n s o l..........................................









































Muita kasvisöljyjä -  Andra v ä x to ljo r ...........
Pellavasiemenkakkuja ja -jauhoja —  Linfrö-
kakor och -m jö l .................................................
Liima- ja emulsiovärejä — Lim- och emul-
sionsfärger ............................................................
Ö ljyvärejä—  Oljefärger .....................................


















Estereitä-— E str a r ..........................................
Tärpättiä —  Terpentin .................................
Muita liuotusaineita—Andra lösningsmedel
Shellakkaa —  Shellack .................................
Muita hartseja —  Andra hartser .............



















































Sprijlakkoja —  S pr itlack .....................................
Asfalttilakkoja —  Asfaltlack .............................
Painovärejä —  Tryckfärger ...............................
Nahkavärejä —  Läderfärger .............................
Täytemaaleja —  Spackelfärg .............................
















Nitro- ja asetyyliselluloosaa —  Nitro- och 












Sinkkivalkoista —  Zinkvitt ...............................







Asfalttia —  Asfalt ..........................................
Kivihiilitervaa —  Stenkolstjära .
»
» =
155 Pikeä —  Beck .........................................................







Sinkkiä -  Z in k ................................................
Sinkki valkoista-— Z in k v itt..........................
Lyijyvalkoista —  B ly v i t t .............................
LiPua —  Krita ................................................
















































Kenkä-, nahka- ja huonekaluteollisuustarvik- 
keita — Sko-, läder- och möbelindustri-
t i l lb e h ö r ................................................................
Pegamoidia —  Pegamoid ...................................










1 909 .2  
7 714.4 
13  636 .5  
2 1 2 9 .1
Kimröökkiä —  K im rö k .................................
Aniliinivärejä -— A nilinfärger......................








Sekalaista —  D iv e r se ............................................ 3 566.5
Kemikaaleja —  Kemikalier ........................









K aseiinia —  K a s e in .......................................
K angasta — Tyg ...........................................






51 7 085.4 
926.3
3 Voitelu- ym s. öljytehtaat 
— Smörj-o.a.d.oljefabriker
öljyjä ja rasvoja —  Oijor och fett .........
Öljyjä ja rasvoja, asiakkaiden — Oljor
och fe tt, k un d ern as.................................
Tärpättiä —  T erp en tin .................................
Hartsia ja m äntyöljyä —  Harts o. tallolja 





























Öljyjä ja rasvoja — Oljor och fett ................
Öljyjä ja rasvoja, asiakkaiden— Oljor och
fe tt, kundernas ...............................................
Polttoöljyä —  lirän no lja ......................................
Tärpättiä —  Terpentin ........................................













Sekalaista —  D iv e r s e .................................... 432.0 567.0 999^0 Liuotusaineita —  L ösningsm edel....................
Mäntvöljvvernissaa —  T allo ljefem issa ...........
Lakkoja —  L a ck .....................................................
Sekalaista —  D iv er se ............................................










8  441.3 
34 625.1
. 4 Kynttilätehtaat — Ljus- 
fabriker
Parafiinia — Paraffin ................. : ...............
Sekalaista —  D iv e r se .....................................
t - - -
75.0





Kynttilöitä —  Ljus ................................................
Sekalaista Diverse ..............
t 86 13 920.3 
250.0
5 Saippua- ja suopatehtaat —  
Tväl- och säpfabriker
Palmu- ja kookosöljyä —  Palm- och ko- 
kosolja ........................................................... t
270.O
1 £ 0*79 - 009 Pcsusciippuctct Bvktval • • • t 2 379 94 656.1
Talia —  Talg ................................................... » 17 950.9
223
383
lu  O (0.0 
OP. 0*71 n
¿¿O
ACiCl Hienosaippuaa Dintval ♦ • ■ » 391 47 222.3
Luurasvaa —  Benfett ................................... 227 7 080.4
¿b 8 /1 .7 4UU
227 Nestem äistä saippuaa —  Flytande tväl . . . . » 54 1 273.5
... ... ... .
f .... ..












... ... .... ..
l e lulosa .. .......................................
t .... .. ..
it t nkolstjära ...............
... .... ... ..
.... ..
i t .... ..
... ... .... .
.... ... .... ................
.... ..





... ... . ...






■ j ... . : ..
.. .... .....
-
... ..... ... ...










—  ............................ .. .
esusai puaa —  y ä ...................................
—  F t v ä l ...................... o...........
62 63
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teomsuusrynma ja -laji 
Industrlgrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
Nimi 
B e n ä m n in g  






















VI 5 Muita rasvoja ja öljyjä — Andra fettarter
och oljor ...................................................
Hartsia ja raakaa mäntyöljyä — Harts o.
ra  tallolja .................................................
Natronlipeää — Natronlut ........................














Fosfaatteja — F o sfa te r ...............................
Hajusteita — Parfym er...............................
Pakkaustarvikkeita — E m ballage............
»
=
187 6 246.1 
12.0 
23 603.4
Sekalaista — D iv erse ................................... — — — — 2 220.6
6 Luujauhotehtaat — Ben- 
mjôlsfabriker
Raalcaluita — Räa ben ...............................
Liimaluita — Limben ................................









7 Superfosfaattitehtaat — Su- 
perfosfatfabriker
Raakafosfaattia — Raf o sf a t .......................
Rikkihappoa — Svavelsyra .....................
P resipitaattia  — P re s ip i ta t .......................
Kalisuolaa — K a l is a l t ................................
Kaliumsulfaattia — K alium su lfa t...........






32 727 66 891.6
r a t  ............................................................. » — — —
8 Tärpätti- ja  tervatehtaat — 
Terpentinfabriker och 
tjärbrännerier
Tervaksia — T jä rv e d ...................................
Halkoja — V e d .............................................
Tervaa ja  pikeä — Tjära och beck ___














9 Sysienvalmistuslaitokset — 
Kolmilor
Halkoja — V e i .............................................








10 Räjähdysainetehtaat — 
Sprängämnesfabriker
Selluloosaa —  C eliulosa...............................
Glyseriiniä — Glycerin ...............................
Glykolia — G lyko l............................ ..........
Etylialkoholia — Etylalkohol ...................
Typpihappoa— Salpetersyra....................
Rikkihappoa — Svavelsyra .......................
Kemikaaleja — Kemikalier .......................
Ammoniumnitraattia — Ammoniumnitrat
Nitrotoluolia — Nitrotoluol .......................
Ruutia — K r u t .............................................
Muita räjähdysaineita — Övriga spräng-
ämnen .......................................................
Juutilankaa — J u te g a rn ............................
Paperivalmisteita — Papperstillverkningar
Tervaa ja  pikeä — Tjära och b e c k ...........
Hauleja — Hagel ..................................... . .
Hylsyjä — Hylsor .......................................

































11 Tulitikkutehtaat — Tänd- 
sticksfabriker
Haapaa — Asp .............................................
Kaliumkloraattia — Kaliumklorat ..........
Fosforia ja fosforihappoa ■— Fosfor och
fosforsyra...................................................
Parafiinia — Paraffin ................................
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier ..
Liimaa — Lim .............................................
Peruna- ym. jauhoja — Potatis- o. a. mjöl 
Paperia ja pahvia — Papper och papp . . .  



















i Tuotteet —  Produkter —  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t 
Utländska rääm nen och 
halvfabrikat
M atières prem ières et p ro ­




N i m i  
B e n ä m n i n g  





























































3180 .2  
23 603.4 
3 172.6
Suopaa —  S ä p a .......................................................
Glyseriiniä —  Glycerin ........................................
Kidesoodaa —  Kristallsoda ...............................
Pesujauheita —  Tvättpulver .............................
Puhdistuspulveri a —  P u tsp u lv er ......................
Mäntyöljyä —  T allo lja ..........................................
Pikeä —  B e c k ..........................................................
Hartsia —  H a r ts .....................................................
K iilloitusvahaa —  B o n v a x .................................









1 952  
88 
139 
























Luujauhoja —  Benmjöl ........................................
Luuliimaa —  Benlim ............................................
Luurasvaa —  Benfett ..........................................
Luurouheita —  B e n g r y n .....................................

































Superfosfaattia —  Superfosfat ..........................
K otkafosfaattia  —  K otkafosfat ....................
V äkilannoiteseoksia —  Konstgödselbland- 






















Tervaa —  Tjära .....................................................
Raakatärpättiä —  Räterpentin ........................
Puhdistettua tärpättiä —  Renad terpentin . .
Pikeä —  B e c k .........................................................
P ikiöljvä —  B eck o lja ............................................
Sysiä —  T rä k o l.................. .....................................














































































Dynamiittia —  D y n a m it ......................................
Nitroselluloosaa —  Nitrocellulosa ....................
Triniittiä —  Trinit .................................................
Eetteriä —  Eter .....................................................
Kantopommeja —  S tubbom ber.........................
Nallej a —  Knallar .................................................
Haulikonpanoksia —  Patroner för hagelgevär
Panostulppia —  Patronpackningar ..................
Sytytyslankaa —  S tu b in trä d .............................
H ylsyjä —  Hylsor .................................................
Ilotulitusvälineitä —  Fyrverkeripjäser...........


























































Tulitikkuja  —  T änd stick or.................................
Autotikkuja — Bilstickor .................................
Tulitikkusäleitä —  T ändstickssplint................
flaat.-lad .
t  à 1000  
laat.- läd. 








9 Teollisuustilasto v. 1947.
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R a a  k  a -  a  i ei e e t  — R à â m n e n  — M a t i è r e s
N i m i  
B e n ä m n i n g  









K otim aiset —  Inhem ska 
F in la n d a ise s
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrig rupp  och -a rt 












Q ua n tité
Arvo 
Värde 




Q u a n tité
Arvo 
Värde 
V aleur  
1000 mk
V I12 Klooritehtaat — Klorfabri- 
ker
K eitto su o laa  —  K o k sa lt...............................
Kalkkia —  K a lk ...........................................
Fenolia —  F e n o l...........................................
Rikkiä — Svavel .........................................
A patiittia — A p a t i t .....................................
Rikkihappoa — Svavelsyra........................
Karbiidia — Karbid ...................................















13 K arbiiditehtaat — Karbid- 
fabriker
K iv ih i i l tä  ja  koksia — Stenkol och koks
Svsiä — T rä k o l ............................................
Kalkkia — K a lk ..........................................
Elektrodimassaa —  Elektrodmassa . . . .  













14 Kloraattitehtaat — Klorat- 
fabriker
K a liu m k lo r id ia  —  Kaliumklorid ..............
Sekalaista — D iverse ...................................
t j = = 339.9
15 Suolahappotehtaat — Salt- 
syrefabriker
K eitto su o laa  —  K o k sa lt...............................
Rikkihappoa — Svavelsyra ......................
t - -
115 254.0
16 Hiilihappotehtaat — Kol- 
syrefabriker
K o k sia  —  K o k s.............................................




17 Rikkihappotehtaat — Sva- 
velsyrefabriker
K u p a r ir ik a s te tta  —  Kopparkoncentrat . . .  
Rikkirikastetta — Svavelkoncentrat . . 
K uparitehtaan jätekaasua —  Avfallsgas
frän kopparfab riken ...............................
Rikkihappoa —  Svavelsyra .....................

















18 Vesilasitehtaat — Vatten- 
glasfabriker
L asih iekkaa  —  Glassand...............................
Glaubersuolaa—  Glaubersalt ...................
Kaustiksoodaa —  Kaustiksoda ................
Sekalaista —  D iverse...................................
i » = =
176 2 984.4 
387.2
19 Lääke- ja teknokemialliset 
tehtaat — Medioin- och 
teknokemiska fabriker
K iv i -  ja maalajeja Sten- och jordarter 
Bitum ia ja tervaa —  Bitumen och tjä ra
H artseja l l a r t s e r ...................................













Rasvoja, rasvaöljyjä ja rasvahappoja —
Fett, fettoljor och fe t tsy ro r ..................
Liima-aineita — Limämnen .....................
Tärkkelysaineita — Stärkelseäm nen___
Bensiiniä, bensolia ja petrolia — Bensin,
bensol och petroleum .......... ..................
Tärpättiä -  T erp en tin ...............................
Alkoholia — A lk o h o l..................................
M uita liuotusaineita — Andra lösnings­
medel .........................................................
Värejä — Färger .........................................































Sokeria ja siirappia — Socker och si rap ..
Vesilasia — V attenglas...............................
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda ................
Klooria — Klor ...........................................
i t - 
» Z






M a tiè res  pr 
d u its  m i-ac
raaka-aineet ja  
i it teollisuus- 
o ttee t
rääm nen och 
fabrikat 





N i m i  
B e n ä m n i n g  




































23 302 72 676.8 23 302 72 676.8 Elektrolyyttistä klooria— Elektrolvtisk* klor . . t 10 481 103 051.2_ 1 4 4 0 3 663.7 Kaustiksoodaa: —  Kaustiksoda:
28 1148.2 28 1148.2 kiinteää —  i fast form ................................... » 2 324 37 919.3
155 850.3 155 850.3 liuoksena (kuivaa painoa) —  i losning (i
296 945.2 296 945.2 torrtänkt vikt) .............................................. » 10 046 138 577.0_ 1 3 8 0 3 007.7 Suolahappoa —  Saltsyra .................................. » 1 183 5 520.1_ 827 11163.7 A .I.V .-liuosta — A.I.V .-lösning .................... » 3 510 5 473.0
1 203.4 _ 2 059.9 Fosfaatteja —  Fosfater ..................................... » 476 15 394.4
Trikloretyleenia —  Trikloretylen .................. » 595 21  080.2
K loorifenolaattia —  Klorfenolat .................. » 94 7 456.7
K alsium hvpokloriittia —  Kalcium hypo-
k lo r it . ................................................................... » 1744 2 077.3
H iilitetrakloridia —  K oltetraklorid .............. » 452 2160.5
Sekalaista —  Diverse ......................................... — 1 567.8
1 381 5 255.6 1 8 2 0 6  704.0 Kalsimnkarbiidia —  K alcium karbid ........... t 2 604 41161.0
— 1 3 5 0 1811.6_ — 2 799 6  473.9
160 1 584.5 160 1 584.5
— 73.6 — 917.9
902 10262.9 902 10 262.9 Kaliumkloraattia —  K aliu m k lorat.................... » 965 25 350.0
161.0 _ 500.9 Kloraattixäjähdysameita —  Kloratspräng-
ä m n en ..................................................................... » 247 8 730.0
Rikkaruohonhävittäm isainetta —  Ogräsutrot-
n ingsm edel............................................................ » 97 2 860.0
131 335.2 131 335.2 Suolahappoa ä 19° Be —  Saltsyra ä 19° Be » 270 1 342.4_ 115 254.0
1969 9 401.3 1 9 6 9 9 401.3 Nesteytettyä hiilihappoa Flytandc kolsyra v> 1377 29 618.9
7 385.0 7 385.0
_ 23112 4 719.2 Rikkihappoa ä 93 % - Svavelsyra ä 93 % » 60 863 120 583.7
- — 26 479 8 839.7 A .I.V .-liuosta —  A.I.V .-lösning ..................... » 832 1 788.6
_ _ 1 7 0 0  000 __ — 217 379.1
— — 101 1206.0
1326 2 069.5 1326 2 069.5 Vesilasia —  Vattenglas ........................................ » 1389 10 277.3
953 7 779.7 953 7 779.7 M etasilikaattia —■ Metasilikat ........................... » 590 8  797.0
— 176 2 984.4
— 448.5 — 835.7
220 2 743.5 512 5 524.8 Suuvesiä —  M unvatten ........................................ » 51 16 571.9
152 3 501.9 878 10 390.0 H ammastahnaa ja -pulveria —  Tandpasia och
78 3 076.3 122 3 997.4 -pulver .................................................................. » 64 29 371.6
251 14153.4 252 14196.0 Hius- ja hajuvesiä —  Härvatten och parfymer —. 151 738.4
Ihovoiteita —  Hudkrämer ................................. t 72 51 728.4
138 11499.8 440 17 335.4 Muita kosm eettisia valm isteita — Andra kos-
64 4 546.8 78 5 796.4 metiska t.illverkn ingar..................................... -- — 30 408.9
204 8  415.7 341 14 532.5 Puhdistusaineita -  R engöringsm edel........... t 1901 54 541.8
Saippuaa ja saippuatuotteita —  Tväl- och
72 2 397.0 86 2  842.6 tvälprodukter ..................................................... » 10 1 654.0
109 5 233.7 Hedelmä-ja terveyssuolaa — Frukt- o. hälsosalt )> 70 5 763.4
20 2 713.0 1 556 52 897.9 Lääkkeitä —  Mediciner ........................................ — — 421910.5
Leivinjaulieita —  Bakpulver ............................. t 24 2 615.6
91 7185.1 117 8 372,8 Säilömisaineita — Konserveringsmedel ......... » 62 5 784.8
30 11 093.6 34 11  681.1 Erilaisia ravintovalm isteita —  Diverse nä-
ringsprodukter ................................................... — — 31163.9
3 565 13 901.8 3 776 15 029.7 S inetti- ja pullolakkaa — Sigill- och flasklack t 10 1 529.9
9 821.4 122 10 498.3 M ustetta —  Bläck ................................................. » 76 13 024.0
354 3 855.2 632 6 461.0 Kenkävoiteita —  Skokräm ................................. » 322 51418.3
1 l l . i 571 9 561.8 K iilloitusvahaa —  Bonvax ................................. » 91 11 014.9
254 3 766.0
66 67
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industxigrupp ooh -art 
Groupe et genre i ’induttrie
R a a k a - a i ir e e t  — R ä ä m n e n  — Ma t i è r e s
Ni mi  
B e n ä m n i n g  



































VI 19 Soodaa — Soda............................................. » _ _
Fosfaatteja — Fosfater............................... » — --- --- —
Selluloosaa — Cellulosa............................... ft — --- 309 9 950.5
Kangasta — Tyg ........................................ --- — --- — 3 737.7
Rohdoksia ja kemikaaleja — Droger o.
kemikalier ................................................. -- — --- — 32 688.1
Maksaa ym. elimiä — Lever o. andra in-
älvor ........................................................... --- — 6 220.6 — —
Sekalaista — D iverse................................... --- __ 610.9 — 10114.7
Pakkaustarvikkeita — Emballage............ 197905.5
20 Tekoainetehtaat — Konst- Fenoleja — Fenoler ..................................... t
ämnesfabriker Karbamidia — Karbamid ........................ » __ — — —
Kaseiinia — K asein ..................................... » __ — — —
Formaliinia — Form alin........................... » _ — . 227 7 619.5
Alkoholia — A lkohol.................................. » __ — 277 6 569.0
Klooria — Klor ........................................... » _ _ ■ — 352 5 632.0
Natronlipeää — Natronlut ......................... » __ 437 2 840.0
Rikkiä — Svavel ......................................... » __ — — —
Hartsia — Harts ................. : ..................... » __ — 35 1 102.0
Kemikaaleja — Kemikalier ....................... » __ — 191 2 772.2
Täyteaineita — Fyllnadsämnen................ » — — 365 2 997.8
21 Tekoaineen jalostuslaitokset Fenolipuristusainetta — Fenolpressmassa ft _ 317 35 270.6
— Konstämnesförädlings- Painevaluainetta — Sprutgjutemassa___ » — — — —
fabriker Sarvisainetta — Galalit............................... » __ — 86 18191.1
Muita tekoaineita — övriga konstämnen 1 ft _ — 21 1143.5
Selluloidia — Celluloid............................... » __ — — —
Luonnonhartseja — Naturhartser........... » __ — — —
Metallinosia — M etalldelar....................... --- __ — — 20 239.6
Paperia ja pahvia — Papper och papp .. --- __ — — 1079.4
Puutavaraa — Trävaror............................ --- __ — — 859.2
Sekalaista — Diverse................................... “ - — — 1 770.1
22 Muut kemialliset tehtaat — Parkitusaineita — Garvämnen................. t 2 740 6 714.1
övriga kemiska fabriker Metanolia — Metanol ................................ ft — 178 : 3 743.3
Vesilasia — Vattenglas .............................. » __ — — —
Sekalaista — D iverse.................................. - — — 139.5
VII Nahka-, kumi- yms. teol­
lisuus — Läder-, gummi-
o. a. d. industri............... 565 722.7 1 640 624.1
1 Nahkatehtaat ja nahkurin- Vuotia ja nahkoja: — Hudar och skinn:
työpajat — Läderfabri- sonnin- ja häränvuotia — tjur- och
ker och garverier oxhudar ................................................. t 274 13 506.5 — —
lehmänvuotia — kohudar ...................... » 2 344 122 379.7 — —
mullikan- ja sänkiäisenvuotia — kvig-
hudar och gräskalvskinn .................. ft 1634 100 590.9 __ __
vasikannahkoja — kalvskinn.............. kpl — st 385 427 67843.6 — —
hevosenvuotia — hästhudar................ » 21833 16 247.9 — —
lampaannahkoja — färskinn ................ » 256 927 61 539.1 __ —
poronnahkoja— renskinn...................... » 8 382 3109.9 ; __ __
muita nahkoja — andra skinn ............ — __ 3 570.8 __
Kasvisparkitusaineita ja -uutteita — Ve-
getabiliska garvämnen och -extrakter t 672 2 393.4 1288 22 546.6
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter - -  Produits
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­























U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 




N i m i  

































Muita liimoja— Andra limarter ...................
Öljyjä ja lakkoja — Oljor och lack ............
Nahkavärejä — Läderfärger ..........................
Muita värejä — Andra färger..........................
Kenkäteollisuuden tarvikkeita -■ Fömöden-
heter för skoindustrin...................................




















Liuotusaineita — Lösningsmedel .................... » 336 36 700.0
Kyllästys- ja eristysaineita — Impregnerings-
o . isoleringsämnen .........................................
Jarrunestettä — Bromsvätska ........................
Pikeä ja bitumia — Beck och b itu m en___














Kasvinsuojeluaineita — Växtskyddsmedel ..
Rehusuolaa — Fodersalt...................................
Rehufosfaattia Foderfosfat.......................




























Fenolihartseja: — Fenolhartser: 
















liimaa — lim ................................................
Karbamidihartseja: — Karbamidhartser:
liimaa — lim ..............................................
Sarvisainetta — Galalit .................................
Tiopreenia — Tiopren ....................................




























































Sähkö-, radio- ja puhelintarvikkeita -  Elek- 
triska artiklar, radio- och telefonmateriel 
Muita teknillisiä tarvikkeita - Annan teknisk
materiel ...........................................................
Kierretulppia ja -kansia — Skruvkorkar o.
-lock .................................................................
Nappeja — Knappar.........................................
Gramofoonilevyjä — Grammofonskivor . . .
Kampoja — Kammar .......................................
Erilaisia talousesineitä — Diverse hushälls- 
artik lar ............ ................................................






















Kasvisparkitusuutetta — Vegetabiliskt garv-'
extrakt .............................................................
Formaliinia — Formalin ................................
Vetysuperoksiidia ä 30 % — Vätesuperoxid










































Pohja- ja sisäpohjanahkaa — Sul- och bind-
sulläder.............................................................
Reunoshihnanahkaa — Randremsläder ........
Lapikasnahkaa •— Pjäxläder............................
Konehihnanahkaa — Maskinremsläder..........
Plattinahkaa — Plattläder ..............................
Mänttinahkaa — Mäntlädei ............................
Kromivaljasnahkaa — Kromgarvat körred-
skapsläder ........................................................
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovanläder
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder ___
Haljasta — Spalt ...............................................




















1 503 100 
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R a a k a - a i i î e e t  — R à â m n e n  — M a t i è r e s
lei8-5$
i l  &r s
Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























V III Synteettisiä parkitusaineita — Syntetiska
garvämnen.................................................
Kromisuoloja — KromsaPer ....................
Eläin- ja kasvisöljyjä ja -rasvoja — Ani- 
maliska och vegetabiliska oljor och fett-
äm nen.........................................................
Kivennäisöljyjä ja -rasvoja — Mineraliska
oljor och fettämnen ............................... ¡
Muita kemikaaleja — Övriga kemikalier ¡
Värejä — Färger...........................................



















2 Turkistehtaat ja -värjäämöt 
— Pälsverksfabriker och 
-färgerier
Turkisnahkoja Pälsskinn.......................
Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, kemi­
kalier m .m ......................................................
- - 165 262.2 -
3 712.1
3 Jalkinetehtaat — Skofabri- 
ker
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovan-
läder............................................................
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder ..
Vuorinahkaa — Foderläder .......................
Pohj anahkaa — Sulläder ...........................
Reunoshihnaa — Randremmar ................
Tekonahkaa ja nahkapahvia — Konst-
läder och läderpapp ...............................
Päälliskangasta — O vantyg......................










2 1 0 3 1 0 0  
4 992 800 
1 9 5 8 7 0 0  













Huopaa — Filt .............................................
Kumipohjia ja -levyä — Gummisulor och
-plattor .......................................................
Kumikorkoja — Gummiklackar...............
Kumiteriä — Förskor av gu m m i...........




\  t 
paria - par
z =
1 5 8 0  600 
72









4 Valjas- ja nahkateostehtaat 
— Seldons- och lädervaru- 
fahriker
Konehihnanahkaa —  Maskinremsläder . . .
Mänttinahkaa —  Mäntläder......................
Plattinahkaa —  Plattläder ......................
Kromivaljasnalikaa —  Kromgarvat sel-
tygsläder ...................................................
Parkkipäällisnahkaa —  Logarvat ovan-
läder ............................................................
Kromipäällisnahkaa —  Kromovanläder ..
Lammasnahk aa —  Färskinn ....................
Hansikasnahkaa —  Handskläder.............
Muita nahkoja —  Andra skinn..................
Turkisnahkoja —  Pälsskinn.......................
Tekonahkaa —  Konstläder .......................
Puutavaroita —  Trävaror........................
Pahvia ja paperia —  Papp och papper ..
Kangasta —  Tyg .........................................
Paperikangasta —  Papperstyg..................
t
»



































Lankoja — T räd...........................................
Nauhoja — Band .........................................
Solkia, vetoketjuja ja metallitavaraa —
Söljor, dragläs och metallvaror ..........
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger .........................................................
Täyteaineita — Fyllnadsämnen ...............










p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
























U tländska rääm nen och 
halv iabrikat
M a tiè res  prem ières  e t p ro ­
d u its  m i-achevés é trangers
Summa
T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  
N o m  d u  p ro d u it
M äärä
Mängd
Q ua n tité
Arvo 
Värde 




Q u a n tité
; Arvo 
Värde 





























Sekalaisia nahkoja— Skinn av olika slag ..
Turkislammasnahkaa — Pälsfärskinn ..........
Muita turkisnahkoja Andra pälsskinn . . . .
Tekonahkaa — Konstläder...............................
Työkintaita — Arbetshandskar ...................
Muita käsineitä— Övriga handskar............
Jalkineita -  Skodon.........................................
Valjaita — Seldon .............................................
Muita nahkateoksia — Övriga läderartiklar..
Villoja ja karvoja — Ull och här ................
Liimalappuja — Limläder.................................
Liimaa — L im .....................................................
Nahkajätteitä — Läderavfall...........................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
j 2 _ f2
kpl — st
t



































Värjättyjä ja muokattuja nahkoja — Färgade
och bearbetade skinn ...................................
























2 178 000 
4 995 700 

























Miesten kenkiä — Herrskodon........................
Naisten » — Dam » .........................
Poikain ja tyttöjen kenkiä — Skodon för
gossar och flickor...........................................
Lasten kenkiä — Skodon fö rh a m ..................
Miesten saappaita — Stövlar för m än ..........
Naisten » — » » kvinnor . . .  
Yleiskenkiä nro 41—4 7 — Standardskodon . .  
» » 34 -  40— »
» » 28 33 — »
Lapikkaita — Pjäxor.......................................
Kangaskenkiä — Skodon av t y g ..................
Puukenkiä — Träskor .......................................
Aamukenkiä ja sannikkaita — Tofflor och
sandaler ...........................................................
Korvikekenkiä — Surrogatskodon................
Kumiteräsaappaita — Gummiförskostövlar .
Muita jalkineita — Övriga skodon..................
Sekalaista— D iverse.........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............





























































































Mäkivöitä — Hindertyg ...................................
Siloja — Selar .....................................................
Suitsia ja päitsiä — Tömmar ........................
Sitolkkia — Selbägar .........................................
Länkipatjoja — Rankdynor .............................
Muita valjasteoksia — Seldon av annat slag
Reunoshihnaa — Randremmar ......................
Kone » — Maskin » .......................
Teknillisiä nahkateoksia — Tekniska läder­
artiklar .............................................................
Selkäreppuja — Ryggsäckar.............................
Vöitä, olkaimia, hihnoja yms, — Bälten,
liängslen, remmar o. a. d...............................
Työkintaita — Arbetshandskar ......................
Muita käsineitä — Handskar av annat slag
Turkkeja — Pälsar ..........................................
Muita turkistavaroita— Pälsverk av annat
slag .................................................................
Naisten käsilaukkuja — Damhandväskor . . .
Ostoslaukkuja — Inköpsväskor......................
Matkalaukkuja— Resväskor...........................
Muita laukkuja — Andra väskor ..................
Salkkuja — Portföljer .......................................
paria - par 
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K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n l n g  
























5 Kumita varatehtaat— Gum- 
mivarufabriker
Raakakumia — Râgummi..........................
Regeneroitua kumia ja kumijätteitä — 
Regencrerat gummi och gummiavfall .. 
Synteettistä kumia —• Syntetiskt gummi
Kutomatuotteita — Textilvaror ..............
Liuotusaineita — Lösningsämnen ............















6 Kumitavarakorjaamot — 
Reparationsverkstäderför 
gummivaror
Raakakumia, kangasta, kumiliimaa ym. 
— Râgummi, tyg, gummilim m. m. . — 194.5 _ 42 232.3
7 Harja- ja sivellintehtaat — 
Borst- och penselfabriker
Harjaksia, jouhia ym. — Borst, tagel 
m. m............................................................. 7 835.4
Tarvepuuta — Trävirke ............................. 7 263.7
Sekalaista — D iverse................................... 6 021.7
8 Jouhikehräämöt — Tagel- 
spinnerier
Jouhia ja harjaksia — Tagel och borst ..  





Kutoma- ]a vaate tus tavara- 








Tervaa — Tjära ........................................... » 13 382.1
Tärpättiä — Terpentin ............................... 2 61.:
2 Tekovillatehtaat — Konst- Lumppuja  —  L u m p..................................... 402 5 026.5
ullfabriker Sekalaista —  Diverse................................... 556.7





Villahahtuvia —  Ullkamband ..................
Sillaa — Cellull.............................................







Lumppuja: —  Lump:
a) villakudinlumppuja —  stickyllelump
b) villavaatelumppuja — klädeslump..
c) muita lumppuja —  övrig lu m p ___












Kehruujätteitä — Spinnavfall.................. » 259 8179.3
Asiakkaiden raaka-aineita — Kundemas
räämnen.....................................................
Kutomossa käytetty omassa kehräämössä 
valmistettua: — I väveriet använts, i 
egen fabrikation framställt: 







b) kampalankaa — kam gam ................ »
c) sillalankaa — cellullgam .................. » - —
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter - -  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





N i m i  










































































Päällyskenkiä — Ytterkängor ................ ........
Urheilukenkiä — Sportskodon ........................
Kumisaappaita — Gummistövlar ...................
Muita kumijalkineita — Andra gummiskodon
Sadetakkeja — Regnrockar..............................
Kumikorkoja ja -pohjia — Gummiklackar
och -sulor .......................................................
Polkupyörän päällysrenkaita — Cykelringar,
yttre ..................................................................
Polkupyörän sisärenkaita — Cykelringar, inre 
Auton päällysrenkaita-Automobilring&r, yttre 
Auton sisärenkaita — Automobiiringar, inre 
Käyttö- ja kuljetushihnoja — Drift- och trans-
portremmar.....................................................
Teknillisiä kumituotteita — Tekniska gum-
miartiklar .................. ....................................














































_ 13 745.6 — 56 172.4 Kumikorjauksia — Gummireparationer . . . .  
Teknillisiä kumituotteita — Tekniska gum- 
miartiklar........................................................ _




- 29 296.2 
7 263.7 
7 583.0
Harjoja, siveltimiä ym. — Borstar, penslar 
m. m.......................j .......................................... - - 108 936.6
2 213.4 9 1023.1 
201.7
Jouhia — Tagel .................................................
Sekalaista — D iverse.........................................

























402 5 026.5 
652.7
Flokkia — Flock ..............................................
Sekalaista — Diverse.........................................







































Karstalankaa: — Kardgarn: 
ai omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — tili försäljning................
c) palkkakehruuta — lönspänad................
Villakampalankaa: — Ullkamgarn:
a) omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — tili försäljning...............
c) palkkakehruuta — lönspänad ...............
Sillakampalankaa: — Cellullkamgam:
ai omaan käyttöön — för eget behov . . .
b) myytäväksi — tili försäljning................
cl palkkakehruuta — lönspänad................
Kankaita sisältäen pääasiallisesti ja jäljentäen: 
— Tyger innehäilande huvudsakligen och 
imiterande:
villaa — u l l ....................................................
sillaa — cellull ................................................
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























VIII 3 Ostettua: — Inköpt;
a) karstalankaa — kardgarn ................





c) sillalankaa — cellullgam ................
d) puuvillalankaa — bomullsgarn........










Kehruurasvoja — Spinnoljor ....................












4 Puuvillatehtaat — Bom- 
ullsfabriker
Puuvillaa — Bomull....................................
Sillaa -  C ellu ll...........................................
Kehruujätteitä — Spinnavfall..................
Asiakkaiden raaka-aineita — Kundernas
räämnen.....................................................
Kehruupaperia — Spinnpapper .................
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä 
valmistettua: — I väveriet använts, i 
egen fabrikation framställt: 
at puuvillalankaa — bomullsgarn........
b) sillalankaa — cellullgarn..................
c) sekalankaa — blandgarn..................
Ostettua: — Inköpt:
a) puuvillalankaa — bomullsgarn........
b) säteriä — konstsilkesgam ................
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier .........................................................





















5 Pellavatehtaat — Iinne- 
fabriker
Pellavaa — L in .............................................
Hamppua — Hampa ...................................
Rohtimia — Blär ........................................
Juutia — Jute ............................................
Kehruupaperia — Spinnpapper................
Kutomossa käytetty, omassa kehräämössä
valmistettua:—I väveriet använts, i egen
fabrikation framställt:
a) pellavalankaa— lingarn ..................
b) juutilankaa — jutegarn ...................
c) paperilankaa — pappersgarn ..........
Ostettua: — Inköpt:
a) puuvilla- ja sillalankaa — bomulls- 
och cellullgarn...................................
b) paperilankaa pappersgarn ..........
Valkaisuaineita — Blekningsämnen ........




























6 Tekokuitutehtaat — Konst - 
fiberfabriker
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa .
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda..................
Rikkihappoa — Svavelsyra ......................
Rikkiä — Svavel .........................................
Glaubersuolaa — Glaubersalt....................
Rikkihiiltä — Kolsvavla.............................
Puuhiiltä — Träkol .....................................




















7 Silkki-, puuvilla- ja villa- 
kutomot — Siden-, bom- 
ulls- och ylleväverier









Sillalankaa — Cellullgam .........................





p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter --  Produits
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t
U tländska rääm nen och 
ha lv iabrikat





N im i 






































1 162.2 70 19 397.2
Konehuopaa — M ask in filt.................................







13 9 226.2 16 11 080.9 Flokkia —  F lo ck ..................................................... » 124 5134.0_ — 12 3 221.8 Värjäystä ja vanutusta — Färgning o. valk-
12 4 025.3 45 9 457.9 ning .................................................................. - — 14 538.1
9 3 704.4 101 37 648.4 Palkkakudontaa — Lönvävning ...................... t 55 4 853.7
109 46 861.3 110 47 331.6
372 6 406.4 735 12 563.9
54 6 023.5 237 15 342.9
8 984.0 33 4 923.8
8 510 628 318.4 8 510 628 313.4 Puuvillalankaa: — Bomullsgarn:
9 261.3 615 44139.7 a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . . » 5 752 —





943 943 _ Sillalankaa: —  Cellullgarn:
— — 319 6 816.9 a) omaan käyttöön —  för eget behov . . .









c) palkkakehruuta — lönspanad ......... ..
Sekalankaa: —  Blandgarn: 
a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . » 44
— — 395 _ b) m yytäväksi — t i l i  försä ljn in g ................ » 332 49 021.7
— — 119 — Paperilankaa: —  Pappersgarn: 317 11 520.1
_ _ 73 22 058.5
m yytäväksi —  tili försä ljn ing ...................... •
Ompelulankaa —  S y tr ä d ...................................... » 147 87 132Í7
12 6 290.1 106 38 874.7 Puuvillakankaita —  Bomullstygcr ..................
^ i l ln lr T n lr a i tn  —  i^pll nlltvfypT*
» 5 202 
376
1 335 760.0 
105 108.3
546 66 032.4 732 68 451.9
OlllctKalllialCdi vjcllUlioygLl............................
Säterikankaita •— Konstsidentyger ................. )> 119 85 382! 4
131 7 233.6 210 14 703.0 Sekakankaita (puuvilla-, silla-, säteri-) —  
Blandtyg (bomull-, cellull-, konstsilke-). . .
Palkkakudontaa —  Lönvävning ......................










306 36 954.9 595 69 206.3
Trasselia —  Trassel ...............................................








— — 59 3 835.5 a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . » 846 —
— — 1023 58 775.5 b) m yytäväksi —  tili försäljning.................. )> 502 135 923.8
80 2 441.1 80 2 441.1 Hamppulankaa, m yytäväksi — Hampgarn,
1038 19 780.5 ti l i  försä ljn in g ....................................................





för eget behov  
Paperilankaa: — Pappersgarn: 
a) omaan käyttöön —  för eget behov . . . » 434 __ _ 57 __ b) m yytäväksi —  tili  försäljning.................. » 785 32 427.0
— - 434 — Pellava- ja hamppukankaita —  Linne- och 
h a m p ty g er........................................................... » 828 135 033.0
129 19 555.0
Puuvilla- ja  sillakankaita —  Bomulls- och 
ce llu llty g er .......................................................... » 126 26 865.3
— — 224 7 928.6 J u utik an ka ita—  Ju tetyger................................ » 56 9 470.4
— — 112 1 813.8 Paperikankaita — Papperstyger....................... » 606 39 553.0
— — 25 1 509. o
— — 9 724.9
_ _ 6 821 173 437.9 Sillaa -  Cellull................................................... » 4 991 563 733.0— — 5 745 94 458.1 Säteriä — K o n stsilk esg a m ................................. » 915 298 358.1
__ — 9 305 22 051.2 Pesusieniä —  T vättsvam p .................................. 1 115 900 9 153.0
2140 , 14 978.0 2140 14 978.0 Natrium hydrosulfiidia —  Natrium hydro-
84 525.1 1164 2 409.2 s u lf id ...................................................................... t 131 1 886.0
10 216.0 22 792.7 Rikkihiiltä —  K o lsv a v la ...................................... » 14 266.0_ __ 3 809 7 993.0
— 3 434.7 — 5 632.8
59 25 737.8 191 73127.5 Säterikankaita —  Konstsidentyger .................. m 1 525 700 200028.9
2 797.5 63 11289.8 Puolisilkkikankaita —  H alvsid en tyger........... » 138 800 13 802.2
8 1994.7 41 7 926.4 Puuvillakankaita —  BomuIIstyger .................. » 148 300 8 245.3
— — 94 23 277.9 Villakankaita —  Ylletvger ................................. » 1 201100 40 521.6
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Kotimaiset -  
F in ía n
-  Inhem ska 
daises































eollisuusryhmä ja  -laji 
aduatrigrupp och -a rt 
o upe et genre d ’in d u s tr ie
N i m i
B e n ä m n i n g  j 
N o m  des m a tiè res  p rem ières J
raaka-a
rääm














tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat
M a tiè res  prem ières  e t p ro ­
d u its  m i-achevés é trangers
N i m i  
B e n ä m n i n g  










Q u a n tité
Arvo 
Värde 
















VIII 7 Muuta lankaa — Annat gam ................. t 2 123.8 1 728.4 3 852.2 Huonekalukankaita — Möbeltyger................. m 28 200 8 658.8
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­ Muita kankaita — Övriga tyger ................ » 23 200 2 256.9
kalier ......................................................... — — — __ 5 233.9 _ 3 386.7 __ 8 620.6 Nauhaa — B an d .................... ........................... » 1 480 500 6 313.3
Kankaita — Tyger....................................... — Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............ — 14 727.7
8 Nauhakutomot ja nyörin- Viito-, puuvilla-, juuti-, säteri- ym. lankaa 
— TJll-, bomulls-, jute-, konstsilkes-punomot — Bandväverier
167 888.6och snörmakerier o. a. g a m .......................'............................ t — — 140 35 812.5 21 5 942.2 161 41 754.7 Nauhaa, nyöriä ym. — Band, snören m. m. — —
Kumilankaa — Gummiträd ...................... » — — —
2 652.0
12 5 249.0 12 5 249.0 
2 652.9 Kengännauhoja — Skosnören ........................
krossia— 
gross 27118 8 272.1
j2_ f 2 61288 2 583.9 61 288 2 583.9
Hakasia, solkia ja silmukoita — Hakar,
spännen och märlor ............................... __ — — — 1025.5 __ 1 616.5 __ 2 642.0
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier och
färger ......................................................... __ — — — 220.5 — 597.6 — 818.1
Sekalaista — D iverse.................................. — — 327.1 — — ■ — 327.1
9 Matto- ja nukkakangas kuto­ Paperilankaa— Pappersgarn ...................
Erilaisia lankoja — Gam av olika slag ..
t, _ 288 10020.2 _ _ 288 10 020.2 Mattoja — Mattor ............................................. m2 8 663 6 973.8
mot — Matt- och plysch- __ _ 35 10680.3 11 930.3 46 11 610.6 Paperimattoja — Pappersmattor..................... — — 31403.2
vavener Karvoja— Här ........................................... 11 486.6 11 486.6 Huonekalukankaita — Möbeltyger ................ m 30 546 13 778.0
Sillaa — Cellull............................................. 8 792.8 _ __ 8 792.8 Muita kankaita — Övriga tyger..................... — — 4 450.2
Kehruupaperia — Spinnpapper................
Värejä ja kemikaaleja — Färger o. kemi-






1 520.3229.0 478.7 707 1 Silkkinyöriä Silkesnöre .............................
Sekalaista — D iverse................................. __ _ 925.7 z z
IUI./
925.7 Eristysnauhaa — Isoleringsband ................. m 86 780 950.0




Sekalaista — Diverse......................................... — —
10 Köysitehtaat — Repslage- Hamppua ja hamppurohtimia — Hampa
Köyttä ja köysiteoksia — Rep och reptill-rier och ham pblär........................................... t — -- — — 52 4 422.5 52 4 422.5
1187 88 201.5Sisal- ja  kokoskuitua — Sisal- och kokos- v erkn ingar....................................................... t
fiber ........................................................... » — ---- — — 555 38 535.4 555 38 535.4
Kehruupaperia — Spinnpapper ................ » 494 11265.6 494 11265.6
Kokoslankaa — Kokosgarn ..................... » __ 19 1 346.0 19 1 346.0
Viimeistelyaineita — Appreturämnen .. » — — 21 871.8 — — 21 871.8
11 Trikootehtaat — Trikäfab- Kampalankaa— Kamgarn........................ » — — 165 84 297.6 61 43 559.4 226 127 857.0 Alusvaatteita: — Underkläder:
riker Kaistalankaa — Kardgarn........................ » — - 454 99 009.8 1 430.3 455 99 440.1 villaisia — av ylle ........................................ kpl — st
»
205 930 37 690.8
Puuvillalankaa — Bomullsgarn .............. » — ---- 915 148633.4 18 8 292.6 933 156 926.0 puuvillaisia — av bomull ............................ 2 789 690 215 811.7
Säteriä — Konstsilkesgam ........................ » — --- 301 110269.8 88 55 196.1 389 165 465.9 säterisiä — av konstsilke............................... » 1054 840 161308.0
Sillalankaa Cellullgarn........................... » —- --- 41 10918.1 15 2 704.6 56 13 622.7 sillaisia — av cellull .................................... » 35120 3188.2
Muuta lankaa — Annat garn .................. » — --- 7 1855.0 _ _ 7 1855.0 sekalaisista langoista — av blandat gam .. » 835 870 69 455.3
Ompelulankaa — Syträd............................ — •— --- — 4927.0 __ 1 038.8 _ 5 965.8 Sukkia: — Strumpor:
Kankaita — Tyger....................................... — — --- — 23160.8 _ 1898.2 _ 25 059.0 villaisia — av y l le ........................................... paria—par 
»
2122 870 154 257.0
Nauhaa ja pitsiä — Band och spetsar .. — — ---- — 8995.5 __ 453.1 _ 9 448.6 puuvillaisia — av bomull ........................... 2 200 340 85 452.8
Nappeja, solkia ym. — Knappar, spän­
4 070.7
säterisiä — av konstsilke ............................ » 2 121090 133 583.9




sillaisia — av cellull 231290 13 533.5
Värejä — Färger.......................................... — — — — 1219.3 _ __ sekalaisista langoista — av blandat gam
»
» 591 580 39 703.0
Kemikaaleja — Kemikalier ...................... — — --- — 895.0 __ 2 327.6 _ _ 3 222.6 Pukuja, takkeja, liivejä ym: — Kostymer,
Sekalaista — D iverse.................................. 109.1 1210.8 1 319.9 rockar, västar o. a:
villaisia — av y l le ...........................................
puuvillaisia — av bomull ............................
säterisiä — av konstsilke..............................
sillaisia — av cellull......................................
sekalaisista langoista — av blandat gam
Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja yms: — 
Vantar, halsdukar, mössor o. a. d:
villaisia — av ylle ........................................
puuvillaisia — av bomull ...........................
säterisiä — av konstsilke...............................
sillaisia —av ce llu ll .......................................
sekalaisista langoista — av blandat gam .































band. .............................................. 26 764.7
Puuvilla- ja villakangasvalmisteita — Till-
« verkningar av bomulls- o. y lle ty g .............. — — 31191.3
Sekalaista — D iverse......................................... — — 6 962.8
Valmistuspalkkiota — Beredningslön .......... — — 13 424.7
X11
'. .. ..... . .. ..... .
Kankaita — T yger.......................................




























 vil aisia  av yl e .
O 
9 säterisiä  av konstsilke.
7 




o sil aisia  av cel l.......................................
 sekalaisista langoista  blandat gam
 





h n d ..... . . . . . . . . . .. . .. . .. ...............
i
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m atières p rem ières





















V I I I 12 Alusvaatetehtaat —  Fabri- Puuvillakankaita —  B om ullstyger............. m _ _ 6 016 748 247 675.3
ker för tillverkning av un­ Villakankaita —  Ylletyger .......................... » — — 557 064 183181.8
derkläder Säterikankaita —  K onstsidentyger........... » — — 149 419 13 386.3
Paperikankaita ja -valm isteita —  Pap-
peTstyger och -tillverkn ingar............... — — — — 4 781.7
Muita kankaita —  Övriga t y g e r ............... — — — .— 8  837.4
Nappeja, solkia ym s. —  Knappar, spän-
nen o. a. d....................................................... — — ■ — -— 12 095.5
Lankoja —  Gam ............................................ — — — 11082.5
Nauhaa, pitsiä ja  vanua —  Band, spets
och vadd ....................................................... — — — — 13 866.2
Sekalaista —  D iv er se ...................................... 516.0 2 588.5
13 Vuodevaatetehtaat —  Fab- Puuvilla-, silla- ym s. kankaita — Bom-
riker för tillverkning av ulls-, cellull- o. a. d. tyger .................... — — — — 19 901.5
sängkläder Paperikankaita — Papperstyger................. m — 107 454 3 510.S
Vanua, flokkia ym . —  Vadd, flock m. m. — — 671.9 — 14 862:4
Sekalaista —  D iv e r se ..................................... 2 1 5 8 ..
14 Olkaintehtaat —  Hängsel- Nauhaa —  B a n d .............................................. 421 504 4 813.'fabriker Nahkaa —  Läder ............................................ 3 896.C
Metallisolkia ym . —  Metallspännen m. m. — - - - 765.5
15 Kureliivitehtaat •— Korsett- Säterikankaita — Konstsidentyger............. 24 773 3 692.C
fabriker Puuvillakankaita —  Bomullstyger ........... 270 587 14 274.
Kumikankaita ja -nauhoja —  Gummitvger
och-band  .................................................... _ _ _ 1223.
Nauhaa, pitsiä ja  lankaa —  Band, spets
och trad ....................................................... _ _ _ ._ 2 751.
Nappeja, solkia 31ms. — Knappar, spän-
nen 0 . a. d........................................................ — — 867.
16 Pukutehtaat — Kostym- Villakankaita —  Ylletyger .......................... ITI 2 069 741 776104.
fabriker Puuvillakankaita —  B om ullstvger............. » _ 1 99 7  286 I l l  849.
Säterikankaita —  K onstsidentyger........... _ _ 782 115 96 609.
Pellava-, juuti-, jouhi- ja paperikankaita
—  Linné-, jute-, tagel- och papperstyger » _ _ : 347 951 17 004.
Turkisnahkoja —  P ä lsv er k .......................... _ _ _ 159 922.
Vanua ja vaitiinia — Vadd 0 . vatin  . . . . _ _ _ i .__ . 7 569.
Ompelu- ja silkkilankaa —  Syträd 0 . -silke _ . _ 17 291.
Nauhaa —  B a n d .............................................. _ ._ _ 4 389.
Nappeja'— Knappar ..................................... _ _ _ _ 10192.
Hakasia ja solkia — Ilakar och spänncn _ _ _ __ 2161.
17
Sekalaista —  D iv e r se ..................................... 2 317.
1
i1
konfektionsaffärer Puuvillakankaita —  Bom ullstvger............. » ! ~ " 448 482 41123
Säterikankaita — K onstsidentyger........... » 283168 61 313
Turkisnahkoja —  P ä lsv er k .......................... - _ ._ 67147
Ompelu- ja silkkilankaa —  Syträd 0 . -silke - 3 636
Nappeja, hakoja ja solkia — Knappar,
hakar 0 . sp ä n n e n ....................................... ---- — __ — 2 779
Sekalaista —  D iv e r se ..................................... _ — i — — 187 6
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter - -  Produits
U lkom aiset raaka-aineet Ja 
puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t 
U tländska rääm nen och 
ha lv iabrikat





N i m i  
















































P a ito ja  —  S k jo rto r.............................................
Erilaisia alusvaatteita — Underkläder av 
















Suojuspukuja—  Skyddsdräkter ....................
Työ- ja retkeilypuseroita sekä-takkeja—  Ar-
"bets- och sportblusar samt -rockar ..........
Työhousuja —  Arbetsbvxor ............................
Pukuja, naisten —  Dräkter för d am er..........
Pukuja, lasten —  Dräkter för barn ..............
Esiliinoja — Körkläden ....................................
Kauluksia —  Kragar .........................................
Siteitä — Förband ............................................
Lakkeja — Mössor .............................................
Kapalovaatteita —  Lindekläder ....................
Vuodevaatteita —  Sängkläder ........................
Sekalaista —  D iverse .........................................
Valmistuspalkkiota —  Beredningslön ............
»



































V u o devaa tte ita  — Sängkläder ..........................
M attoja — M atto r ..............................................
Voimisteluvälineitä—Gymnastikredskap . . .  










Sekalaista — Diverse ........................................ 4 986.3
10 000 370.0
323.2
431 504 5 183.7 
3 896.0 
1 088.5
O lka im ia  — Hängslen .......................................

















K u re liivc jä  — Korsetter ...................................
Muita liivejä — A ndralivstycken..................
Miesten paitoja — Skjortor för m ä n ............
Muita tuotteita — Övriga tillverkningar-----










— 19.2 - 2  770.2















2  166 951 












2  416.8 
6 950.1
P ä ä lly sta kke ja ,  miesten — Herrpalctäer . . . .
» naisten — D am kappor........
Kävelypukuja, naisten — Promenadkostymer
för damer .......................................................
Pukuja, miesten — Kostymer för m ä n ........
» poikain — » » gossar . . .  
Urheilupukuja ja -puseroita — Sportkostymer
och -blusar .....................................................
Suojus- ja työpukuja — Skydds- och arbets-
dräkter .............................................................
Takkeja ja housuja, erillisiä — Rockar och
benkläder, enskilda .......................................
Leninkejä, puseroita ja hameita — Klädnin-
gar, blusar och kjolar ................................
Turkkeja — P ä lsa r .............................................
Muita turkisvalmisteita — Övriga pälstill-
vcrkningar .......................................................
Lakkeja M össor............................................
Alusvaatteita — Underkläder .........................
Sekalaista — D iverse.........................................
























































P ä ä lly s ta kke ja  —  K appor..................................
Kävelypukuja —  Promenadkostym er............
Urheilupukuja — Sportkostym er...................
Leninkejä —  Klädningar...................................
Puseroita —  Blusar ...........................................
Hameita —  Kjolar ............................................
Aamutakkeja — Morgonrockar......................
Turkkeja — P ä lsa r .............................................
kpl — st 
»
)>





























K otim aiset —  Inhem ska 
F in la n d a ises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
G roupe et genre d 'in d u s tr ie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
N o m  des m atiè res  p rem ières
raaka-aineet 
rääm nen 


















V aleu r  
1000 mk
V III17
18 Solmiotehtaat — Kravatt- 
fabriker
Silkki-, villa- ja puuvillakankaita — Si­
den-, ylle- och bomullstyger................
Sekalaista — Diverse..................................
- - - 5172.4
798.6
19 Hattu tehtaat — Hattfabri- 
ker
Hattuhuopaa — Hattfilt ............................
Kankaita ja nauhaa — Tyger och band .. 
Korsi-, nauha- ym. palmikoita — Halm-,
kpl — st - 36 718 5 387.0 
2 826.8
960.7
Villaa — Ull ................................................
Turkisnahkoja — Pälsverk.......................
Kemikaaleja, värejä yms. — Kemika- 
lier, färger o. a. d......................................
t 8 970.5 = 526.9
272.1
Sekalaista — Diverse............ ...................... — — — — 1412.7
20 Lakkitehtaat — MÖssfabri- 
ker
Kankaita, turkisnahkoja, vanua y m . — 
Tyger, pälsverk, vadd m. m.................. - - 527.7 - 140 793.9
21 Huopatavara- yms. teh­taat — Filtvaru- o. a. d.
Villaa — Ull .................................................






fabriker Sillaa — C ellull............................................
Sekalaista — D iverse................................. -
5 409.2
530.7
22 Sadetakki tehtaat —• Regn- Kankaita — T yger ...................................... m 32 285 1209.4
roeksfabriker Vernissaa, öljyjä ja lakkoja — Fernissa, 
oljor och lack er ...................................... 984.3
Sekalaista —  D iverse.............. ................... — — — — 127.9
23 Tilke- ja täpetehtaat —  
Drevfabriker
Sekoitettuja lumppuja —  Blandad lump 






Sekalaista —  D iverse................................. 7.1
24 Vanutehtaat (lumppu-) — 
Vaddfabriker (lump-)
L u m p p u j a  — L u m p ....................................













Villaa — Ull ................................................
Puuvillajätteitä — Bomullsavfall...........
Sidekangasta — Förbandstyg.....................







25 Verkkotehtaat —  Nätfabri- 
ker
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn....................
Sekalaista —  Diverse ...........................................
»
_ _ 10 2 706.1 252.f
26 Pitsitehtaat —  Spetsfabrikei Puuvilla-, pellava- ym. lankaa —  Bom­
ulls-, linne- o. a. g a m ...................................
Sekalaista —  Diverse...................................
t
—
- 19 5 533.3 
250.1
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter -— Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
























U tländska rääm nen och 
halv iabrikat 
M atières p rem ières et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers
Summa
T ota l
N i m i  
B e n ä m n i n g  













V a le u r  
1000 mk
Muita turirisvalmisteita — övriga pälstill-
verkningar .......................................................
Lasten pukuja — Barnkläder ........................
Alusvaatteita — Underkläder .......................
Suojuspukuja — Skyddsdräkter ..................
Sadetakkeja — Regnrockar...........................
Muita takkeja — Andra rockar ...................
Sekalaista — Diverse.........................................
Korjauksia — Reparationer...........................

















Solmioita — Kravatter .....................................
Nilkkaimia — Damasker ...............................
Lakkej a — Mössor..............................................
Sekalaista — Diverse ........................................
kpl — st 
























Sametti- ja silkkihattuja — Sammets- och
sidenhattar .....................................................
Turkishattuja — Pälshattar.............................
Sekalaista — Diverse .........................................
















— 10 674.1 — 151995.7 Lakkeja, käsineitä, turkistavaroita ym. —Mössor, handskar, pälsvaror m. m..............
Korjauksia — Reparationer...........................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön..........
- - 297 815.8 
1341.8 
6 518.7







Huopaialkineita — Filtskodon ........................
Svylinkejä — Sylingar.......................................
Ffuopaa — F i l t ...................................................
Voilokkia — V ojlock.........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............
Sekalaista — Diverse.........................................














- - 32 285 1209.4 Öljy- ja sadetakkeja— Olje- och regnrockar - 6 029.o









Trasselia — Trassel ...........................................
Flokkia — Flock.................................................
Voilokkia — Vojlock .........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön............





























Kemiallisesti puhdistettua vanua — Kemiskt
renad vadd .....................................................
Maitovanua — Mjölkvadd.................................
Muuta vanua — Annan vadd .........................
Flokkia — F lock .................................................
Siteitä — Förband .............................................
Paperikankaita — Papperstvger ....................



























55 16 315.1 
1.6
65 19 021.8 
254.4
Verkkoja — Nät .................................................
Muita kalastusvälineitä — Andra fiskred-
skap .................................................................
Valmistuspalkkiota— Beredningslön .........





20 5 870.2 
292.4 j
Pitsejä — Spetsar ...............................................
Uudin- ym. kankaita — Gardin- o. a. tyger 
Sekalaista — D iverse.......................................
m
-
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K otim aiset —  Inhem ska 
F in la n d a ises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -a rt 
G roupe et genre d ’in d u str ie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
Nom des m a tiè res prem ières
raaka-aineet 
rääm nen 


















V aleur  
1000 mk
VIII27 Purje- ja laskuvarjotehtaat 
— Segel- och fallskärms- 
fabriker
Purjekangasta ym. — Segelduk m. m. - - - - 14 350.1
28 Sateen- ja päivänvarjoteh- 
taat — Paraply- och para- 
sollfabriker
Kankaita, kehikkoja ym. — Tyg, stom- 
mar m .m .................................................... - - - - 456.5
29 Kierrekaihdintehtaat — 
Rullgar dinsfabriker
Kankaita, paperia, keppejä ym. — Tyg, 
papper, käppar m .m ............................... _ _ — 737.9
30 Värjäämöt — Fäigerier Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, kemi­
kalier m. m.................................................. - - - - 3 056.4
31 Muut kutomateollisuusteh- 
taat — Andra textilfab-
Kankaita — Tyger.......................................






















IX Paperiteolllsuus — Pappers- 
industri............................. 8457430.3 9 281487.5
1 Puuhiomot — Träsliperier Hiomopuita: — Slipved:
kuusta — gran ........................................
mäntyä — ta ll ...........................................








1 722 464.1 
41 716.4 
44 056.8
2 Pahvi-, kartonki- ja kuitu- 
levytehtaat — Papp-, 
kartong -och wallboard- 
fabriker
Puuhioketta: 2) — Trämassa: 2)
a) valkoista: — vit:
omaa valmist. — egentillverkning 
ostettua — in k öp t..........................
b) luonnonruskeaa: — naturbrun:
omaa valmist. — egentillverkning
ostettua — inköpt..........................
Sulfiittiselluloosaa:2) — Sulfitcellulosa:2) 
omaa valmist. — egentillverkning..
ostettua in k öp t..............................
Sulfaattiselluloosaa:2) — Sulfatcellulosa:2)
ostettua — inköpt ...................................
Jätepaperia —- Pappersavfall....................
Täyteaineita — Fyllnadsämnen................
Värejä - -  Färger..........................................
Vesilasia — Vattenglas ...............................
.Hartsia— H a rts ..........................................
Muita liimausaineita — Andra limnings-
ämnen .......................................................
Alunaa — Alun ............................................
Nahkajätteitä — Läderavfall....................
Kyllästysaineita Impregneringsämnen.. 















































p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter -— Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t 
U tländska rääm nen och 
halvfahrikat 
M atières  prem ières  et pro­




N i m i  
B e n ä m n i n g  




































V aleur  
1000 mk
- 431.0 - 14 781.1 Purjetöitä yms. — Segelarbeten o. a. d..........Laskuvarjoja ja niiden korjauksia — Fallskär- 
mar och reparation av dylika .................. - —
36 895.5 
71.6
- 678.3 - 1134.8 Sateen- ja päivä,nvarjoja sekä keppejä — Pa-raplyer och parasoller samt käppar..........
Korjauksia — Reparationer ............................





- - - 737.9 Kierrekaihtimia, markiiseja ym. — Rullgar- diner, markiser o. a........................................ 4240.3
- 5 364.8 - 8 421.2 Värjäystä, valkaisua ja kemiallista pesua — 

















Tekonalikaa - Konstläder ..............................
Vahakangasta — Vaxduk.................................










1 227 507 
35 395 
33 645
1 722 464.1 
41 716.4 
44 056.8
Puuhioketta:2) -  - Trämassa: l) 
a) märkää, valkoista, kaikkiaan — vät, vit,
in a lle s ...........................................................
Siitä: — Därav:
omaan paperin valmistukseen - -för egen
papperstillverkning ............................









myytäväksi — tili salu ...........................
b) märkää, luonnonruskeaa, kaikkiaan —
vät, naturbrun, inalles ......................
Siitä: — Därav:
omaan paperin valmistukseen — för egen
papperstillverkning...............................
omaan pahvin valmistukseen — för egen 
papptillverkning ...................................
c) kuivaa, valkoista, myytäväksi — torr, 































































Valkoista puupahvia ja kartonkia Vit trä-
papp och kartong .........................................
Ruskiata värjäämätöntä puupahvia ja kar­
tonkia — Brun naturfärgad träpapp och
kartong ...........................................................
Selluloosaa sisältäviä parempia kartonkilaa- 
tuja Bättre sorter kartong, iimehällande
cellulosa ...........................................................
Lumpuista ja jätepaperista valmistettua pah­
via ja kartonkia - -A v  lump och pappers­
avfall tillverkad papp och kartong..........
Kromovastikekartonkia — Chromersatzkar-
tong ..................................................................
Kartongista liimaamalla valmistettuja raken­
nuslevyjä — Av kartong hoplimmade bygg-
nadsplattor .....................................................
Puukuitulevyjä — Träfiberplattor (wallboard)
Tekonahkaa — Konstläder...............................
Nahkapahvia — Läderpapp ............................
































x) K uoretonta puuta. — Helskalad ved. 
*) K uivaa painoa. — I  to rr tä n k t vikt.
Kuivaa painoa. — I  to rr tä n k t vikt.
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d'industrie
Ni mi  
B e n ä mn i n g  























IX 3 Sulfiittiselluloosatehtaat — 
Sulfitcellulosafabriker
S eü u lo o sa p u ita :  — Cellulosaved: 
kuusta — gran ......................................... /k .m 3 — \  fm3 x) 2 755 448 3 920 708.5
haapaa — a s p ...........................................
Kalkkikiveä — Kalksten.............................
Kalkkia — K a lk ...........................................
Klooria — K lor .............................................
Kloorikalkkia — Klorkalk .........................
Rikkiä — Svavel .........................................
Rikkikiisua (rikiksi muunnettuna) — Sva-





















4 Sulfaattiselluloosatehtaat — 
Sulfatcellulosafabriker
Sellu lo o sa p u ita :  — Cellulosaved: 
mäntyä — t a li ........................................... /  k.m3 — \  fm31) 1 730 764 2 501 234.9
_ _
kuusta — gran .........................................
Rimoja — Ribbor.........................................
Hakkeita — F l i s ...........................................
Glaubersuolaa — Glaubersalt....................
Kalkkia — K a lk ...........................................
Rikkihappoa — Svavelsyra.........................

















5 Paperitehtaat — Pappers- 
bruk
P uuhioJcetta: —  Trämassa: 
omaa valmistetta — ■ egen tillverkning
ostettua —  inköpt ...................................
Sulfiittiselluloosaa: — Sulfitcellulosa: 
omaa valmistetta — egen tillverkning
ostettua — inköpt ...................................
Sulfaattiselluloosaa: — Sulfatcellulosa: 
omaa valmistetta —  egen tillverkning..
ostettua —  inköpt ...........................................
Jätepaperia —  Pappersavfall.........................
Lumppuja — L u m p .............................................
Klooria —  K lor .......................................................
Rikkihappoa —  Svavelsyra..............................
Täyteaineita —  Fyllnadsämnen ....................
Värejä — Färger ..................................................
Alunaa —  Alun .......................................................
Hartsia —  H arts .....................................................
Hartsiliimaa —  Hartslim ...............................
Muita liimausaineita —  Andra limnings-
ämnen.......................................................................






































6 Asfalttihuopatehtaat — As- 
faltfiltfabriker
Raakahuopaa ja -pahvia — Räfilt o. -papp 
Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä yms. — 
Asfalt, stenkolstjära, beck o. a. d. . . .
Asbestia— A sb e st.......................................
Öljyjä — O ljor.............................................
Talkkia — Taik ..........................................





















7 Tapettitehtaat — Tapet- 
fabriker
Paperia — Papper ....................................... t _ _ 1928 31220.7
Värejä ja kemikaaleja —  Färger och kemi­
kalier .........................................................
Perunajauhoja —  Potatism jöl...................








8 Kirjansitomot — Bokbinde- 
rier
Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa ym. 
— Papper, papp, tyger, läder m . m. .. _ _ _ 92 664.1
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter - -  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 
M atières  p rem ières et p ro ­




N i m i  





























































Sulfiittiselluloosaa: J) — Sulfitcellulosa:1)
a) valkaistua — blekt ...................................
b) helposti valkaistavaa — lätt blekbar ..
c) kovaa — sta r k ..........................................
dl rehuselluloosaa — fodercellulosa............

























60 515 466 119.7
















a) helposti valkaistavaa— lätt blekbar . . .
b) kovaa — sta r k ..........................................
c) rehuselluloosaa — fodercellulosa............
Raakaa sulfaattitärpättiä — RA sulfatterpen-
t i n .....................................................................



































































Kirjoitus- ja painopaperia: — Skriv- och 
tryckpapper:
a) puuvapaata — träfritt ............................
b) puupitoista — trähaltigt ........................
Käärepaperia: — Omslagspapper:
a) voimapaperia — kraftpapper ................
b) pergamentti- ja pergamiinipaperia — 
pergament- och pergaminpapper...........
c) M. G. sulfiittipaperia: — M. G. sulfit- 
papper:
1) puuvapaata — träfritt ......................
2) puupitoista (muk. luettuna Cap- ja 
kirjekuoripaperi) — trähaltigt (inkl. 
Cap- och kuvertpapper) ...................
d) muuta käärepaperia — övriga omslags­
papper .........................................................
Savukepaperia — Cigarettpapper ..................
Erikoislajeja — Specialtillverkningar ............
Muuta paperia: — övriga papper:
a) puuvapaata — trä fr itt............................
b) puupitoista — trähaltigt........................
































3 578 547.3 
164156.9

































Katto-, eristys- ja vuoraushuopaa — Tak-, iso-
lerings- och förhydningsfilt .........................
Katiovoiteita — Taksmörjor ..........................
Eristyspikeä — Isoleringsbeck .....................
( m2 
\  käär.-rulle 
t 
»
















Tapetteja ja reunuksia — Tapeter och bärd
Hyllypaperia — Hyllpapper.............................












_ 6129.2 _ 98 793.3 Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten........ — — 431178.1
* )  K u o r e t o n t a  p u u t a .  —  H e l s k a l a d  v e d . ' )  K u i v a a  p a i n o a .  —  I  t o r r t ä n k t  v i k t .
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Teollisuusryhmä ja  «laji 
Industrlgrupp och -a rt 
O roups et genre d 'In d u s tr ie
R a a k a - a i n e e t  —  R ä ä m n e n  — M a t i è r e s
N i m i  
B e n ä m n i n g  













m a tiè res  p rem ières





















1X9 Tekokukkatehtaat ja seppel- Kankaita, värejä, kemikaaleja ym. —
sitomot — Kransbinderier Tyger, färger, kemikalier m. m............. - — — — 5 049.4
och tillverkning av konst-
gjorda blommor
10 Muut paperinjalostusteh- Paveria ja pahvia — Papper och papp .. t 63 407 1160455.6
taat — Övriga pappers- Paperinuoraa — Papperssnöre.................. » — — 208 8 206.6
förädlingsfabriker Paperikankaita — Papperstyg.................. m — — 8150 332.8
Selluloosavanua — Cellulosavadd ............ kg — — 1160 69.5
Vesilasia — Vattenglas .............................. t — — 2 030 16170.0
Liima-aineita — Limämnen ...................... — — _ — 60250.7
Kyllästysaineita — Impregneringsämnen . — — . — 2 490.9
Värejä ja kemikaaleja — Färger och kemi­
kalier ......................................................... — _ _ _ 10 226.5
Metalleja ym. — Metaller m. m............... — _ _ 8 744.1
Kangasta ja nauhoja — Tyger och band — — — — 1970.9
Säteriä ym. lankaa — Konstsilkes- o. a.
garn ........................................................... kg _ 28 334 7 094.2
Sekalaista - - D iverse................................ 590.4 8 448.1
X Puuteollisuus — Träindustri 9 880 442.5 3 803 794.9
1 Sahat ja höyläämöt — Säg- I. Omaan sahaukseen käytetty: — För
verk och hyvlerier egen försägning använts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st
25 830 739 ............................................. j 3 _ f 3 126 664 226 5 414 948.7 — —
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
10 040185 . . .  ................................... j» 49 713 710 1939 809.3 — —
koivutukkeja — björkstock — kpl, st
1 261 865 ............................................... » 5 438 508 235 524.9 — —
tukkeja muista puulajeista — stock av
andra träslag — kpl, st 22 482 ---- » 51 416 2 717.5 — —
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen käy­
tetty: — För främmande (frakt-) säg-
ning använts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st
1 616 007 ............................................... » 7 270133 226 202.9 _ _
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
1311617 ............................................... » 5 721348 178 005.5 — —
koivutukkeja — björkstock — kpl, st
99 972 ................................................... » . 406 501 15 700.9 — —
tukkeja muista puulajeista — stock av
andra träslag — kpl, st 10 329 ----- 42 670 1280.0 — _
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet Ja j 
puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t 1
U tländska rääm nen och I 
halvfabrikat 


























N i m i  
















- 200.1 - 5 249.5 Seppeleitä, tekokukkia ym. — Kransar, konstgjorda blommor m. m.......................... — — 26 747.1









8 1 5 0  
11 6 0  
2141
28 334












Pahvilaatikoita ja laatikkoaineita — Papp-
lador och lädämnen ....................................
Rakennus- ja eristyslevyjä — Byggnads- och
isoleringsplattor .............................................
Muita voima- ja aaltopahvituotteita — Andra
kraft- och wellpapp-produkter ..................
Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt ................
Paperisäkkejä — Papperssäckar ....................
Paperipusseja — Papperspäsar........................
Säilyketölkkejä — Konservburkar.................
Kapselitulppia — Kapslar ...............................
Hiontapaperia ja -kangasta — Sandpapper
och smärgelduk .............................................
Liitospaperia — Limpapper ............................
Kreppipaperia — Kräppapper .........................
Kromopaperia — Kromopapper ....................
Vahattua paperia — Vaxat papper ..............
Hiili- ja kalkkeeripaperia — Koi- och kalker-
papper .............................................................
Valojäljennöspaperia — Ljuskopieringspapper
Kirjekuoria — K uvert.......................................
Kirjoituspaperia, lehtiöitä, vihkoja ym. —
Skrivpapper, block, halten m. m . ..............
Pöytä- ja lautasliinoja, pyyheliinoja ym. — 
Bord- och handdukar, servietter m. m. . . .  





































Paperikankaita — Papperstyger ....................
Verhoja ja varjostimia — Gardiner och lamp-
skärmar .......................................■...................
Paperimattoj a — Pappersmattor ...................
Patjoja — Madrasser .........................................
Paperilaukkuja — Pappersväskor...................
Paperitrasselia — Papperstrassel....................
Selluloosavanua — Cellulosavadd ...................
Tekstiilituotteita — Textiltillverkningar ..
Bitumipaperia — Bitumenpapper ...............
Kehruupuolia — Spinnspolar .......................
























37» 917.0 1 4 0 55154 .4
1. Höyläämätöntä suurtavaraa — leke 
hyvlat grovvirke
26 3 7 8  744.8
61 810 32 462.5
126 664 226 
49 713 710 
5 438 508 
113 226
7 270133





A. Omista tukeista —  Av egen stock
a) Mäntyä:— Av tali:
lankkuja— plankor .....................................
soiroja —  battens .........................................
kapeasoiroja — scantlings..........................
lautoja —  bräder...........................................
parruja —  sparrar.........................................
kvinttaa—  kvinta .......................................
hylkvtavaraa —  utskottsvara.....................
b) Kuusta: —  Av gran:
lankkuja— plankor .....................................
soiroja —  battens .........................................






















1 217149.1  
1 0 1 8  517.5 
1 3 3 4  723.8 
256 760.7 
1 758 343.4 




- - 5 721 348 178 005.5
lautoja — bräder...........................................
parruja— sparrar.........................................















c) Koivua— Av björk:
lankkuja — plankor .....................................
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Kotimalset — Inhemska 
F in landa ises
Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
G roupe et genre d 'in d u str ie
N i m i  
B e n ä m n l n g  
N o m  des m atières prem ières
raaka-aineet 
räämnen 























p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfahrikat
M atières prem ières et pro­
du its  m i-achevés étrangers
Yhteensä
Summa
T o ta l
Ni mi  
B e n ä m n i n g  

































A iv o  
Värde 
V aleur  
1000 mk
soiroja— b a tte n s ...........................................







lautoja — bräder ...........................................







kvin ttaa — k v in ta . ......................................
hylkytavaraa — utskottsvara ..................
d) Muita puulajeja: — Andra träslag:
lankkuja — p lankor......................................
lautoja — bräder ..........................................














B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av 
främmande stock (fraktsägning) .............. » 51532 721161.8
II. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat 
grovvirke
A. Omista tukeista — Av egen stock 
a) Mäntyä: — Av tali:
lankkuja — plankor .....................................
soiroja — b a tte n s ...........................................










lautoja — bräder ...........................................
kvinttaa — k v in ta .........................................
hylkytavaraa — utskottsvara ....................
b) Kuusta: — Av gran:
lankkuja — plankor .....................................
soiroja — b a tte n s ...........................................
kapeasoiroja — scantlings ...........................
lautoja — bräder ...........................................
kvinttaa — k v in ta .........................................
hylkytavaraa— utskottsvara ....................
c) Koivua: — Av björk:
soiroja — battens .........................................
kapeasoiroja— scantlings...........................
lautoja — bräder .........................................
k v in ttaa  — k v in ta ........................................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av 








































I II . Pientä sahatavaraa — Sm&virke
A. Omista tukeista — Av egen stock
kimpiä — stav ...............................................
laatikkolautoja: — lädbräder:
a) höyläämättömiä — icke hyvlade ........
b) höylättyjä — hyvlade ............................
rim alautoja— slatingbattens ....................
keppejä — käppar .........................................
päreitä — pärtor ...........................................
kuutiopätkiä — sp litv ed ...............................
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) — Av 






















1—III  Yhteensä —  Summa std 830 826 12135 0 4 8 .8
IV. Muuta kuin varsinaista sahatavaraa —  
Övriga tillverkningar, utom det egentliga säg-
(Sisältää ainoastaan myydyt ja oman liikkeen 
muille laitoksille luovutetut määrät) — 
(Omfattar endast försälda mängder och de 
mängder, som överlatits a t andra företag 
inom den egna firman)
Lyhyitä tasauspätkiä — Korta justerstumpar 
Rimoja ja rimahalkoja — Ribbor och ribbved
Hakkeita — F l i s .................................................
Sahajauhoja — Sägspän ...................................





















Yhteensä — Summa ! - — 1 1 3 5 4 8 8 .8
*!
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K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä Ja -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
Groupe et genre d'industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  























X 2 Erilliset höyläämöt —  Själv- 
ständiga hyvlerier
Sahattua puutavaraa — Sägade trävaror std ~ - 19 390 261 516.2
3 Halkosahat ja pilketehtaat 
— Vedsägar och splint- 
fabriker
Halkoja —  Ved ............................................. f p.-m3 \  lm 3 314 698 161 579.1
4 Lastuvillatehtaat ja päre- 
höyläämöt — TräuUfabri- 
ker och pärthyvlerier
Tarvepuuta — Trävirke............................... /  » 







5 Vaneritehtaat — Faner- 
fabriker
Koivua — Björk ...........................................
Mäntyä — T a l l .........................................
Visa- ja loimukoivua — Masur- och flam­
mig björk .................................................
Sahattua puutavaraa — Sägade trävaror
Albumiinia — Albumin...............................
Kaseiinia — Kasein ....................................
Kauriittia — Kaurit.................................. ..
Filmiliimaa — F ilm iini...............................
Muita liimausaineita — Andra limnings-
ämnen.........................................................
Kalkkia — K a lk ...........................................
Verta — B lo d ............ ..................................
f  k.-m3 





























6 Puulaiva- ja veneveistämöt 
— Skepps- och bätvarv 
för fartyg av trä2)
Pyöreää puutavaraa — Rundvirke..........
Sahattua puutavaraa — Sägade trävaror
Rautaa ja terästä — Järn och stäl -----
Muita metalleja — Andra metaller ___
Teräsköysiä — Ställinor .............................
Köysiä — Rep .............................................
Purjekangasta — Segelduk.........................
Koneita — Maskiner ...................................
Värejä — Färger .........................................
Sekalaista — Diverse...................................






186 222 23 914.5 
16.9















7 Puusepän- ja huonekaluteh­
taat — Snickerier och 
möbelfabriker
Sahatavaraa — Sägvirke ............................
Vaneria, yksinkertaista — Enkelfaner ..  
Vaneria, ristiinliimattua — Kryssfaner ..
Kimpivaneria — SniCkarplattor ...............
Pyöreää puutavaraa — Rundvirke..........
Liimaa — Lim ............................................
Lakkoja ja värejä — Lack och färger . . . .  




















p r e mi è r e s Tuotteet — Produkter --  Produits






Utländska räämnen och 
halvfahrikat 
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers
Ni mi  








































314 698 161579.1 Halkoja — Ved ...................................................
Autopilkkeitä — Bilsplint.................................
Autohiiliä — Bilkol .......................................














_ _ 15 490 10908.0 Lastuvillaa — Träull ......................................... t 2 472 19 710.1
161 400 4 415.2 Kattopäreitä — Takpärtor...............................
Sekalaista — Diverse ...................................... = 11 723.5 1221.3
_ 647 412 1 462 820.9 Koimvaneria, ristiinliimattua — Björkfaner,
10 738 25 781.3 kryss- .............................................................
m3 176 730 3 885 047.2__














Mäntyvaneria, ristiinliimattua — Tallfaner,



















Lentokonevaneria, ristiinliimattua — Flyg-
maskinsfaner, kryss - ...................................
Lentokonevaneria, liimaamatonta — Flyg-
» 1045 68 886.8
227 9 017.2 236 9 193.4 maskinsfaner, en k e lt .....................................
» 131 5 230.7
Visa- ja loimukoivuvaneria — Faner av ma­35 101.7 264 857.7
455.3 sur och flammig björk ...................................
» 416 33 232.754 Kimpivaneria — Stavfaner..............................
Vaneriteoksia — Fanerarbeten ....................
Autopilkkeitä ja -hiiliä — Bilsplint o. -koi
Hakkeita — Flis ...............................................














186 222 23 914.5 Lastialuksia — Lastfartyg ............................... kpl — st 9 200 900.O
75 8 455.0 1953 54159.8 Pyyntialuksia — Fängstfartyg ..................... » 3 600.0
276 6 277.1 866 20 396.5 Erikoisaluksia — Specialfartyg ....................... » 3 85155.0
25 1009.9 56 4 048.8 Proomuja — Pramar ......................................... » 11 10 260.0
19 1754.9 60 5 071.5 Veneitä — Bätar ................................................ » 1259 45 462.6
2 368.0 21 3 034.3 Sekalaisia puusepäntöitä — Diverse snickeri-






Korjauksia — Reparationer ............................. _ _ 20 943.1
— — Keskeneräisiä töitä — Halvfärdiga arbeten — — 181454.2
_ 608.1 __ 676 413.2 Huonekalupuusepänteoksia — Möbelsnickeri-
— 339.6 — 36 968.8 arbeten ............................................................. — --- 1135 429.4
_ 9.0 __ 111 337.8 Ovia ja ikkunoita — Dörrar och fönster___ _ --- 956 661.0
_ 20.3 — 10 030.8 Parkettitöitä — Parkettarbeten....................... — --- 14 073.4
__ _ __ 3 630.9 Sisustustöitä — Inredningar.............................
Taloustarvikkeita — Hushällsartiklar............
__ --- 197 620.4
_ 9 444.1 __ 50 028.9 __ ___ 31 772.7
— 8 613.2 — 72 419.3 Työkaluja ja -varsia — Verktyg och -skaft ..  
Muita sorvaustuotteita — övriga svarveii-
__ _ ■ 31 436.0
— 1 268.4 — 50602.2 arbeten .............................................................
Koulukalustoja ja opetusvälineitä — Skol-
— - 12 894.2
— 373.8 — 28167.2 möbel och undervisningsmateriel.............. — - 34 054.3
— 843.0 — 54 420.3 Leikkikaluja ja seurapelejä — Leksaker och
sällskapsspel ..............  ......................... __ _ 35175.6
Radiolaatikoita — Radiolädor ........................ — - 29 299.5
Muita laatikoita — Andra lädor...................... — --- 26 552.2
Urheilu- ja voimisteluvälineitä — Sportartik-
lar och gymnastikredskap ........................... — - 6 052.9
Suksia ja suksisauvoja — Skidor och skid-
s ta v a r ............................................................... .— --- 18 689.0
Ruumisarkkuja — Likkistor............................. __ --- 22 901.2
Puupohjia ja -korkoja— Träsulor och-klackar — --- 2 200.0
Hihnapyöriä — Remskivor............................... — — 6 782.5
*) Ilman kuorta. —  Utan bark.
*) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en labrlk uppgiftema om rävaran samt bruttovärde* gemensamma med en annan fabrlk.
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Kotim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä Ja -laji 
Industrig rupp  och -a rt 
Groupe et genre d’industrie
N i m i  
B e n ä m n i n g  
























8 Puutalotehtaat — Trähus- 
fabriker
Sahatavaraa —  Sägvirke ............................
Vaneria — F aner.........................................
Eristyslevyjä —  Isoleringsplattor............
Katto- ja vuoraushuopaa —  Tak- och
förhydningsfilt .........................................
Pinkopahvia, tapetteja yms. — Spänn-
papp, tapeter o. a. d.................................
Saranoita, lukkoja, nauloja yms. —  Gäng-
järn, las, spik m. m....................................
Ovia ja ikkunoita —  Dörrar och fönster 
Liimoja, lakkoja, värejä —  Lim, lack,
färger .........................................................




















Eristysaineita — Isoleringsämnen ..........





9 Rullatehtaat — Rullfabriker Iioivupropseja —  Björkprops .................... f p.-m3 i lm3 i) 
std
»
158 917 139 623.0 _
Koivukeppejä — Björkkäppar..................
Koivulankkuja —  Björkplankor ..............






10 Imuketehtaat— Munstycks- 
fabriker
Koivukeppejä ym. — Björkkäppar m. m. - - 574.7 - 4 069.1
11 Muut sorvaustehtaat — Öv­
riga svarverier
Tarvepuuta ym. •— Trävirke m. m............. - - 891.2 - 12 688.6
12 Pyörä- ja ajoneuvo tehtaat 
— Hjul- och âkdonsfab- 
riker
Rautaa, terästä, puutavaraa ym. — Järn, 
stäl, trävaror m. m................................... - - 44.6 - 38 388.0
13 Autokoritehtaat —Automo- 
bilkarosserifabriker Sahatavaraa— Sägvirke ........................... std
_ _ 863 13 462.4
Vaneria — Faner .........................................
Rautaa ja terästä — Jäm och stäl ___
Erilaisia metalliosia — Olika metalldelar 












14 Tynnyritehtaat — Tunn- 
binderier
Tarvepuuta, tynnyrinvanteita ym. — 
Trävirke, tunnband m. m....................... - - 120.0 - 58 540.3
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter —- Produits
Ulkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfahrikat





N i m i  







































Kangaspuita yms. — Vävstolar o. a. d. . . .  
Visavalmisteita — Tillverkningar av masur-
björk ................................................................
Kanootteja — Kanoter .....................................









Valumalleja — Gjutmodeller ................ ..........
Huonekalujen verhoilu- ja kiilloitustöitä — 
Tapetserar- och polerarbeten av m öbel.. ..  









Korjauksia — Reparationer .............................
Sekalaista — D iverse .........................................














Puutataja ja parakkeja— Trähus och baracker
Puusepänteoksia — Snickeriarbeten ...............
Höylättyä puutavaraa ja laatikkolautoja —
Hyvlat trävirke och lädbräder ..............
Jätteitä — A vfa ll...............................................























Lankarullia — Trädrullar 2 843 t ...............
Puolia (bobiineja) — Bobiner 112 t ............
Muita sorvaustuotteita —■ Andra svarveri-
arbeten ..............................................................
Rullapuita ym. jätteitä — Rullved o. a.
avfall..................................................................















' 6.0 - 4 648.8 Imukkeita — Munstycken .................................Piippuja — P ip or ...............................................
mille 44 912 11180.9 
2 760.0
Sekalaista — Diverse ....................................... __ __ 480.2
- - - 13 579.8 Rukkeja — Spinnrockar...................................Erilaisia sorvaustuotteita — Olika svarveri- 
arbeten ..............................................................
kpl — st 18 486 16 747.7 
32 211.0
- 2 650.0 - 41 082.6 Ajoneuvoja, pyöriä ym. — Äkdon, hjul m.m. Ovia ja ikkunoita — Dörrar och fönster .. 


















Autonkoreja —■ Automobilkarosserier ............
Autonhyttejä —• Automobilhytter...................
Autonlavoja — Automobilflak.........................
Raitio vaununkorej a — Spärvagnskarosserier
Kippilaitteita — Kippanläggningar ..............
Korjauksia — Reparationer .............................
Sekalaista — Diverse .........................................
Puolivalmiita tuotteita — Halvfärdiga 
arbeten ...........................................................


















- 2 236.5 - 60 896.8 Tynnyreitä ja puuastioita — Tunnor o. träkärl 
Sekalaista — Diverse .....................................
- - 122 798.8 
2 083.0
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Kotimaiset — Inhemska 
F in la n d a ises
Industrigrupp ooh -art 
G roupe et genre d ’in d u s tr ie
N i m i  
B e n ä m n l n g  
N o m  des m a tiè res  p rem ières
raaka-aineet 
r&ämnen 


















V aleur  
1000  mk
X 15 Laatikkotehtaat — Läd- 
fabriker
Sahatavaraa —  Sägvirke ............................
Lankun- ja laudanpäitä — Flank- och 
brädstump................................ ................
Pahvia ja kartonkia — Papp och kartong
Nauloja ym. — Spik m. m........................
Sekalaista — D iverse..................................
Std 
f p.-m3 
|  lm3 










16 Suksi- ja urheiluvälineteh- 
taat — Fabriker för till- 
verkning av skidor och 
sportartiklar
Tarvepuuta ym. — Trävirke m. m............ — 15 809.0 — 28 928.8
17 Lesti- ja puuvarsitehtaat — 
Läst- och träskaftfabri- 
ker
Tarvepuuta — Trävirke ..............................
Vaneria — Faner .........................................
Sekalaista — D iverse.................................. z
8 006.2 - 20 446.4 
1500.0 
2 678.2
18 Kehys- ja listatehtaat — 
Ram- och listfabriker
Tarvepuuta ym. — Trävirke m. m............ _ _ _ 24923.1
19 Korkkitehtaat — Korkfab- 
riker
Korkkikaarnaa ym. — Korkbark m. m. “ - - - 54.3
XI
1
Ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuus — Närings- och 
njutningsmedelsindustri..
Jauho- ja suurimomyllyt — 
Mjöl- och grvnkvamar
Ruista — R ä g ...............................................
Vehnää — V ete .............................................
Ohraa —  Kom .............................................
Kauraa — Havre ....... .................................
Maissia — M ajs...........................................
Vehnäjauhoja —  V etem jöl.......................
Leseitä ja rehujauhoja —  Kli o. fodermjöl
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:1) 





















Vehnää — V ete.............................................
Ohraa — Kom .............................................







74 487 _ E E
Rehuselluloosaa — Fodercellulosa............
Kivennäisaineita — Mineralier..................




Z 15 5 464
4
Z
p r e m i è r e Tuotteet — Produkter ■— Produits
U lkom aiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­























U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 
M a tiè res  p rem ières et p ro ­
d u its  m i-achevés étrangers
Summa
T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  
N o m  d u  p ro d u it
M äärä
Mängd
Q u an tité
Arvo 
Värde 





















Höylättyä sahatavaraa — Hyvlat sägvirke..
Puulaatikotta — Trälädor................................
Pahvi- ja kartonkilaatikoita — Papp- och
kartonglädor ...................................................
Puutaloja — Trähus...........................................
Puusepänteoksia — Snickeriarbeten ..............























Voimistelu- ja urheiluvälineitä — Gymnastik-
och sportredskap ...........................................
Kalastusvälineitä — Fiskredskap ..................
Suksivoiteita — Skidsmörjor...........................
Puusepänteoksia — Snickeriarbeten ..........
Sekalaista — D^veise.........................................










Lestejä — L äster.................................................
Työkalujen varsia — Verktygsskaft..............
Harjapuuaineita — Borstskaftsämnen ..........
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor o. -klackar
Puunaulo j a — Träspik .....................................
Vaateripustimia — Klädhängare ....................
Pesupihtejä — Bykpinnar ...............................
Kukkakoreja — Blomkorgar ...........................
p aria  - p ar 















Huonekaluja — Möbler ...................................





- 301.4 - 25 224.5 Kehyksiä, listoja ym. — Ramar, lister o. a. 
dyl....................................................................... — _ 63 615.2































Ruisjauhoja, lestyjä — Rägmjöl, skrätt . . . .  
Ruisjauhoja, lesemättömiä — Rägmjöl,
oskrätt .............................................................
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjö], skrätt .. 
Vehnäjauhoja, lesemättömiä (graham) — Ve-
temjöl, oskrätt (graham) ............................
Ohrajauhoja — Kornmjöl.................................
Ruissuurimoita ja -hiutaleita — Räggryn och
-flingor ...........................................................
Vehnäsuurimoita ja -hiutaleita — Vetegryn
och -flingor .....................................................
Ohrasuurimoita ja -hiutaleita — Komgryn
och -flingor ....................................................































Lesettä — Kli .....................................................
Rehujauhoja — Fodermjöl...............................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
Ruisjauhoja — Rägmjöl ...................................
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, skrätt .. 





























Ohrasuurimoita — K om gryn..........................
Kaurasuurimoita — Havregrvn.......................
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och fodermjöl 











O Tiedot koskevat 41 kauppam yllyn ja  114 varsinaisen verom yllyn tu llijauhatusta . Veroroyliyistä esitetään vain  näm ä tiedot. —  Uppgifterna gälla förmalningen m ot tn ll i 41 handelskvam ar och i 134 egentliga tu llm jölkvarnar. För tu llm jö lkvarnarna an iöras endast dessa uppgifter.
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Kotimaiset — Inhemska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä Ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
Ni mi  
Be n ä mn i n g  






















X I 2 VäkirehumyUyt — Kraft- 
foderkvamar
Kauraa — Havre .........................................
Leseitä ja rehujauhoja — Kli och foder-
mjöl ...........................................................
Rehuselluloosaa — Fodercellulosa............
Elimellisiä väkirehuja — Animaliskt kraft-
fo d er ...........................................................
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor och
gröpe .........................................................
Luuj auhoj a — Benmj öl .............................
Fosfaatteja — Fosfat .................................
Ruokintakalkkia — Utfodringskalk ........



























Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
Kauraa — H avre.........................................
öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor och
gröpe .........................................................









3 Mallastehtaat — Maltfabri- 
ker
Ohraa — K orn...............................................







4 Perunajauho- ja tärkkelys- 
tehtaat — Potatismjöl- 
och stärkelsefabriker
Perunoita — P otatis.................................... 21 504 120165.1 - -
5 Kasviskuivaamot — Grön- 
sakstorkerier
Marjoja ja vihanneksia — Bär och grön-
saker ...........................................................
Sikurijuuria — Cikorierötter......................
Perunoita — Potatis ..................................











6 Leipätehtaat ja leipomot — 
Brödfabriker och bagerier
Ruisjauhoja — Rägmjöl ............................ t 56 384 614 916.5
Vehnäjauhoja —■ Vetemjöl ........................
Muita jauhoja — Mjöl av annat slag . . .  
Makeuttamisaineita — Sötningsmedel . . .  
Voita, margariinia ja muita rasva-aineita 
— Smör, margarin o. andra iettämnen
Marmelaadia — Marmel ad ........................
Munia ja maitoa — Ägg och m jölk ........
Marjoja, mehuja ja juurikasveja — Bär, 

















Hiivaa — Jäst .............................................
Mausteita ja suolaa — Kryddor och sait 







7 Jauhoja — Mjöl ...........................................
Rasvaa — F e t t .............................................
Sekalaista — D iverse.................................
Päällysteitä — Emballage..........................
Vehnäjauhoja — Vetemjöl .........................
Kemikaaleja — Kemikalier......................
Kookosrasvaa — K okosfett.........................
Soijaöljyä — Sojaolja ...................................
Muita kasvisöljyjä — Övriga växtoljor . .
t
»
4 250 56 409. £
ker - 215 13 204.9 
282.6
- - - 4 207.6
8 t 5 356 72 838.C
ronifabriker 91.1
9 t
l » - - -
p r e m i è r e s Tuotteet — Frodukter —  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 
M atières  prem ières e t pro­


























N i m i  




























VäMrehuseoksia — Kraftfoderblandningar ..
Rehujauhoja— Fodermjöl...............................
Kananrehuseoksia — Hönsfoderblandningar .. 
Ravintosuolaseoksia — Kärsaltblandningar.. 





























Valmistuspalkkiota — Beredningslön.............. 6 463.7












Tullijauhatusta:— Förmalning mot tuli: 






Ohramaltaita — K ornm alt...............................



























Kuivattuja sikurijuuria — Torkade cikorie­
rötter ................................................................
Kuivattuja perunoita — Torkad potatis ..  
Syväjäädyttämön tuotteita: — Djupkylda 
produkter:
marjoja ja vihanneksia — bär och grön-
sak er.............................................................

































Näkkileipää — Knäckebröd .............................
Ruokaleipää — Matbröd...................................
Kahvileipää — Kaffebröd .............................
Mämmiä — Memma ........................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön ............






















Keksiä — K ä x .....................................................







148 2 098.4 5 504 74 936.4 
91.1













Margariinia — Margarin ................................... » 7 848 451 314.2
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K otlm alset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -a rt 
Groupe et genre d 'in d u s tr ie
N i m i  
B e n ä m n l n g  
N o m  des m atH res prem ieres
raaka-aineet 
rääm nen 

















V aleur  
1000 mk
X I 9 Kovetettuja kasvisrasvoja— Härdat växt- 
fe tt .............................................................. t 1 — — — —
Kovetettua valaanrasvaa—Härdat valfett
Emulsioöljyä — Emulsionsolja ................
Suolaa — S a i t ................................................






10 Makkaratehtaat — Korv- 
fabriker
L ihaa  ja silavaa — Kött och f lä s k ..........
Suolia — Taxmar .........................................
Jauhoja ja suurimoita — Mjöl och gryn 
Elimiä, verta ym. — Inälvor, blod m. m.
Juurikasveja— R o tfru k te r .......................
Mausteita — K ry d d o r .................................
















11 Einesvalmistamot — Till- 
verkning av charkuteri- 
varor
Jauhoja, perunoita, juurikasveja ym. — 
Mjöl, potatis, rotfrukter m. m .............. - 6 841.3 - 1 086.2
12 Säilyketehtaat — Konserv- 
fabriker
Silakoita  ja kilohailia — Strömming och
vassbuk .....................................................
Silliä — S i l l ...................................................
Muita kaloja — Annan f i s k .......................
Lihaa — K ö t t ...............................................
Maitoa — M jölk ............................................
Kasvisrasvoja — V äxtfett .......................
Sokeria ja  siirappia — Socker och sirap
Suolaa — S a i t ...............................................
Marjoja — B ä r .............................................
Vihanneksia yms. — Grönsaker o .d .........
M austeita — Kryddor ...............................
M arjasoseita ja  -mehuja — Bärpuröer o.
-safter ........................................................
Viljatuotteita — Spannmälsprodukter . . .
Päällysteitä — Emballage .........................





























13 Suoliliikkeet — Tarmrens- 
ningsfabriker
Suolia  — Tarmar .........................................
Eläinten sisälmyksiä — Kreatursräntor . .  
Pergamenttipaperia — Pergamentpapper 








14 Raakasokeri teh taat — Rà- 
sockerbruk
Sokerijuurikkaita  — Sockerbetor.............. » 62192 340 466.6 — —
15 Sokeritehtaat — Sockerbruk Raakasokeria  — R äsocker.......................... » - - 6147 180593.4
16 Siirappitehtaat — Siraps- 
îabriker
M a issia  — M a js ...........................................
Perunoita — Potatis ..................................
Perunajauhoja — P o ta tism jö l .................










17 Makeistehtaat — Sötsaks- 
fabriker
Sokeria  — S o ck er........................................
Siirappia — S ira p .............' ..........................
Kaakaopapuja ja -jauhetta  — Kakao-
bönor o. -pulver ....................................
Hedelmiä, marjoja ja  vihanneksia —
F rukter, bär och grönsaker.................
Hedelmäsoseita — F ru k tp u rö e r...............














p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­

























U tländska rääm nen och 
halvfabrikat
M atières prem ières et pro­
d u its  m i-achm ès étrangers
Summa
T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  













V a le u r  






































Makkaratuotteita — K orvvator..........................
Savustettua ja keitettyä lihaa — Rökt och
kokt k ö t t ..............................................................
Lihasäilvkkeitä —  Köttkonserver ....................
Eincstuöfcteita — Charkuterivaror....................
Talia, luita ym . —  Talg, ben m. m ..................
Sekalaista —  Diverse ........................................


























































Sillisäilykkeitä  —  Sillkonserver ......................
A njovissäilykkeitä ja m austekalaa — Anjo­
vis och k ry d d fisk .............................................
M uita kalasäilykkeitä —  Andra fiskkon-
server......................................................................
Suolattua kalaa Saltad fisk ........................
S a vu tettu a  kalaa —  Rökt f i s k ........................
Lipeäkalaa —  Lutfisk ......... ................................
Vihannes- ja marjasäilykkeitä —  Grönsaks-
och bärkonserver ..............................................
Lihasäilykkeitä —  K öttkonserver ....................
Sekalaisia ravintovalm isteita —  Diverse nä-
ringsprodukter ..................................................
K erm anvastiketta —  Gräddsurrogat ...........
Sekalaista —  Diverse ..............................................
(  t  




ras. - burk  
[ ast. - kärl
















































Suolia  —  Tarmar ............................................ ..
Pergamenttisuolia —  Pergamenttarmar ------
Sekalaista —  D iv e r se ............................................






62192 340 466.6 Raakasokeria —  R ä so c k e r ...................................
Melassia —  Melass ................................................










22 246 653 516.1 28 393 834109.5 Kekosokeria —  Toppsocker .................................
Palasokeria —  B itso ck er .....................................
H ienoa sokeria —  F int socker ......................

























Tärkkelyssiirappia  Stärkelsesirap ................





























Karam ellejä  —  Karameller ..............................
Rakeita ja pastilleja— Drageer och pastiller. 
Suklaata ja suklaakonvehteja —  Choklad
och chokladkonfekt .......................................
Marmelaadia —  M arm elad ................................
Mehuja — Saft ....................................................
L akritsatuotteita —  Lakritstillverkningar . .  
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K otim aiset —  Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -a rt 
Groupe et genre d'industrie
N 1 m l 
B e n ä m n l n g  






















X I 17 Mehusteita, öljyjä ja värejä — Essenser,
» 12 2 878.8
»
Maitoa ja -jauhetta — Mjölk o. -pulver u t
106 600 654.8
38 910 4109.8
Jauhoja ja maltaita — Mjöl o. malt ..  
Sakariinia ja dulsiinia — Sackarin o.
»
— — 498 9 062.2
_ __ _ __ 1 567.0
__ __ __ 901.8
__ 38 328.0
__ __ 4 956.7
18 Kahvipaahtimot — Kaffe- 
rosterier
t
Sikurijuuria — CikorierÖtter ....................









19 100 7 033.0
riker




îabriker Sakariinia ja dulsiinia — Sackarin o.
Mehusteita ja uutteita — Essenser och
60 9 943.8
Happoja, suoloja ja värejä — Syror, salter
9 854.3
27 1 082.1
Hilloja, mehuja ja soseita — Sylt, saft
142 7 784.7
1007.7
21 Viini- ja mehutehtaat — 
Vin- och saftfabriker
Marjoja, hedelmiä ja vihanneksia — Bär,
3 985 169 112.7
2 011 13 417.6 __ __
13 1 538.3
hl 11226 98 234.8
t 216 9 481.9
980 49 085.0
Ohraa ja maissia — Korn och majs . .  




355 26 591.9 
388.6
Makeùttamisaineita — Sötningsmedel . . .  
Tislaatteja ja mausteseoksia — Destillater
t — —
99 1 541.4




22 Mallasjuomapanimot — 
Maltdrycksbryggerier




7 292 178 261.7
325 8 529.3
Mehusteita ja uutteita — Essenser och
24 6 390.4
Happoja, suoloja ja värejä — Syror, salter
10 775.4
Makeùttamisaineita — Sötningsmedel . . . kg
t
- —
Hedelmiä ja marjoja — Frukt och bar
Hilloja ja mehuja — Sylt och saft -----
Sekalaista — D iverse...................................
t
677.6
45 2 782.7 
215.5
p r e m i è r e s Tuotteet —  Produkter - -  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalm iit teollisuus­
tuo ttee t 
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 





























N i m i  
B e n ä m n i n g  



































Sikuria — Cikoria ............................................
Ravintovalmisteita — Näringsprodukter ..  




































Paahdätua kahvia — Kostat k affe .................

















81 5 669.0 181 12 702.0 Sikuria - Cikoria .............................................
Valmistuspalkkiota — Beredningslön .........


























Limonaadeja ym. makeita virvoitusjuomia
— Limonader o. a. sota läskdrycker ........
Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä
— Vichy-, soda- o. a. dyl. mineralvatten ..
Talouskaljaa — Svagdricka ............................
Olutta, I luokan — OI, klass 1 ....................
Mehua — S a f t .....................................................
Simaa — Mjöd.....................................................
Marmelaadia — Marmelad ...............................
Tislattua vettä — Destillerat vatten ..........



































































Viinejä — V in er.................................................
Liköörejä — Likörer .........................................
Mehuja — S aft.....................................................
Marmelaadia — Marmelad ...............................
Soseita — Puröer................................................
Mehusteita ja uutteita — Essenser o. extrakter 
Tiivistettyjä mehuja— Koncentrerad saft..
Siirappia — Sirap..............................................
Kuivattuja vihanneksia — Torrlegymer -----
Säilykkeitä — Konserver .................................































































Talouskaljaa — Svagdricka .............................
Olutta: — öl:
I luokan — klass I .......................................
Limonaadeja ym. makeita virvoitusjuomia
— Limonader o. a. sota läskdrycker........
Vichy- ja soodavettä yms. kivennäisvesiä




















Mäskiä ja hiivaa'— Mäsk och j ä s t .............. 6 667.9
 
oljor o. färger  ....................................
Raakalakritsaa — R älakrits.....................
 -j
Rasvaa — F e t t .............................................
; Jauhoja ja maltaita  Mjöl o. malt .
; Sakari nia ja dulsi nia  i  o.
d u lc in .........................................................
Hyydytysaineita — G elier .......................
Kemikaaleja — Kemikalier .....................
Päällysteitä — Emballage .......................
Sekalaista — D iverse..................................
 Kahvia — K affe ...........................................
 Sikuriju ria — Cikorierötter ....
 
Viljaa — Spannmäl.....................................
 Sikuritehtaat — Cikoriefab- Sikurijuuria  — Cikorierötter ....................
 - Maltaita — M alt...........................................
 Humaloita — H um le...................................
vatten- och läskdrycks- Hiilihappoa — Kolsyra ...............................
f  Sakariinia ja dulsiinia  i  o.
d u lcin .........................................................
extrakter .................. ................................
och färger .................................................
Marjoja — B ä r .............................................
o. puröer...................................................
Colarsiirappia — Cola-sirap .......................
Sekalaista — D iverse.................................
 tehtaat
 frukt och grönsaker ..............................
Juurikasveja — Rotfrukter .....................
Soseita — Purder .........................................
Marjamehuja — Bärsafter .........................
Sokeria — Socker   .....................................








 Humaloita — H um le...................................




Cola-siirappia — Cola-sirap .......................
ä
< 
1 0 0 1 0 1
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Kotim aiset — Inhem ska 
Finlandaises
Teollisuusryhmä ja  -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d’industrie
N i  m i 
B e n ä m n l n g  






















X I 23 Hiiva- ja väkiviinatehtaat 
— Jäst- och spritfabriker
Ohraa — Korn .............................................
Maltaita ja mallasituja — Malt och malt-
grodder .....................................................
Maissia — Majs.............................................
Melassia — Melass .......................................
Raakaa väkiviinaa 100% (puhdistusta, 
denaturoimista ja etikkaa varten) — 
Rasprit 100 %  (för rening, denaturering
och tillverkning av ättika).......................
Kemikaaleja —■ Kemikalier .......................
V aahdonehkäisyr as vaa^- Skumdämpnings-
fett .............................................................
Sulfiittilipeää — Sulfitlut...........................




















24 Viinatehtaat — Brännvins- 
fabriker
Väkiviinaa à 100 % — Sprit à 100 % . . .
Sokeria — Socker.........................................










25 Muut väkijuomatehtaat — 
Andra spritdrvcksfabriker
Sokeria — Socker .........................................
Väkiviinaa à 100 % — Sprit à 100 % 
Muita väkijuomia — Övriga spritdrycker
Mehua — Saft ...............................................
Tislaatteja ja mausteseoksia — Destilla-
ter och kryddblandningar......................














26 Sulfiittiväkiviinatehtaat — 
Sulfitspritfabriker
Sulfiittilipeää — Sulfitlu t...........................
Meesaa — Mesa.............................................
Ammoniumsulfaattia — Ammoniumsulfat
Fosfaattia — F osfa t....................................
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda................
















27 Tupakkatehtaat — Tobaks- 
fabriker
Raakatupakkaa — Rätobak .......................
Koteloita, paperia ym. — Askar, papper 
m. m.......................................................
t 80 34 250.8 -
166 812.8
XI I Valaistus-, voimansiirto- ja 




1 Kaasutehtaat — Gasverk Kivihiiliä — Stenkol ...................................
Polttoturvetta — Bränntorv .....................
Karbiidia — Karbid....................................
öljyjä — Oljor..............................................
Raakaa metaania — Rä metan ..............














2 Sähkölaitokset — Elektrici- 
tetsverk
- - - - - -
3 Vesijohtolaitokset — Vat- 
tenledningsverk
- - - - - -
p r e mi è r e s Tuotteet — Produkter ■-  Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet 
Utländska räämnen och 
halvfabrikat 





Ni mi  




































29 346.2 520 6 534.1 Raakaa väkiviinaa ä 100 %— Räsprit ä 100 % t 35 1001.2
Puhdistettua väkiviinaa ä 100 % — Renad_ _ 188 900 2 472.9 sprit ä 100 % ................................................. » 9154 362 220.6
90 1123.8 90 1123.8 Denaturoitua väkiviinaa ä 100 % — Denatu-
764 14 528.3 3 283 36 013.1 rerad sprit ä 100 % ..................................... » 2 336 63 553.8
Metyylialkoholia — Metylalkohol................... » 133 2 658.4
Sekunda väkiviinaa — Sekunda sprit .......... » 493 7 389.8
Hiivaa — J ä s t ..................................................... » 4 807 169 146.1_ _ 14 559 314147.6 Rehuhiivaa — Foderjäst................................... » 292 13 315.2
1110 10 555.4 1686 12 827.7 Mäskiä — Mäsk ................................................... hl 15 247 1 225.0
Etikkaa — Ättika ............................................. » 8 896 8157.7
32 1227.2 32 1227.2 Pakkasnestettä — Frostvätska ....................... t 182 6 911.8
— — 163 464 — Maissisiirappia — Majssirap ......................... » 46 2 248.7
657.3
_ _ 4100 249 293.5 Paloviinaa — Brännvin..................................... hl 136 588 689 346.6
37 3 019.6 37 3 019.6 Tislaatteja ja mausteseoksia — Destillater
och kryddblandningar.................................. kg 155 800 20 220.3
448 30.1 143 341 14 755.9
110 9 449.4 162 13 468.6 Jaloviinaa — Ädelbrännvin ............................. hl 22 397 244 955.4
_ _ _ 989 59 784.8 Viinaketta — Cocktail....................................... » 4 333 52 109.1
4 509 149 394.1 13 309 219 237.9 Mausteviinejä — Vinglögg ............................... » 19 645 201429.2
— — 3 395 39 204.0 Liköörejä — Likör ........................................... » 394 4 540.5
Punssia — Punsch.............................................. > 391 5 461.8
— 415.8 — 1642.4
— — 105 5 108.2
_ _ 2 888 983 _ Sulfiittispriitä ä 100 % — Sulfitsprit ä 100 % t 20130 455 874.1
— — 30 285 19 226.7 Etvylialkohoolia — Etylalkohol ..................... » 290 6 753.3
447 7 489.2 447 7 489.2 Metyylialkoholia — Metylalkohol................... » 77 1909.8
56 1 260.1 265 2 576.2 Hiivaa —■ Jäst ................................................... » 235 8 037.3
— — 124 1870.7 Sikunaöljyä — Finkelolja ............................... » 49 1 628.4
— — 865 2 777.5 Sekalaista — Diverse......................................... — — 1088.4
— 823.1 — 1157.5
3 080 730 056.4 3160 764 307.2 Sikareja — Cigarrer ........................................... mille 5 839 13 575.2
Savukkeita — Cigaretter................................... > 3 604 530 1290 549.2
— — — 166 812.8 Piipputupakkaa — Piptobak ........................... t 460 149 872.1
Purutupakkaa — Tuggtobak ........................... » 8 2 081.9
Nuuskaa — Snus ............................................... » 29 2 662.8
Savukehylsyjä — Cigaretthylsor..................... mille 55 601 2 403.3
204 001.8 255450.2 4021493.S
68 694 197 351.4 68 694 197 351.4 Kivihiilikaasua — Stenkolsgas........................ m3 23162 252 217 870.4
— — 1610 4 382.4 Asetyleenidissouskaasua — Acetylendissous-
— — 2 497 41467.9 g a s ..................................................................... kg 645 666 67 795.0
448 6 336.4 450 6 439.9 Ilappikaasua — Svrgas ..................................... m8 1 583 684 33 948.7
— — 571 3 717.4 Typpikaasua — Kvävgas ................................. » 1290 32.3
— 314.0 — 2 091.2 Vetykaasua — Vätegas ..................................... » 24 814 554.1
Öljykaasua — Oljegas ....................................... » 245149 9 513.5
Koksia — Koks ................................................. t 56 811 210 872.8
Kivihiilitervaa — Stenkolstjära...................... » 2 628 18 035.9
Bensolia — Bensol ............................................. » 190 4 463.0
Ammoniakkia — Ammoniak .............. ■........... » 213 1 823.5
Kuonaa — Slagg ............................................... » 5138 2 857.6
_ _ _ _ _ Kehitetty sähköenergiaa — Alstrad elektrisk
energi ............................................................... 1000 kwh 2 796 280 3 243 977.9
- - Hankittu vettä — Levererat v a tte n .............. m3 1 49 626 849 209 748.8
102 103
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Teollisuusryhmä ja -laji 
Industrigrupp och -art 
Groupe et genre d ’industrie
N im i
B e n ä m n in !






















X III Graafinen teollisuus —
93.0 817141.7
1 Kirjapainot —  Boktrycke- 
rier
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper . . .  
Muuta paperia ynnä pahvia ja kartonkia — 
Annat papper samt papp och kartong 








Värejä ym. —  Färger m. m...................... — - - — 50 622.7
2 Kivipainot— Stentryckerier Paperia ja  pahvia —  Papper och papp ..  
Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, ke­
mikalier m. m ............................................
— — — — 105 646.4 
9 943.4
3 Syväpainot — Djuptrycke- 
rier
Paperia — Papper ....................................... 62 438.1
Värejä ym. — Färger m. m ........................ — - - — 2124.5
4 Kemigraafiset laitokset — 
Kemigrafiska inrättningar
Sinkki-, kupari-ja messinkilevyjä, paperia, 
kemikaaleja ym. — Zink-, mässings- 
o. kopparplät, papper, kemikalier m. m. — — 93.0 — 1 846.1
XIV Edellisiin ryhmiin kuuluma­
ton teollisuus —  Industri, 
som ej är a tt hänföras 
tili föregäende grupper . . 2 0 70.5 55 8BB.0
1 Lelutehtaat —  Leksaks- 
fabriker
Sekalaista —  Diverse ................................... — — 111.0 — 9 889.6
2 Leimasintehtaat —  Stäm- 
pelfabriker
Sekalaista —  Diverse ................................... — - - - 907.3
3 Jalkinepohjallistehtaat — 
Lössulfabriker
Sekalaista —  D iv erse .................................. - - 366.2 - 3 372.9
4 Muut tehtaat — övriga fab- 
riker
Sekalaista — D iv e rse .................................. - - 1 593.3 - 41663.2
p r e m i è r e s Tuotteet — Produkter — Produits
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuo tteet
U tländska rääm nen och 
halvfabrikat 
M atières prem ières et pro­
d u its  m i-achevès étrangers
Yhteensä
Summa
T o ta l
N i m i  
B e n ä m n i n g  
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Sammalehtipainotöitä — Tidningstryck ........
Muita painotöitä — Annat tr y c k ................ ..





- 1088.7 - 106 735.1 Painotuotteita —  Tryckalster ........................... - - 352 079.8




Aikakauslehtiä ym. painotuotteita —  Tid- 
skrifter o. a. tryckalster............................... - - 130 875.5





10281.5 Leikkikaluja ym. — Leksaker m. m................. _ _
167 850.6
33 937.0
- 110.5 - 1017.8 Leimasimia, kaiverrustöitä ja leimasinvärejä 
— Stämplar, gravyrarbeten och stämpel- 
färger ............................................................... 11866.0
- - - 3 739.1 Irtopohjia — Lössulor ....................................... - - 8 097.4
- 1 831.4 - 45 087.9 Valokuvakehyksiä, piippuja ym. — Fotogra- firamar, pipor m. m....................................... _ 113 950.2
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